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spodbujanje otrokovega govornega razvoja, k čemur še posebno pripomore dejstvo, da ima 
otrok knjige rad in so mu v zabavo. Temu posledično lahko starši in knjižničarji preko otroške 
knjige, na način, ki je otroku prijeten in zanimiv, podpirajo otrokov govorni razvoj.  
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librarians – storytellers are very well aware of the importance of Story hours and the fact that 
Story hours play a significant role in a child’s language development. A book can serve 
parents and librarians as an efficient tool for supporting a child’s language development, 
especially due to the fact that children like books and find them enjoyable. Consequently, the 
use of children’s books enables parents and librarians to support a child’s language 
development in a pleasant and interesting way.  
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1 UVOD 
 
V diplomskem delu Knjiga in otrokova govorna kompetentnost v povezavi z družinskim in 
knjižničnim okoljem bomo obravnavali problematiko spodbujanja otrokove govorne 
kompetentnosti s pomočjo knjige. Osredotočali se bomo predvsem na dve okolji (družinsko in 
knjižnično), ki sta za otroke v obdobju zgodnjega otroštva pomembni, hkrati pa obe, v manjši 
oz. večji meri, pri spodbujanju in podpiranju otrokove govorne zmožnosti uporabljata enak 
pripomoček – knjigo.1  
 
Predpostavljamo, da je od kakovosti družinskega okolja in izobrazbe staršev odvisna otrokova 
govorna kompetentnost oz. da starši z visoko izobrazbo (v primerjavi z nižje izobraženimi 
starši) nudijo svojim otrokom več knjig, pogosteje izvajajo dejavnosti v družini, ki spodbujajo 
otrokov govorni razvoj (se pogosteje z otrokom vključujejo v skupno branje, se pogosteje z 
njim pogovarjajo o vsebini knjige, pogosteje obiskujejo knjižnico z otrokom …), otroci 
visoko izobraženih staršev pa so posledično govorno kompetentnejši kot otroci staršev z nizko 
izobrazbo. Ker se pri spodbujanju otrokove govorne kompetentnosti vseskozi navezujemo na 
knjigo in jo predstavljamo kot tisti pripomoček, s katerim lahko učinkovito spodbujamo 
otrokov govorni razvoj in njegovo govorno zmožnost, hkrati pa ta pripomoček (poleg staršev 
doma) uporabljajo seveda tudi knjižničarji v splošnih knjižnicah pri Urah pravljic, nadalje 
predpostavljamo, da je pomembno, kako se takšna dejavnost s knjigo, namenjena še posebno 
otrokom v zgodnjem otroštvu, pri Urah pravljic izvaja, da bo kar v največji meri podpirala 
njihov (govorni) razvoj. Predpostavljamo, da knjižničarji pri urah pravljic otrokom 
pripovedujejo pravljice, da knjižničarji menijo, da Ura pravljic spodbuja otrokov govorni 
razvoj, da v primeru več pravljic med slednjimi delajo ustrezne premore, med katerimi se z 
otroki pogovarjajo o vsebini knjige, da po posredovani pravljici otroci ustvarjajo z različnimi 
materiali (in si tako utrjujejo svoja doživetja), da knjižničarji svojo dejavnost tudi reflektirajo 
in osmislijo, da poznajo razvojne značilnosti, potrebe in interese predšolskih otrok, da se 
samoizobražujejo tako o Urah pravljic kot o delu s predšolskimi otroki ter da menijo, da so 
dovolj usposobljeni za izvajanje te bibliopedagoške dejavnosti.  
                                                 
1 Na tem mestu je treba poudariti, da z izrazom knjiga ne mislimo na katerokoli knjigo oz. na katerokoli zvrst 
literature, temveč se osredotočamo podrobneje na pravljico, ki je najpogostejši tip literature, s katero se tri- do 
šestletni otroci srečujejo.  
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Naše predpostavke bomo skušali dokazati tako, da bomo v teoretičnem delu diplomskega dela 
najprej predstavili dejavnike kakovosti družinskega okolja (govorne interakcije staršev z 
otroki, izpostavljenost otrok otroški literaturi, skupno branje) ter ugotovitve nekaterih 
raziskav, ki so raziskovale povezanosti med temi dejavniki družinskega okolja in otrokovim 
govornim razvojem ter njegovo govorno kompetentnostjo. Družinsko okolje je primarno 
okolje, v katerem otrok živi, se razvija in oblikuje in zato le-to pomembno vpliva na otrokov 
govorni razvoj (in razvoj nasploh) ter pomembno sooblikuje otrokovo govorno 
kompetentnost, ne glede na to, ali je družinsko okolje kakovostno in spodbudno za otroka ali 
pa je manj kakovostno in manj spodbudno. V tem delu besedila bomo predstavili tudi 
socialnodemografske dejavnike družinskega okolja, še posebej izobrazbo staršev v povezavi z 
otrokovo govorno kompetentnostjo ter tudi prikazali ugotovitve nekaterih raziskav s tega 
področja (Marjanovič Umek, Fekonja, Lešnik Musek in Kranjc 2002; Marjanovič Umek, 
Fekonja in Podlesek 2005; Fekonja, Marjanovič Umek in Kranjc 2005).    
 
Obravnavanje problematike spodbujanja govorne kompetentnosti otrok (s pomočjo knjige) v 
obdobju zgodnjega otroštva od nas zahteva, da v teoretičnem delu diplomskega dela 
opredelimo in predstavimo omenjeno obdobje, značilnosti govora tri- do šestletnih otrok in 
faze njihovega razvoja govora. Ker se vseskozi ob problematiki spodbujana otrokove govorne 
kompetentnosti navezujemo na knjigo, natančneje na pravljico, je treba predstaviti tudi 
pravljico in pomen, ki ga ima le-ta za otrokov (govorni) razvoj.  
 
Zadnji del teoretičnega dela naloge se bo v celoti nanašal na knjižnično okolje kot potencialno 
okolje za spodbujanje otrokovega govornega razvoja. Knjižnično okolje je okolje, ki nudi 
otrokom (tistim, ki obiskujejo splošno knjižnico) ogromno gradiva, med katerim še vedno 
prevladuje knjižno gradivo. S tem se preko knjig tudi knjižnično okolje predstavlja kot 
potencialno okolje za spodbujanje otrokovega govornega razvoja. Knjižnice pa poleg izposoje 
knjig na dom za svoje najmlajše uporabnike izvajajo tudi bibliopedagoške dejavnosti, med 
katerimi bomo še posebej poudarili Ure pravljic, kjer otroci poslušajo pravljice, ki jih 
posredujejo knjižničarji (otroških oddelkov) splošnih knjižnic. Predstavili bomo splošno 
knjižnico z gradivom, ki ga ponuja najmlajšim uporabnikom, in dejavnosti, ki jih knjižničarji 
izvajajo za otroke po knjižnicah. Med temi, t. i. bibliopedagoškimi dejavnostmi, se bomo še 
posebej osredotočili na Uro pravljic, na njeno vlogo, pomen, načine izvajanja, saj 
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predpostavljamo, da Ura pravljic spodbuja in podpira otrokov govorni razvoj, pri čemer igra 
knjižničar, ki izvaja Ure pravljic, pomembno vlogo.  
 
V empiričnem delu diplomskega dela pa bomo naše predpostavke skušali dokazati tako, da 
bomo v sklopu prvega anketnega vprašalnika, namenjenega staršem predšolskih otrok (starih 
od tri do šest let) raziskovali, ali obstajajo povezanosti med kakovostjo spodbujanja otroškega 
govora v družini in izobrazbo staršev ter med izobrazbo staršev, kakovostjo družinskega 
okolja in govorno kompetentnostjo otrok. V ta namen nas bo med drugim zanimalo, koliko 
otroških knjig ima otrok doma, kako pogosto starši berejo otroku knjige, kako poteka branje 
(ali dovoljujejo prekinjanje in postavljanje vprašanj med branjem, ali se pogovarjajo o vsebini 
knjige z otrokom), kako pogosto obiskujejo z otrokom splošno knjižnico in ali se njihov otrok 
udeležuje Ur pravljic. Nenazadnje nas bo zanimala tudi otrokova govorna kompetentnost 
(oceno katere bodo podale matere predšolskih otrok). V sklopu drugega anketnega 
vprašalnika, namenjenega knjižničarjem, ki v splošnih knjižnicah izvajajo Ure pravljic, pa 
bomo predvsem raziskovali, kako poteka izvajanje te bibliopedagoške dejavnosti, da bo le-ta 
lahko v največji meri podprla govorni razvoj otrok.  
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2 RAZVOJ IN ZNAČILNOSTI GOVORA V OBDOBJU 
ZGODNJEGA OTROŠTVA 
 
Obdobje zgodnjega otroštva se razteza od približno tretjega do šestega leta otrokove starosti. 
Tako kot vsako razvojno obdobje ima tudi to svoje zakonitosti in specifične značilnosti (kljub 
razmeroma velikim individualnim variacijam znotraj posameznega obdobja), prinaša 
spremembe, izzive ter kvalitativno in kvantitativno višjo stopnjo razvoja na področjih 
telesnega, spoznavnega, čustveno-osebnostnega in socialnega razvoja posameznika. Ta 
področja, ki se med seboj nujno povezujejo, predstavljajo temeljne razsežnosti človekovega 
razvoja (Zupančič 2004). Tako je tudi za razvoj otroškega govora značilno, da »/…/ poteka v 
kontekstu drugih psihičnih funkcij, še posebej v kontekstu razvoja mišljenja, socialnih 
interakcij in čustev.« (Marjanovič Umek 2001, str. 60). Govor in govorni razvoj sta povezana 
z mišljenjem in razvojem mišljenja, saj »/…/ govor kot simbolni sistem ustvarja možnosti za 
delovanje mišljenja na predstavni ravni, omogoča prožnosti in fluentnosti v mišljenju /…/. 
Velja pa tudi nasprotno. Otrokovo mišljenje na razvojno višjih ravneh spodbuja tudi rabo 
govora na višjih ravneh: rabo raznolikega besednjaka, sinonimov, metafor, oblikovanja 
skladenjsko zahtevnejših izjav.« (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek 2008, str. 54 
- 55).  
 
Poleg tega je izredno pomembno še védenje, da so »/.../ za razvoj govora najbolj pomembna 
prva leta otrokovega življenja.« (Erženičnik Pačnik 2009, str. 16). Obstajajo namreč t. i. 
kritična obdobja, to so časovno omejena obdobja, »/…/ v katerem je posameznik dojemljiv za 
specifične vplive okolja /…/ in biološko pripravljen za izražanje in usvajanje določenih 
prilagojenih vedenj, vendar za to potrebuje primerne dražljaje iz okolja.« (Marjanovič Umek 
in Zupančič 2004, str. 50). Učinke okolja na posameznikov razvoj lahko še bolje pojasnimo z 
obdobjem občutljivosti, tj. razvojno obdobje maksimalne dojemljivosti (odzivnosti) za 
določeno vrsto vplivov, ki je optimalno za razvoj določenih vedenj (prav tam, str. 50). 
Obdobja izven meja občutljivosti pa so obdobja zmanjšane verjetnosti za razvoj posameznih 
vedenj. Sicer so možni nadomestni učinki okolja na zgodnjo deprivacijo, čeprav je v 
kasnejšem razvojnem obdobju težje vplivati na razvoj vedenja kot v občutljivem. Področja 
razvoja govora in govorne sposobnosti pa so v veliki meri odvisna od medsebojnih interakcij 
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(prav tam, str. 51) oz. drugače povedano: brez ljudi (govorečega okolja) se otrok ne nauči 
govoriti. Kar v skrajnem primeru pomeni, da bi bil otrok, ki ne bi živel v družbi in se torej ne 
bi nikoli vključeval v interakcije z drugimi govorečimi ljudmi, nezmožen govora. In to ravno 
zato, ker v občutljivem in kritičnem obdobju za razvoj govora ni slišal govorjene besede, ni 
doživljal nikakršnih govornih spodbud ali se kakorkoli drugače vključeval v govorne 
interakcije. Skrajni primeri tega so t. i. volčji oz. animalizirani otroci, kot jih označuje M. 
Bergant, »/…/ ki so bili zaradi neugodnih okoliščin (vojna, skrivanje nezakonskega rojstva) 
med svojim razvojem dalj časa ločeni od družbe in kulture.« (1994, str. 23). Ti otroci »/…/ so 
bili bolj podobni živalim, kakor človeškim bitjem« (prav tam, str. 23), saj je bilo njihovo 
telesno obnašanje, hoja, kretnje, način hranjenja …, bolj podobno živalskemu obnašanju 
kakor človeškemu. Volčji otroci so imeli še eno skupno lastnost: bili so nezmožni govora! M. 
Bregant navaja primer, kako je skušal nek misijonar kar devet let animalizirano osemletno 
deklico naučiti govorice, a se deklica »/…/ ni mogla naučiti govora.« (prav tam, str. 23). 
Takšni primeri pričajo o pomembnosti družbe in medosebnih (govornih) interakcij za učenje 
govora, zlasti v otrokovih prvih letih po rojstvu, ko je otrok za govorne dražljaje najbolj 
dojemljiv. 
2.1 OPREDELITVE JEZIKA IN GOVORA 
 
Govor je oblika vedenja, značilna samo za človeka. Nekatere definicije omenjajo poleg 
govora še jezik, med obema pa obstaja razlika. Govor je posamezniku subjektiven, 
individualen in konkreten, medtem ko je jezik objektiven in socializiran sistem simbolov, 
značilen in edinstven za vse ljudi nekega jezikovnega območja (Marjanovič Umek 1990).  
Usvajanje jezika in njegov razvoj lahko razumemo le v dinamiki celotnega otrokovega 
razvoja, kjer se otrok v procesih medsebojnih stikov, v interakciji in komunikaciji z okoljem 
uči tudi jezika, saj je to del socialne interakcije. Jezik se tako od prvega trenutka vključuje v 
proces človekovega oblikovanja in predstavlja enega izmed načinov (družbenega) vplivanja 
na odraščajočega otroka (Erženičnik Pačnik 2009). Tako se človek kot socialno (ne le 
individualno) bitje oblikuje in živi v družbi ter je njen sestavni del. Družba pa ima to lastnost, 
da se reproducira, pri čemer prenaša, preko procesa socializacije, iz starejše na mlajšo 
generacijo kulturo posamezne družbe (načine mišljenja, komunikacije, govora, prepričanja, 
čustvovanja, vrednotenja, znanje …) (Bergant 1994, str. 16). Pri tem igra jezik, kot navajata  
Berger in Luckmann pomembno vlogo: »Jezik objektivizira skupna izkustva, jih znotraj 
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jezikovne skupnosti naredi dosegljiva za vsakogar, s tem pa postane osnova in instrument 
skupne zaloge znanja. Jezik tudi zagotavlja načine za objektivizacijo novih izkustev, omogoča 
njihovo vključitev v že obstoječo zalogo znanja in je sam po sebi najvažnejši način, kako se v 
tradiciji določene skupnosti prenašajo objektivizirane in konkretizirane sedimentacije.« (1988, 
str. 69). Vrednost jezika za človeka oz. družbo je torej velika. Brez jezika bi bilo namreč 
nemogoče prenašati delce človeškega izkustva na naslednjo generacijo (teoretično bi bila 
osnova za tak prenos tudi skupna aktivnost, vendar pa je to empirično nemogoče izvesti). Za 
namene prenosa izkustev med ljudmi mora biti izkustvo najprej jezikovno označeno, da bi 
lahko bilo dosegljivo in pomembno tudi za posameznike, ki tega izkustva konkretno niso 
doživeli. S tem jezik (objektivno dosegljiv znakovni sistem) naredi sedimentirana izkustva za 
splošno dosegljiva vsem tistim, ki delijo omenjeni znakovni sistem (prav tam).  
Nasprotno od jezika, ki je objektiven in socializiran sistem simbolov, značilen za množico 
ljudi nekega jezikovnega območja, pa je govor značilen za posameznega človeka, saj je zanj 
subjektiven in konkreten. Tudi v naslednjih definicijah govora sta razvidni dve funkciji 
govora: individualna funkcija (govor oblikuje človeka kot posameznika) in družbena funkcija 
(govor omogoča komunikacijo z okoljem):    
 »Govor je najbolj sestavljena funkcija centralnega živčnega sistema. Je osnovno 
sredstvo ljudske komunikacije, pogoj za zadovoljevanje socialnih potreb posameznika 
in orožje za prenos znanja.« (Žnidarič 1993, str. 13). Z besedno zvezo 'orožje za 
prenos znanja' je želel avtor metaforično opozoriti na funkcijo jezika, kot jo omenjata 
Berger in Luckmann (1988), ko pišeta o tem, da jezik objektivizira skupna izkustva in 
jih naredi dosegljiva za vsakogar ter da je jezik najpomembnejši način, kako se v 
družbi prenašajo objektivizirane in konkretizirane sedimentacije.  
 »Govor je sestavljena sposobnost ali skupek sposobnosti fiziološko-psihološke narave, 
ki so funkcionalno organizirane, da bi prenašale sporočila.« (Titone v Žnidarič 1993, 
str. 13).  
 Govor je oblika človekovega naučenega vedenja, ki rabi lastnemu izražanju in 
komuniciranju. Govor je pomemben dejavnik v razvoju osebnosti in njegovi 
socializaciji. (Vasič v Marjanovič Umek 1990, str. 11). 
 Govor je mentalna sposobnost, ki človeku omogoča, da v komunikaciji uporablja 
organizirane simbolne sisteme, kot je jezik (Joly, Burnet, in Page v Žnidarič 1993, str. 
13).  
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Govor vključuje komponente oblike, vsebine in uporabe govora. Oblika govora, ki jo 
preučuje slovnica2 (gramatika), vključuje oblike besed, strukture stavkov, izgovorjavo glasov 
in izgled napisanih znakov. Vsebina govora, ki jo proučuje semantika, je to, kar stavki 
pomenijo in je odvisna od razumevanja besed in razumevanja odnosa med njimi. Za 
razumevanje besed je vselej potreben simbolni kod o predmetu, ki ga beseda označuje, za 
razumevanje stavka pa razumevanje posameznih besed v stavku in razumevanje odnosa med 
besedami. Uporaba govora pa vključuje različne cilje, namene in situacije, v katerih 
uporabljamo govor. Vse tri komponente se razvijajo vzporedno, druga ob drugi (Marjanovič 
Umek 2001). 
2.2 TEORIJE GOVORNEGA RAZVOJA 
 
Različne teorije prispevajo, vsaka na svoj način, k razlagi različnih vidikov otroškega govora. 
2.2.1 BIOLOŠKE TEORIJE 
 
Biološke teorije postavljajo v ospredje prirojene govorne strukture in biološko osnovo, kot 
tisto, kar določa razvojne oblike spoznavanja in govora (Marjanovič Umek 1990). Biološko 
osnovane teorije natančno napovedujejo, ne glede na okolje, v katerem otrok živi, mejnike v 
govornem razvoju. Opirajo se na fiziološki razvoj možganov, pri čemer je za učenje govora 
izredno pomembna leva hemisfera možganov, saj so tam primarna področja za nadzorovanje 
jezikovnega procesiranja. Še posebej sta pomembni dve področji v možganih, in sicer 
Brocovo3 in Wernickovo4 področje. Če je Brocovo področje poškodovano, imajo ljudje 
                                                 
2 »Slovnica jezika predstavlja posameznikovo reprezentacijo jezika. Pomeni celovito skupino pravil, ki določajo 
način oblikovanja izjav, ki jih posameznik razume in rabi v govoru.« (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja 
2006, str. 353). 
3 Leta 1861 je Paul Broca, francoski nevrokirurg, proučeval možgane pokojnega pacienta, za katerega je bilo 
značilno, da je lahko razumel govorjeni jezik, ni pa bil zmožen povedati enega samega celotnega stavka ali se 
izražati pisno. Vse, kar je kdaj izjavil, je bilo: »tan«. Broca je v njegovih možganih opazil lezijo v levem 
frontalnem režnju, s tem prvi identificiral obstoj centra za jezik v levi hemisferi in izjavil, da ljudje govorimo z 
levo polovico možganov. To je bilo prvo področje možganov, ki se je povezovalo s specifično funkcijo – 
jezikovno funkcijo. Danes se to področje možganov imenuje Brocovo področje oz. območje. Ljudje s 
poškodovanim Brocovim območjem bodo iskali besede, govorili počasi (če že) in telegrafsko. Če bi takšnega 
človeka vprašali: »Ali lahko razložite, kaj počnete v bolnišnici?«, bi odgovoril npr.: »Ja. Seveda. Jaz, grem, mm, 
uh, ura devet, govorim … dvakrat … berem … piš … uh … pišem, vadim … napred-…-ujem.« (The brain … 
2009). 
4 Leta 1874 je nemški nevrolog Carl Wernicke odkril del možganov, povezan z razumevanjem jezika, ki je 
lociran v levem temporalnem režnju, danes imenovan Wernickovo področje. Ljudje, ki so imeli lezije na tem 
območju, so bili zmožni govora, čeprav je bil njihov govor pogosto nekoherenten in nesmiseln. Če bi pacienta s 
poškodovanim Wernickovim območjem vprašali: »Zakaj ste v bolnišnici?«, bi vam ta odgovoril npr.: »No, 
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težave s tekočo rabo govora, pravzaprav so tega nezmožni, četudi govor v celoti razumejo. 
Ljudje s poškodovanim Wernickovem področjem pa govorijo na videz tekoče, a kaj, ko 
njihov govor vsebuje nesmiselne in brezpomenske besede, moteno pa je tudi razumevanje 
govora drugih (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006).  
2.2.2 VEDENJSKE TEORIJE 
 
Določena stopnja biološke zrelosti je nujen pogoj za razvoj govora, vsekakor pa zgolj to ni 
dovolj. Otrok namreč živi v določenem socialnem okolju, ki prav tako pomembno prispeva k 
njegovemu razvoju govora in navsezadnje tudi oblikovanju osebnosti. Tako so se kot 
nasprotje biološkim teorijam oblikovale vedenjske teorije oz. teorije učenja, kjer nastopata 
dva glavna mehanizma, s pomočjo katerih razlagajo razvoj fonetike, semantike, skladnje in 
pragmatike. To sta podkrepitev in posnemanje. Jezik se v skladu s to teorijo razvija ob 
selektivni podkrepitvi otrokove zgodnje vokalizacije. Podkrepitev otrokove rabe govora lahko 
nastopa  v obliki pohvale (npr. z besedo »dobro«), nasmeha, objema, na neustrezno rabo pa se 
reagira z neodobravanjem ali ignoranco. Pomembno vlogo v otrokovem razvoju govora igra 
tudi posnemanje. Otrok namreč vse od rojstva dalje posnema govorni model okolja. Največjo 
vlogo v najzgodnejših otrokovih letih igrajo starši, saj le-ti predstavljajo otroku primarno 
okolje, v katerem se otrok razvija, uči in oblikuje. Tako starši o izjavah, ki jih otroci napačno 
oblikujejo, posredujejo ustrezno povratno informacijo in izjavo dopolnijo, popravijo. »Otrok 
reče Žoga padla, starš to izjavo dopolni oz. razširi Ja, žoga je padla.« (Marjanovič Umek 
1990, str. 12; Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006, str. 12).  
2.2.3 TRANSFORMACIJSKA GENERATIVNA TEORIJA 
 
Chomsky pa je za namene razumevanja razvoja govora oblikoval t. i. transformacijsko 
generativno teorijo, zasnovano na biološkem determinizmu. To pomeni, da zanika velik 
pomen učenja pri govornem razvoju, saj pravi, da jezik ni nekaj, kar bi se otrok učil, temveč 
je prirojena struktura, ki jo neposredno otrokovo okolje le aktivira (otrok mora le slišati 
govor, ki ga uporabljajo v njegovem okolju). Meni, da je otrok genetsko že programiran, da se 
nauči jezik (svojega okolja) in je aktiven le do te mere, ko mora svoja vedenja o jeziku skupaj 
                                                                                                                                                        
potim se, sem zelo nervozen, veste, od časa do časa, ne morem se več premikati, kot pa, na drugi strani, saj veste, 
kaj mislim, moram iti naprej, gledati na vse, kar se dogaja, in vse ostalo s tem.« (The brain … 2009).  
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s celotnim jezikovnim sistemom zgraditi na osnovi nepopolnih in netočnih informacij ali 
izjav, ki jih sliši v svojem okolju. Chomsky omenja površinsko strukturo jezika, ki je od 
jezika do jezika različna, ter globinsko strukturo jezika, ki predstavlja prirojena sredstva, ki so 
enaka za različne jezike in ki omogočajo upoštevanje splošnih jezikoslovnih značilnosti 
kateregakoli jezika. S pomočjo prirojenih sredstev za razvoj jezika otrok vedno, kadar sliši 
nepravilen ali pravilen jezik, razvije in rabi pretvorbna pravila, ki preslikavajo površinsko 
strukturo v globinsko, ki jo on razume. Pravila so sprva enostavna, nato pa vedno bolj 
kompleksna in celovita, podobna tistim, ki jih zasledimo v govoru odraslih. Njegova teorija 
tako lahko razloži, zakaj se otroci slovničnih pravil, npr. za izražanje množine ali preteklega 
časa učijo zelo hitro in se jih tudi naučijo v obdobju zgodnjega otroštva, ne da bi jih slovnična 
pravila eksplicitno poučevali (Marjanovič Umek 1990; Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 
2006).  
2.2.4 KOGNITIVNE TEORIJE 
 
Kognitivne ali spoznavne teorije povezujejo razvoj govora z razvojem mišljenja, pri čemer 
opredeljujejo mišljenje kot predpogoj in osnovo govornemu razvoju. Govor naj bi se 
pomembno povezoval z razvojem pojmov. Švicarski psiholog Piaget meni, da otrok najprej 
(že v obdobju zaznavno-gibalne stopnje mišljenja) razvije osnovne pojme in šele nato rabi 
besede za predmete, ljudi, dogodke. Po njegovem otrok do drugega leta starosti še nima 
razvitih predstavnih shem in ima temu posledično zelo omejene govorne zmožnosti. Ko pa 
enkrat osvoji t. i. stalnost predmeta (ko se zaveda, da nek predmet obstaja, četudi ga on 
trenutno ne vidi), začne govoriti tudi prve besede. V starosti od enega leta do štirih let in pol 
otroci aktivno oblikujejo svoj govor, vendar na posameznih razvojnih stopnjah razumejo in 
izražajo le tiste pojme, ki so se jih naučili z miselnimi predstavami (Marjanovič Umek 1990; 
Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006).  
 
Otroci od tretjega do šestega leta starosti so po Piagetu na predoperativni stopnji mišljenja, za 
katero je značilno otrokovo simbolno mišljenje, tj. »/…/ sposobnost rabe mentalnih slik, 
besed, gibov ali likovnih izrazov kot simbolov za označevanje nečesa drugega.« (Marjanovič 
Umek 2004, str. 291). Sposobnost rabe simbolov omogoča fleksibilnejše razmišljanje, 
razmišljanje o preteklih in prihodnjih dogodkih, vendar pa ima predoperativna stopnja 
mišljenja tudi nekaj omejitev, ki jih izpostavlja Piaget. Le-te so: egocentrizem (otrok ni 
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zmožen razlikovati svoje perspektive od perspektive drugega), animizem (otrok značilnosti 
živega pripisuje neživim stvarem in predmetom), artificializem (otrok verjame, da so različni 
naravni pojavi rezultat človekove dejavnosti), centrizem (otrok ni zmožen usmeriti svoje 
pozornosti na več vidikov situacije hkrati, temveč zgolj na enega, ostale pa zanemari), 
ireverzibilnost mišljenja (otrok ne more narediti miselne operacija nazaj na izhodiščno stanje, 
zato je nezmožen ohranjanja količine, teže, števila, prostornine, kar pomeni, da ne razume, da 
sta dve količini nečesa enaki, če nobeni od njiju ničesar ne odvzamemo ali dodamo), realizem 
(otroci ne razlikujejo med mišljenjem oz. sanjami in realnimi fizičnimi entitetami) (prav tam).  
2.2.5 KOMUNIKACIJSKE TEORIJE 
 
Pomemben prispevek k razvoju govora dajejo tudi komunikacijske teorije oz. teorije socialnih 
interakcij, ki opredeljujejo govor kot socialno dejavnost in razlagajo, da je otrokova potreba 
po komunikaciji z drugimi prisotna že zelo zgodaj, že v prvih mesecih po rojstvu. Poudarjajo 
vlogo izkušenj z odraslimi govorci pri igri ali rutinskih dejavnostih ter vlogo podpore in 
povratne informacije oz. modela v komunikacijskem procesu. Pomembno pri modelu je, da v 
svojih govornih vzorcih ne odstopa preveč od otrokovih razvijajočih se komunikacijskih 
spretnosti. S tem se strinja tudi ruski psiholog Vigotski, avtor sociokulturne teorije razvoja, ki 
poudarja vlogo kulture v posameznikovem razvoju, še posebej poudarja kakovostno 
komunikacijo in interakcijo kompetentnejših posameznikov (npr. staršev) z otroki, ko opisuje 
učenje govora v t. i. območju bližnjega razvoja, saj le-ti predstavljajo otroku material, ki ga 
sam še ne more obvladati. »Območje bližnjega razvoja je razdalja med otrokovo dejansko 
razvojno ravnjo, na kateri deluje, ko probleme rešuje sam, in ravnjo potencialnega razvoja, na 
kateri deluje ob pomoči kompetentnejšega partnerja.« (Marjanovič Umek in Zupančič 2004, 
str. 58). Po Vigotskem ima vsak posameznik potencial za delovanje nad trenutno ravnjo 
svojih sposobnosti, v interakciji s kompetentnejšo osebo pa je vsak sposoben delovanja na 
višji ravni, kot trenutno deluje (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006; Marjanovič Umek 
in Zupančič 2004). To pomeni, da je dobro poučevanje vedno korak pred otrokovim razvojem 
in kot takšno otrokov razvoj tudi spodbuja. 
2.3 GOVOR V ZGODNJEM OTROŠTVU 
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Govor se razvija v povezavi z drugimi psihičnimi funkcijami, kot so razvoj čustev, socialnih 
interakcij, socialne kognicije, mišljenja in metakognicije (Marjanovič Umek in Fekonja 
2004), v obdobju zgodnjega otroštva pa je za govor značilno, da se razvija zelo hitro. Pri treh 
letih povprečen otrok uporablja od 200 do 1000 različnih besed in izgovori približno 12000 
besed na dan. Do šestega leta v govoru uporablja 2600 in razume več kot 20000 besed 
(Owens v Papalia, Olds in Feldman 2003, str. 239). V tem obdobju se kažejo izrazita 
povečanja besednjaka, in sicer pri starosti 2,6 let; 3,0 let; 3,6 let in 4,6 let, pri čemer je 
potrebno poudariti, da otroci vseh skokov v razvoju besednjaka ne dosegajo pri isti starosti, da 
pri tem prihaja pri otrocih do velikih individualnih razlik (Marjanovič Umek in Fekonja 2001; 
Marjanovič Umek in Fekonja 2004; Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006) ter da »/…/ 
razvoj otrokovega besednjaka ne poteka ločeno od razvoja slovnice jezika, saj otroci v govoru 
odraslih le redko slišijo samostojne besede, izolirane od drugih, temveč jih slišijo kot dele 
večbesednih izjav, katerih namen je komunikacija med posamezniki.« (Kranjc, Marjanovič 
Umek in Fekonja 2006, str. 353). 
 
V otrokovem razvoju govora se pojavita dve fazi. Prva je t. i. predjezikovno obdobje, »/…/ ki 
poleg zgodnjega zaznavanja in razumevanja govora vključuje jok, vokalizacijo, bebljanje in 
naključna posnemanja glasov brez razumevanja njihovega pomena.« (Marjanovič Umek, 
Kranjc in Fekonja 2006, str. 15). V tem obdobju ja značilna raba glasov, ki niso besede. S 
temi (prvimi) glasovi, poleg joka in bebljanja, otrok razvija in preizkuša svoj govorni aparat, 
prevzema vse večji nadzor nad proizvajanjem glasov ter sporoča svoje potrebe in čustva 
(Papalia, Olds in Feldman v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006). Ob koncu prvega 
leta starosti je opazna vse manjša različnost glasov v otrokovem govoru, otrok pa vedno 
pogosteje uporablja glasove, značilne za njegov materni jezik (Marjanovič Umek 1990). 
Kombinacije glasov postajajo vse bolj in bolj podobne besedam, ki jih v govoru rabijo odrasli. 
Z rabo prvih besed, katere večina izgovori med dvanajstim in dvajsetim mesecem, in ki 
pomenijo »/…/ skupino glasov, ki jih otrok izgovarja in imajo pomen« (prav tam, str. 21), 
vstopijo malčki v drugo, t. i. jezikovno obdobje. Na začetku tvorijo enobesedne stavke, 
sestavljene iz ene same besede. Otrokove prve besede so najpogosteje vezane na konkretne 
predmete ali dogajanja v njegovem neposrednem okolju, otrok uporablja ime za predmete, 
osebe, živali, ki se same gibljejo (mama, muca, avto), za predmete, stvari, s katerimi lahko kaj 
dela (mleko, piškot, žoga) (Marjanovič Umek 2001). Ista beseda, ki jo izreče otrok, lahko 
pomeni v različnih kontekstih različno. »Beseda mama lahko pomeni, da jo kliče, da nekaj 
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želi; prav tako pa lahko pomeni tudi babico ali varuško.« (Žnidarič 1993, str. 43). Reich (v 
Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006) opisuje sedem možnih odnosov med otrokovim 
pomenom besede in pomenom, ki ga ima ista beseda za odrasle, med katerimi sta 
najpogostejša zožen in preširok pomen besede. Zožen pomen besede pomeni, da ima določena 
beseda za otroka ožji pomen, kot ga ima ista beseda za odraslega (npr. ko ob besedi pes otrok 
razume, da gre le za njegovega psa), ravno obratno pa velja za preširok pomen (kadar otrok 
npr. z besedo avto pojmuje tudi tovornjake, nakupovalne vozičke ipd.). »Malčki pogosteje 
rabijo besede v preozkem kot v preširokem pomenu, saj prve besede rabijo le v določenih 
situacijah in jih še ne zmorejo posplošiti.« (Caselli idr. v Marjanovič Umek, Kranjc in 
Fekonja 2006, str. 22).  
2.3.1 OBLIKOVANJE DVO- IN VEČBESEDNIH STAVKOV 
 
Pomemben kvalitativni napredek v razvoju otrokovega govora je obdobje, ko otrok začne 
sestavljati po dve besedi v stavke, to se zgodi med otrokovim osemnajstim in dvajsetim 
mesecem starosti. V prvih, dvobesednih stavkih otrok uporablja le semantično »vsebinske« 
besede oz. t. i. »polne« besede (samostalniki, glagoli), izpušča pa funkcionalne besede 
(predlogi, vezniki, zaimki, pomožni glagoli). Tak govor imenujemo telegrafski govor 
(Marjanovič Umek 1990). Zanj je značilno, da otroci na različne načine kombinirajo in 
premikajo dve ali tri besede in pri tem uporabljajo določena pravila (Marjanovič Umek in 
Fekonja 2004). Eno od prvih pravil, ki jih otrok uporabi, je gradnja stavka okoli posameznih 
besed, imenovanih pivot besed. To so ključne besede, katerim otrok dodaja serije drugih, t. i. 
odprtih besed. Tako otrok recimo reče Ni mleko. ali Še sok! in pri tem uporabi pivot besedo 
(to sta besedi ni oz. še), kateri doda odprto besedo (mleko oz. sok). Lahko pa besedni vrstni 
red zamenja in reče Mleko ni. Beseda še izraža ponavljanje ali otrokovo željo po ponavljanju 
dejavnosti, besedi ni ali ne pa pomenita odklonitev. Otroci omenjeno pravilo uporabljajo v 
kontekstu različnih besed, razlikujejo pa se drug od drugega tudi po kombinacijah različnih 
besed, ki jih oblikujejo v dvobesednih izjavah (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006).  
»Po razvojni fazi dvobesednega stavka se govor zelo intenzivno razvija v vse smeri: natančno 
uporabo govornih glasov, različne in sestavljene stavčne strukture, razvoj besednega 
pomena.« (Marjanovič Umek 1990, str. 41). Ko otrok napreduje v skladenjskem5 razvoju,  ko 
napreduje na področju kombiniranja besed, pogosto dodaja pridevniške besede, ki opisujejo 
                                                 
5 Skladnja (sintaksa) nas uči družiti (skladati) besede v besedne zveze in stavke (Žagar 1994, str. 75).  
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lastnosti predmetov (npr. prijazna muca, Lucijina mama), in mesto nahajanja predmetov (npr. 
kuža vrt, oče postelja). Okoli tretjega leta že poveže skladenjska in oblikoslovna pravila (npr. 
Oče je v postelji.), s tem pa kaže na napredek v slovničnem razvoju. Dve do štiri leta stari 
otroci začenjajo vse bolj oblikovati celovite stavke, kombinirajo besede in izpopolnjujejo 
slovnične oblike in si tako ustvarjajo različne poti za govorno izražanje. Stavki, ki jih otroci 
pripovedujejo se vse daljši, raznoliki in kompleksni, otroci pogosteje uporabljajo veznike, 
predloge, pomožne glagole (npr.: in, če, toda, v) (Marjanovič Umek in Fekonja 2004; 
Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006). To potrjuje tudi raziskava S. Kranjc, v kateri se 
je osredotočala na besedotvorno in besednovrstno analizo dveh skupin različno starih otrok. 
Izkazalo se je, da je pri otrocih, starih od 14 do 23 mesecev, govor bolj dinamičen, kar 
pomeni, da se že veča delež glagolov in manjša delež samostalnikov. Pri starejših otrocih, 
starih od 28 do 31 mesecev, pa se kaže, da le-ti vedno redkeje uporabljajo medmete, saj delež 
le-teh pada, pogosteje pa uporabljajo pridevnike, veznike in predloge pa tudi členke, saj delež 
le-teh narašča (Kranjc 1999, str. 83 - 86). Razvoj kompleksnih (sestavljenih) stavkov je 
odvisen od razvoja veznikov. Preden otroci v svojem govoru začnejo uporabljati veznike, 
svojo misel izrazijo z dvema vzporednima stavkoma. Ko pa enkrat začnejo uporabljati 
veznike, je moč opaziti, da otroci najprej uporabljajo veznik in, kmalu zatem tudi veznike 
potem, zato, ko, če, ali (vendar pri tem ni nujno, da gre za točno takšno zaporedje). Nekoliko 
kasneje v njihovem razvoju govora zasledimo tudi uporabo veznikov potem in prej ter 
veznikov ki in kateri, ki marsikateremu otroku povzročata precej težav (Marjanovič Umek 
1990). »Otroci v tem obdobju začenjajo pravilno uporabljati čase, vedno bolj obvladujejo 
sklanjatev in spregatev« (Žnidarič 1993, str. 48), čeprav praviloma ne generalizirajo pravil 
sklanjanja in spreganja istočasno za vse besede. »Zdi se, da gre za vpliv jezikovnega okolja, 
zato pri besedah, ki jih otroci večkrat slišijo, naredijo manj napak.« (Marjanovič Umek in 
Fekonja 2004, str. 317). Za otroke in njihov govorni razvoj v tem obdobju je značilno tudi to, 
da pogosto napačno posplošujejo slovnična pravila, ki jih usvajajo preko jezikovnih dražljajev 
iz okolja. Tako se npr. naučijo pravilno tvoriti pretekli čas pravilnih glagolov in to usvojeno 
pravilo posplošujejo tudi na nepravilne glagole. Podobno je z oblikovanjem množine in 
dvojine. Takšna nepravilna posploševanja kažejo, da je otrok določeno slovnično pravilo že 
usvojil, in so zato pomemben pokazatelj otrokovega govornega razvoja (Marjanovič Umek, 
Kranjc in Fekonja 2006). »Oblikovanje celovitejših izjav je povezano tudi s celovitejšim 
spoznavnim in socialnim razvojem, npr. z razumevanjem odnosov med dogodki, ki so se 
zgodili prej, in tistimi, ki sledijo, med vzrokom in posledico, razumevanjem pogleda drugih.« 
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(prav tam, str. 26). Kuhn, Siegler in Harris (1993 v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 
2006, str. 26) navajajo nekatere tipične primere različno oblikovanih celovitih izjav: 
 Moja mama gre v službo, moj oči pa ostane doma in pazi name. (Priredje.) 
 Oče, Miha in jaz. (Zaporedje.) 
 Nočem jesti, hočem se igrati. (Antiteza.) 
 Ne morem narediti tega, ker nisem dovolj velik. (Vzročnost, logika.) 
 Zdaj bom jedel, potem se bom spet igral. (Časovni odnosi.) 
2.3.2 OBLIKOVANJE NIKALNIH STAVKOV 
 
Otroci v obdobju zgodnjega otroštva začenjajo spreminjati tudi zaporedje besed, s tem 
oblikujejo vprašalne in nikalne stavke (Marjanovič Umek in Fekonja 2004), ki predstavljajo 
značilni stavčni strukturi tega obdobja. Moč je opaziti tri stopnje v razvoju in oblikovanju 
nikalnih stavkov. Prve nikalne stavke otrok tvori zgolj tako, da na začetek stavka postavi 
negativne členke ne oz. ni. Gre za zanikanje v pozitivnih frazah in enostavno dodajanje 
negativnih ne oz. ni (npr.: Ne piti mleko ali Ni mama doma). Ta prva faza je značilna za eno 
do dve leti stare otroke. Členek ne oz. zanikani glagol ni uporablja otrok v treh različnih 
funkcijah, in sicer za izražanje neobstoja (npr.: Ni čevljev.), za izražanje zavrnitve ali odbitja 
(ko npr. deklica odrine obrabljeno milo in reče: Ne umazano milo.) ter za izražanje zanikanja 
(ko npr. mati pokaže na igračko avto, in reče: To je raca. Otrok pa ji odvrne: Ni raca.). Otroci 
nikalnice rabijo najprej v funkciji neobstoja, nato v funkciji zavrnitve, nazadnje pa v funkciji 
zanikanja. Na drugi razvojni stopnji oblikovanja nikalnih stavkov, ko otrok uporablja tudi že 
negativno obliko, kot je npr. ne morem, hkrati pa vstavlja nikalnice v stavke, vidimo, da 
transformacije še niso dodelane in ustrezne, saj otrok pogosto uporablja dvojno zanikanje, 
kjer gre preprosto za to, da otrok postavi zakaj ne pred negativni stavek (npr: Zakaj ne, pes ne 
more govoriti?) ali pa veže nikalnico na glagol (On ne udariti tebe.). Ta faza je značilna za 
tri- do štiriletne otroke. V zadnji, tretji fazi, tj. v petem oz. šestem letu starosti, ko otrok 
razume pomen pomožnih glagolov, začne ustrezno uporabljati zanikane glagolske oblike 
(npr.: Nočem več mleka, Ne grem v banjo), ki so ustrezne tudi v primeru, ko se stavek začne z 
noben ali nikjer (npr.: Nikjer ni nobene igrače.) (Marjanovič Umek 1990; Marjanovič Umek 
in Fekonja 2004; Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006).  
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2.3.3 OBLIKOVANJE VPRAŠALNIH STAVKOV 
 
Ko otrok preide obdobje dvobesednih stavkov in oblikuje slovnično pravilnejše stavke, 
pogosto postavlja vprašanja (samo zato, da sprašuje). Število vprašalnih stavkov z leti raste, 
vse do petega leta starosti, ko začne padati (Marjanovič Umek 1990). Otrok oblikuje 
vprašalne stavke od enostavnih oblik, kjer na koncu stavka zviša intonacijo glasu (npr.: Neža 
gre ven, mami?), pa vse tja do slovnično pravilnih vprašalnih oblik (npr.: Grem lahko ven, 
mami?). Razvoj vprašalnih stavkov ne poteka pri vseh otrocih enako, najbolj tipično pa je 
naslednje zaporedje, kjer otroci najprej uporabljajo vprašalnice kaj, kje, kdo, nato vprašalnice 
zakaj, kako, kdaj, šele kasneje sledijo vprašalnice kateri, čigav. Tako malčki tvorijo med 
drugim in tretjim letom starosti da-ne vprašanja (npr.: Vidiš avto?, Moja punčka?) in 
enostavna vprašanja, ki se začnejo z vprašalnicami kaj, kje, kdo (npr.: Kaj je to? Kje muca?). 
Kar pa se tiče odgovarjanja, je zanimivo to, da je zanje lažje odgovarjati na vprašalne stavke, 
ki se začnejo z kdo, kje, kaj, kot na da-ne vprašanja, čeprav so s skladenjskega vidika le-ta 
mnogo lažja. Po vstopu v zgodnje otroštvo, tj. po tretjem letu starosti, še vedno oblikujejo 
vprašanja z vprašalnicami kje, kaj, kdo, vendar so le-ta sedaj celovitejša in kompleksnejša kot 
v obdobju malčka (npr.: Kje praviš, da je knjiga, ki si mi jo skril?). Okoli tretjega leta starosti 
oblikujejo že tudi vprašanja, ki se začnejo z zakaj, zakaj ne (npr.: Zakaj ne ješ zelene solate, ki 
jo je pripravila mami?) in tudi vprašanja z vprašalnicami kako in kdaj, pri da-ne vprašanjih pa 
začenjajo uporabljati tudi besedi lahko in bi (npr.: Lahko dobim košček papirja?, Bi mi lahko 
pomagal?) (Marjanovič Umek 1990; Žnidarič 1993; Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 
2006).  
2.3.4 RELACIJSKE BESEDE 
 
Relacijske besede so besede, ki označujejo odnose, tj. relacije. Pri otrocih v obdobju 
zgodnjega otroštva se relacijske besede običajno razvijejo v parih z nasprotnim pomenom 
(npr.: veliko-malo, dolg-kratek, prej-potem). »Pridevniški par velik-majhen je eden izmed 
prvih, ki ga najdemo v besednjaku večine otrok že pred tretjim letom starosti.« (Marjanovič 
Umek 1990, str. 46). Vendar toliko stari otroci še ne razumejo relativnosti obeh besed, ko je 
npr. lahko določen avto v nekem kontekstu velik, v neki drugi situaciji pa je ta isti avto 
majhen. Štiriletni otroci pa so že sposobni (podobno kot odrasli) narediti premik, upoštevajoč 
situacijo. L. Marjanovič Umek (1990) navaja, da se med pridevniškimi pari, ki so vezani na 
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pojem količine in dimenzije, najprej razvijeta para veliko-malo, velik-majhen, nekoliko 
kasneje para dolg-kratek, visok-nizek, še kasneje v razvoju pa para debel-tanek, globok-nizek, 
širok-ozek. Pri besednem paru več-manj, se izkaže, po raziskavah Braine, Brown in Fraser 
(prav tam), da otroci med tretjim letom in pol ter tja do petih let pogosteje uporabljajo besedo 
več kot besedo manj. Ko pa so ti avtorji preizkušali razumevanje teh dveh besed, so ugotovili, 
da otrokom pogosto beseda manj pomeni enako kot beseda več.  
 
Prostorske pojme razvija otrok preko svojih neposrednih izkušenj in spoznanj o prostoru. Te 
izkušnje in spoznanja pridobi otrok še preden začne uporabljati ustrezne besede, ki označujejo 
prostorske pojme. Tako npr. ve, da so nekateri predmeti takšne narave, da lahko vanje nekaj 
damo, da imajo nekateri drugi predmeti podporno ploskev, na katero lahko nekaj položimo 
itd. Razvoj besed za označevanje prostorskih pojmov (predlogov) je postopen, otroci se jih 
naučijo v naslednjem zaporedju: »V/na; pod/poleg; za/pred/med; zadaj/spredaj.« (Marjanovič 
Umek 1990, str. 48; Kranjc 1999, str. 109). Predlog v in na uporabljajo v svojem govoru že 
dve do dve leti in pol stari otroci. E. Clark (v Marjanovič Umek 1990) je v svojih 
raziskovanjih ugotovila, da otroci uporabljajo enega od naslednjih dveh pravil pri prostorskih 
odnosih. Prvo pravilo pravi: Če je B posoda, je A v njej. Drugo pravilo pa: Če ima B 
podporno površino, je A na njej. Ko je preverjala, kako otroci razumejo navodila, ki vsebujejo 
predloge v, na, pod, je ugotovila, da so triletni otroci že razumeli vse tri predloge. Ko pa so tri 
do štiri leta stari otroci morali slediti navodilom, ki so vsebovala kompleksnejše predloge, kot 
so nad, pred, spredaj, se je izkazalo, da so pogosto uporabljali strategije, ki temeljijo na 
omenjenih dveh pravilih o prostorskih odnosih (prav tam).  
 
Tudi razvoj relacijskih besed, ki označujejo sorodstvene odnose, se oblikuje v določenem 
sosledju, in sicer v štirih razvojnih fazah. Na najnižji stopnji otroci odgovarjajo na vprašanje 
Kdo je stric? z imenom enega od njihovih stricev. V tem primeru stric ne pomeni relacijske 
besede, temveč zgolj označuje poimenovanje osebe. V drugi razvojni stopnji je »/…/ brat 
deček, sestra pa deklica. Odrasli ne morejo biti bratje ali sestre.« (Marjanovič Umek 1990, str. 
48). Za tretjo stopnjo je značilno to, da otroci uvidijo, da morata biti v družini vsaj dva otroka, 
če naj bosta brat oz. sestra, ne razumejo pa še, da je ta odnos recipročen (npr.: če imam jaz 
brata oz. sestro, sem tudi jaz brat oz. sestra). Na zadnji stopnji pa otroci že razumejo pomene 
vseh glavnih besed, ki označujejo sorodstvene odnose. Ti pomeni in z njimi besede se 
pojavijo okoli otrokovega četrtega leta, o popolnem razumevanju sorodstvenih besed pa lahko 
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govorimo šele pri otrokovem desetem letu starosti ali celo kasneje. Najprej se v razvoju 
razvijejo pojmi vezani na ožjo družino (mama, oče, brat, sestra), kasneje tisti, vezani na širšo 
družino (sin, hči, starši, stari starši), najkasneje pa otroci usvojijo tudi najzahtevnejše in širše 
pojme (stric, teta, sestrična, bratranec) (prav tam).  
 
V tem obdobju otroštva pa se tudi s semantičnega vidika nekatere zahtevnejše skupine besed 
šele začenjajo razvijati. Gre za besede, ki spreminjajo svoj pomen, glede na to, kdo je govorec 
ter glede na to, kje in kdaj govorec te besede govori. Zaimki, kot npr. jaz, mene, moj, ti, tvoj 
ipd., spreminjajo pomen odvisno od tega, kdo te besede govori. Pomen zaimka ta-tisti ter 
pomen prislova tukaj-tam je tudi vselej odvisen od relativnega mesta govornika. Pri večini 
otrok je zaimek ta ena od otrokovih prvih petdesetih besed. Te besede otrok uporablja tudi 
kadar tvori zgodnje dvobesedne stavke, čeprav je potreben daljši čas za razvoj pomenskih 
razlik med ta-tisti in tukaj-tam. V ozadju pomena teh besed stoji razvoj prostorskega pojma 
blizu-daleč. Vendar se je na podlagi nekaterih raziskav izkazalo, da so naloge, v katerih mora 
otrok razlikovati prostorska pojma blizu-daleč za predšolske otroke težke, ter da otroci prej 
pravilno uporabljajo besedi tukaj-tam, kot besedi ta-tisto. »Med sedemletniki naj bi le 30 % 
otrok pravilno rešilo vse zastavljene naloge s tega področja.« (prav tam, str. 45).  
2.3.5 PRAGMATIČNOST GOVORA 
 
V zgodnjem otroštvu se govor tako na slovničnem področju, ki vključuje obliko in vsebino, 
kot na pragmatičnem oz. sporazumevalnem področju razvija hitro in v medsebojni 
povezanosti (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006). Na ravni pragmatičnega govora je 
otrok vključen v dialog in pogovor že mnogo prej, kot razvije slovnico svojega jezika. Otroci 
se skozi te konkretne izkušnje v kontekstu pogovora in dialoga naučijo, da različne situacije 
zahtevajo različne oblike govora – gre za t. i. sporazumevalno zmožnost ali komunikacijsko 
kompetentnost. »Naučijo se, da morajo uporabljati različne odgovore, ki vključujejo npr. 
zavrnitev, sprejemanje, naklonjenost, poseben ton glasu, bolj ali manj formalno strukturo 
govora, izbiro specifičnih besed.« (Marjanovič Umek in Fekonja 2004, str. 321). Otroci se 
naučijo interpretirati tako obliko kot funkcijo govorčevega izražanja.  
 
Otrok je po tretjem oz. četrtem letu vedno bolj občutljiv na obliko (na to, ali gre za vprašalne 
stavke ali ne ipd.), na pomen in funkcijo stavkov, ki mu omogočajo nadaljevanje pogovora. 
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Tu so še posebej pomembni multifunkcionalni stavki, kot npr.: Ali si se danes spet igral v 
vrtcu?. Ta stavek je namenjen povpraševanju, hkrati pa usmerja nadaljnjo konverzacijo v 
povezavo s prejšnjim dialogom (Marjanovič Umek in Fekonja 2004).  
 
L. Marjanovič Umek (2001, str. 63) poudarja, da začne v drugem letu otrokove starosti 
naraščati število besed v povezavi s čustveno izraznostjo in socialnimi odnosi, otroci pa z 
besedami bolj artikulirano izražajo počutje, vloge, razumevanje drugih. K pogovoru o čustvih 
in počutju vodi otrokova zmožnost razumeti mišljenje, počutje, namere drugih ljudi in 
zmožnost opisovanja njihovega vedenja in počutja v različnih situacijah. Pogovor o čustvih, 
govoriti, kadar je otrok vesel, ko je v stiski, je zelo pomembno za otrokovo vzpostavljanje 
socialnih odnosov. »Še zlasti je za otroka pomembno pogovarjanje o čustvih v kontekstu 
dnevnega družinskega življenja, ki je otroku dobro znano.« (Marjanovič Umek in Fekonja 
2004, str. 322). Dialog in pogovor se tja do petega oz. šestega leta starosti postopoma in zelo 
intenzivno razvijata.  
2.3.6 METALINGVISTIČNO ZAVEDANJE, SIMBOLNA IGRA IN RAZVOJ 
JEZIKA  
 
»Metalingvistično zavedanje je sposobnost reflektiranja jezika kot komunikacijskega orodja 
in sebe kot uporabnika jezika.« (Marjanovič Umek in Fekonja 2004, str. 325). 
Metalingvistične sposobnosti zajemajo otrokovo znanje o posameznih enotah jezikovnega 
sistema (npr. besedah, glasovih), otrokovo razumevanje odnosa med obliko (besedo) in 
njenim pomenom ter njegovo poznavanje skladnje jezika (sposobnost popravljanja slovničnih 
napak). Bukatko in Daehler (2001 v Marjanovič Umek in Fekonja 2004, str. 325) menita, da 
se otroci že pred šestim oz. sedmim letom starosti zavedajo, da so besede različne od 
konceptov, ki jih označujejo, npr. štiri leta star otrok še pogosto verjame, da je beseda vlak 
dolga, ker je dolg referent, na katerega se beseda nanaša. Določene spremembe v 
metalingvističnem zavedanju otrok so nedvomno povezane z razvojem otrokove kognicije, 
predvsem z razvojem fleksibilnejšega in abstraktnejšega mišljenja. Način reprezentacije 
otrokovih metalingvističnih sposobnosti so tudi jezikovne igre, ki vključujejo otrokovo 
poimenovanje neznanih predmetov, oblikovanje smešnih besed, pripovedovanje šal, ugank in 
uporabo metafor. V tem obdobju otroštva je humor v otrokovem govoru pogost. Najpogosteje 
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pa se otrokov govor in metalingvistične sposobnosti izražajo in razvijajo preko skupinske 
simbolne igre.  
 
Za simbolno igro je značilno, da presega trenutno situacijo, čas in prostor. Namišljeni prostor 
in predmete pa otrok reprezentira tudi s tem, ko jih verbalno poimenuje. Gre za t. i. »kot da 
bi« dejavnosti, ki dobijo v simbolni igri svoj pomen prav skozi rabo jezika, ki kot simbolni 
sistem otroku omogoča mišljenje na predstavni ravni, iskanje novih povezav in odnosov 
(Marjanovič Umek v Fekonja 2004). Igra in govor sovplivata na otrokov razvoj, pri čemer je 
govor sredstvo za izražanje tistega, kar se otrok preko igre nauči, hkrati pa je tudi sredstvo, s 
pomočjo katerega otrok naučene stvari ponotranji. Oba elementa, tako igra kot tudi govor, sta 
odvisna od razvoja otrokove sposobnosti uporabe simbolov oz. sposobnosti zamenjave enega 
predmeta za drugega. Otroci rabijo govor v igri večino časa, saj se pogosto pogovarjajo med 
seboj ali s svojimi igračami. V simbolni igri otrok se odvijajo celovitejše socialne interakcije, 
kar predstavlja odlično priložnost za otrokov razvoj govora in komunikacijskih spretnosti. 
Tako otroci v simbolni igri s pomočjo govora jasno opredeljujejo igralne transformacije, npr.: 
Jaz sem zdravnik. Pa ne samo to. Govor ima v sociodramski igri, v katero morata biti 
vključena vsaj dva otroka, še dodatno funkcijo, saj načrtovanje, razvijanje in vzdrževanje igre 
zahteva sodelovanje soigralcev, ki ga dosežejo z verbalnimi razlagami, diskusijo ali ukazi, 
npr.: »Ne potrebujemo dveh voznikov avtobusa, noben avtobus nima dveh voznikov. Ti 
prodajaj karte.« (Fekonja 2004, str. 387). Tak govor, ki je namenjen predvsem organiziranju 
igre, usmerjanju interakcije in ki omogoča reševanje morebitnih problemov, ki se pojavijo v 
igri, se imenuje metakomunikacija, saj se nanaša na komunikacijo o komunikaciji. Otroci 
morajo namreč, preden se začnejo igrati, razumeti igro, določiti njena pravila, oblikovati 
pretvorbe oseb (npr.: Jaz sem prodajalka.), situacij in dogodkov, ki jih bodo vključili v svojo 
igro. Tudi ko je okvir igre že oblikovan, lahko otroci svojim soigralcem posredujejo svoje 
želje o spremembi igralne teme, pri čemer lahko uporabljajo implicitni ali eksplicitni govor. 
Ko komunicirajo z drugimi soigralci s položaja prevzete vloge (npr.: Miha drži v roki igračo, 
njegov glas je globok in renčeč, saj govori v vlogi dinozavra: Lahko zlezeš name. Meni je 
vseeno! Svoj govor naslavlja rački, ki jo drži soigralka), gre za implicitni govor, lahko pa iz 
svoje vloge v igri izstopijo (npr.: Igrajva se, kot da race lahko jezdijo na dinozavrih in da 
tvoja račka lahko spleza na mojega dinozavra, prav?), kar pomeni, da uporabljajo eksplicitni 
govor (Marjanovič Umek in Fekonja 2004). Otroci v igri največkrat uporabljajo implicitni 
govor, čeprav pogostost eksplicitnih metakomunikacijskih izjav v predšolskem obdobju 
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narašča (petletni otroci uporabljajo bistveno več eksplicitnih izjav kot tri in pol leta stari 
otroci, v igri otrok starih do treh let, pa se takšne izjave še ne pojavljajo) (prav tam).  
 
L. Marjanovič Umek, P. Lešnik Musek in S. Kranjc (2001 v Marjanovič Umek in Fekonja 
2004, str. 322 - 323) ugotavljajo, da od štiri do šest let stari otroci v simbolni igri krepijo 
formalni govor, uporabljajo jezikovne registre, ustrezne otrokovi vlogi v igri, pogosto 
uporabljajo socialno pretvorbo in metakomunikacijske izjave. Posebna oblika komunikacije je 
socialno referenčna komunikacija, ki je za otroke v tem starostnem obdobju zahtevna. Gre za 
komunikacijo, pri kateri govorec poslušalcu opisuje npr. nek predmet ali osebo, ki je 
poslušalec ne vidi. Govorčevo sporočilo o tem predmetu ali osebi pa naj bi bilo tako 
prepričljivo, da bi si poslušalec lahko ustvaril primerljivo predstavo o predmetu oz. osebi, kot 
govorec, ki jo opisuje. Takšna komunikacija je za otroka zahtevna zato, ker od njega zahteva 
razumevanje o tem, da lahko poslušalci z različnimi kognitivnimi sposobnostmi (otroci, 
odrasli) interpretirajo posredovano informacijo različno. Poleg tega mora biti govorec (otrok) 
pri svojem opisovanju sposoben oceniti, ali nemara poslušalec informacije ne razume ter temu 
primerno informacijo spremeniti. Na podlagi ene od raziskav štiri do pet let stari otroci še niso 
sposobni komunikacije na tej ravni, saj niso uspešni pri prenosu takega tipa informacij, na 
podlagi drugih raziskav pa so že štiri leta stari otroci sposobni opisati predmet odrasli osebi, 
kakor tudi dve leti mlajšemu otroku. V slednji situaciji je znal štiriletni otrok ustrezno 
razlikovati opis, pri opisu dvoletniku je uporabljal kratke in enostavne stavke, ki jih je večkrat 
ponovil. 
2.3.7 ZASEBNI GOVOR 
 
Za otroke v zgodnjem otroštvu pa je značilen tudi t. i. zasebni govor, kot npr. pri štiriletni 
deklici, ko le-ta po končanem risanju uporabi naslednji zasebni govor: »Zdaj moram dati 
risbe nekam drugam, da se bodo posušile. Dala jih bom k oknu. Morajo se posušiti. Narisala 
bom še nekaj dinozavrov.« (Papalia, Olds in Feldman 2003, str. 241). Gre za govorjenje s 
samim seboj brez potrebe po komunikaciji z drugimi, ki je kar pogosto, saj pokriva od 20 do 
50 % tistega, kar izgovorijo otroci, stari od štiri do deset let. Po mnenju Vigotskega zasebni 
govor sledi krivulji v obliki narobe obrnjene črke u: naraste v predšolski dobi, ko ga otroci 
uporabljajo za samoregulacijo, in upade v prvih letih osnovne šole, ko otroci lažje usmerjajo 
in obvladujejo svoja dejanja. Vendar pa zasebnega govora ne uporabljajo vsi otroci, čeprav je 
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videti, da ga najbolj bistri otroci uporabljajo najbolj zgodaj (prav tam) in da pogosto 
uporabljajo zasebni govor tisti otroci, ki so najbolj družabni in ki se vključujejo v večino 
socialnega govora (kar potrjuje prepričanje Vigotskega, da zasebni govor spodbujajo socialne 
izkušnje). Govorjenje s samim sabo je bolj pogosto, ko otroci rešujejo težke naloge, zlasti 
takrat, ko so sami. Za štiri in pet let stare otroke je lahko način izražanja sanjarjenja in čustev. 
Zasebni govor, po mnenju Piageta kot po mnenju Vigotskega, pomaga majhnim otrokom 
povezati govor z mislijo. Ima pa tudi pomembno vlogo pri prehodu iz zgodnjega socialnega 
govora (običajno v obliki ukazov odraslih) v notranji govor (razmišljanje z besedami) – 
prehodu k ponotranjenemu socialno pogojenemu nadzoru nad vedenjem (npr.: Zdaj sem dala 
sušit obe risbi.). Otroci napredujejo skozi najmanj tri stopnje zasebnega govora. V prvi stopnji 
je zasebni govor namenjen samoizražanju (gre za besedne igre, ponavljanje zlogov, izražanje 
čustev, pogovor s punčko ali namišljenim prijateljem), v naslednji stopnji zasebni govor 
vključuje izjave v zvezi s trenutno nalogo (ko npr. otrok komentira tisto, kar počne ali bi 
moral storiti ali kar je že storil, si zastavlja vprašanja in nanje odgovarja), v tretji fazi pa 
zasebni govor vključuje zunanje znake notranjega govora, ki ga od otroka zahteva naloga 
(npr.: ko si otroci neslišno mrmljajo, premikajo ustnice ali jezik) (prav tam, str. 241 - 242). 
2.3.8 PORAJAJOČA SE PISMENOST 
 
Ko pišemo o otrokovem govornem razvoju v zgodnjem otroštvu ne moremo mimo otrokove t. 
i. porajajoče se pismenosti, saj je ravno obdobje zgodnjega otroštva ključno obdobje v razvoju 
le-te (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006, str. 112). »Izraz porajajoča se pismenost 
poudarja, da je opismenjevanje postopen in dolgotrajen proces ter zajema večji del 
predšolskega obdobja. To je čas v razvoju otroka med najzgodnejšo pismenostjo, ko otrok 
čečka in se pretvarja, da bere, ter poznejšim učenjem branja in pisanja v šoli.« (Pečjak 2003, 
str. 119). Pri porajajoči se pismenosti gre torej za spretnosti, znanja in vedenja, ki nastopijo 
razvojno gledano pred formalnim branjem in pisanjem (to so nekonvencionalne oblike branja 
in pisanja); gre za razvojni kontinuum, ki ima svoje korenine v zgodnjem otroštvu (zlasti v 
povezavi z govorom) in se brez nenadnih prehodov preko vstopa v šolo nadaljuje v obdobje 
srednjega otroštva (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006). 
 
Spretnosti in sposobnosti otroka, ki se v zgodnjem otroštvu kažejo kot elementi porajajoče se 
pismenosti so naslednje (Pečjak 2003; Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006):  
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 otrok si zapomni imena črk oz. je sposoben povezovati črke s pripadajočimi glasovi 
(gre za povezanost fonem  -  grafem oz. za povezanost glas  -  črka); 
 otrok se igra z zlogi in glasovi. Gre za t. i. fonološko (glasovno) zavedanje otroka, ki 
ga opredeljujemo kot občutljivost za glasovno strukturo jezika in zmožnost zavestnega 
razločevanja, združevanja in upravljanja glasovnih enot oz. kot zmožnost razumevanja 
različnih načinov členjenja govora na manjše dele (izjave na besede, besede na zloge, 
besede na glasove) in zmožnost njihove rabe. Spretnosti fonološkega zavedanja se 
razvijajo po določenih zakonitostih in v določenem zaporedju, in sicer skladno z 
otrokovo starostjo in njegovim spoznavnim razvojem, potekajo pa od preprostih 
operacij glasovnega procesiranja k bolj zapletenim: (1. stopnja) slušno zaznavanje in 
prepoznavanje rim in aliteracij (npr. v otroških pesmih in izštevankah) in oblikovanje 
besed, ki se rimajo; (2. stopnja) členjenje izjav na besede, ko otrok razume, da je 
govorico možno členiti na manjše enote; (3. stopnja) zlogovno zavedanje oz. 
zmožnost členjenja besed na zloge ter povezovanje zlogov v besede; (4. stopnja) 
operiranje z začetki in konci besede, ko otrok členi besedo na dva dela, tvori nove 
besede z danimi začetki ali konci ter povezuje začetke in konce v besede; (5. stopnja, 
ki predstavlja najvišjo raven fonološkega zavedanja) razumevanje, da so besede 
sestavljene iz posameznih glasov, ter na sposobnosti rabe glasov. Tako otrok izpušča, 
dodaja ali nadomešča zloge in glasove (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006, 
str. 114); 
 otrok ima tako razvito skladnjo, da v govoru zazna in popravlja slovnično nepravilne 
povedi; 
 pojavljajo se začetki pisanja, pri katerem otrok piše tako, kot sliši. Gre za t. i. 
predpisanje, ko otrok še ne zna pisati, črke kot simboli pa ga zanimajo, saj se pogosto 
dela da piše (recepte, račune …). Tudi predpisanje poteka v več zaporednih stopnjah: 
(1. stopnja) otrok namesto pisanja rabi risanje; (2. stopnja) otrok že rabi posamezne 
črke, številke in črkam podobne oblike, povezanost več črk pa mu že lahko predstavlja 
različne besede. Otrok značilnosti osebe ali predmeta praviloma vključi v zapisano 
besedo in tako npr. besedo medved zapiše večje kot besedo raca, saj je medved večji 
od race; (3. stopnja) vsaka črka otroku že predstavlja posamezni glas, vendar piše 
besede fonetično, tj. tako, kot jih sliši (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006, str. 
115); 
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 otrok je sposoben hitro poimenovati določen niz črk, številk ali barv; zanima se za 
branje, kar kaže z željo, da mu odrasli berejo; 
 otrok razume pomene besed (pomensko znanje); 
 otrok razume in zna iz besed tvoriti slovnično pravilne povedi (skladenjsko znanje). 
 
Zadnji dve spretnosti in sposobnosti otroka sta tisti, na katere ima še posebno močan vpliv 
(družinsko) okolje. Za tovrsten razvoj je še posebno pomembno, da starši otroku 
pripovedujejo in berejo različne zgodbe ter da ima otrok možnost prihajati v stik z različnim 
tiskanim gradivom – knjigami, časopisi, revijami. Na ta način spoznava tudi različne 
dogovore in pravila v zvezi s tiskom (npr. ve, da pričnemo z branjem na prvi strani in 
končamo na zadnji, da beremo od leve proti desni in od zgoraj navzdol, da beremo le napisane 
stvari in ne ilustracij, da prazen prostor med odstavki ločuje pomenske enote besedila ipd.) 
(Pečjak 2003, str. 119 -120). Razumevanje in funkcija tiska pri otrocih nastopi še preden so 
sposobni sami brati, saj ločijo npr. kdaj tisk predstavlja npr. zgodbo in kdaj npr. prometni 
znak. Z vprašanji Kaj piše na tem znaku? usmerjajo pozornost odraslih na različne napise v 
okolju ter tako postopno spoznavajo njihov pomen. Približno od četrtega leta dalje otroci 
razumejo, da jezik ni le zbirka črk, pač pa da je simbolni sistem, ki odraža nek pomen. Razvoj 
funkcije tiskanega besedila poteka v teh stopnjah: (1. stopnja) tisk je za otroke še nejezikovna 
reprezentacija posameznega predmeta, stvari, podobno kot slika; (2. stopnja) tiskano besedilo 
reprezentira otrokom le del jezikovnega sistema, npr. samostalnike; (3. stopnja) otroci 
razumejo, da je med govorom in pisanjem korespondenca ena proti ena in da lahko vse, kar 
povemo, tudi zapišemo (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006, str. 115).   
 
Nekatere otrokove spretnosti in sposobnosti porajajoče se pismenosti se razvijejo prej, druge 
kasneje. Za razvoj le-teh otrok potrebuje nujno pomoč odraslega, ki mu odpre vrata v svet 
knjig oz. v svet črk in besed (Bucik 2007, str. 139). Načinov, kako razvijati otrokove 
spretnosti in sposobnosti porajajoče se pismenosti, je več (zelo primerne so različne 
didaktične igre; to so igre, ki se igrajo po navodilu in omogočajo hkrati učenje in vajo ter 
zabavo in sprostitev), skupno branje z otrokom pa je dejavnost, ki »/…/ omogoča učinkovito 
razvijanje skoraj vseh naštetih spretnosti.« (prav tam, str, 140). Skupno branje staršev in otrok 
kot načina razvijanja otrokovega govora in nenazadnje tudi kot načina razvijanja njegove 
zgodnje pismenosti bomo obravnavali v poglavju Družinsko okolje kot dejavnik otrokovega 
govornega razvoja. 
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V obdobju malčka, kakor tudi v zgodnjem otroštvu, govorni razvoj poteka zelo hitro, pri 
čemer je zaporedje posameznih razvojnih faz (razvoj glasov, besed in slovnice jezika) 
univerzalno ne glede na jezik, ki ga otroci usvajajo (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja 
2006). V zgodnjem otroštvu se izrazito poveča otrokov besednjak, otrok oblikuje vse bolj 
celovite, raznolike in kompleksne stavke, vse več v svojem govoru uporablja pridevnike, 
veznike, predloge in tudi členke, začenja pravilno uporabljati čase, vedno bolj obvladuje 
sklanjatev in spregatev in napreduje v slovničnem razvoju. Otrok razvija oblikovanje 
nikalnih, kakor tudi vprašalnih stavkov, zna do konca obdobja zgodnjega otroštva ustrezno in 
pravilno oblikovati nikalne stavke, saj že razume pomen pomožnih glagolov, otrokovi 
vprašalni stavki pa postajajo vse bolj kompleksni, celoviti in slovnično pravilni. Otroci 
napredujejo v razumevanju in rabi relacijskih besed (pridevniki, vezani na pojem dimenzije in 
količine, predlogi, sorodstveni odnosi, zaimki, prislovi), intenzivno pa se do konca zgodnjega 
otroštva razvija tudi dialog in pogovor oz. pragmatična raven otrokovega govora. Otrok se 
začenja zavedati svojih metalingvističnih sposobnosti oz. lastnega znanja jezika in je 
sposoben popravljanja lastnih slovničnih napak. V tem obdobju pa je zanj še posebej 
pomembna simbolna igra, preko katere otrok krepi svoj govor, se vključuje v govorne 
interakcije s svojimi vrstniki in uporablja različne jezikovne registre glede na vlogo v igri. Do 
konca zgodnjega otroštva otrok komunicira tako z odraslimi kot z vrstniki učinkovito in v 
svojem govoru upošteva že večino slovničnih pravil jezika (prav tam, str. 354). Tako 
zasledimo v relativno kratkem času na področju otrokovega govornega razvoja velik 
napredek, do katerega ne bi prišlo (vsaj ne v tolikšnem obsegu), če ne bi otroka na njegovi 
govorno razvojni poti, govornih izkušnjah ter interakcijah (vse od rojstva dalje) primerno 
spodbujali in podpirali. Podpora in spodbude med drugimi vključujejo priložnosti in možnosti 
za razvoj otrokove govorne kompetentnosti, spodbujanje govornih interakcij med otroki in 
starši, spodbujanje govornega odzivanja otrok in usvajanja jezika, komuniciranje z otrokom, 
vključevanje (staršev in otroka) v skupno branje otroške literature … Primerno sredstvo 
spodbujanja otrokove govorne kompetentnosti (in spretnosti ter sposobnosti porajajoče se 
pismenosti) je torej tudi knjiga. Ker pa so v zgodnjem otroštvu ravno pravljice tista vrsta 
literature, s katero se otroci najbolj seznanjajo, bomo v nadaljevanju obravnave skušali 
prikazati, kaj pravljica otroku posreduje (tako o samem sebi kot o okolju oz. svetu) ter kakšna 
sta pomen in vrednost pravljice za otrokov govorni razvoj in njegovo govorno kompetentnost.  
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3 KNJIGA IN NJEN POMEN ZA OTROKOV RAZVOJ 
 
O pomenu in vlogi otroške knjige v otrokovem razvoju (miselnem, govornem, socialnem, v 
razvoju akademskih spretnosti, kot sta pisanje in branje) pišejo različni avtorji (Brown 1999; 
Pellegrini 1980; Pellegrini in Galda 1993 v Marjanovič Umek idr. 2002), med katerimi Brown 
(1996 v Marjanovič Umek idr. 2002) podobno opisuje, kaj vse otroška knjiga nudi otroku na 
posameznih področjih razvoja. »Na področju čustvenega in socialnega razvoja je vpliv 
otroške knjige prepoznaven predvsem pri razvoju in razširitvi domišljije, razvoju empatije, 
predstavitvi perspektiv drugih, ugotavljanju in razumevanju medsebojnih odnosov, refleksiji o 
družbenih dogajanjih, percepciji in razumevanju različnih kulturnih tradicij in vrednot; na 
področju intelektualnega in govornega razvoja pa pri konkretizaciji in razlagi abstraktnih idej, 
večji občutljivosti za moralne dileme, oblikovanju in modificiranju stališč in vrednot, 
seznanjanju z različnimi jezikovnimi stili, spoprijemanju z besednjakom, dialogi, slovnico, pri 
demonstraciji moči jezika, ki pomeni odmik od tu in zdaj.« (prav tam, str. 53). 
 
Ko pišemo v tem poglavju o knjigah, ki so primerne za otroke, pišemo pravzaprav o otroških 
knjigah, med katerimi obstajajo poleg leposlovnih knjig tudi poučne otroške knjige. Otroci so 
že v obdobju dojenčka in malčka ter kasneje zgodnjega otroštva, pogosteje izpostavljeni 
besedilom, ki so posredovana v obliki zgodbe (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006, 
str. 30). Te zgodbe, ki so jim izpostavljeni otroci, so večinoma pravljice, ki so po besedah T. 
Jamnik (1998a, str. 52 in 2006, str. 105) najustreznejša literarna zvrst za otroke od tretjega oz. 
četrtega leta do približno devetega oz. desetega leta starosti. Najustreznejše in najprimernejše 
pa so zanje pravljice predvsem zato, ker tudi otrok dojema življenje, svet okrog sebe, odnose 
v njem in samega sebe pravljično (prav tam). A. Goljevšček (1991) piše, da danes večina 
pedagogov in pedopsihologov meni, da so pravljice za otroke odlikovano vzgojno sredstvo in 
da je »razvojna stopnja, na kateri otroci sprejemajo pravljice, označena kot magično 
življenjsko obdobje, ko sta otrokov in pravljični način dojemanja vzporedna: ni jasne ločitve 
med čudežnim in realnim, otrok ne dojema realnosti po njenih stvarnih razsežnostih, ampak 
povezano s svojimi željami in potrebami. Pravljice preusmerjajo otrokove notranje moči, tako 
spoznanje kot čustvovanje, mu pomagajo razmejiti in urediti njegovo notranjo zmedo, 
pozunanjajo konflikte in tako osvobajajo otroka psihičnih napetosti; so neka vrsta 
psihohigiene za otroka in družino.« (1991, str. 33). M. Kobe (1972) pa piše o otrokovem tako 
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imenovanem pravljičnem obdobju; tj. obdobje, ko je pravljica otrokova najljubša zvrst, saj 
najde v njej podobe za svojo domišljijo, obenem pa poteši izrazito potrebo po čustvenem 
doživljanju in izražanju. Avtorica trdi, da so pravljice primerne zgodbe za otrokov čustveni in 
domišljijski svet, pa tudi za izkustvenega, umskega in moralnega ter da so učinkovito sredstvo 
za spodbujanje otrokovega razvoja, tudi govornega, saj se otrokov besedni zaklad širi in 
bogati, sčasoma pa se poveča tudi otrokova artikuliranost v izražanju (prav tam). Pravljice pa 
ne prispevajo zgolj k razvoju otrokovega govora, temveč mu koristijo na različnih področjih 
njihovega razvoja. Ko Bettelheim piše o pomenu pravljic, poudarja, da pravljica »/…/ svoj 
pomen posreduje na toliko različnih ravneh in otrokovo življenje bogati na toliko načinov, da 
nobena knjiga ne bi mogla opisati številnih in raznovrstnih koristi takšnih zgodb za otroka.« 
(1999, str. 18). 
3.1 PRAVLJICA IN NJENE ZNAČILNOSTI 
 
Bettelheim, ameriški psihoanalitik avstrijskega rodu, je pisal predvsem o psihološkem 
pomenu in vplivu pravljic na otroka, pri čemer je še posebej izpostavil, da mora dati pravljica 
otroku »/…/ vpogled v globlji smisel življenja in v tisto, kar je zanj na njegovi razvojni 
stopnji najpomembnejše.« (1999, str. 9). Pisanja pravljic se je lotil, ko je spoznal, da velik del 
književnosti (ki naj bi razvijala otrokov um in osebnost), za to nalogo ni primeren, saj ne 
vzpodbuja in privzgaja tistih sposobnosti, ki jih otrok za premagovanje težkih notranjih 
problemov najbolj potrebuje (prav tam). »Edinole pravljice naj bi otroka prepričljivo, odkrito 
in pošteno (čeprav v posredni, simbolni obliki) seznanjale s hudimi notranjimi konflikti in 
boji, ki spremljajo njegovo odraščanje, hkrati pa naj bi mu nudile primere tako začasnih kot 
trajnih rešitev teh problemov.« (Ilc 1999, str. 433). Ker je po mnenju Bettelheima otroku treba 
pomagati pri razumevanju samega sebe v zapletenem svetu, ki se ga bo moral naučiti 
obvladovati, se pravljice pri tem izkažejo kot vrsta pomoči, saj mu posredno in domiselno 
približajo »/…/ prednosti moralnega vedenja, ne z abstraktnimi etičnimi koncepti, temveč z 
vsebino, ki se zdi otroku otipljivo pravilna in zato smiselna. To vrsto smisla lahko otrok najde 
v pravljicah.« (1999, str. 10). Tudi L. Kociper razmišlja podobno o pravljici: »Pravljica 
interpretira življenjske resnice z živimi podobami, liki in dogajanjem. Stvari iz neotipljivega 
in nevidnega sveta prenaša v podobe, v vidni predstavni svet. Na tak način in preko tega 
posredujejo pravljice otroku v simbolični obliki sporočila o tem, kako naj se ukvarja z 
eksistencialnimi problemi in kako naj brezskrbno odraste do zrelosti.« (1996, str. 70). Ob 
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pravljici doživlja otrok preobrate, občutja, misli in spoznanja, kakor če bi mu jih dalo 
neposredno življenje. Junaki, situacije in predvsem čudeži v pravljicah otroka na svojevrsten 
način hkrati tudi pripravljajo na svet in življenje, ki v resnici še zdaleč nista pravljična. »V 
pravljici se otrok čudi pravljičnim bitjem, se notranje sprošča, veliko nauči, razmišlja, ob tem 
pa postaja po svoje ustvarjalno dejaven.« (Pogačnik Toličič 1992, str. 4).  
3.2 PRAVLJIČNI LIKI IN OTROKOVA IDENTIFIKACIJA Z NJIMI 
 
Pravljica lahko jemlje svojo snov od povsod, vedno pa jo bo prilagodila nekim svojim 
zakonom. Tako »pravljica suvereno ignorira individualnost (njeni junaki ponavadi nimajo niti 
lastnih imen), prostor (zanjo je pomemben le shematični prostor akcije, konkretni prostor je 
zanemarljiv), čas (tristo let mine kot en dan), njegovo minevanje (Trnuljčica se zbudi iz 
stoletnega spanja prav tako sveža in mlada, kot je bila).« (Goljevšček 1991, str. 43). Posebni 
pa so tudi pravljični liki. Če ob tem upoštevamo še Bettelheimove mnenje, da: »[p]ravljica 
vse situacije poenostavi.« (1999, str. 14), sledi, da so tudi liki v pravljici jasno izrisani, 
podrobnosti pa so, če niso zares pomembne, izpuščene (prav tam). Liki v pravljici so jasno 
opisani in so tipični (brez detajlov). Niso ambivalentni, kar pomeni, da niso sočasno dobri ali 
slabi, kot ljudje v resnici smo, temveč je osebnost v pravljicah lahko ali dobra ali slaba, 
sredine ni (Kociper 1996), npr: »Enega od staršev je sama dobrota, drugega sama črna 
hudobija.« (Bettelheim 1999, str. 15). Prikazovanje takšne polaritete značajev omogoča 
otroku, da z lahkoto dojame razlike med njimi. To pa ne bi bilo tako preprosto, če bi bile 
osebe bolj življenjske, z vsemi zapletenimi potezami, ki so značilne za ljudi iz mesa in krvi 
(prav tam). 
 
Ker sta v pravljicah vedno prisotna tako zlo, kakor tudi dobro, nekateri pravljični liki in 
njihova dejanja utelešajo dobro, drugi pa zlo – prav kakor v življenju srečujemo dobro in zlo 
in kot je vsak človek nagnjen k obojemu. Ta dvojnost ustvarja moralni problem (Bettelheim 
1999). Vendar pa se pravljica ob krutih in zlih dejanjih nikoli ne zadržuje pri opisih grozot, 
temveč jih samo ugotavlja (Zalokar Divjak 2002, str. 78). Tako pravljice ustvarjajo svoj svet, 
za katerega bi lahko dejali, da je značilna odsotnost resničnega oz. kjer se, po besedah A. 
Goljevšček, stvari razresničijo6, kjer je krutost (človeške žrtve, ubijanje starcev, 
                                                 
6 A. Goljevšček navaja, da v pravljici stvari in osebe izgubijo individualno bit in postanejo breztežne, prozorne, 
razresničene: »Vsi motivi doživijo popolno izpraznitev, kar je za pravljico hkrati izguba in dobiček: izgubita se 
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izpostavljanje otrok …) »/…/ ubesedena brez poudarkov in konkretnih podrobnosti, nikjer ni 
sledu o krvi, bolečinah, trpljenju.« (1992, str. 32). Zla dejanja privedejo do ekstremnih kazni, 
dobra do ekstremnih povračil. Vendar zlo ni rešeno svoje privlačnosti (ki ga simbolizira 
močni zmaj, moč čarovnice, zvitost kraljice v Sneguljčici). Občasno se zgodi, da je zlo 
močnejše. V mnogih pravljicah tako slabemu liku uspeva za nekaj časa zavzeti mesto, ki 
pripada junaku (tako kot sta ga za zasedli Pepelki zlobni sestri) (Kociper 1996). Slednji 
(junak) se v pravljicah, po besedah A. Goljevšček, nenehno srečuje s čudežnim in 
demonskim, oboje pa jemlje samoumevno, brez presenečenja ali strahu; onstransko brez 
napetosti stoji poleg tostranskosti in izgine takoj, ko je svojo vlogo opravilo (1991, str. 43).  
 
Bettelheim piše, da se otrok z dobrim junakom ne istoveti zaradi njegove dobrote, temveč 
zato, ker ga junakov položaj globoko, pozitivno privlači. Ne izbira toliko med dobrim in 
zlom, kolikor se odloča glede na to, kdo mu je simpatičen in kdo zoprn. Bolj ko je dobri lik 
preprost in odkrit, laže se otrok identificira z njim in odkloni slabega. Otrok se po njegovem 
ne sprašuje Ali želim biti dober?, ampak Komu bi rad bil podoben?. Otrok izbere tako, da se 
iskreno vživi v eno od pravljičnih oseb. »Če je ta pravljična oseba zelo dobra, potem se otrok 
odloči, da bi bil tudi sam rad dober.« (Bettelheim 1999, str. 15). Morale tako ne podpira 
dejstvo, da dobro na koncu zmaga, ampak to, da je junak zmeraj najbolj privlačen za otroka. 
Tako otroci, ob poslušanju pravljic, pogosto zavzemajo perspektivo drugih, navadno glavnih 
junakov, pa tudi dogajanja v zgodbi doživljajo skozi perspektivo druge osebe. Otroci se z 
glavnimi junaki poistovetijo, najpogosteje s tistimi, ki so jim podobni, čeprav tu ne gre za to, 
da bi glavni junaki imeli značilnosti otrok in bili podobni otrokom, temveč za to, da imajo 
glavni junaki značilnosti, ki bi si jih otroci želeli in jih cenijo. Liki, ki nastopajo v pravljicah, 
imajo zato več moči in nadzora nad dogodki, ki se dogajajo v zgodbi (tako se na primer 
bojujejo proti laži ali revščini), kot ga imajo otroci v resničnem življenju (Marjanovič Umek, 
                                                                                                                                                        
konkretnost in realnost, globina doživljanja in odnosov, odtenki in vsebinska teža, pridobi pa določenost in 
jasnost oblike, vsi elementi postajajo čisti, lahki, ostro osvetljeni in se združujejo v lahkotni igri, v kateri pa 
vendarle odmeva celota sveta.« (1991, str. 22). Pravljica ne zahteva vere v zunanjo resničnost, njen svet je že 
vnaprej ločen od stvarnosti; zahteva pa vero v notranjo resničnost svojega predstavljanja. Z razresničenjem 
postanejo pravljični liki »/…/ površinske, enodimenzionalne figure brez telesa, brez duše, brez družine in okolja, 
brez odnosov do soljudi, do preteklosti in prihodnosti itn., a prav zato sposobne, da se srečajo z vsem, se 
povežejo z vsem. Vse, kar je notranjega je projicirano na isto, jasno osvetljeno površino, kar ne služi dogajanju, 
je potisnjeno v temo, neobstojno. Tudi na koncu ne ostane nič nedoločenega, skrivnostnega, negotovega. Ko je 
pravljica svojega izoliranega junaka ali junakinjo privedla do zveze z drugim, je ne zanima več; votek se je odvil 
do kraja.« (prav tam, str. 44).  
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Kranjc in Fekonja 2006). Junak v pravljici je npr. tak, da lahko izvede čudovite podvige. S 
pomočjo identifikacije (poistovetenja) lahko otrok v svoji domišljiji nadoknadi vse 
pomanjkljivosti (dejanske ali zamišljene) lastnega telesa. Lahko si domišlja, da se kot junak 
povzpne v nebo, premaga velikane, spremeni svojo podobo, postane najmočnejša ali najlepša 
oseba. Zamišlja si, da je z junakom v njegovih preizkušnjah in trpljenju in z njim triumfira, ko 
dobro zmaga. Če so otrokove grandiozne želje tako zadovoljene v domišljiji, potem se laže 
sprijazni s svojim telesom in samim seboj (Kociper 1996). Pa še nekaj: »Otrok v 
poistovetenju z junakom spreminja svoje vedenje, kar vpliva tudi na njegovo doživljanje 
samega sebe.« (prav tam, str. 78). »Takšne identifikacije dela otrok povsem samostojno, a 
prav zunanje in notranje junakove borbe mu razvijajo občutek za moralo.« (Zalokar Divjak 
1998, str. 67).  
3.3 DOBRO IN ZLO V PRAVLJICAH 
 
V pravljicah sta dobro in zlo vedno prisotna, prav tako kot sta vedno prisotna v vsakdanjem 
življenju in v vsakem človeku. »Izdajstvo, ropanje, krvoločnost, pohlep, zavist in druge 
grdobije v pravljici dosledno doleti ostra, neusmiljena kazen, medtem ko je za zvestobo, 
junaštvo, skromnost, darežljivost in druge dobre lastnosti redno pripravljena nagrada. Ko so 
junaki pravljice v najhujši stiski, ko so sile zla že tik pred zmago, priskočijo dobrim, a 
slabotnim na pomoč hvaležne živali, dobri rejniki, mesec, sonce, vetrovi, z drugimi besedami 
živa in mrtva narava, ki ne more mirno prenašati, da bi se šopirila krivica /…/. Pravljice 
zadovoljujejo naivni čut za pravičnost in si morajo pomagati s čudeži, da bi svojo nalogo 
izpolnile; prikazujejo namreč svet, ki je nasprotje realnosti, so torej fantazija, ki izvira iz želja 
in nadomešča tisto, kar v realnosti ne moremo doseči.« (Goljevšček 1991, str. 47 - 48).  
 
O polariteti dobro – zlo, ki je tako značilna za pravljice, piše tudi Z. Zalokar Divjak, ko 
omenja, da si »/…/ otroci določene starosti celo želijo občutkov tesnobnosti in grozljivosti in 
da so pripravljeni v pravljici prenesti precej zastraševanja in strahu, seveda z zagotovilom, da 
je konec srečen, da je zlo kaznovano in poplačano, pa čeprav s kruto smrtjo.« (2002, str. 78). 
Pomembno je torej, da sta na koncu spet vzpostavljena ravnotežje in red, ki ju otrok potrebuje 
za svoje lastno psihično ravnotežje. Tej otrokovi zahtevi pa pravljica zadosti (prav tam). 
Otrok se ob pomoči pravljice nauči doživljati značilen vrednostni odnos do stvari, okolja, 
oseb in dogodkov ter spozna, kaj je prijetnost in neprijetnost, privlačnost in neprivlačnost. 
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Nauči se tudi spoznavati temne in svetle strani življenja. Spoznava dobre, hudobne, poštene, 
zavistne, črnoglede in vesele ljudi. To ima zanj posebno psihološko vrednost, saj tudi on ni 
vedno dober, ljubezniv in potrpežljiv. V pravljici otrok spoznava posledice neustreznega 
ravnanja. Gre za konfliktna, zapletena stanja, v katerih se ljudje v življenju pogosto znajdemo. 
Ob njihovi pomoči se otrok nauči zavestno odločati, kaj naj stori v raznih življenjskih 
okoliščinah po svoji presoji in premisleku (prav tam, str. 80 - 81).  
 
A. Goljevšček pa se sprašuje o takšni polariteti dobrega in zla v pravljicah in o idiličnem 
odnosu do pravljice. Meni, da vprašanje dobrega in zla v pravljicah sprejemamo brez 
premisleka, kot nekaj samoumevnega, medtem ko gre tu vendarle za pomembno reč, »/…/ gre 
za sistem vrednot, ki ga pravljice prinašajo /…/«, zato je to vprašanje vredno temeljitega 
premisleka (1991, str. 46). Kot bomo pokazali v nadaljevanju, A. Goljevšček meni, da o jasni 
polarizaciji med dobrim in zlim v pravljici ne moremo govoriti.  
 
Pravljični junaki so namreč pogosto muhasti in trmoglavi (ne poslušajo dobrih nasvetov 
svojih pomočnikov in lahkomiselno povzročajo sebi in drugim težave, ki jih potem največkrat 
rešujejo na tuj račun), so tudi leni (eden do njih kar naprej čepi pod pečjo, da si zasluži ime 
Podpečkar), spet drugim nič kaj ne diši nobeno delo na svetu, mikajo jih potepanja in 
pustolovščine, vse skrbi puščajo na ramenih svojih staršev … »Kaj naj rečemo o poštenosti 
junaka, ki razsodi spor med tremi brati tako, da jim ukrade dediščino, za katero so se 
prepirali?« (prav tam, str. 49). Laž, tatvina, prevara so pri pravljičnih junakih na dnevnem 
redu in njihov občutek za čast je hudo vprašljiv; dana beseda junaka dostikrat ne veže, na 
kosce razseka sovražnika, ko mu izda skrivnost, čeprav mu je bil prej za to obljubil življenje 
(prav tam). »Skoz celo pravljico se junak vede kaj malo junaško: dokler stvari tečejo njemu v 
prid, se veseli in uživa, ne da bi mislil dlje od lastnega nosu; ko pa se položaj zamota, joka, se 
žalosti in prepušča drugim, da ga izvlečejo iz kaše. Iz nerazumljivih razlogov drugi to tudi 
zares store, dokler ni naš narobe junak preskrbljen z vsem, kar je potrebno za popolno srečo.« 
(prav tam, str. 50). Po vsem tem je naš pravljični junak daleč od poosebljene dobrote. 
Pravljice, po avtoričinih besedah, tudi niso dosledne: ene povzdigujejo prijaznost, hvaležnost, 
darežljivost, zvestobo, pogum, vztrajnost, bistrino svojih junakov ipd.; druge slikajo krute, 
nasilne, izdajalske, lene, nepoštene, sleparske junake in niso nad njimi nič manj navdušene; 
včasih pa ene in druge lastnosti premešajo v nerazločljivo mešanico: junak je sicer tat in 
goljuf, a zlagal se ne bi za nič na svetu, ker je preveč pošten (prav tam).  
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Avtorica tako utemeljuje, zakaj ne moremo govoriti o jasni polarizaciji med nasprotjema 
(dobro – zlo), »/…/ o nekem enotnem moralnem kodeksu in še manj o kreposti, časti in 
dobroti, ki naj bi bile glavna vsebina tega kodeksa.« (prav tam, str. 50). Pravljice so tudi 
poudarjeno egocentrične: vse sodijo zgolj s stališča junaka; odločilen je uspeh, ta pokrije vse, 
tudi vprašanje, s kakšnimi sredstvi je bil dosežen. Junak ne učinkuje na poslušalce zaradi 
morale, ampak predvsem zato, ker je med vsemi liki najbolj atraktiven, tak pa je zato, ker se 
pravljice posvečajo izključno njemu (prav tam). Tudi za to, kar pravljice ponujajo kot vredno, 
velja ista spremenljivost. Včasih se navdušujejo nad preudarno treznostjo, naslednji hip nič 
manj nad zaletavim pogumom; cenijo dejavnost, a ne bolj od izogibanja delu in življenja na 
tuj račun, zdaj jim je pri srcu stanoviten molk, zdaj hiter, posrečen govor in prepričljiva 
zgovornost … »Take nasprotujoče si vrednote srečujemo v pravljicah kar naprej. Očitno je, da 
ne gre za enoten moralni sitem, kakor ga razumemo danes; veliko prej gre za široko odprt in 
na enoten način neopredeljen prostor, v katerem se živahno pretakajo najrazličnejše norme. 
Vrednost dejanja ni določena od nekega enovitega, splošno veljavnega, abstraktnega principa 
(ideje Dobrega), ampak se vzpostavlja sproti, od primera do primera, zmeraj v donosu do 
nečesa konkretnega. Središče, od koder se določajo vrednosti, je junak.« (prav tam, str. 51). 
Zanimivo je tudi naslednje: kadar se junak ne drži besede, je nehvaležen, slepari svoje 
partnerje ipd., bo tak ponavadi do kakšnega lika, ki ga dojemamo negativno (čarovnice, 
velikana, vraga, razbojnikov …). Tu pravljice operirajo s spretno tehniko: uporabljajo 
simbole, ki imajo znotraj nekega kulturnega kroga bolj ali manj stalno konotacijo in se 
zanašajo na prisotnost te konotacije pri poslušalcih. Goljufati svoje bližnje je grdo, a goljufati 
vraga je zabavno, celo zaslužno (prav tam). Ne le to: dostikrat se zgodi, da se dobre in zle 
poteze v enem samem liku premešajo do nerazpoznavnosti, kot da se nočejo odločiti med 
enim in med drugim. S tem ostajajo pravljice dvoumne in prepustijo poslušalcu, naj se znajde, 
kakor ve in zna. Npr.: Čarovnica, ki živi v samotni koči sredi gozda, je zlobna ljudožerka in 
naklepa pogubo, mnogokrat pa je tudi darovalka izobilja in čudežnih moči (kmetič dobi od 
starke z enim samim zobom v ustih, prave čarovnice, konja, ki mu narezgeta najboljših jedi in 
pijač, kozo, ki mu nameketa cekinov in – ko oboje po neumnem zapravi – še palico, ki sama 
pretepe nasprotnike. Z njeno pomočjo dobi darove nazaj in živi poslej kot vrabec v prosu do 
svoje smrti) (prav tam, str. 51 - 52).  
 
Z vsem tem nam A. Goljevšček pokaže, da smo namesto »/…/ jasne, črno-bele polarizacije 
med dobrim in zlim naleteli na promiskuiteto najrazličnejših norm, na prelive med njimi, na 
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mnogopomenskost, na poudarjeno neprozornost.« Kako to, da kljub vsemu temu, odrasli (še 
vedno) vidimo pravljice kot idilične, kot takšne, kjer vedno zmaga dobro in kjer je zlo vedno 
poraženo? Tudi na to vprašanje nam A. Goljevšček ponuja odgovor: »V zlati meglici spomina 
se nam pravljice kažejo kot ena nepogrešljivih značilnosti preprostih otroških let, tistih 
srečnih časov, ki se ne vrnejo več, na katere se pogosto oziramo z nostalgičnim smehljajem. 
Pri tem spregledamo, da sreča otroških let ni nič drugega kot potegavščina našega spomina 
/…/. Če je otroštvo res doba neznanskih, silovitih radosti, pa je obenem tudi doba nič manj 
silovitih bridkosti, strahu, negotovosti, obupa /…/. Odblesk namišljenega raja, ki smo ga za 
zmeraj izgubili, pada na vse, s čimer smo se kot otroci radi srečevali, tudi na pravljice; 
povzroča, da smo do njih nekritični, da jih poenostavljamo, idealiziramo, se jih spominjamo 
kot čiste idile.« (prav tam, str. 53). V resnici so pravljice vse prej kot idilične, v njih se 
dogajajo grozovite reči. 
3.4 PROBLEMI ODRAŠČANJA IN ODNOS OTROK - STARŠ SKOZI 
PRAVLJICO 
 
Pravljice dajejo otroku v simbolni obliki sporočila o tem, kako naj se ukvarja z 
eksistencialnimi problemi in kako naj brezskrbno odraste do zrelosti (Zalokar Divjak 2002, 
str. 72). Po Bettelheimu pravljice pomagajo otroku, da lahko »/…/ obvlada psihološke 
probleme odraščanja – premaga narcisistična razočaranja, ojdipske stiske, tekmovalnost med 
brati in sestrami, se odreče otroškim odvisnostim, doseže občutek samostojnosti in lastne 
vrednosti ter si izoblikuje občutek za moralno dolžnost /…/« (1999, str. 11). Otrok na poti 
odraščanja nemalokrat naleti na probleme, občuti strah in nemoč. Na svoji poti do doraslosti 
se staršem upira, hkrati pa v njem še vedno ostaja potreba po tem, da je ljubljen, strah ga je 
odrasti, strah ga je smrti … Z. Zalokar Divjak navaja, da se »otrokov razvoj začne z odporom 
do staršev in strahom pred odraščanjem ter se konča, ko mlad človek najde samega sebe, ko 
doseže psihično samostojnost in drugega spola ne dojame kot nekaj nevarnega, ampak 
poskuša z njim vzpostaviti pozitiven odnos.« (1998, str. 69). Ker pravljice eksistencialne 
probleme prikažejo zgoščeno in jasno, se otrok lažje spopade s samim bistvom problema 
(Bettelheim 1999, str. 14). Pravljice otroku priznavajo vso resnost njegovih težav, bojazni in 
problemov, nakazujejo rešitve, ki so prilagojene otrokovi stopnji razumevanja in spodbujajo 
otrokovo zaupanje v svojo prihodnost. Otroka seznanjajo z osnovnimi človekovimi 
situacijami (rojstvo, smrt, staranje) in  bivanjskimi stiskami: veliko pravljic se začne z 
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očetovo ali materino smrtjo; v teh zgodbah smrt enega od staršev povzroča najhujše stiske, 
enako kot smrt (ali strah pred njo) v resničnem življenju (prav tam). Vse te situacije pa se na 
koncu vedno pozitivno rešijo, tako da dobi otrok občutek, da še vedno obstajajo možnosti za 
življenje naprej, ne glede na to, kako hude izgube ali bolezni ga lahko doletijo v življenju 
(Zalokar Divjak 2002, str. 74). Druge pravljice pripovedujejo o starših, ki so se postarali in 
spoznali, da je napočil čas, da se umaknejo novi generaciji. Tretje načenjajo problem želje po 
večnem življenju, zato se ponavadi končujejo tako:  In še vedno živita, če še nista umrla. ali 
tako: In srečno sta živela za vse svoje žive dni (Bettelheim 1999). Pravljice otroka ne slepijo, 
da je možno živeti večno, temveč mu dajejo slutiti, kaj lahko edino ublaži našo bolečino 
zaradi kratkosti življenja na tem svetu, da vzpostavimo zares zadovoljujoč odnos z drugim 
človekom. Zgodbe nas učijo, da takrat dosežemo največjo čustveno varnost in najbolj trajno 
zvezo, ki sta človeku v življenju dosegljivi. Samo to pa nam lahko prežene strah pred smrtjo. 
Te zgodbe otroku povejo, da se bo v pristnem odnosu z drugim človekom osvobodil tesnobe 
pred ločitvijo, ki ga preganja. Zgodba mu poleg tega pove, da ne glede na to, kaj si sam želi in 
verjame, takšen izid ni mogoč, če se bo večno držal matere (Bettleheim 1999, str. 17). 
Pravljični junak (otrok) lahko najde samega sebe le, če odide v svet. Ko bo to storil, bo našel 
tudi drugega človeka, s katerim bo lahko živel dolgo in srečno, ne da bi moral še kdaj občutiti 
tesnobo pred ločitvijo. Pravljica je usmerjena v prihodnost otroka, napeljuje k temu, da  se 
odpove svojim željam po otroški odvisnosti in zaživi samostojno življenje, ki mu bo prinašalo 
več zadovoljstva (prav tam).  
 
Vrednost pravljic pa je tudi v tem, da lahko otrok s tem, ko premaga duha, zmaja ali kakšno 
drugo pošast, posredno premaga tudi odrasle, ki jih pogosto podobno doživlja. Če bi bile v 
pravljicah osebe prikazane realistično, torej kot osebe, ki so podobne njegovim staršem, bi to 
lahko otroka prestrašilo. Če bi otrok te osebe (kot glavni junak seveda) lahko premagal, potem 
ga niso sposobne ščititi tako, kot bi morale. Zmaj je izmišljen lik, zato lahko otrok fantazira o 
tem, kako ga premaga ali celo uniči, pri tem pa ohrani svoje odrasle osebe (starše) kot 
zaščitnike (Kociper 1996, str. 73; Zalokar Divjak 1998, str. 70; Zalokar Divjak 2002, str. 84). 
 
Otrok ima do staršev pogosto nasprotne občutke. Pravljica mu pomaga, da se izogne občutku 
krivde ali strahu, da ga bodo slabi (hudobni) starši uničili. V Rdeči kapici je ta dvojnost 
prikazana na ta način, da babico naenkrat zamenja volk (oz. babica se spremeni v volka), ki 
hoče otroka uničiti. Ker otrok ni sposoben dojeti soglasnosti različnih pojavov, ni sposoben 
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dojeti, da je ena oseba lahko dobra in slaba hkrati, zato zares doživlja babico kot dve povsem 
različni osebi – eno polno ljubezni, drugo ogrožajočo (Kociper 1996, str. 73). Za otroka je 
potrebno, da si predstavo staršev razdeli na njene dobrohotne in ogrožajoče dele. Tako čuti, 
da ga prvi popolnoma ščitijo. Vendar večina otrok tega ni sposobna narediti sama. 
Marsikatera deklica verjame, da je njena hudobna mati (mačeha) izvor vseh njenih težav, 
vendar je malo verjetno, da bi samostojno razmišljala, kako bo vse drugače. To idejo ji ponuja 
Pepelka, ob kateri lahko verjame, da ji vsak hip lahko priskoči na pomoč dobra vila (mati). 
Pravljica ji namreč na prepričljiv način pove, da se bo to zgodilo (prav tam, str. 74). 
 
Enkratna vrednost pravljic je po Bettelheimu v tem, da na najrazličnejše načine otrokom 
sporočajo » /…/ da se v življenju ni mogoče izogniti spopadanju z resnimi težavami, da je ta 
boj bistveni del človekovega obstoja – toda če človek pred njimi ne beži, temveč jih neomajno 
postavlja po robu nepričakovanim in pogosto nezasluženim težavam, premaga vse ovire in na 
koncu zmaga.« (Bettleheim 1999, str. 13). Usoda pravljičnih junakov dopoveduje otroku, da 
se tako kot oni ne sme počutiti izobčen, zapuščen v svetu, hkrati pa tudi, da bo tako kot 
pravljični junaki v svojem življenju dobil pomoč takrat, ko jo bo potreboval (Zalokar Divjak 
1998, str. 71).  
3.5 KAJ (ŠE) PRAVLJICE POSREDUJEJO OTROKOM 
 
Pravljica na nevsiljiv način odslikava naše notranje življenje in nakazuje možnost rešitve, 
hkrati pa do otroka ne postavlja nikakršnih zahtev. V tem je njena odlika. Tako se otrok ne 
počuti nič manjvrednega ali prisiljenega ravnati na določen način. Pravljice mu omogočajo, 
da otrok sam naredi sklepe oz. odločitve. 
L. Kociper (1996), D. Žnidarič (1993) in S. Pogačnik Toličič (1992) navajajo še naslednje 
značilnosti oz. odlike pravljic: 
 Pravljice usmerjajo otrokovo razmišljanje o njegovem lastnem razvoju, ne da bi mu 
govorile, kakšen mora biti otrok. 
 Nekatere pravljice opozarjajo na to, da ni dobro, če nas občutki jeze prehitro in 
predaleč zanesejo in prikazujejo tragične posledice nepremišljenih želja. 
 Pravljica otroka pomirja in navaja, da lahko dobra dela in dobra volja odpravijo vso 
škodo zaradi grdih želja. 
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 Otrok se iz pravljice nauči, da se lahko figura, ki v začetku zgleda nevarna ali 
odvratna, spremeni v koristnega prijatelja. Zato je pripravljen verovati, da se lahko 
nepoznan fant, ki ga sreča in se ga boji, spremeni v dobrega prijatelja. Vera v 
resničnost pravljice daje otroku pogum, da se ne umakne zaradi načina prvega 
srečanja. V mnogih pravljicah je namreč junak uspel, ker se je spoprijateljil z navidez 
neprijetnim likom. 
 Pravljice priznavajo naše doživljanje sreče, naše stiske in bolečine. Zelo resno 
jemljejo naše eksistencialne strahove in potrebe (npr.: potrebo po tem, da smo 
ljubljeni, strah pred tem, da bi nas drugi imeli za ničvredneža, strah pred smrtjo). Tudi 
otrok doživlja takšne občutke in strahove. 
 Pravljice otroka soočajo z osnovnimi človeškimi situacijami: rojstvom (sorojenca), 
smrtjo, staranjem, mejo našega obstajanja, željo po večnem življenju, obisk 
zobozdravnika ipd. To so zgodbe, v katerih se junaki srečujejo z vsakdanjimi 
problemi, in ki omogočajo otroku soočanje s problemi, podobnimi tistim, ki jih je 
otrok že doživel ali jih šele bo. 
 Pravljice imajo različen pomen za različne osebe, pa tudi za isto osebo v različnih 
trenutkih življenja, ne glede na starost in spol junaka. 
 V pravljici se vse dogaja na ravni čudeža. Ti čudeži so v tistem trenutku za otroka 
resnični. Otrok se s pravljico tudi poigrava kot v pristni igri. Čuti jo kot življenje in v 
pravljici otrok resnično živi. 
 Preko pravljic se otrok nauči spoznavati svetle in temne strani življenja. Spoznava 
dobre, hudobne, poštene, zavistne, črnoglede in vesele ljudi. To ima zanj posebno 
psihološko vrednost. Tudi on ni vedno dober, ljubezniv in potrpežljiv. 
 
Z. Zalokar Divjak (1998, str. 81 - 83; 2002, str. 93 - 95) navaja, da pravljica navsezadnje 
povezuje vse vidike otrokove osebnosti: spodbuja otrokovo domišljijo (saj presega časovno 
dimenzijo tukaj in zdaj ter tako otroku omogoča, da si zamišlja in oblikuje predstave o 
osebah, prostoru, dogodkih ipd.), neguje otrokovo potrebo po domišljijskem svetu (otrok 
potrebuje namišljeno gotovost o svetu, v katerem živi, saj mu le-ta omogoča tisti občutek 
zaupanja v življenje, ki mu je potreben, da bi zaupal vase. Samozaupanje pa potrebuje, da bi 
se naučil življenjske probleme reševati z lastnimi sposobnostmi.), razvija njegov intelekt, 
pokaže rešitev problema (otrok pričakuje odgovore tudi od predmetov, ki zbudijo njegovo 
radovednost. Boji se lahko npr. teme, nadnaravnih pojavov, v pravljici odkrije, kako lahko 
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takšne in podobne ovire premaguje), priznava mu njegove težave (ker je otrok osredotočen 
nase, pričakuje, da žival govori o stvareh, ki so bistvene za njega, kot to delajo živali v 
pravljicah), so zdravilne za plašne, zapostavljene ali fizično šibkejše otroke (otrok se lahko 
poistoveti z lovcem, ki je zaradi puške fizično močnejši od volka. Tako reši svoj notranji 
konflikt nemoči.), spoznava tudi konkretne življenjske razmere (npr. to, da so nekateri ljudje 
lačni, da ne zavržejo niti skorjice kruha, da pa so nekateri ljudje bogati in do revežev skopi), 
mu pojasnjuje njegove občutke (otrok se sam pogovarja s svojimi igračami in je prepričan, da 
ga razumejo in z njim sočustvujejo, četudi tega odkrito ne pokažejo.) ter je v skladu z 
njegovimi strahovi in željami.  
 
Pravljice pomagajo otroku poiskati smisel v življenju. To je po Bettelheimu tudi » /…/ 
najpomembnejša in najzahtevnejša naloga pri vzgoji otroka /…/« (1999, str. 7). Da otrok 
smisel najde, si mora nabrati veliko izkušenj, povezanih z odraščanjem. Med odraščanjem se 
namreč korak za korakom uči, kako bolje razumeti samega sebe, vzporedno s tem se nauči 
tudi bolje razumeti druge in z njimi vzpostavljati odnose (prav tam). Pri otrokovem iskanju 
smisla imajo najvažnejši vpliv starši in drugi, ki za otroka skrbijo; sledi vpliv kulturne 
dediščine, kadar jo otroku posredujemo na pravi način (prav tam, str. 8). Pravi način pa vidi 
Bettelheim v pravljici, ki otroka zabava, mu bogati življenje, spodbuja domišljijo, pomaga, da 
otrok razvija svoj razum in si pojasnjuje svoja čustva, je uglašena z njegovimi strahovi, 
prizadevanji, stiskami, mu priznava težave in nakazuje rešitve problemov ter se skratka 
navezuje na vse dele otrokove osebnosti, hkrati pa spodbuja otrokovo zaupanje vase in v 
svojo prihodnost (prav tam, str. 9). Pravljica otroku pomaga pri razumevanju samega sebe v 
zapletenem svetu in mu daje nasvete o tem, kako naj vnese red v svojo duševnost, da bo 
zmožen urediti svoje življenje in najti življenjski smisel. Ob tem pa je pravljica vseskozi tudi 
vzgojna, saj mu domiselno in posredno približa prednosti moralnega vedenja z vsebino, ki se 
zdi otroku na njegovi razvojni stopnji otipljivo pravilna in zato smiselna (prav tam, str. 10).  
 
Za A. Goljevšček pa pravljice niso privlačne ali osrečujoče za otroka zato, ker mu pomagajo 
urejati notranji kaos, ampak nasprotno, ker mu ga pomagajo vzdrževati;  zanj so osrečujoče, 
ker lahko »/…/ v svetu pravljic nekaznovano izživi vse tisto, kar mu načelo realnosti sicer 
strogo prepoveduje« (1991, str. 175). Pravljice mu omogočijo » /…/ oddih od disciplinskega 
pritiska realitete in mu dajo možnost, da se egocentrično potopi v svet, ki se ravna po principu 
užitka.«, omogočajo mu » /…/ da obrne hrbet principu realitete in se posveti sebi oz. tistim 
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plastem sebe, ki se najbolj upirajo vzgojnemu pritisku principa realitete.« (prav tam, str. 174). 
V tem smislu so otroku pravljice potrebne in osrečujoče zato, ker se ob njih lahko potopi v 
nek fantastičen, nerealen svet, ki vseh teh pritiskov, ki jih občuti otrok v realnem življenju, ne 
izvršuje.  
 
Tako Bettelheim kot A. Goljevšček, pa tudi drugi (omenjeni) avtorji, ki se ukvarjajo s 
pravljico, proučujejo le-to vsak iz svojega vidika. Ker se pri proučevanju pravljic dejansko 
uporablja metodološki pluralizem, ki združuje najrazličnejše izsledke in spoznanja različnih 
ved: antropologije, lingvistike, psihologije in psihoanalize, zgodovine, etnologije, sociologije, 
feministične kritike itn., se tovrstni interdisciplinarni pristopi k pravljici ne zadovoljujejo s 
poenostavljanjem, enosmernim in enoznačnim odnosom med pravljico in stvarnostjo; v 
resnici gre za nadvse kompleksno in ne vedno povsem razvidno součinkovanje (Ilc 1999, str. 
431).  
 
Knjig, ki bi obravnavale pravljice in avtorjev, ki bi raziskovali in se posvečali pravljicam, 
zares ni veliko, sploh pa ni veliko takšnih avtorjev v slovenskem prostoru, pa tudi prevedenih 
knjig o pravljicah, ki bi jih lahko brali v slovenščini ni na voljo: »/…/ vemo, da vse doslej 
niso bila prevedena nekatera klasična dela s tega področja.« (prav tam, str. 431 -  432). 
Bettelheimovo delo Rabe čudežnega, ki je po besedah Ilca verjetno njegovo najslavnejše delo, 
iz katerega smo tudi sami črpali, povzemali in citirali, je knjiga, »/…/ katere izid je močno 
zaznamoval kasnejše razpravljanje o pravljicah /…/.« (prav tam, str. 432). Vendar pa so na 
račun tega dela padali marsikateri očitki in kritike. V prvi vrsti že zaradi njegovega 
psihoanalitskega pristopa. Čeprav naj bi se po besedah Ilca Bettelheim zavedal, da imajo 
pravljice poleg psihološkega pomena in vpliva še številne druge vidike in da so poleg 
njegovih razlag smiselne še številne druge, je očitno, » /…/ da se mu drug(ačn)ih vidikov 
povečini ni zdelo vredno upoštevati.« (prav tam, str. 435). Drugi so kritizirali in opozarjali 
tudi na različne mentalne procese, » /…/ ki jih Bettelheim, ne povsem upravičeno – predvsem 
pa brez eksperimentalne podlage – pripisuje otrokom oziroma njihovim razbiranjem pravljic, 
vprašljivo pa je tudi neupoštevanje spolnih, starostnih in socialnih razlik med otroki.« (prav 
tam, str. 434). Kakorkoli že, Bettelheim je vplival na nadaljnja teoretična ukvarjanja s 
pravljicami, saj je po izidu omenjenega dela to področje doživelo pravi razmah, pri čemer je 
treba poudariti, da je večina novejših del izrazito kritična do Bettelheimovih predpostavk, 
zaključkov in interpretacij. Že A. Goljevšček nam s svojim delom Pravljice, kaj ste? 
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predstavlja drugačne vidike ukvarjanja s pravljicami, drugačne pomene in razlage. Kot piše v 
njeni knjigi Boris A. Novak: »Gre za izrazito interdisciplinarno delo, saj problem pravljic 
zadeva celo vrsto humanističnih področij – literarno vedo, pedagogiko, psihologijo, 
sociologijo, etnologijo in še kaj.« Pri tem je treba povedati, da pri različnih avtorjih ne gre za 
napačne ali pravilne interpretacije, razlage, proučevanja, temveč gre zgolj za proučevanje 
istega področja (področja pravljic) iz različnih vidikov, kot piše A. Goljevšček: »Pravljice so 
umetniško delo, zato je vsaka razlaga nujno enostranska /…/.« (1991, str. 35). Različni vidiki 
oz. strani in interdisciplinarni pristopi, kot že zgoraj omenja A. Ilc, dajejo področju 
obravnavanja pravljic dodatne kvalitete in širino, »/…/ naše vedenje o pravljicah se širi in 
poglablja« (prav tam, str. 35).  
 
Nedvomno pa so pravljice pomembne za otroka, ne le ker mu pomagajo da se ukvarja z 
eksistencialnimi problemi, bolje razume sebe in svet ter vnaša red v svojo duševnost (kot 
meni Bettelheim) ali ker predstavljajo pravljice (domišljijsko) zatočišče pred realnostjo, 
kamor se lahko otrok umakne in ne doživlja pritiskov in omejevanj kakor v realnosti, kjer 
lahko nekaznovano izživi vse tisto, kar si sam želi (kakor piše A. Goljevšček), temveč  so za 
otroka pomembne tudi, ker spodbujajo njegov (govorni) razvoj.  
3.2 POMEN PRAVLJIC ZA OTROKOV GOVORNI RAZVOJ 
 
Z vidika govornega razvoja je eden izmed dejavnikov, ki v predšolskem obdobju pomembno 
pripomore k razvoju govora (poleg: zgodnje komunikacije med odraslim in otrokom; 
podoživljanja vsebin in igranja v simbolnih igrah; ustvarjanja čim več različnih priložnosti, 
kjer otroci uporabljajo govor v različnih situacijah) tudi branje ali pripovedovanje pravljic, 
pesmi, rim, ugank, zgodb (s  strani odraslih ali starejših vrstnikov) namenjenim otrokom, pa 
tudi skupno ali že kasnejše samostojno gledanje slikanic (otroških revij, oddaj na televiziji, 
filmov, lutkovnih igric) (Marjanovič Umek in Zupančič 2003, str. 28). Tudi M. Erženičnik 
Pačnik poudarja, da so za otrokov govorni razvoj »/…/ še posebno pomembne otroške knjige, 
slikanice, revije in časopisi, ki bi morale biti otrokom ves čas na voljo.« (2009, str. 18). 
Pomembno pa je tudi, da ima otrok dovolj možnosti za igranje jezikovnih iger, poslušanje in 
seznanjanje s knjigami, in sicer tako z leposlovnimi kot tudi  s priročniki.« (prav tam).  
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Otrokom knjige (slikanice), ki prikazujejo dogodke ali pojave iz vsakdanjega življenja, ki so 
jih otroci že tudi sami doživeli, omogočajo, da primerjajo lastna doživetja s tistimi, ki jih 
prikazuje knjiga. Takšne primerjave omogočajo otroku, da se uri v natančnem opazovanju in 
tudi v natančnem izražanju. Natančno poimenovanje je sposobnost, ki zahteva bogat besedni 
zaklad, besedišče pa si otrok širi le tako, da ima možnost nove besede aktivno uporabiti 
(Erženičnik Pačnik 1992). Tako ob vsakodnevnem poslušanju pravljice otrok odkrije nove 
odnose med svojimi izkušnjami in tudi njegovo besedno izražanje postane boljše.  
 
Če redno beremo otroku, s tem vplivamo na razvoj njegove bralne kulture, tj. pozitiven odnos 
do besedila, predvsem pa vplivamo na razvoj otrokove zmožnosti poslušanja besedil. Slednje 
je izredno pomembno ne le zato, da bi otroci postali uspešnejši poslušalci, temveč predvsem 
tudi zato, da bi znanje, ki ga pridobijo pri poslušanju, uporabili pri tvorjenju svojih besedil in 
postali boljši govorci (Erženičnik Pačnik 2009, str. 18). Kot piše avtorica: »Književni 
pripovedni vzorci so kot modeli zelo učinkoviti pri narativni socializaciji otrok.« (prav tam). 
To pomeni, da s pripovedovanjem oz. branjem pravljic spodbujamo otrokovo govorno 
kompetentnost, njegovo izražanje, pripovedovanje, skladenjsko bogastvo jezika. Več kot 
odrasli (starši, vzgojitelji …) otroku berejo, več pomembnih jezikovnih izkušenj si bo otrok 
na tak način pridobil. Podobno meni A. Štefan, ko piše, da s pripovedovanjem »krepimo 
sposobnost dojemanja jezikovnega sporočila, otrokov besedni zaklad in njegovo sposobnost 
jezikovnega izražanja.« (2003, str. 17). 
 
Pomembno je,  da izbiramo knjige, ki so primerne otrokovi starosti in njegovim interesom (po 
možnosti vzpodbudimo interes s pogovorom o knjigi, ilustracijah in tudi o vsebini). Če 
želimo, da bo otrok res poslušal, upoštevamo otrokovo izbiro knjige in njegov interes, saj je le 
tisto, kar otrok sliši, tudi dejanska spodbuda v otrokovem razvoju (Marjanovič Umek in 
Zupančič 2003, str. 29). Omogočimo otroku, da nas lahko prekinja, preverja razumevanje, 
primerja ali zahteva dodatna pojasnila. Vse to ga namreč vodi v govorno aktivnost, to pa je 
bistvenega pomena za ustrezno govorno razvijanje (Erženičnik Pačnik 1992, str. 219 - 220). S 
tem, ko otroku beremo (predvsem odrasli ali starejši vrstniki), vplivamo tudi na razvoj 
njegovih sposobnosti za poslušanje, na zmožnost koncentracije in sledenja vsebinam. Tudi v 
vrtcu se pravljica še vedno uporablja največ za vzpodbudo na govornem področju 
(dopolnjevanje besednega zaklada, uporabo dialoga, navajanje na smiselno pripovedovanje, 
opisovanje oseb, dogodkov itd.) (Zalokar Divjak 1998, str. 57). Otroci pri poslušanju 
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pripovedovane oz. brane zgodbe, »/…/ srečajo že znane in nove jezikovne vzorce prek 
zgodbe. Učijo se novih besed ali novih pomenov za že znane besede …« (Rockman 2002, str. 
2). 
 
Knjiga oz. slikanica pa otroku navsezadnje tudi omogoča, da ob slikah razvija spontan govor. 
Ne prekinimo ga, ampak ga poslušajmo in se njegovih razmišljanj veselimo. Pustimo mu, da 
razvija spontani govor ob slikanicah, poleg tega pa mu omogočimo, da bodo slikanice vedno 
na mestih, kjer bodo otroku dosegljive. S tem dajemo možnost, da se bo otrok h knjigi in njeni 
vsebini vračal (Erženičnik Pačnik 1992). 
3.2.1 KO OTROK ZAČENJA PRIPOVEDOVATI ZGODBE 
 
Pripovedovanje je ena izmed govornih spretnosti, ki se je otroci učijo v predšolskem obdobju. 
Kaj in kako pripovedujejo otroci, katero razvojno raven pri tem dosegajo njihove zgodbe, je 
odvisno najprej od starosti otroka, poleg tega pa tudi od spodbude odraslih, od knjig, ki so 
otroku na voljo, vrste slikovnega gradiva … (Marjanovič Umek in Zupančič 2003). 
Pripovedovanje zgodbe je pravzaprav proces, v katerega se v obdobju malčka in zgodnjega 
otroštva otroci pogosto vključujejo, zato tudi nudi številne možnosti za otrokovo učenje 
(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006, str. 30). Tako med poslušanjem, kot tudi med 
pripovedovanjem zgodbe otrok neprestano sintetizira dogodke, ki so se že zgodili, o njih 
razmišlja, išče vzroke sedanjih dogodkov, oblikuje predpostavke in razmišlja o možnih 
nadaljevanjih zgodbe. Ko se zgodba razvija, svoje predpostavke spreminja in jih dopolnjuje 
(prav tam).  
 
»V otrokovem pripovedovanju zgodbe se odraža njegov govorni, miselni in socialni razvoj.« 
(Marjanovič Umek idr. 2002, str. 54). Medtem ko otrokove prve zgodbe, ki jih začenjajo 
pripovedovati okoli starosti enega leta in pol (ko v svojem govoru začenjajo rabiti prve 
dvobesedne izjave) še niso konvencionalne, saj otroci te starosti zgolj opisujejo in nizajo 
dogodke ter predvsem poimenujejo osebe in predmete, so kasnejše zgodbe otrok, starih tri leta 
in več, že dobro izoblikovane, saj temeljijo na mentalnih predstavah, vključujejo pa tudi 
problem, cilj in rešitev, kar je značilno za konvencionalno pripovedovanje zgodbe 
(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006, str. 31). Prve zgodbe so tako razvojno 
enostavnejše, vsebujejo preproste opise dogodkov, ki so jih otroci sami doživeli in so v veliki 
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meri povezane z neposrednimi izkušnjami in zaznavanjem, pripovedovanje zgodbe pa je 
vezano na konkretne pripomočke, npr. igrače (prav tam, str. 355). Nato pa se otroci v 
zgodnjem otroštvu med pripovedovanjem zgodbe postopno oddaljujejo od konkretnih 
pripomočkov ter dejavnosti in se hkrati vedno bolj naslanjajo na svoje predstave in rabo 
govora. Otroci ob pripovedovanju razvojno višjih zgodb na predstavni ravni iščejo, ustvarjajo 
in povezujejo različne možnosti, kako bi se zgodba začela, smiselno nadaljevala in končala 
(Marjanovič Umek, Fekonja in Kranjc 2004, str. 44).  
 
Po tretjem letu starosti otroci pripovedujejo vse bolj strukturirane zgodbe. Za vsako zgodbo je 
značilna koherentnost in kohezivnost. Koherentnost pomeni kontinuiteto smislov (prav tam), 
kjer je predstavljena celota zgodbe in ne le skupina nepovezanih izjav, ki bi vodila poslušalca 
k vprašanju In kaj potem?; gre torej za logično zgradbo, v kateri so razumljivo predstavljeni 
dogodki, misli, počutja, časovno-vzročne povezave, ustrezna kohezivnost in slovnična 
povezanost besedila. Kohezivnost pa se kaže v tem, da otroci uporabljajo različne časovne in 
vzročne veznike (npr.: in, potem, medtem ko), deikte (kretnja roke, ko otrok pokaže na tukaj 
in sedaj, npr. ta pes), s katerimi zagotovijo povezanost besedila, logično razmerje med 
posameznimi vsebinami zgodbe (Marjanovič Umek, Fekonja in Kranjc 2004, str. 47 - 48; 
Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006). Pomemben proces, ki sploh omogoča 
pripovedovanje koherentne zgodbe je izražanje dekontekstualizirane vsebine, ko otrok 
izoblikuje svoje predstave, sklepe in logične povezave na tak način, da ga poslušalec razume 
(Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja 2006, str. 355). Prav tako je za pripovedovanje zgodbe 
pomembno povezovanje konkretnega in abstraktnega, saj v zgodbi otrok referira na predmete 
in dogodke, ki presegajo njegovo neposredno izkušnjo (Marjanovič Umek in Fekonja 2004, 
str. 323).  
 
Otroci, ki že pripovedujejo konvencionalno in strukturirano zgodbo, to najpogosteje gradijo 
na začetnem dogodku; zavedajo se cilja zgodbe, ki določa rdečo nit njihovega 
pripovedovanja, v zgodbi delajo smiselne časovne in vzročne povezave (npr. rabijo besede, 
kot so in, potem, medtem, ko, zato, ker), opisujejo motive, odnose med osebami, čustva oseb, 
zgodbo, ki jo peljejo do vrhunca, pa običajno razvijejo okoli glavnega junaka (Marjanovič 
Umek, Fekonja in Kranjc 2004, str. 46; Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006). Otroci 
tudi zelo pogosto osebam na ilustracijah pripisujejo določene psihološke značilnosti, zato so 
zanje zanimivi tisti junaki, ki so prikazani tako, da so razpoznavna določena čustva. Čustvene 
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teme so v otrokovih zgodbah pogoste, predvsem je veliko negativnih čustvenih tem, 
pomembne pa so tudi misli in čustva junakov (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006). 
Konflikt, v katerem so se junaki znašli, je pogosto rdeča nit otrokovega pripovedovanja 
zgodbe. Seveda pa pripovedovanja zgodbe na ravni, ko otrok pripoveduje o počutju določene 
osebe, o odnosih med osebami, ko vključuje tudi vzročno posledične povezave v zgodbo, od 
otroka zahteva visoko stopnjo predstavljivosti in dovolj razvite miselne in govorne pretvorbe 
ter spretnosti, da je zmožen hitre in ustrezne rabe svojega besednega zaklada (Marjanovič 
Umek in Zupančič 2003).  
 
L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja navajajo, da štiriletni in starejši otroci v svoje 
zgodbe že vključujejo simbolizem, metajezikovne izjave in odnosne metafore, npr.: Siten je 
kot mozolj! (2006, str. 32 - 33). Štiri in pet letni otroci gradijo zgodbo kot verigo, kar pomeni, 
da se elementi zgodbe vključujejo drug v drugega oz. se premikajo iz enega v drugega 
(Marjanovič Umek, Fekonja in Kranjc 2004), petletni otroci pa vse pogosteje pripovedujejo 
svoje zgodbe v preteklem času, z različno intonacijo ali barvo glasu pa posnemajo govor 
različnih junakov v zgodbi (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja 2006). Za pet- in šestletne 
otroke je tudi značilno, da s pomočjo zapletenih miselnih procesov razmišljajo o posameznih 
elementih, ki sestavljajo zgodbo, ter vrednotijo vedenje ali dejanja junakov, ki nastopajo v 
zgodbi.  
 
Na to, kako pomembne so govorne vzpodbude za otroka od njegovih najzgodnejših let naprej, 
kaže tudi to, da otroci, ki so imeli v prvih letih malo možnosti za pripovedovanje, tudi od 
četrtega leta starosti dalje (ko navadno otroci že pripovedujejo konvencionalne zgodbe) ne 
znajo pripovedovati zgodbe, ne glede na to, ali gre za pripovedovanje o dnevnih izkušnjah ali 
pripovedovanje ob realističnih ali bolj shematiziranih ilustracijah. Neposredna raba govora v 
različnih govornih položajih je osnova za dokaj zahtevno pripovedovanje zgodbe, in ker so ti 
otroci brez tovrstnih izkušenj, tega ne znajo niti sedaj, ko so starejši (Marjanovič Umek in 
Zupančič 2003, str. 31). 
 
Na otrokovo razvojno raven pripovedovane zgodbe vpliva poleg starosti otroka, 
izpostavljenosti branju otroške literature in trenutnega razpoloženja otroka tudi vsebina in 
vrsta ilustracij (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006). Sicer lahko otrok pripoveduje 
zgodbo tudi sam, brez ilustracij, vendar si otroci najpogosteje pri pripovedovanju vendarle 
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pomagajo z ilustracijami, zaradi česar je njihova pripoved tudi bolj urejena in na višjih ravneh 
(Marjanovič Umek in Zupančič 2003). Slike namreč služijo kot dražljaj za otrokovo 
pripovedovanje in so lahko različne: realistične, simbolne, bolj ali manj shematizirane ipd. 
Različne slikovne podpore (npr. ilustracije v slikanici, vsebinsko povezane ali nepovezane 
slike) so povezane z razvojnimi ravnmi zgodbe, ki jih otroci pripovedujejo. Malčki in otroci v 
obdobju zgodnjega otroštva pripovedujejo zgodbe na razvojno višjih ravneh kadar 
pripovedujejo ob realističnih kot ob ikoničnih slikah. Poleg tega otroci dosegajo najvišjo 
raven pripovedovanja zgodbe, kadar imajo na voljo več slik, ki jih lahko kombinirajo, 
najnižjo pa, kadar imajo na voljo le eno sliko (takrat najpogosteje kar poimenujejo in 
naštevajo predmete ali osebe na sliki) (Marjanovič Umek, Fekonja in Kranjc 2004; 
Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006). Kadar otroci pripovedujejo ob slikah, je še 
posebno spodbudno zanje, če so slike takšne, na katerih se zgodi kaj nenavadnega, 
nepričakovanega, nepredvidljivega, frustrirajočega, motečega ali čustveno nabitega 
(Marjanovič Umek, Fekonja in Kranjc 2004; Marjanovič Umek in Fekonja 2004; Marjanovič 
Umek, Kranjc in Fekonja 2006), saj kot takšne (kjer se npr. vidi, da so se piškoti v pečici 
zažgali, in ne le, da se pečejo) spodbujajo otroke, da pripovedujejo na razvojno višjih ravneh.  
 
Nenazadnje je še pomembno poudariti, da je zgodba, ki jo otrok pripoveduje vedno osebna in 
značilna zanj, saj različni otroci iste izkušnje in dogodke povezujejo v različne zgodbe na svoj 
način. Zgodba otroku omogoči, da osmisli lastne izkušnje in jih deli z drugimi, hkrati pa 
zgodbe otroku nudijo vpogled v njihovo razumevanje osebnih izkušenj in čustvenega 
doživljanja. »Strukturna raven zgodbe, ki jo otrok oblikuje, pa ni nekaj stalnega, temveč 
predstavlja proces, ki ga odrasli lahko spodbujajo z različnimi podporami otrokovemu 
mišljenju in pripovedovanju.« (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja 2006, str. 356). Pri 
otrocih, starih od štiri do pet let, je vpliv vaje in konteksta na njegovo pripovedovanje zgodbe 
zelo velik, še posebej, če imajo otroci tudi možnosti, da zgodbo zaigrajo (Marjanovič Umek 
idr. 2002). Eden od bistvenih vplivov in pomenov ne le za otrokovo pripovedovanje zgodbe, 
temveč tudi za otrokov govorni razvoj in celostni razvoj nasploh, predstavlja družinsko 
okolje. Kaj vse lahko družina nudi otroku ter kako lahko spodbuja otrokov govorni razvoj, 
bomo spoznali v naslednjem poglavju naloge.  
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4 DRUŽINSKO OKOLJE KOT DEJAVNIK OTROKOVEGA 
GOVORNEGA RAZVOJA 
 
Vse od rojstva dalje prevzemajo skrb za otroka (nega, podpora, vzgoja …) otrokovi starši. To 
so t. i. prvi pomembni Drugi, ki oblikujejo primarno okolje, v katerem bo otrok odraščal in se 
razvijal. To okolje je otrokova družina, ki je »/…/ prvi socialni sistem, v katerem otrok živi in 
ki s svojimi značilnostmi vpliva na osebnost otroka v vseh fazah njegovega razvoja.« 
(Čačinovič Vogrinčič 1998, str. 23). Starši so otroku izredno pomembni (kot je razvidno že iz 
besedne zveze, ki opredeljuje starše kot pomembne Druge), saj preko njih otrok spoznava svet 
in ga ponotranja (prav tam). Otrok odrašča v primarnem socialnem okolju (družini), kjer 
potekata vzgoja in socializacija otroka, oboje pa je družbeno pogojeno. M. Šebart opredeljuje 
proces vzgajanja »/…/ kot proces razvoja posameznikove osebnosti, kot proces vključevanja 
posameznika v družbo, kot proces, v katerem se posameznik družbi prilagaja in kot proces, v 
katerem si družba zagotovi svoj obstoj in trajanje.« (1990, str. 491). M. Bergant pa proces 
socializacije kot proces, »/…/ ko mlado bitje od prvih dni življenja včlenimo v neko družbeno 
skupino, prek katere si osvaja tisto kulturo (način mišljenja, govora, način medsebojnih 
komunikacij, znanje, prepričanje, čustvovanje, vrednotenja, uporabo materialnih dobrin, 
delovna področja itd.), ki jo ta skupina nosi in ki je ponavadi del širšega kulturnega območja.« 
(1994, str. 16). Socializacijski in vzgojni proces po eni strani utesnjuje posameznika v 
določeno kulturo, po drugi strani pa je to utesnjevanje in vraščanje v kulturo istočasno tudi 
pogoj za razvijanje otrokovih duševnih sposobnosti, občečloveških lastnosti osebnosti (prav 
tam, str. 18).  
 
Sociološko gledano družba potrebuje za namene svoje reprodukcije vedno nove posameznike, 
ki jih vključuje preko omenjenih procesov v svoje okolje. O tem pišejo različni avtorji (npr.: 
Šebart 1990, Bergant 1994, Berger in Luckmann 1988). Da je pri tem uspešnejša deluje preko 
družine oz. staršev, ki so kot odrasle in izoblikovane osebnosti že vključene v to družbo in ki 
(lahko) posredujejo norme, kulturo, obrazce ter načine razmišljanja, ravnanja, čustvovanja 
določene družbe na svojega otroka. Na tak način družina otroka socializira, vzgaja in skrbi za 
njegov razvoj.  
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Od družine in njenih značilnosti pa je odvisno, koliko podpore in (kakovostnih) spodbud bo 
namenjala svojemu otroku ter s tem pomagala k njegovemu optimalnemu razvoju. Tako kot 
na drugih področjih, je tudi razvoj otrokovega govora področje, na katerega starši lahko 
vplivajo in otroku pomagajo pri razvijanju njegove govorne kompetentnosti. »Okolje lahko 
otroka spodbuja k jezikovni prezentaciji sveta, mu svet besedno predstavlja, se veseli 
otrokovih govornih poskusov, mu omogoča številne možnosti aktivnega sodelovanja in 
pridobivanja izkušenj ali pa, nasprotno temu, čaka, kaj bo otrok napravil sam, v najslabšem 
primeru pa njegove govorne poskuse celo kaznuje in preprečuje.« (Erženičnik Pačnik 2009, 
str. 17). Pomembno je kakovostno spodbujanje govornega razvoja na naslednje načine: s 
pogostimi socialnimi interakcijami med odraslimi in otroki, z odzivno in občutljivo 
komunikacijo ter pogovarjanjem z otroki, s spodbujanjem otroka k samostojnemu 
pripovedovanju, s skupnim branjem otroških knjig, gledanjem otroških oddaj, spodbujanjem 
otroka k doseganju razvojno višjih ravni simbolne igre, zagotavljanjem ustreznih otroških 
knjig, revij in drugega pisanega gradiva (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek 2008, 
str. 53). Posebno pomembni za razvoj otrokovega govora sta torej kakovost družinskega 
okolja in socialnodemografske značilnosti družine (med slednjim še posebej izobrazba staršev 
in njihov socialno-ekonomski status). 
4.1 KAKOVOST DRUŽINSKEGA OKOLJA 
 
Otrokovi starši z oblikovanjem bolj ali manj kakovostnega okolja pomembno vplivajo na 
razvoj otrokovih govornih kompetentnosti (zmožnosti) v vseh obdobjih njegovega razvoja. 
Kakovost družinskega okolja je celovit in večplasten kontekst, ki vključuje tako priložnosti in 
možnosti za razvoj otrokove govorne kompetentnosti kot tudi značilnost govornih interakcij 
med otrokom in njegovimi starši. Različni avtorji izpostavljajo različne dejavnike družinskega 
okolja ter dejavnosti, s katerimi starši spodbujajo in nudijo podporo razvoju otrokove govorne 
kompetentnosti (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006). Ker poteka učenje jezika v 
procesih medsebojnih stikov, v interakciji in komunikaciji z okoljem, je pomembno, kakšno 
je to okolje oz. kakšne so interakcije (Erženičnik Pačnik 2009).  
4.1.1 GOVORNE INTERAKCIJE STARŠEV Z OTROKOM 
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Govorne interakcije med starši in otrokom naj bodo prisotne že zgodaj v otrokovem razvoju 
govora, saj starši z njimi pomembno vplivajo na otrokov govorni razvoj in tako spodbujajo 
njegovo govorno odzivanje. Starši, ki pogosto govorijo ali pojejo v navzočnosti otroka ali 
posnemajo njegove glasove že v obdobju dojenčka, spodbujajo njegovo usvajanje jezika. 
Govor, ki ga starši uporabljajo v govorni interakciji s svojim otrokom, pa se razlikuje od 
tistega, ki ga uporabljajo v interakciji z odraslo osebo. Je preprostejši, vsebuje veliko 
ponavljanja besed, izjave so kratke in slovnično pravilne, takšne, da jih otrok lahko razume. V 
govoru je več vprašalnih izjav in prošenj, več je opisovanja predmetov ali dogodkov iz 
otrokovega neposrednega okolja, starši govorijo tudi počasneje in razločneje kot v govoru z 
odraslim, uporabljajo pa tudi drugačno intonacijo, s katero pritegnejo otrokovo pozornost. 
Nekaj prilagajanja je nujnega, saj tako odrasli doseže večjo pozornost in odzivnost otroka. 
Starši svoj govor prilagajajo govornemu razvoju otroka, postopno zvišujejo svoja 
pričakovanja v govorni komunikaciji z njim, zato v govoru z njim uporabljajo zahtevnejše in 
zapletene izjave. »Starši, ki so občutljivi na otrokovo željo po komunikaciji in so sposobni 
svoj govor prilagajati stopnji otrokovega govornega razumevanja in izražanja, dajejo 
optimalno podporo otrokovemu govornemu razvoju.« (Fekonja 2005, str. 50). Starši, ki so 
občutljivi in se odzivajo na izjave svojega otroka, spodbujajo razvoj tako spoznavnih kot tudi 
govornih sposobnosti. Tudi popravljanje, dodajanje in razširjanje izjave svojih otrok 
spodbujajo njihov govorni razvoj v obdobju malčka in zgodnjega otroštva. Tako menijo tudi 
L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja: »/…/ starši spodbujajo govorni razvoj tudi s 
tem, ko razširjajo in preoblikujejo tisto, kar je otrok povedal /…/« (2006, str. 50). Pri 
razširjanju otrokovih izjav, odrasli razširijo izjave v stavek, ki pravilno zajame pomen, ki ga 
je otrok želel posredovati, pri dodajanju pa otrokovim izjavam dodajajo nove informacije ali 
pa isti pomen, kot ga je v svoji izjavi posredoval otrok, posredujejo z drugačno izjavo. Otroci 
tudi pogosto ponavljajo izjave staršev, kadar ti pravilno popravijo otrokovo slovnično 
nepravilno izjavo. Ponavljanje pa je pomemben del učenja (tudi učenja govora). Starši 
spodbujajo otrokov govorni razvoj (na ravni razumevanja, izražanja oz. rabe govora in 
metagovora) tudi s tem, da se z otrokom pogovarjajo o tem, kar ga zanima, ga poslušajo 
dovolj dolgo, da se lahko odzove na govorne spodbude, ter mu postavljajo različna vprašanja 
(prav tam). Pa tudi s tem, da spodbujajo otrokovo pretvarjanje v simbolni igri, otroka 
vključujejo v pogovor o tem, kaj je čez dan počel ali kaj bi rad počel, izvajajo skupno branje 
otroške literature ter omogočajo uporabo različnega pisalnega gradiva. Vse to so dejavnosti, 
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ki otroke spodbujajo k prevzemanju vloge dejavnih partnerjev v komunikaciji s starši ter tako 
spodbujajo razvoj njihovih govornih kompetentnosti (Fekonja 2005, str. 47).  
 
Vendar pa različne družine v različni meri spodbujajo in nudijo podporo otrokovi govorni 
kompetentnosti. Različne možnosti za govorni razvoj, ki jih otroku ponuja družinsko okolje, 
so najpogosteje posledica razlik v prepričanju staršev o pomembnosti spodbujanja otrokovega 
razvoja, ki posledično učinkujejo na njihovo izbiro dejavnosti, med katerimi vstopajo v 
interakcijo s svojim otrokom (Fekonja 2005; Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006, str. 
50). Otroci, katerih matere govora ne pojmujejo kot pomembnega področja razvoja v obdobju 
zgodnjega otroštva, imajo v obdobju srednjega otroštva manj obsežen besednjak od otrok, 
katerih matere so bolj pozorne in tudi bolj odzivne na govor svojih otrok (Fekonja 2005; 
Fekonja, Marjanovič Umek in Kranjc 2005; Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006). 
Treba pa je omeniti tudi, da je povezanost različnih dejavnikov družinskega okolja in 
otrokove govorne kompetentnosti dvosmeren proces, ki je odvisen tudi od otroka, saj prav 
tako kot starši z izbiro dejavnosti in značilnostmi svojega govora spodbujajo otrokov govorni 
razvoj, tudi otrok s svojim govorom in zanimanjem povratno vpliva na govor staršev in 
njihovo izbiro dejavnosti, v katerih se z njim vključujejo v komunikacijo (Marjanovič Umek, 
Kranjc in Fekonja 2006, str. 50).  
4.1.2 IZPOSTAVLJENOST OTROŠKI LITERATURI IN SKUPNO BRANJE 
 
Kot enega izmed pomembnih pokazateljev kakovosti družinskega okolja avtorji poudarjajo 
tudi otrokovo izpostavljenost otroški literaturi, in sicer v smislu skupnega ali samostojnega 
branja slikanic, knjig, revij, ki jih ima otrok na voljo, ter socialnega modela, ki ga preko 
pogostega prebiranja literature otroku nudijo starši (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 
2006, str. 51). Starši pogosto vstopajo v interakcijo s svojim otrokom v kontekstu otroške 
literature in različnih besedil (še preden otrok izgovori prvo besedo). Tako finske avtorice 
(Silven idr. v Fekonja 2005, str. 52) navajajo, da starši najpogosteje poskušajo otrokovo 
pozornost usmeriti na skupno branje knjig nekaj mesecev pred tem, ko otrok izgovori prvo 
besedo – po ameriški raziskavi Senechal in LeFevre (prav tam) naj bi bilo to okoli devetega 
meseca otrokove starosti – in sicer tako, da poimenujejo elemente na ilustracijah ter 
podkrepljujejo otrokovo vokalizacijo. V drugem letu starosti, ko v otrokovem govoru 
zasledimo dvobesedne izjave, postaja skupno branje vedno bolj kontinuiran proces 
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prevzemanja vlog, kjer mama postavi otroku vprašanje, otrok se odzove z izjavo, mama pa jo 
nato podkrepi. Z vidika govornega razvoja je zelo pomemben kontinuum, ki se začne z 
zgodnjo komunikacijo otrok – odrasla oseba, zgodnje branje in pripovedovanje s strani 
odraslih, spodbujanje igre domišljije in simbolov, spodbujanje samostojnega pripovedovanja 
in pogovarjanje. Vse to se kasneje odraža v večji ali manjši govorni kompetentnosti otrok, 
njihovi zmožnosti branja, razumevanju prebranega, miselnem funkcioniranju in socialnih 
spretnostih (Marjanovič Umek idr. 2002, str. 53). 
 
Starši s pogostim glasnim branjem otroške literature in samim načinom branja vplivajo na 
razvoj otrokovega pripovedovanja zgodbe, na razvoj otrokovega govora nasploh ter pozneje 
tudi na razvoj otrokovih bralnih spretnosti. Hkrati pa med skupnim branjem otrok spoznava 
jezik in bistvene elemente, ki so značilni za zgodbo, pogosto pa tudi sam pripoveduje ob 
knjigi. »Otroci, ki jim starši v obdobju med prvim in tretjim letom pogosto glasno berejo, se o 
prebrani zgodbi z njimi pogovarjajo ter v pogovoru uporabljajo širok besednjak, izražajo višjo 
govorno kompetentnost v obdobju med drugim in petim letom starosti ter bolje razumejo 
prebrano besedilo pri sedmih letih kot otroci, ki jih starši le redko vključujejo v proces 
skupnega branja.« (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek 2008, str. 55). Ti otroci 
tudi prej spregovorijo prvo besedo, razvijejo širši besednjak, v svojem govoru rabijo bolj 
zapletene izjave in se prej naučijo brati (Fekonja 2005).  
 
Skupno branje otroške literature v obdobju zgodnjega otroštva spodbuja otrokovo usvajanje 
jezika ter razvoj njegovega besednjaka, prav tako pa mu omogoča kontekst za spoznavanje 
značilnosti pisane besede ter odnos med črkami in glasovi, ki jih predstavljajo. L. Knaflič 
navaja, da starši, ki svojim otrokom veliko berejo že pred vstopom v šolo, pospešujejo potek 
zaznavanja in zavedanja besed, zlogov in glasov. Otrok ima med poslušanjem branja 
priložnost, da opazuje zvezo med napisanim in prebranim, sprašuje in preverja svoje 
predpostavke o tej zvezi in na ta način izpopolnjuje svoje znanje o sistemu pisave. Ob tem 
pridobiva tudi dragoceno znanje o značilnostih besedila, o tem, kje se začne brati in pisati, 
kako se nadaljuje, da obstajajo različne oblike ali vrste črk, da je besedilo sestavljeno iz črk, 
besed in stavkov itn. Spozna, da je knjiga sestavljena iz platnic in knjižnega bloka, kaj so listi 
in kaj strani (2003, str. 36). Vse to pa so spretnosti in sposobnosti porajajoče se pismenosti pri 
otroku. Le-ta se namreč povezuje z otrokovim razumevanjem koncepta tiska oz. splošno 
sprejetih pravil pisanja, fonološkim (glasovnim) zavedanjem ter spoznavanjem in 
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poimenovanjem črk (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006, str. 119). Pogostejše skupno 
branje zvišuje otrokovo sposobnost zaznavanja rim (tj. raven fonološkega zavedanja, ki 
vključuje otrokovo občutljivost za besede, zloge in posamezne glasove), otroci, ki so 
uspešnejši v prepoznavanju zlogov, glasov ali rim, pa se hitreje naučijo brati. S tem se 
fonološko zavedanje pomembno povezuje z učenjem branja (v času skupnega branja več 
pridobijo otroci, ki imajo visoko razvito raven fonološkega zavedanja, kot njihovi vrstniki z 
nižjo ravnjo fonološkega zavedanja, pri čemer sta v ospredju predvsem zmožnosti 
poimenovanja črk ter poznavanje povezave črka-glas). Fonološko zavedanje se prav tako 
pomembno povezuje z otrokovo govorno kompetentnostjo, predvsem z besednjakom: »Večji 
besednjak spodbuja razvoj fonemičnega zavedanja, večja občutljivost na foneme pa omogoča, 
da otroci lažje prepoznajo pomen novih besed. Npr. če angleško govoreči otroci poznajo 
pomen predpone un- iz besed, kot sta unhappy ali unkind, bodo nove besede z isto predpono 
usvojili prej, kot če ne bi razumeli njenega pomena.« (Dickinson idr. v Marjanovič Umek, 
Kranjc in Fekonja 2006, str. 115). Bogat besednjak pa otroku olajša učenje pisanja in branja. 
Če otrok v besedilu, ki mu ga beremo ne razume cele vrste besed, takega besedila na more 
razumeti. Če besedila ne razume, ne bo motiviran za njegovo poslušanje. Ko starši otroku 
veliko berejo in pripovedujejo, ga seznanjajo z različnimi berivi in različnimi področji. S tem 
mu omogočajo bogatenje besednega zaklada in posledično tudi lažje razumevanje besedil 
(Bucik 2007, str. 140). Tako opazimo, da obstaja povezava med govornim razvojem in 
spretnosti ter sposobnosti porajajoče se pismenosti, pa tudi povezava med govornim razvojem 
(še posebno besednjakom) in porajajočo se pismenostjo ter kasnejšim učenjem branja. 
 
Pomembno je, kako starši spodbujajo razvoj govora (in porajajoče se pismenosti) ob skupnem 
branju knjig. A. Browne (v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006, str. 51 - 52) poudarja, 
da starši spodbujajo govorni razvoj z glasnim branjem literature, branjem skupaj z otroki, 
poslušanjem otrok, ki knjigo berejo naglas, ter spodbujanjem otrok k samostojnemu tihemu 
branju. Avtorica meni, da starši, ki se pogovarjajo s svojimi otroki o slikah v knjigi, o tem, kaj 
se dogaja, kaj se bo zgodilo in kaj se je zgodilo v prebrani zgodbi, otroke še dodatno 
spodbujajo h govornem izražanju. Starši, ki s svojimi izjavami med skupnim branjem 
ponavljajo, razširjajo in delno spreminjajo izjave otrok, spodbujajo njihovo usvajanje slovnice 
jezika, saj jim omogočajo primerjanje dveh podobnih, vendar ne popolnoma identičnih izjav, 
spodbujajo pa tudi rast besednjaka. Pellegrini in Galda (v Fekonja 2005, str. 53) sta v svoji 
raziskavi proučevala, kako mame spodbujajo razvoj otrokovega besednjaka med skupnim 
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branjem otroških knjig. Mera otrokovega besednjaka je predstavljala otrokovo prepoznavanje 
besed, ki so se pojavljale v besedilu, ki so ga otroci prej poslušali. Otrokov besednjak se 
namreč razvija takrat, ko otrok posluša nove besede in o njih govori. Avtorja sta beležila 
mamino ponavljanje in razširjanje otrokovega govora, za katerega je značilno, da mama 
ponovi otrokovo izjavo (npr.: Smešno!), nato pa otroku ponudi priložnost, da pove še več, 
tako da razširi njegovo izjavo (npr.: Smešno? Kaj se ti zdi smešno?). Ponavljanje in razširjanje 
otrokovih izjav spodbuja otroka k nadaljnjemu sodelovanju v govorni interakciji, predstavlja 
kontekst, v katerem otrok sliši nove besede ter jih lahko uporablja tudi v povezavi z že 
usvojenimi besedami ter pomeni spodbudo otrokovemu usvajanju slovnice jezika in rasti 
besednjaka. Spodbudo otrokove govorne kompetentnosti predstavlja tudi večkratno branje 
otrokovih najljubših knjig, kjer starši spodbujajo otroka, da pri branju dejavno sodeluje, npr. z 
rabo besed, ki jih je že usvojil. 
 
Na otrokov govorni razvoj kot že rečeno pozitivno učinkuje njegova izpostavljenost 
kakovostni otroški literaturi, pri čemer Wray in Medwell (v Fekonja 2005, str. 56) opozarjata, 
da je kakovost težko enoznačno opredeliti. Izkazalo pa se je, da otroci, katerim starši pogosto 
berejo otroško literaturo, oblikujejo tudi svoje zgodbe, ki so popolnoma izmišljene, ali pa 
preoblikujejo tiste, ki jih že poznajo. Otrokove izkušnje in poznavanje zgodb se prav tako 
pozitivno povezuje z obsegom njegovega besednjaka in govornim razvojem. Otrok prek 
branja otroške literature spoznava značilnosti jezika, ki prevladuje v številnih zgodbah in ki se 
razlikuje od vsakodnevnih govornih interakcij. Jezik, ki prevladuje v zgodbah, vsebuje 
pravila, ki so pogosto drugačna od tistih, ki jih otrok upošteva pri vsakodnevni rabi govora. 
Tako otroci usvojijo pravila, ki veljajo za zgodbo, stilistično rabo jezika, značilnosti strukture 
in vrstnega reda izjav v zgodbi. Zgodbe vsebujejo domišljijske osebe, bogat opisen jezik ter 
opisujejo določeno časovno in vzročno zaporedje dogodkov. Zgodbe, ki jih odrasli 
pripovedujejo otrokom, bi morale biti kohezivne, morale bi vsebovati številna spreganja, 
sklanjanja in načine povezovanja izjav v celostno strukturo. Wray in Medwell (prav tam) 
ugotavljata tudi, da odrasli s poenostavljanjem bogatega jezika zgodb ne spodbuja otrokovega 
govornega razvoja, saj s tem, ko jezik zgodbe prilagaja jeziku, ki je značilen za vsakodnevne 
govorne interakcije, pogosto pretrgajo ritem zgodbe, otrok pa tako usvoji le malo novih besed.   
 
Ko so slovenske avtorice (Marjanovič Umek idr. 2002) raziskovale vpliv načrtnega in 
rednega branja izbrane otroške literature, in sicer v vrtcu, na razvoj jezikovne kompetence 
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štiri- do petletnih otrok, so v raziskavo vključile 70 vrtčevskih otrok, ki so bili razdeljeni v 
dve skupini. V skupini A je dodatno potekal program načrtovanega in sistematičnega branja 
otroških knjig, v skupini B pa je delo v vrtcu potekalo skladno s sprejetim nacionalnim 
kurikulom brez dodatnih oz. posebej poudarjenih dejavnosti. V skupini A so vzgojiteljice 
otrokom sistematično brale izbrane otroške knjige, in sicer vsak teden dve otroški knjigi 
(pravljice, zgodbice, pesmice, uganke), tako da so jih v dveh mesecih prebrali 16. Knjige je 
posebej za ta namen izbrala knjižničarka, strokovnjakinja za otroško literaturo, v otroški 
knjižnici. Po zaključku dodatnega programa v skupini A je sledilo ugotavljanje govorne 
kompetentnosti otrok. Otroci iz obeh skupin so bili individualno preizkušeni s standardizirano 
lestvico govornega razvoja, v naslednjih dneh pa še s preizkusom pripovedovanja prebrane 
zgodbe Kraljična na zrnu graha (Hans Christian Andersen) ob slikanici. Izkazalo se je, da so 
tisti otroci (otroci iz skupine A), ki so jim vzgojiteljice v vrtcu načrtno brale otroško 
literaturo, tako na področju govornega razumevanja kot tudi na področju govornega izražanja 
dosegli pomembno višje rezultate na lestvici govornega razvoja v primerjavi z otroki skupine 
B, ki dodatnega sistematičnega branja niso bili deležni. Otroci iz skupine A so dosegli tudi 
pomembno višjo razvojno raven v pripovedovanju zgodbe, saj so svoje zgodbe oblikovali 
tako, da so vanje vnašali več elementov dinamizacije, poskusili so ustvariti napetost, v 
njihovih pripovedih so se pojavljali elementi, ki so posebej značilni za pravljico, npr. končni 
stavek (In zrno od graha je bilo še tam, če ga še ni kdo vzel.), njihovi stavki so bili tako 
strukturno kot tudi pomensko zapleteni (pojavljali so se vzročni, časovni in predmetni 
odvisniki različnih stopenj). Pripovedi otrok iz skupine B vsega tega niso vključevale, 
strukture stavkov so bile preproste, saj so prevladovali enobesedni stavki. Avtorici 
zaključujeta, da lahko vzgojiteljica z namenskim, rednim in pogostejšim branjem pri otrocih 
spodbuja razvojno višje ravni govora kot z branjem, ki je naključno, redko ali morda 
razumljeno le kot zapolnitev vmesnega časa med drugimi dejavnostmi ter da bi veljalo »/…/ 
delo z otroško knjigo in z njo povezane dejavnosti bolj načrtno in sistematično vključevati v 
življenje otrok v vrtcu in družini, in to z namenom omogočanja aktualnega in spodbujanja 
bližnjega govornega razvoja otrok in kasneje razvoja akademskih spretnosti.« (Marjanovič 
Umek idr. 2002, str. 64; Marjanovič Umek in Fekonja 2004, str. 324 - 325). 
4.1.3 RAZISKAVE POVEZANOSTI DEJAVNIKOV DRUŽINSKEGA OKOLJA 
IN OTROKOVE GOVORNE KOMPETENTNOSTI 
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Različni avtorji (Foy in Mann 2003; Marjanovič Umek, Fekonja, Lešnik Musek in Kranjc, 
2002; Marjanovič Umek, Podlesek in Fekonja, 2005) ugotavljajo v svojih raziskavah 
povezanosti med dejavniki družinskega okolja in otrokovo govorno kompetentnostjo. 
Raziskujejo, kateri so pomembni dejavniki družinskega okolja, ki učinkujejo na razvoj 
otrokovega govora in s katerimi dejavnostmi (lahko) starši spodbujajo otrokovo govorno 
kompetentnost. Dejavniki se nekoliko razlikujejo od raziskovalcev do raziskovalcev, na 
podlagi raziskav pa se je izkazalo, da je izrednega pomena za otrokov razvoj govora skupno 
branje staršev in otroka. Nekateri, kot bo prikazano v nadaljevanju naloge, omenjajo kot 
dejavnik družinskega okolja, ki spodbuja otrokov govorni razvoj, tudi prepričanja staršev, in 
sicer tako o pomenu skupnega branja kot o pomenu otroške literature za otrokov govorni 
razvoj, drugi vključujejo med dejavnike družinskega okolja tudi število in vrsto (otroških) 
knjig, ki so prisotne v domačem okolju ter druge družinske dejavnosti, kot npr.: otrokovo 
obiskovanje knjižnic, gledanje otroških televizijskih programov, obiskovanje lutkovnih 
predstav ipd. Dejavnosti, ki se izvajajo v družinskem okolju in ki pomenijo spodbudo 
otrokovemu govornemu razvoju se v veliki meri povezujejo s knjigo (npr: skupno branje 
knjig, obiskovanje knjižnic in sposojanje tistih knjig, ki si jih otrok želi sposoditi, število 
knjig, ki jih ima otrok doma …). To bo razvidno tudi iz nekaterih raziskav, v katerih različni 
avtorji ugotavljajo povezanosti številnih dejavnikov družinskega okolja in otrokove govorne 
kompetentnosti:  
 J. Foy in V. Mann (v Fekonja 2005; Fekonja, Marjanovič Umek in Kranjc 2005) 
razlikujeta tri vidike družinskega okolja, ki pomembno učinkujejo na otrokov govorni 
razvoj, in sicer: skupno branje otroka in njegovih staršev, prepričanja staršev o 
pomenu skupnega branja in otroške literature za otrokov govorni razvoj ter 
izpostavljenost staršev literarnim besedilom. V svojo raziskavo sta avtorja vključila 
naslednje postavke, na katere so odgovarjali starši: kolikokrat v tednu berejo svojemu 
otroku (pred spanjem in ob drugih priložnostih); kako pogosto otrok prosi starše, naj 
mu glasno berejo; kako pogosto z otrokom obiskujejo knjižnico; koliko otroških knjig 
imajo doma; koliko je bil otrok star, ko so mu začeli glasno brati. Te postavke oz. 
odgovori nanje kažejo na otrokovo izpostavljenost otroški literaturi. Avtorja sta prišla 
do ugotovitev, da otrokova starost in odgovori na postavke, s katerimi sta ugotavljala 
otrokovo izpostavljenost otroški literaturi, med seboj niso pomembno povezani ter da 
otrokova izpostavljenost literarnim vsebinam v družinskem okolju zmerno napoveduje 
njegove poznejše bralne spretnosti. Ugotovila sta še, da prepričanja staršev in njihov 
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odnos do pomena otrokove zgodnje izpostavljenosti otroški literaturi za njegov 
govorni razvoj zmerno napovedujejo razvoj otrokove govorne kompetentnosti. Starši, 
ki menijo, da je otrokova izpostavljenost otroški literaturi v zgodnjih obdobjih 
življenja pomembna, otrokom pogosteje berejo otroške knjige in se med tem z njimi 
tudi pogosteje vključujejo v govorne interakcije kot starši, katerih opisana prepričanja 
niso tako močna. Izkazalo se je tudi, da tisti starši, ki tudi sami berejo, otrokom 
pogosteje dajejo priložnosti za spoznavanje literature, različnih besedil in značilnosti 
jezika, otroke pogosteje peljejo v knjižnico in imajo tudi doma več knjig kot starši, ki 
sami redko berejo. 
 
 V slovenskem prostoru so avtorji (Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc in Lešnik 
Musek 2002) izoblikovali in raziskovali dva vidika kakovosti družinskega okolja, in 
sicer: materialne možnosti, ki jih družinsko okolje daje otroku, in dejavnosti v družini, 
ki spodbujajo otrokov govorni razvoj. Med kazalnike materialnih možnosti 
družinskega okolja so uvrstile število vseh knjig ter število in vrsto otroških knjig, ki 
so prisotne v otrokovem domu. Kazalniki dejavnosti, med katerimi starši spodbujajo 
otrokov govorni razvoj, pa so vključevali pogostost glasnega branja otroku, pogostost 
otrokovega obiskovanja knjižnice ter pogostost gledanja otroških televizijskih 
programov. Izsledki raziskave so pokazali, da se tako materialni pogoji družinskega 
okolja kot tudi dejavniki, s katerimi starši spodbujajo otrokov govorni razvoj, 
pomembno pozitivno povezujejo z dosežki otrok na lestvici govornega razvoja ter 
podlestvici govornega razumevanja (Marjanovič Umek idr. 2002; Fekonja 2005, str. 
61; Fekonja, Marjanovič Umek in Kranjc 2005, str. 54 - 55).   
 
 L. Marjanovič Umek, A. Podlesek in U. Fekonja (2005) so v raziskavi, v katero je bilo 
vključenih 298 štiriletnih otrok in njihovih mam, ugotavljale povezanost med 
dejavniki družinskega okolja in otrokovo govorno kompetentnostjo ter za te namene 
oblikovale Vprašalnik o družinskem okolju: področje govora (VDO-G), ki se nanaša 
na različne vidike družinskega okolja, ki spodbujajo razvoj otrokovega govora in ki 
temelji na samooceni staršev o kakovosti družinskega okolja in dejavnostih, s katerimi 
spodbujajo govorni razvoj otroka. Starši so v vprašalniku s 33 trditvami označili na 6-
stopenjski lestvici pogostost vedenja, ki ga opisuje posamezna trditev, vse trditve pa se 
združujejo v pet faktorjev družinskega okolja, in sicer: Spodbujanje rabe jezika in 
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razlaga (F1); Knjiga, obiskovanje knjižnice in lutkovnega gledališča (F2); Skupna 
dejavnost in pogovor o dejavnosti (F3); Skupno (interaktivno) branje (F4); 
Spodbujanje branja, štetja in območja bližnjega razvoja (F5). Rezultati raziskave so 
pokazali, da so se trije dejavniki družinskega okolja (F2, F4 in F5) pozitivno 
povezovali z nekaterimi vidiki otrokove govorne kompetentnosti. Otroci mam, ki so 
ocenile, da svojemu otroku berejo, kadar si otrok to želi, z njim obiskujejo knjižnico, 
kjer si izposodi knjige, ki si jih sam želi, obiskujejo lutkovne in kinopredstave ter se o 
njih z otrokom pogovarjajo, da otroku za darilo kupijo knjigo ali slikanico (F2), da mu 
pogosto dopuščajo, da jih otrok med skupnim branjem prekinja in postavlja vprašanja, 
da med branjem pripoveduje lastne domišljijske zgodbe ter se tudi med branjem z 
njim pogovarjajo o prebrani vsebini (F4), otroka spodbujajo, da bi se naučil prebrati 
nekaj besed, ga spodbujajo k učenju črk, v pogovoru z njim rabijo dolge in zapletene 
izjave ter otroka na tak način vodijo v območje bližnjega razvoja (F5), so na Lestvici 
govornega razvoja dosegali višje rezultate in pripovedovali bolj koherentne zgodbe ob 
slikanici brez besedila kot otroci tistih mam, ki so ocenile, da te dejavnosti izvajajo 
redkeje. Samoocene mam, ki se nanašajo na spodbujanje otrokove rabe jezika in 
razlago (F1) ter skupno dejavnost in pogovor o njej (F3), pa se niso povezovale z 
otrokovo govorno kompetentnostjo pri štirih letih starosti. Avtorice na tej podlagi 
zaključujejo, da se tiste dejavnosti v družinskem okolju, ki so v večji meri načrtovane 
in ki od staršev zahtevajo več časa (kot npr.: obisk knjižnice, lutkovne ali 
kinopredstave, učenje črk, vključevanje v govorno interakcijo med skupnim branjem), 
bolj povezujejo z otrokovim govornim razvojem kot same značilnosti maminega 
govora (ponavljanje, popravljanje in razširjanje otrokovih izjav – F1) ali značilnosti 
komunikacije med mamo in otrokom med vsakodnevnimi dejavnostmi (npr. med igro 
– F3). 
Avtorice so pri interpretaciji rezultatov opozorile na nekatere pomanjkljivosti, in sicer na 
nizko variabilnost ocen, s katerimi so matere ocenile pogostost izvajanja določene dejavnosti. 
Takšna variabilnost samoocen je verjetno posledica socialno zaželenih odgovorov, saj je 
večina mam ocenila, da precej pogosto izvajajo opisane dejavnosti (na 6-stopenjski lestvici so 
najpogosteje ocenjevale z ocenami 4, 5 in 6). To posledično vpliva na nižje povezanosti med 
dejavniki družinskega okolja in otrokovo govorno kompetentnostjo, kot so bile dejansko 
ugotovljene v omenjeni raziskavi (prav tam). 
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 Da bi kar se da omilili socialno zaželene odgovore, ki prikazujejo večji ali manjši 
odmik od dejanskega stanja na raziskovalnem področju, so se raziskovalci (Senechal 
idr. v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006) domislili druge poti, s katero bi 
povečali zanesljivost manj zanesljivih mer otrokove izpostavljenosti otroški literaturi, 
dobljenih s pomočjo samoocen. Za namene ugotavljanja povezanosti med dvema 
vrstama dejavnosti staršev in otroka ob določenem besedilu (branje zgodbe in 
poučevanje ob knjigi) ter otrokovo govorno kompetentnostjo, so kot mero 
izpostavljenosti otroški literaturi uporabili poznavanje otroških knjig, ki ga imajo 
straši. Verjeli so, da večina staršev branje knjig visoko vrednoti, posledično temu pa 
so tudi njihovi odgovori na vprašanje Kako pogosto berete svojemu otroku? pogosto 
pristranski, kar predstavlja enega izmed možnih vzrokov za nestabilne povezave med 
pogostostjo skupnega branja staršev in otroka ter otrokovim govornim razvojem. Tako 
so se izognili takšnim vprašanjem ter raje oblikovali t. i. ček listo 60 naslovov in 60 
imen avtorjev otroških knjig, izmed katerih je bilo 20 naslovov knjig in 20 imen 
avtorjev izmišljenih oz. nepravilnih. Naloga staršev je bila označiti tiste naslove in 
avtorje otroških knjig, ki jih poznajo. Mera izpostavljenosti otroški literaturi, 
ugotovljena na ta način, je napovedovala obseg otrokovega besednjaka, njegovo 
sposobnost razumevanja prebrane vsebine ter fonološko zavedanje (preko tega pa 
zgodnjo pismenost, merjeno preko poimenovanja črk ter povezovanja črk in glasov). 
Rezultati so pokazali, da pogostost otrokove izpostavljenosti otroški literaturi ni 
pomembno povezana s poročanjem staršev o tem, kako pogosto svojega otroka učijo 
črk ali branja ob knjigah. Starši, ki so svojim otrokom pogosteje brali otroško 
literaturo, jih niso vedno tudi učili brati in pisati ob knjigah. Zato so nekatere govorne 
dejavnosti v družinskem okolju bolj povezane z otrokovim govornim razvojem, druge 
pa z zgodnjo pismenostjo.  
 
 Podobno ček listo sta oblikovali tudi L. Marjanovič Umek in K. Bajc (2005), ki sta v 
svoji raziskavi želeli raziskati, kako se izobrazba staršev in skupno branje staršev in 
otrok povezujeta z govorno kompetentnostjo otrok. V raziskavo, v kateri so prvič v 
slovenskem prostoru skupno branje ocenili s pomočjo Ček liste naslovov otroških 
knjig in slikanic, ki predstavlja objektivnejšo mero navedene dejavnosti, je bilo 
vključenih 123 petletnih vrtčevskih otrok in njihovih staršev. Ček lista naslovov 
otroških knjig in slikanic vsebuje 45 pravilnih in 15 izmišljenih naslovov otroških 
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knjig, med katerimi so tako naslovi trenutno aktualnih priljubljenih otroških knjig in 
slikanic, kakor tudi naslovi nasploh priljubljenih otroških knjig in slikanic. Rezultat 
pri ček listi je seštevek pravilnih izbir, od katerega se odšteje število napačnih. 
Povprečno 74,3 % staršev je poznalo nasploh priljubljene slikanice, povprečno 22,7 % 
jih je poznalo aktualno priljubljene, redko (povprečno 3,5 %) pa so izbirali izmišljene 
naslove, kar po vsej verjetnosti kaže na to, da niso pogosto ugibali. Pomembna 
povezanost med dosežki otrok pri Splošni govorni lestvici ter odgovori, ki kažejo na 
poznavanje otroške literature s strani staršev so posredna mera skupnega branja, ki se 
izkaže za relevantno. Avtorici sta ugotovili, da otroci, katerih starši so dosegli visoke 
rezultate pri Ček listi naslovov otroških knjig in slikanic in verjetno poznajo več 
otroške literature, dosegajo pomembno višje rezultate pri Splošni govorni lestvici 
(sestavljeni iz treh podlestvic: podlestvica govornega razumevanja, podlestvica 
izražanja in podlestvica metajezika) kot otroci staršev z nizkimi dosežki pri ček listi. 
Zaključili sta, da je skupno branje staršev in otrok (ne glede na izobrazbo staršev) 
eden izmed dejavnikov družinskega okolja, ki lahko pomembno prispeva k razvoju 
otrokove govorne kompetentnosti, ter da bi dodana vrednost skupnega branja lahko 
kazala tudi na to, da je skupno branje samo po sebi dejavnik spodbujanja govornega 
razvoja ne glede na to, katere tehnike branja uporabljajo starši (npr.: otrok ob branju 
samo posluša, starši ga ob branju spodbujajo, da tudi sam sprašuje in pripoveduje, med 
skupnim branjem razlagajo neznane besede). Po rezultatih sodeč sta avtorici ugotovili, 
da je poznavanje otroške literature s strani staršev višji napovednik otrokovega 
govornega razvoja kot njihova izobrazba, čeprav je tudi izobrazba staršev (še posebej 
izobrazba matere) pomemben dejavnik otrokove govorne kompetentnosti, kot bo 
prikazano v nadaljevanju naloge.  
4.2 SOCIALNODEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI DRUŽINE 
 
Socialnodemografske značilnosti družine, kot so: socialnoekonomski status družine, stopnja 
izobrazbe staršev in velikost družine, pomembno učinkujejo na različne vidike otrokovega 
razvoja. Ugodne socialnodemografske značilnosti otrokove družine (ugodnejši socialno-
ekonomski status, višja stopnja izobrazbe staršev) so pomemben dejavnik, ki se povezuje z 
obsegom in kakovostjo govorne interakcije med starši in njihovimi otroki in s tem tudi z 
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otrokovim govornim razvojem (Fekonja 2005, str. 58; Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 
2006, str. 53).  
4.2.1 ZNAČILNOSTI GOVORA V DRUŽINAH Z RAZLIČNIMI 
SOCIODEMOGRAFSKIMI DEJAVNIKI 
 
Starši z višjo stopnjo izobrazbe in ugodnejšim ekonomskim stanjem lahko otroku v večji meri 
ponujajo različno gradivo in materiale, ki spodbujajo njegov govorni razvoj, ter omogočajo 
otrokom tudi več priložnosti za pridobivanje izkušenj o pisani in govorjeni besedi 
(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006) za razliko od staršev z nižjo stopnjo izobrazbe in 
manj ugodnim ekonomskim stanjem. Razlika med tema dvema skupinama družin oz. staršev 
se pojavi tudi na ravni govora tako staršev kot otrok ter govornih interakcij med starši in 
njihovimi otroki. Starši z nižjim osebnim dohodkom in nižjo stopnjo izobrazbe se redkeje 
pogovarjajo s svojimi otroki, njihov govor je manj raznolik, otrokom nudijo manj priložnosti 
za samostojno govorno izražanje, njihov besednjak pa je tudi bolj omejen (kot to velja za 
starše z višjim osebnim dohodkom). Ti starši v govornih interakcijah s svojimi otroki 
uporabljajo predvsem regulacijsko funkcijo jezika, za katero je značilna pogosta raba ukazov 
in strog nadzor otrokovega vedenja, brez razlag in možnosti, da bi otrok sam rešil določen 
problem. Otrok je v takšni komunikaciji le sprejemnik navodil svojih staršev. Nasprotno pa 
starši iz družin z ugodnejšimi socialno-ekonomskimi dejavniki v govornih interakcijah s 
svojimi otroki pogosteje rabijo interpretativno funkcijo jezika, za katero so značilne izjave, s 
katerimi spodbujajo njihovo samostojno razmišljanje in učenje, kar se visoko povezuje tudi z 
značilnostmi komuniciranja otrok z vrstniki in odraslimi (Erženičnik Pačnik 2009). Po 
navedbah C. Snow (v  Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006, str. 54) štiriletni otroci, ki 
živijo v družinah z manj ugodnimi sociodemografskimi značilnostmi (z nižjo stopnjo 
izobrazbe in nižjim ekonomskim statusom), v komunikaciji z drugimi uporabljajo krajše in 
enostavnejše izjave, kot otroci, ki živijo pri starših z višjo stopnjo izobrazbe in ugodnejšim 
ekonomskim statusom. 
 
Bernstein (v Fekonja, Marjanovič Umek in Kranjc 2005, str. 55; Erženičnik Pačnik 2009, str. 
17) je v svoji teoriji sociolingvističnih kodov predstavil rezultate, ki kažejo na pomemben 
učinek različnih govornih vzorcev, ki jih je otrok deležen v družinskem okolju in izhajajo 
predvsem iz socialno-ekonomskega statusa družin, na otrokov govorni razvoj in pismenost. 
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Ugotovil je, da v družinah z ugodnimi sociodemografskimi dejavniki starši v pogovoru s 
svojimi otroki rabijo izdelan (razširjeni) jezikovni kod, za katerega je značilna raba širšega 
besednjaka in zapletenih izjav, s katerimi starši najpogosteje izražajo ekspliciten pomen, 
njihovi otroci pa uporabljajo pomembno več pridevnikov, prislovov, predlogov in veznikov, 
pa tudi več razširjenih, priredno in podredno zloženih stavčnih zvez, kot otroci, ki izhajajo iz 
družin z manj ugodnimi socialno-ekonomskimi dejavniki. Slednji govorijo v primerjavi s 
prvimi pomembno krajše povedi, njihovi starši pa v pogovoru z otroki rabijo omejen jezikovni 
kod, za katerega je značilno omejeno upoštevanje slovničnih pravil, raba enostavnih in 
nepovezanih izjav, s katerimi starši posredujejo impliciten pomen. Po navedbah Crain in Lilo-
Martin (v Fekonja, Marjanovič Umek in Kranjc 2005, str. 55) lahko starši s pogosto rabo 
preprostega govora v določenih primerih celo negativno vplivajo na otrokov govorni razvoj, 
saj otrok v enostavnih izjavah težje prepozna in usvaja slovnična pravila jezika.  
 
Ko so raziskovali mamino komunikacijo z otrokom so ugotovili, da mame iz družin z manj 
ugodnimi socialno-ekonomskimi dejavniki in z nižjo stopnjo izobrazbe v govornih 
interakcijah s svojimi otroki pogosteje rabijo velelne in redkeje vprašalne izjave v primerjavi 
z mamami z ugodnejšimi socialno-ekonomskimi dejavniki in z višjo stopnjo izobrazbe. 
Slednje se namreč pogosto odzivajo na izjave otrok, v svojem govoru rabijo več različnih 
besed, spodbujajo jih k pogovoru o različnih temah in z njimi tudi pogosteje govorijo 
(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006). Podobno navajajo nekateri drugi avtorji (Haden, 
Ornstein, Eckerman, Didow), ko govorijo o dveh različnih stilih govora, ki ju mame rabijo v 
komunikaciji s svojim otrokom. Gre za nizko izdelan ter visoko izdelan slog govora. V 
primerjavi z nizko izdelanim slogom govora, velja za visoko izdelan govorni slog, da matere 
spodbujajo govor svojega otroka s pogostim zastavljanjem vprašanj ter dodajanjem novih 
informacij njegovim izjavam. Z razširjanjem otrokovih izjav spodbujajo otrokov govorni 
razvoj, pri čemer starši razširijo otrokove izjave v stavek, ki pravilno zajame pomen, ki ga je 
otrok želel posredovati, otrokovim izjavam dodajajo nove informacije ali pa isti pomen, kot 
ga je v izjavi posredoval otrok, posredujejo z drugačno izjavo (Fekonja, Marjanovič Umek in 
Kranjc 2005, str. 55).  
4.2.2 IZOBRAZBA STARŠEV V POVEZAVI Z GOVORNO 
KOMPETENTNOSTJO OTROK 
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Ko je govora o izobrazbi staršev v povezavi z otrokovo govorno kompetentnostjo, se še 
posebej izpostavlja stopnjo materine izobrazbe kot pomemben dejavnik, ki se pozitivno 
povezuje z razvojem različnih vidikov otrokovega govora. Že v obdobju malčka se stopnja 
mamine izobrazbe pozitivno povezuje s pogostostjo malčkove rabe različnih glagolov in 
številom izjav v drugem letu starosti ter s sposobnostjo spreganja in sklanjanja v otrokovem 
tretjem letu starosti. V raziskavi H. Bee in sodelavcev (v Fekonja 2005, str. 59) je sodelovalo 
198 malčkov in njihovih mam. Ugotovili so, da so otroci mam z višjo izobrazbo dosegali višje 
rezultate na lestvici govornega razvoja že pri starosti dveh let kot otroci mam z nižjo stopnjo 
izobrazbe. Mame z višjo izobrazbo pa so prav tako izražale višja pričakovanja o sposobnostih 
svojih otrok (prej so menile, da njihov otrok prej vidi, sliši in se začne učiti) kot mame z nižjo 
stopnjo izobrazbo (avtorica meni, da se nižje izobražene mame počasneje prilagajajo na hitri 
razvoj otrokovih sposobnosti na različnih področjih razvoja v prvih letih življenja, tudi 
govornega).  
 
Mame z višjo stopnjo izobrazbe imajo višja in zgodnejša pričakovanja o govorni 
kompetentnosti svojih otrok, imajo pa tudi več znanja o otrokovem razvoju (Marjanovič 
Umek in Bajc 2005). Otroci, katerih mame bolje poznajo zakonitosti otrokovega govornega 
razvoja, kažejo višjo govorno kompetentnost. Več znanja o otrokovem govornem razvoju pa 
so pokazale mame z višjo besedno inteligentnostjo (Fekonja 2005), ki imajo tudi višjo stopnjo 
izobrazbe. Odnos med stopnjo izobrazbe mame in obsegom otrokovega besednjaka pa po 
mnenju nekaterih ni enak v vseh razvojnih obdobjih. Apostolos in Napoleon (v Marjanovič 
Umek, Kranjc in Fekonja 2005, str. 57) sta ugotovila, da stopnja izobrazbe otrokovih staršev 
učinkuje na razvoj otrokovega govornega razumevanja in rabe besed, ki označujejo pojme. 
Otroci (stari od 4,6 do 5 let) staršev z visoko izobrazbo so dosegali višje rezultate na 
omenjenih dveh področjih govornega razvoja od otrok staršev z osnovno in srednjo 
izobrazbo, to pa ne velja tudi za razvoj otrokovega besednjaka. Avtorja skleneta, da lahko 
variabilnost v govornem razvoju med otroki delno pojasnimo z učinkom stopnje izobrazbe 
otrokovih staršev na razvoj otrokovega govornega razumevanja ter na raznolikost besed, ki jih 
otrok rabi v svojem govoru.  
 
Mame z višjo stopnjo izobrazbe pri skupnem branju z otrokom pogosteje uporabljajo bolj 
zapletene strategije branja, otroka učijo novih besed in usmerjajo njegovo pozornost na 
besedilo, ki ga berejo. Raziskave o učinku skupnega branja na otrokov govorni razvoj in 
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nasploh raziskave o povezovanju stopnje izobrazbe staršev in govorne kompetentnosti otrok, 
najpogosteje vključujejo mame in njihove otroke, ne pa očete, zato nekateri (Pellegrini, Galda 
v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2005, str. 57) poudarjajo, da je pomembno raziskati 
tudi govorno interakcijo med otrokom in njihovim očetom, saj lahko tudi očetje dnevno 
preživijo relativno veliko časa z otroki in s tem predstavljajo pomemben model za njihovo 
učenje govora (Marjanovič Umek in Bajc 2005, str. 53). Nekatere specifičnosti očetove 
komunikacije z otroki (v obdobju dojenčka, malčka in zgodnjega otroštva) so: očetje so manj 
občutljivi na razvojno stopnjo otrokovega govora in primerjalno z mamami večkrat 
omogočajo menjavanje vloge, v svojem govoru uporabljajo več ukazovalnih izjav, rabijo pa 
tudi bolj raznolik besednjak, s čimer, za razliko od zelo prilagodljivega maminega govora, 
predstavlja očetov govor most do zelo raznolike rabe govora, s katero se otrok sreča med 
vrstniki in v širšem družbenem okolju. Kljub temu se v različnih raziskavah stopnja izobrazbe 
očeta, za razliko od stopnje mamine izobrazbe, ni pomembno povezovala z otrokovo govorno 
kompetentnostjo, kot bo razvidno tudi na primeru slovenske raziskave, ki jo bomo navedli v 
nadaljevanju naloge. 
4.2.3 SLOVENSKE RAZISKAVE POVEZANOSTI STOPNJE IZOBRAZBE 
STARŠEV Z OTROKOVO GOVORNO KOMPETENTNOSTJO 
 
Stopnja izobrazbe otrokove mame je po mnenju številnih avtorjev (Lewis in Goldberg 1969; 
Bee, Van Egeren, Sreiissguth, Nyman in Leckie 1969; Broussard in Hartner 1970) pomembno 
povezana z nekaterimi značilnostmi družinskega okolja, ki pomembno učinkujejo na 
individualne razlike v govornem in kognitivnem razvoju otrok, npr.: pogostnost in delež 
spodbud, ki jih je otrok deležen v svojem družinskem okolju, značilnosti govornih interakcij 
med otrokom in starši in prepričanja staršev o otrokovih sposobnostih glede na njegove 
vrstnike (Fekonja 2005, str. 59).  
 Ko so slovenske avtorice, natančneje L. Marjanovič Umek, U. Fekonja in A. Podlesek, 
ugotavljale povezanost med dejavniki družinskega okolja in otrokovo govorno 
kompetentnostjo so ugotovile tudi, da se izobrazba mame povezuje s kakovostjo 
družinskega okolja. Z izobrazbo otrokove mame se namreč pozitivno povezujejo kar 
štirje faktorji družinskega okolja (Spodbujanje rabe jezika in razlaga - F1; Knjige, 
knjižnica in lutke - F2; Skupna dejavnost in pogovor o dejavnosti - F3; Skupno branje 
- F4), med katerimi se s stopnjo mamine izobrazbenajvišje povezujeta F2 in F4. Mame 
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z višjo stopnjo izobrazbe so namreč ocenile, da pogosteje izvajajo nekatere dejavnosti, 
ki spodbujajo otrokov razvoj govora, kot mame z nižjo izobrazbo, npr.: otroke 
pogosteje spodbujajo h govornemu izražanju, jim pogosteje berejo, z njimi gledajo 
otroške slikanice, obiskujejo knjižnico, kino in lutkovne predstave, se z njimi 
pogovarjajo med skupnim branjem ter vključujejo v skupne dejavnosti in govorne 
interakcije (Fekonja 2005, str. 62).  
 
 Tudi v raziskavi, kjer so slovenske avtorice (Marjanovič Umek idr. 2002, str. 58) 
raziskovale vpliv načrtnega in rednega branja izbrane otroške literature v vrtcu na 
razvoj jezikovne kompetence štiri- do šestletnih otrok, pri čemer jih je med drugim 
zanimal tudi vpliv izobrazbe staršev, ki naj bi sovplival na otrokov jezikovni razvoj, se 
je pokazalo, da obstaja statistično pomembna povezanost med izobrazbo otrokove 
mame in skupnim rezultatom na standardizirani lestvici govornega razvoja ter med 
rezultati na posameznih področjih lestvice (razumevanje delov telesa in ponavljanje 
stavkov). 
 
 V drugi slovenski raziskavi, kjer je L. Marjanovič Umek in K. Bajc (2005) zanimalo, 
kako se izobrazba staršev ter skupno branje staršev in otrok povezujeta z govorno 
kompetentnostjo petletnih otrok, sta avtorici ugotovili, da je povezanost med dosežki 
otrok pri Splošni govorni lestvici in izobrazbo mame višja kot povezanost z izobrazbo 
očeta; natančneje je korelacija med izobrazbo mame in otrokovo govorno 
kompetentnostjo na meji pomembnosti, med izobrazbo očeta in otrokovo govorno 
kompetentnostjo pa je povezanost zelo nizka in nepomembna. Z izobrazbo mame sta 
lahko pojasnili le 2 % razlik v govorni kompetentnosti otrok (dobljeni rezultat je 
nekoliko presenetljiv glede na ugotovitve drugih raziskav, ki kažejo, da je izobrazba 
mame dejavnik, ki ima pomemben učinek na otrokov govorni razvoj v zgodnjem 
otroštvu, saj mame z višjo izobrazbo nudijo otrokom bolj stimulativno družinsko 
okolje), kar si razlagata s tem, da so imeli v vzorcu malo mam z nizko izobrazbo (kar 
76 % jih je imelo vsaj srednješolsko). Ko pa sta izobrazbi mame dodali še rezultat 
skupnega branja (merjenega z odgovori pri ček listah), sta lahko pojasnili kar 6 % 
razlik v govorni kompetentnosti otrok, kar je primerljivo z ugotovitvami drugih 
raziskav, v katerih avtorji (kot npr.: Bus idr., Frijters idr., Scarborough in Dobrich) 
navajajo, da med skupnim branjem in govornim razvojem otrok obstaja zmerna 
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povezanost. Z njuno raziskavo je bilo ugotovljeno, da obstaja pomembna povezanost 
med dosežki otrok pri Splošni govorni lestvici ter odgovori, ki kažejo na poznavanje 
otroške literature s strani staršev in so posredna mera skupnega branja. Izkazalo se je 
še, da pari staršev s povprečno višjo izobrazbo poznajo več naslovov otroških knjig, 
kar lahko pomeni, da pari staršev s povprečno višjo izobrazbo pogosteje berejo svojim 
otrokom. Podobni so tudi izsledki drugih raziskav, ki pravijo da bolj izobraženi starši 
poznajo več otroške literature (kar pomeni, da verjetno pogosteje berejo svojim 
otrokom), in da skupno branje knjig pogosteje umeščajo v družinsko rutino, s tem pa 
otroku nudijo več kakovostnih govornih spodbud (prav tam, str. 65). 
 
 Učinek izobrazbe staršev na govorno kompetentnost otrok so ugotavljale tudi 
slovenske avtorice (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2005) v vzdolžni študiji, ki 
je zajela 80 otrok, starih 3,1 in 4,1 let. Rezultati prvega merjenja, ko so bili otroci stari 
približno tri leta, so pokazali pomemben (a nizek) učinek izobrazbe mame na dosežke 
otrok na lestvici govornega razvoja in na razvojno raven koherentnosti povedanih 
zgodb ter visok učinek na dosežke otrok na podlestvici govornega izražanja. Otroci, 
katerih mame so imele visoko stopnjo izobrazbe so dosegli pomembno višje rezultate 
na lestvici govornega razvoja in podlestvici govornega izražanja kot otroci mam z 
nizko in srednjo stopnjo izobrazbe, poleg tega pa so ob slikanici pripovedovali tudi 
bolj koherentne zgodbe. Pri drugem merjenju, ko so bili otroci stari približno štiri leta, 
je imela izobrazba mame pomemben in visok učinek na rezultate otrok na lestvici 
govornega razvoja ter na podlestvici govornega izražanja. Pa tudi učinek izobrazbe 
mame na rezultate otrok na podlestvici govornega razumevanja ter na ocene, s 
katerimi so njihov govor ocenile mame, je bil pomemben (a nizek). Otroci mam z 
visoko stopnjo izobrazbe so dosegali pomembno višje rezultate na lestvici govornega 
razvoja od otrok, katerih mame so imele nizko in srednjo stopnjo izobrazbe. Otroci 
mam z visoko stopnjo izobrazbe so dosegali tudi pomembno višje rezultate na 
podlestvici govornega razumevanja in govornega izražanja kot otroci mam z nizko 
stopnjo izobrazbe. Rezultati prav tako kažejo na zmeren učinek mamine izobrazbe na 
ocene otrokovega govora. Mame z nizko stopnjo izobrazbe so govorno kompetentnost 
svojih otrok ocenile z nižjimi ocenami kot mame s srednjo izobrazbo, ki so podale 
najvišje ocene. Razlike v ocenah mam z visoko in nizko stopnjo izobrazbe so na meji 
pomembnosti (kar se lahko pripiše premalo kritičnim mamam z nizko stopnjo 
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izobrazbe, ki so na trditve o otrokovem govornem izražanju in razumevanju 
odgovarjale trdilno tudi takrat, ko npr. otrok določenega pravila še ni usvojil, in preveč 
kritičnim mamam z visoko stopnjo izobrazbe, ki so trdilno odgovorile takrat, ko je 
otrok že usvojil določeno slovnično pravilo in ga tudi pravilno rabil), pri čemer so 
»/…/ mame z visoko izobrazbo ocenile govorno kompetentnost svojih otrok z višjimi 
ocenami kot mame z nizko stopnjo izobrazbe.« (prav tam, str. 73). Zaključimo lahko, 
da je mamina izobrazba pomemben dejavnik, ki v obdobju med tretjim in četrtim 
letom pozitivno učinkuje na dosežke otrok na lestvici govornega razvoja ter njihovo 
kompetentnost pripovedovanja zgodb ob slikanici, saj se je izkazalo da so otroci, 
katerih mame so imele visoko stopnjo izobrazbe, pri starosti treh let dosegali višje 
rezultate na lestvici govornega razvoja in na podlestvici govornega izražanja kot otroci 
mam z nizko in srednjo stopnjo izobrazbe, medtem ko je imela izobrazba mame pri 
drugem merjenju, ko so bili otroci stari štiri leta, pomemben učinek tudi na rezultate 
na podlestvici govornega razumevanja. Vse to kaže na to, da izražajo otroci mam z 
visoko stopnjo izobrazbe višjo govorno kompetentnost kot otroci mam z nizko stopnjo 
izobrazbe (Fekonja 2005, str. 60). Ko pa so avtorice ugotavljale povezanost med 
stopnjo očetove izobrazbe in govorno kompetentnostjo otrok, so ugotovile, da 
izobrazba očeta (za razliko od mamine izobrazbe) ni imela pomembnega učinka na 
nobeno izmed mer govornega razvoja niti pri prvem niti pri drugem merjenju. Otroci 
se glede na izobrazbo očetov med seboj niso pomembno razlikovali v rezultatih, ki so 
jih dosegali na lestvici govornega razvoja, prav tako pa tudi ne v koherentnosti in 
slovnični strukturi zgodb, ki so jih pripovedovali ob slikanici. Dobljeni rezultati morda 
kažejo na to, da v obdobju zgodnjega otroštva mame preživijo več časa s svojimi 
otroki ali pa med različnimi dejavnostmi vstopajo v govorne interakcije in tako s 
svojim govorom tudi v večji meri prispevajo h govornemu razvoju otrok kot njihovi 
očetje (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006, str. 56). 
 
Poleg pravkar predstavljenega družinskega okolja, ki igra pomembno vlogo spodbujanja in 
podpiranja otrokovega (govornega) razvoja, v nadaljevanju obravnavamo še knjižnično 
okolje, ki prav tako nudi priložnosti in možnosti za spodbujanje otrokovega razvoja.  
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5 KNJIŽNIČNO OKOLJE KOT SPODBUDA IN PODPORA 
OTROKOVEMU RAZVOJU 
 
Predšolskemu otroku predstavlja primarno socialno okolje, tj. družina nadvse pomemben 
dejavnik v njegovem razvoju. Kasneje se otrok sreča tudi z vrtcem, institucijo, ki je 
namenjena točno tej (predšolski) populaciji, kjer je vsa skrb in vzgoja namenjena spodbujanju 
in podpiranju otrokovega (telesnega in duševnega) razvoja preko različnih področij dejavnosti 
(gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika). Družina in vrtec pa nista edini okolji, 
s katerima se otrok sreča v predšolskem obdobju. Tudi knjižnica predstavlja okolje, v 
katerega vstopa predšolski otrok. Ta populacija zahaja (s svojimi starši) v posebno vrsto 
knjižnice, ki se imenuje splošna knjižnica. S tem tipom knjižnice naj bi se otroci srečali že v 
svojih najzgodnejših letih, še preden vstopijo v šolo, saj lahko tudi knjižnica s svojim 
gradivom, storitvami in dejavnostmi spodbuja in podpira otrokov razvoj (tudi govorni).  
5.1 SPLOŠNE KNJIŽNICE 
 
V Standardih za splošne knjižnice srečamo naslednjo opredelitev splošne knjižnice: 
»Knjižnica zbira, obdeluje, hrani, vzdržuje, predstavlja in posreduje knjižnično gradivo in 
informacije, omogoča uporabo knjižničnega gradiva in zagotavlja vsakomur na svojem 
območju dostop do znanja, informacij in storitev, ne glede na njegovo starost, spol, versko in 
politično prepričanje, narodnost, raso, jezik ali socialni status, zaposlitev in stopnjo izobrazbe, 
kakor tudi vsem posameznikom in skupinam s posebnimi potrebami.« (2005, str. 7). Manifest 
o splošnih knjižnicah (1994) pa predstavlja splošno knjižnico kot vrata lokalne skupnosti do 
znanja, ki zagotavlja osnovno podstavo učenja od mladosti do starosti, samostojnega 
sprejemanja odločitev in kulturnega razvoja posameznika in socialnih skupin, hkrati pa 
poudarja temeljne naloge splošne knjižnice, med katere spadajo med drugimi tudi: 
oblikovanje in utrjevanje bralnih navad pri otrocih od zgodnje mladosti dalje, spodbujanje 
domišljije in ustvarjalnosti pri otrocih in mladini, zagotavljanje dostopa do kulturnega 
sporočila vseh oblik poustvarjalne (igralske, glasbene ipd.) umetnosti, podpiranje in 
sodelovanje v programih in akcijah opismenjevanja vseh starostnih skupin (po potrebi naj 
knjižnica tudi sama uvaja takšne dejavnosti) ter nudenje možnosti za ustvarjalni razvoj 
osebnosti. Podobno, kot pravi 16. člen Zakona o knjižničarstvu (2001), splošne knjižnice v 
okviru javne službe med drugim tudi organizirajo kulturne prireditve (povezane z njihovo 
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dejavnostjo) in tudi posebne oblike dejavnosti za otroke (pa tudi za mladino in odrasle), ki so 
namenjene spodbujanju bralne kulture. Splošne knjižnice, natančneje oddelki za otroke, pa si 
tudi vse bolj želijo postati  »/…/ pravi kulturni in informacijski centri /…/« (Bošnjak 1997, 
str. 142), ki bi zagotavljali dostop do najrazličnejših informacij in gradiv, zlasti tistih, katerih 
cilj je krepitev otrokove družbene, duhovne in nravstvene blaginje ter telesnega in duševnega 
zdravja (prav tam). 
 
Knjižnica svoje naloge uresničuje na ravni oddelkov in tako za svoje najmlajše uporabnike v 
otroških oddelkih nudi njim primerno kakovostno raznovrstno (knjižno in neknjižno) gradivo, 
organizira različne spodbujevalne bibliopedagoške dejavnosti ter izvaja knjižno, knjižnično in 
književno (literarno) vzgojo.  
5.1.1 KNJIŽNIČNO GRADIVO 
 
Najpogostejša asociacija, ki se nam poraja ob besedi knjižnica, so knjige, ki dejansko 
predstavljajo največji delež gradiva v knjižnicah. »Splošna knjižnica je s svojim izborom, 
raznovrstnim in bogatim knjižničnim gradivom temelj, na katerem je mogoče graditi različne 
oblike knjižne vzgoje in spodbujati bralne navade že od predšolskega obdobja naprej.« 
(Mlakar 2003, str. 84). Knjižnica nabavlja gradivo, ki naj je bralcem čim bolj dostopno, 
pregledno urejeno, dovolj privlačno ponujeno, predvsem pa kakovostno in primerno starostni 
stopnji otrok. Knjižno gradivo v knjižnici je poučno (urejeno po UDK) in leposlovno.  
Leposlovno gradivo za otroke je urejeno po starosti, in sicer gre za leposlovje do 9. leta 
starosti (C), leposlovje od 10. leta starosti (P) in leposlovje od 13. leta starosti dalje (M). C-
starostna stopnja, kjer so zbrane knjige primerne za otroke do 9. leta starosti (med katerimi so 
seveda tudi tiste, primerne za predšolske otroke), je zelo obsežna in različna skupina knjig, saj 
so v njej zajete knjige za predbralno, začetno bralno in samostojno bralno obdobje. Vsako leto 
izide približno 200 novih knjig za to starostno obdobje, kar je več kot polovica celotne letne 
knjižne produkcije za otroke in mladino (prav tam).  
 
Knjižnice svojim najmlajšim uporabnikom ponujajo predvsem slikanico. To je »/…/ poseben 
knjižni pojav, v katerem sta likovni in besedni del še neločljivo povezana v celoto (likovno-
estetski monolit) in na svojevrsten način predstavljata otroku skupno estetsko sporočilo.« 
(Medved 1998b, str. 52). Oba dela (likovni in besedilni) sta enakovredna. Slikanica zaobjema 
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več zahtevnostnih stopenj7, saj je namenjena otroškemu uporabniku od zgodnjega 
predšolskega do zgodnjega šolskega obdobja in se po svoji obliki, likovni in besedni vsebini 
prilagaja razvojnim obdobjem otroka (prav tam). Za najmlajše otroke, tiste do tretjega leta 
starosti, so v knjižnici na voljo različne knjige, ki poleg poučnega elementa (ko skušajo knjige 
približati otrokom različne pojme in situacije iz njihovega vsakdana) vključujejo tudi 
elemente igre: knjige igrače, igralne knjige (cviliknjižice, knjižice razgrni se, skrivanke, 
gibljivke, taktilke – slikanice, pri katerih je ilustracija izbočena ali vbočena, tako da jo otrok 
zazna tudi s tipom), preprostejše slikanice, kartonke, leporella (harmonikasta kartonka) in 
spodbujevalne slikanice (Mlakar 2003, str. 85). S temi knjižnica ponuja različne knjižne 
spodbude, s pomočjo katerih se lahko starši z otrokom že od njegovega rojstva dalje ukvarjajo 
in igrajo. Knjige, primerne za otroke od tretjega leta starosti dalje, pa so večinoma slikanice 
(ilustrirane otroške knjige), ki prinašajo pravljico (klasično, ljudsko, sodobno), basni, uganke, 
otroško poezijo, dramatiko in realistične zgodbe za otroke, ki obravnavajo že nekoliko 
zahtevnejše probleme in teme (npr.: ločitev, smrt, strah …). Knjižnica poleg leposlovja in 
poučnega gradiva ponuja še periodični tisk (revije, npr.: Ciciban, Cicido, Trobentica, 
Pikapolonica) in neknjižno gradivo (avdiokaseta, videokaseta, DVD, CD-ROM, CD), 
otrokom pa je v knjižnici na voljo tudi računalnik. 
Vso to knjižnično gradivo ima potencial spodbujati in podpirati otrokov razvoj, če le sežemo 
po njem, ga otroku približamo (beremo, pripovedujemo) in se z njim npr. o zgodbi, ki jo 
otroku posredujemo, pogovarjamo (dialoško branje).  
5.1.2 IZVAJANJE KNJIŽNIČNE, KNJIŽNE IN KNJIŽEVNE (LITERARNE) 
VZGOJE 
 
Splošna knjižnica je namenjena ljudem vseh starosti. Otroški oddelki knjižnic pa so 
namenjeni še posebej predšolski populaciji. M. Kobe je že pred 35 leti opozarjala in 
pojasnjevala, zakaj se knjižnica osredotoča na predšolskega otroka, ki še niti sam ne bere, s 
tem, ko je dejala, da knjižnica intenzivno in sistematično izvaja svoje knjižno vzgojne 
dejavnosti za najmlajše uporabnike knjižnice, ker se zaveda, da so v obdobju, »/…/ ki je 
doživljajsko presenetljivo odzivno, pedagoško izredno gnetljivo, obenem pa temeljnega 
                                                 
7 Prva stopnja slikanice je kartonska zgibanka ali leporello, ki še nima oblike knjige. Namenjena je otrokom do 
2., 3. leta starosti in je po zunanji obliki predhodna stopnja med igračo in »pravo« knjigo, po vsebini pa je 
doživljajsko najpreprostejša. Druga stopnja je kartonka oz. »prava« knjiga, ki pa ima še trpežne trde kartonaste 
liste, s katero se otrok spoznava okoli 2. in 3. leta starosti. Tretja stopnja pa je slikanica – prava knjiga s tankimi 
listi, s katero se otrok seznanja od 3., 4. leta dalje (Kobe 1987, str. 30 ̶ 31). 
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pomena za otrokov nadaljnji razvoj.« (1974, str. 33). Poudarila je še, da knjižnično delo s 
potencialnimi bralci – predšolskimi uporabniki poteka bodisi preko odraslih (staršev, 
vzgojiteljev) bodisi direktno, npr. pri rednih urah pravljic in drugih oblikah skupinske knjižne 
vzgoje, ki jih knjižnica ponuja otrokom predbralnega obdobja (prav tam). 
 
T. Jamnik (1998a, str. 12) meni, da ima knjižničarjevo pedagoško delo z otroki dve izhodišči: 
knjižnično in knjižno vzgojo otrok. Knjižnična vzgoja je sistematično, postopno in starostni 
stopnji primerno usposabljanje otrok v samostojne uporabnike knjižnice in knjižničnega 
gradiva s pomočjo ustreznih knjižničnih pomagal (katalogi, leksikoni, enciklopedije, 
priročniki, bibliografije, slovarji, atlasi ipd.). Končni cilj knjižničarjevih pedagoških 
prizadevanj je, da bo otrok knjižnico potreboval in jo redno obiskoval, pri čemer ne bo samo 
pasivni odjemalec knjig, temveč osveščen uporabnik, ki knjižnico aktivno obvlada (se zaveda 
posebnega vzdušja v knjižnici, ve, kako so razvrščene leposlovne in poučne knjige, jih zna 
sam poiskati, zna uporabljati kataloge, priročnike ipd.). Knjižnična vzgoja otrok poteka počasi 
in postopoma, začne pa se že v predbralnem obdobju, ko knjižničar otroka uvaja v kulturo in 
klimo knjižnice, jih sistematično navaja na posebno vzdušje, ki ga v knjižnični prostor žarčijo 
številne knjige (Kobe 1974; Medved 1998b). Vzporedno s knjižnično poteka knjižna vzgoja. 
 
Knjižna vzgoja je (prav tako sistematična, postopna in starostni stopnji primerna) vzgoja ob 
knjigi za knjigo, ki otroke postopno oblikuje v bralce – uporabnike knjižnega gradiva (pa tudi 
v uporabnike neknjižnega gradiva), kamor je zajeto tudi poučno gradivo (ki ga ne smemo 
zanemarjati in pri čemer se moramo truditi za čim bolj enakovredno razmerje med leposlovno 
in poučno knjigo) ter vzgoja k poučni in s poučno knjigo. Slednje je bilo pomembno že pred 
približno tremi desetletji, na kar je opozarjala v svojem članku M. Kobe (1974), takratna 
pedagoška vodja Centralne pionirske knjižnice v Ljubljani. In to ostaja pomembno še danes. 
Tako T. Jamnik (2006) v svojem članku, ki je izšel pred tremi leti, v zvezi s knjižno vzgojo 
poudarja, da moramo (če delamo v vrtcih, knjižnicah ali šolah) otroke navajati h knjigi, da bo 
knjiga postala neločljiv del njihovega življenja ter da je kot vsaka vzgoja tudi knjižna vzgoja 
dolgoročna naložba – naložba v prihodnost. »Vzgajati otroke h knjigi je pravzaprav zelo 
preprosto: pri delu z njimi uporabimo knjige in jim beremo pravljice, pesmice in drugo 
leposlovje; skupaj z njimi v poučnih knjigah iščemo odgovore na vprašanja, ki jih zanimajo; v 
ustreznih priročnikih iščemo tudi ideje za ročno delo, petje pesmice, rajalne igre, športne igre, 
izlete, kuho in tako dalje /…/. Tako bodo otroci spoznali, da so knjige iz različnih področij in 
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da so nam v pomoč; ob pravljicah bodo občutili, kako lepo nam je, kadar beremo.« (prav tam, 
str. 107). 
 
Del knjižne vzgoje pa predstavlja književna (literarna) vzgoja, ki je prav tako sistematična, 
postopna in starostni stopnji primerna vzgoja prav tako ob knjigi za knjigo, ki pa oblikuje 
otroke predvsem v bralce literarnih del. B. Bošnjak trdi, da književna vzgoja v knjižnici, 
kakor tudi pouk književnosti v šoli, temelji na pridobivanju književnega znanja (izobraževalni 
smoter), razvijanju bralne sposobnosti (funkcionalni smoter) ter razvijanju bralne kulture8 
(vzgojni smoter) (1997, str. 146; 2006, str. 84), pri čemer loči funkcionalni, izobraževalni in 
vzgojni smoter. Pa vendarle je vse troje smotrov oz. funkcij književne vzgoje nemogoče 
popolnoma ločiti eden od drugega, saj se med seboj povezujejo in so soodvisni. Kot piše R. 
Salecl, ko razpravlja o vzgoji in izobraževanju oz. o tem, zakaj ju ni mogoče ločiti, definira 
vzgojo kot t. i. bistveno drugotno stanje. To je stanje, ki ga nujno zgrešimo, če ga postavimo 
za neposreden cilj našega delovanja, dosežemo pa ga lahko le kot stranski, nehoteni produkt 
stremljenja k nekim drugim ciljem (Salecl 1988, str. 119). Pri prepletenosti vzgoje in 
izobraževanja gre za to, da le-to rezultira v definiranju skupnega smotra, pri čemer kot smoter 
(cilj) določenega delovanja lahko obstaja le izobraževanje, nikakor pa ne vzgoja. Vzgojni 
smotri so lahko le produkt ali stranski učinek nekega drugega delovanja (izobraževanja). Tako 
imajo dejanski izobraževalni smotri šolanja, ki se realizirajo skozi izbor učne snovi, način 
podajanja snovi, ponavljanje, izpraševanje in ostalo, kar je nujno vezano na izobraževalni 
proces, kot stranski produkt vzgojo. Cilj šolanja je lahko potemtakem le izobraževanje, 
nikakor pa ne vzgoja. Brez tega zunanjega cilja (izobraževanja) pa ni vzgojnega učinka (prav 
tam).  
 
Kadar si torej za cilj postavimo izobraževanje, dosežemo s tem tudi določene vzgojne učinke, 
zato govorimo o povezanosti vzgoje in izobraževanja ter o neločljivosti obeh. Ob tem 
spoznamo, da bi bilo ustrezneje, če bi v povezavi s književno vzgojo izpostavili vse tri smotre 
(kot jih omenja B. Bošnjak) kot neločljive in povezane med seboj. Primer: Ko beremo, si 
pridobivamo književno znanje, hkrati pa istočasno razvijamo svoje bralne sposobnosti (ki jih 
                                                 
8 Razvijanje bralne kulture pomeni, da (skozi pouk književnosti) spodbujamo branje leposlovja ne le kot 
intelektualno spretnost, ampak tudi kot trajno človeško vrednoto, kot možnost za duhovno bogatitev in 
osebnostno rast. Bralna kultura pomeni torej pozitivno osmišljeno bralno sposobnost. Vzgojni smoter pa poleg 
le-te vključuje tudi pozitiven odnos do književne ustvarjalnosti (gojenje širše književne kulture) (Bošnjak 2006, 
str. 84). 
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lahko razvijamo le z branjem) in svojo bralno kulturo (pozitiven odnos do branja, pojmovanje 
branja kot človeške vrednote ter branja kot možnosti duhovne obogatitve in osebnostne rasti). 
Obe, knjižna in knjižnična vzgoja, se v praksi prepletata, potekata pa bodisi individualno z 
vsakim posameznim obiskovalcem knjižnice ali skupinsko (npr. pri organiziranih obiskih 
knjižnice in njenih dejavnostih).  
5.1.3 BIBLIOPEDAGOŠKE DEJAVNOSTI 
 
Bibliopedagoško delo mladinskih knjižničarjev osvešča mlade uporabnike o pomenu knjižnic, 
knjig in branja nasploh, o načinu uporabe knjižnic in njihovega fonda … Z drugimi besedami: 
gre za preplet knjižnične, knjižne in književne vzgoje (Bošnjak 1997). Pri otrocih v prvih 
dveh starostnih obdobjih (1.-3. leta in 3.-6. leta) prevladuje knjižna vzgoja. Tri temeljne 
sestavine uspešne knjižne vzgoje pri predšolskem otroku, kot jih navaja D. Haramija (2003, 
str. 209 - 210) so: poslušanje, pripovedovanje in pozneje branje. Ob tem še poudarja, da 
umetnostna besedila niso namenjena zgolj estetskim učinkom, temveč morajo zadostiti tudi 
otrokovi etični in spoznavni funkciji. Temu skušajo slediti in upoštevati mladinski knjižničarji 
pri svojem bibliopedagoškem delu (npr. pri Urah pravljic) s predšolskimi otroki. Če pa so 
oblike knjižne vzgoje še »/…/ žive in domiselne, lahko s tem veliko pripomorejo tudi k 
priljubljenosti knjižnice pri otrocih in s tem pri utrjevanju njene širše odmevnosti.« (Kobe 
1974, str. 36). Bibliopedagoške dejavnosti so usmerjene k posamezniku kadar potekajo 
individualno, lahko pa potekajo tudi skupinsko.  
 
Pri individualni knjižni vzgoji knjižničar, oborožen s poznavanjem bralnih interesov in potreb 
otrok na posameznih stopnjah, ki ga neprestano preverja tudi s prepotrebnimi anketami, 
usmerja bralce k starostnim stopnjam primernim knjigam in knjižnim zbirkam, jih opozarja na 
primerne literarne zvrsti in stroke, na najraznovrstnejše tematike, na po krivici pozabljene 
avtorje, na manj znane knjige s sicer priljubljeno tematiko itd. Tako knjižničar z domiselnim 
priporočanjem starostnim stopnjam primerno izbranih knjig širi in poglablja bralne interese 
obiskovalcev. Pri tem se zaveda, da ne sme pasivizirati otroka, marveč ga mora z domiselnim 
nasvetom voditi, mu pomagati do lastne, samostojne odločitve, izbire. Pri tem je knjižničarju 
in bralcu v pomoč naslednje: tematski prospekti, knjižnični in knjižni bilteni z vsebinskimi 
anotacijami ter stalne, a pogosto menjajoče se mini razstave novitet, tematsko zaključenih 
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krogov knjig, opusov posameznih avtorjev, knjig, ki odmevajo za otroke aktualne dogodke na 
različnih področjih (prav tam).  
 
Skupinska knjižna vzgoja pa se izvaja s skupino otrok. V otroških in mladinskih oddelkih 
izvajajo knjižničarji naslednje skupinske bibliopedagoške dejavnosti (Jamnik 1998b, str. 76 - 
77): ura pravljic, razred na obisku, vrtec na obisku, srečanja z literarnimi in drugimi 
ustvarjalci, pogovori o knjigah, igralna ura s knjigo, igralna ura, razstave, mednarodni knjižni 
kviz, uganka meseca, knjižne uganke, moje najljubše knjige, pravljične uganke, vprašanja za 
knjigožere, počitniške delavnice, predšolska bralna značka. Med temi so še posebej za 
predšolskega otroka namenjene: ura pravljic, vrtec na obisku v knjižnici, knjižničar na obisku 
v vrtcu, predšolska bralna značka, igralna ura ter igralna ura s knjigo. Delo s potencialnimi 
bralci pri skupinskih oblikah knjižne vzgoje, ki jih prireja sodobna knjižnica, poteka od 
otrokovega petega leta dalje (Medved 1998a, str. 108). Po mnenju I. Mlakar pa je »/…/ otroke 
smiselno vključiti v knjižnico čim prej, najkasneje pa pred vstopom v šolo, saj je obdobje med 
4. in 6. letom otrokove starosti najbolj primerno za redno srečevanje s knjigo in obiske 
knjižnice.« (2007, str. 64). Tako so skupinske bibliopedagoške dejavnosti namenjene 
predvsem (starejšim) predšolskim otrokom drugega starostnega obdobja oz. otrokom v 
obdobju zgodnjega otroštva (še posebej tistim, starim 4, 5 in 6 let).  
 
Knjižničarji, izobraženi o potrebnosti in učinkovitosti vzgoje s knjigo in h knjigi, že v 
otroškem predbralnem obdobju skušajo najti konstruktiven stik s starši in vzgojno-
varstvenimi zavodi vseh vrst. Starše predšolskih otrok skuša knjižnica opozoriti nase in na 
pomoč, ki jim jo lahko s svojo strokovnostjo nudi, predvsem z javnimi razstavami otroških 
knjig za predbralno obdobje, na v javnost odprte in v javnost odmevne ure pravljic, na 
omogočanje staršem, da v prostorih knjižnice svojim otrokom sami berejo itd. Z vzgojno-
varstvenimi zavodi pa se sodobna mladinska knjižnica povezuje tako, da pozna vzgojno 
pedagoške programe teh ustanov ter se smiselno vključujoč vanje, izvaja naslednje oblike 
knjižnične in knjižne vzgoje: izposoja jim knjige pri njihovem (vrtčevskem) internem delu; 
vabi posamezne skupine otrok, da z vzgojiteljico vred prihajajo na obisk v knjižnico, pri 
čemer si strokovno vodeno ogledujejo slikanice in izposodijo knjige; prireja za posamezne 
skupine otrok zaključene ure pravljic, pri katerih je prisotna tudi njihova vzgojiteljica (Kobe 
1974, str. 36). Kot posledica sodelovanja splošnih knjižnic z vrtci in starši vrtčevskih otrok sta 
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se oblikovali dve bibliopedagoški dejavnost: vrtec na obisku (v knjižnici) in  knjižničar na 
obisku (v vrtcu). 
5.1.3.1 VRTEC NA OBISKU 
 
Vrtec na obisku je oblika sistematične knjižne in knjižnične vzgoje, ki deluje v povezavi z 
vzgojno-varstvenimi organizacijami. Splošna knjižnica organizira obiske za skupine otrok 
pred vstopom v šolo in njihove vzgojitelje v knjižnici. Srečanje, ki traja največ do uro in pol, 
je običajno organizirano kot pogovor z elementi igre. Otroci na obisku v knjižnici spoznajo 
sistem ureditve knjižnice, sistem postavitve gradiva, izposojo v prostem pristopu ter 
razporeditev gradiva glede na starostne stopnje. Knjižničar otrokom pojasni pojme knjiga, 
knjižničar in knjižnica, razliko med knjigarno in knjižnico ter razliko med pojmoma 
izposoditi si in kupiti. Otrokom s primernim, vnaprej pripravljenim izborom predstavi vso 
raznolikost in pestrost knjižničnega gradiva (knjižnega in neknjižnega) ter jim pojasni, kaj 
pomeni poučna in kaj leposlovna literatura ter kakšna knjiga je slikanica. Knjižničar predstavi 
otrokom tudi različne oblike leposlovja (pesem, uganka, pravljica itd.) in jih hkrati opozarja 
na različne formate knjig, zanimivo oblikovane knjige (cviliknjižice, igralne knjige, knjige 
igrače, leporella, kartonke), knjige, izdelane iz različnih materialov. Ob tem otrokom pojasni, 
da se v knjižnici tudi igramo s knjigo in pripovedujemo pravljice. Otroci spoznajo še vpisni 
postopek in razlago pojmov, kot so: vpisnica, članska izkaznica, izposoja s pomočjo 
računalnika, izposojevalni rok, podaljšanje gradiva, zamudnina. Ker je ta obisk odlična 
priložnost, da otroke knjižničar pouči o primernem obnašanju v knjižnici, poudari tudi pomen 
obzirnosti do drugih obiskovalcev knjižnice, primeren odnos do izposojenega gradiva ter jim 
pokaže nekatere primere namerno poškodovanega gradiva in spodbuja k ustreznemu ravnanju. 
Otroke pelje tudi na sprehod po knjižnici. Skupaj si ogledajo leposlovne knjige za C-starostno 
stopnjo, to so knjige primerne za otroke do 9. leta starosti, knjižničar pa jim pojasni, kako so 
zložene na polico, jim pokaže uporabo knjižnih kazalk in nauči izbiranja knjig v prostem 
pristopu ter njihovo vračanje na polico. Da otroci lahko potešijo svojo radovednost, jih nekaj 
časa pusti, da se seznanijo s knjigami, po njih brskajo in listajo. Nato jim predstavi še druge 
vrste knjižničnega gradiva (poučne knjige za najmlajše in neknjižno gradivo: video- in 
avdiokasete, DVD-je, CD-rom-e, zgoščenke), otroke povabi na ponoven obisk knjižnice 
skupaj z njihovimi starši, zaključek srečanja pa največkrat popestri s kakšno pravljico ali z 
elementi igralne ure s knjigo. Ob tem je pomembno, poleg cilja knjižnične vzgoje, tudi 
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posredovanje izkušnje, da se v knjižnici ob knjigi vedno dogaja kaj prijetnega in zanimivega 
(Mlakar 2003, str. 87 - 88).  
5.1.3.2 KNJIŽNIČAR NA OBISKU 
 
Knjižničar na obisku (v vrtcu) je bibliopedagoška dejavnost knjižničarja, kadar se le-ta z 
vrtcem dogovori, da knjižničar vrne obisk v vrtec ob različnih priložnostih: pripravi lahko 
pravljično ali igralno uro s knjigo. Vrtec ga lahko povabi na predavanje o knjižni vzgoji za 
starše ob roditeljskih sestankih, staršem lahko predstavi zaključene tematske predstavitve 
knjig za različno stare predšolske otroke, npr. igralne knjige, spodbujevalne slikanice, knjige, 
ki so otrokom in staršem v pomoč ob različnih razvojnih problemih, poučno-leposlovne 
knjige, knjige, ki so primerne za posamezne praznične ali druge priložnosti ipd. (Mlakar 
2003, str. 88).      
5.1.3.3 IGRALNA URA S KNJIGO 
 
Igralna ura s knjigo je bibliopedagoška oblika, ki iz vidika celostne estetske vzgoje in ob 
izbrani temi spodbuja likovno, glasbeno, dramsko, gibalno ali kakšno drugačno izražanje 
otrok, predstavlja otrokom in njihovim staršem poučno literaturo, različno neknjižno gradivo, 
lahko pa tudi s pomočjo različnih sodobnih medijev. Taka oblika ni namenjena samo 
motiviranju za branje, temveč tudi seznanjanju z različnimi možnostmi iskanja in zbiranja 
informacij (Mlakar 2003, str. 91). To obliko dela imenujemo igralna ura s knjigo zato, ker 
otrok v igri spoznava knjižnico in njeno gradivo, predvsem pa knjigo in različne vsebine. 
Otroci se seznanjajo z materialnimi lastnostmi knjige, njeno sestavo, zgradbo, obliko, 
velikostjo, prepoznavajo knjižne lastnosti preko zaznavanja in občutenja med igranjem. S 
knjigami lahko otroci vadijo ravnotežje, z njimi se spodbuja groba in fina motorika, lahko so 
knjige del drugih iger (gnilo jajce, spomin, skrivalnice ...), služijo lutkovni predstavi ali 
otroškemu počitku (Klemenčič 2003, str. 212). Igralna ura s knjigo se lahko izvaja kot 
samostojna oblika dela v knjižnici, ponavadi pa je vključena v drugi del pravljične ure, ko 
otroci po poslušanju pravljice rišejo in se malo poigrajo. Ko v Pionirski knjižnici v Ljubljani 
(Jamnik 1992, str. 94) predstavljajo, kako so pri njih nastale igralne ure s knjigo, povedo, da 
se je vse začelo s pravljično sobo, odprto otrokom in njihovim staršem, kjer so se lahko 
zabavali z družabnimi in didaktičnimi igračami knjižnice. Poleg njih je moral biti prisoten 
tudi knjižničar, ki je iskal otrokom ustrezne igrače, jih pospravljal, se igral z otroki, informiral 
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starše ipd. V pravljični sobi so bile tudi zbirke tujih slikanic in na željo otrok so jim starši ali 
knjižničarji iz teh slikanic pripovedovali pravljice. Pa tudi lutk ni manjkalo, ki so, kljub 
skromnosti le-teh in nekaterim poškodbam, v rokah otrok zaživele (prav tam). Knjižničarji 
pokažejo otrokom na igralnih urah, kaj vse knjižnica nudi: knjige, glasbene kasete, igrače, 
lutke … Tako se otroci seznanijo, da so v knjigah pravljice, uganke, pesmice, ki jih lahko tudi 
zapojejo, v pravljični sobi pa lahko otroci rišejo in barvajo, šivajo, oponašajo živali, plešejo, 
zaigrajo kako zgodbico z lutkami ali brez … »Če že otroci prihajajo v knjižnico, da bi se 
igrali, jim pokažimo, kaj vse imamo v knjižnici in pokažimo jim tako, da bodo zrasli v stalne 
obiskovalce knjižnice, uporabnike najrazličnejšega fonda in ne nazadnje – da bodo zrasli v 
bralce literature.« (prav tam, str. 94). 
5.1.3.4 PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA 
 
Predšolska bralna značka deluje v okviru slovenskega gibanja Bralna značka, ki že več kot 
štiri desetletja spodbuja razvoj bralne kulture mladih. Glavni namen predšolske bralne značke 
je spodbuditi starše, da bi brali svojim otrokom, na nek način gre za program spodbujanja 
družinskega branja. Ker je bralna značka predšolska, je ciljna populacija le-te predšolski 
otrok, s katerim se ukvarja vzgojitelj (v primeru da otrok hodi v vrtec), posredno, preko 
predšolske bralne značke, pa tudi (mladinski) knjižničar v splošni knjižnici. V nekaterih vrtcih 
so program preimenovali drugače: bralni palček, malčki bralčki, bralni črviček. Na začetku 
šolskega leta vzgojitelj na roditeljskem sestanku staršem predstavi pomen branja za otroke. V 
sodelovanju z najbližjo splošno knjižnico pripravi zelo širok izbor primernih knjig 
(priporočilni seznam knjig), izmed katerih si otroci in njihovi starši izbirajo knjige. Starše 
spodbuja k obiskovanju knjižnice. V vrtcu otroci vzgojiteljici pripovedujejo, katere pravljice 
so poslušali doma in katere književne junake so spoznali. Vzgojiteljice podoživljanje pravljic 
spodbujajo z različnimi govornimi, domišljijskimi, likovnimi, glasbenimi idr. dejavnostmi. Pri 
izvajanju programa je najpomembnejše, da vzgojiteljice preverjanja ne izvajajo šolsko in da 
se branje ne spremeni v tekmovanje za doseganje nagrad. Pomembno je, da lahko otrok 
pripoveduje o katerikoli knjigi. Če tega ne želi, pa se lahko izrazi v igri, ob glasbi, s slikanjem 
… Bistveno je, da imajo vsi otroci možnost, da spoznavajo slikanice, primerne njihovi starosti 
(Hanuš 2003, str. 143 - 144). Problem pri izvajanju predšolske bralne značke se pojavi v tistih 
skupinah, kjer starši niso pripravljeni sodelovati (kar največkrat utemeljijo s tem, ko pravijo, 
da otroku nimajo časa brati). Ti starši praviloma otroka tudi ne peljejo v knjižnico in si niti ne 
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sposojajo knjig v vrtcu (veliko vrtcev namreč izposoja knjige za bralno značko na dom) 
(Haramija 2003). Po izkušnjah M. Glinšek je za predšolsko bralno značko včasih lažje 
navdušiti otroke (saj v predšolski dobi zelo radi poslušajo zgodbe in jih podoživljajo v 
pripovedi, risbi, igri) kot njihove starše (1988, str. 16). Težja naloga čaka vzgojiteljice, ko 
morajo prepričati starše (pri čemer lahko pomagajo tudi ostali strokovnjaki, ki se ukvarjajo z 
bralno vzgojo in njenim vplivom na razvoj otroka, kot npr. psihologi, knjižničarji, pravljičarji 
…), ki ne verjamejo, da ima predšolska bralna značka in ukvarjanje s knjigami kakšen smisel 
in pomen za razvoj njihovega otroka. To so ravno tisti starši, ki v otrokovi predšolski dobi ne 
bodo brez zunanje vzpodbude nikoli ponudili otroku knjige ali pa bodo to storili zelo redko. 
Predšolska bralna značka pomeni korak naprej pri spodbujanju in motiviranju še posebej teh 
staršev, saj bi brez takšne oblike motivacije njihovi otroci najverjetneje ostali prikrajšani za 
prvo knjižno vzgojo, seznanjanje s knjigami, pravljicami, pesmicami, zgodbami ter za 
pozitivne učinke, ki so posledica skupnega branja staršev in otrok (prav tam).   
 
Poleg teh oblik v splošnih knjižnicah obstoji še ena, pomembna oblika bibliopedagoške 
dejavnosti. To so Ure pravljic, ki jih prestavljamo po raziskavi o knjižničnih bibliopedagoških 
oblikah dela.  
5.1.4 RAZISKAVA: Bibliopedagoške oblike dela z mladimi bralci do 15. leta 
starosti v splošnih knjižnicah v Sloveniji 
 
Slovensko mladinsko knjižničarstvo je razvilo vrsto bibliopedagoških oblik za knjižno in 
knjižnično vzgojo mladih obiskovalcev. Šestdeset slovenskih splošnih knjižnic je maja 1997 
izpolnilo anketni vprašalnik o izvajanju bibliopedagoških oblik, še posebej o uri pravljic, 
igralni uri s knjigo (za otroke do 9. leta starosti) in pogovorih o knjigi (za otroke nad 10. 
letom starosti). Anketni vprašalnik je spraševal o tem, kako pogosto izvajajo te oblike, koliko 
časa porabijo za pripravo, kaj vse vključujejo v izvedbo oblike, kaj predvsem želijo z njo 
doseči in kdo obiskuje te prireditve.  
 
Rezultati ankete (Jamnik 1998b, str. 73 - 75) so pokazali, da bibliopedagoške oblike izvajajo 
vse slovenske splošne knjižnice. Vsaka knjižnica izvaja, ne glede na pogostost, po deset 
različnih bibliopedagoških oblik. Vse osrednje knjižnice izvajajo ure pravljic (od tega 2/3 
redno, enkrat tedensko), 1/3 knjižnic ima igralno uro s knjigo (obliko knjižnične vzgoje, s 
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katero otroke v predšolskem obdobju z igro na določeno temo seznanjajo z različnim 
knjižničnim gradivom in informacijskimi viri), prav tako jih 1/3 izvaja pogovore o knjigah, 
najbolj učinkovito obliko, ki otroke nad desetim letom starosti motivira za branje. Skoraj vse 
knjižnice občasno pripravljajo srečanja z literarnimi in drugimi ustvarjalci, vse sprejemajo 
skupine iz vrtcev in skoraj vse tudi skupine učencev iz šole. Skoraj vse pripravljajo različne 
razstave in uganko meseca, polovica pa jih pripravlja razstavo moja najljubša knjiga in 
počitniške delavnice. Vse knjižnice izvajajo mednarodni knjižni kviz, tretjina pa jih izvaja 
predšolsko bralno značko. Te oblike izvajajo večinoma knjižničarji ob drugem delu v 
knjižnici, pogosto to niti niso knjižničarji, ki bi delali le na mladinskem oddelku. Samo v 
tretjini slovenskih splošnih knjižnic je priprava na izvedbo prireditev časovno ovrednotena, 
sicer je prepuščena temu, kolikor jo dopušča drugo delo v knjižnici, lastni presoji izvajalcev 
oz. njihovi navdušenosti, da le-to počnejo v svojem prostem času. Bibliopedagoške oblike 
izvajajo knjižničarji (večinoma so to višji knjižničarji in bibliotekarji, ki jim priprave na to 
delo večinoma niso priznane), ki se v ta namen niso posebej izobraževali, svoje znanje pa so 
si sami izpolnjevali v različnih tečajih, seminarjih in strokovnih srečanjih (pri tem so med 
odgovori večkrat omenili strokovna srečanja, ki jih Pionirska knjižnica v Ljubljani pripravlja 
enkrat mesečno). Mladinski knjižničarji se usposabljajo z izmenjavo izkušenj in s 
prezentacijami, udeležujejo se različnih seminarjev po svojih prizadevanjih oz. le iz tistih 
knjižnic, kjer je ravnatelj oz. direktor naklonjen delu z mladimi. »Slovensko knjižničarstvo bi 
moralo namenjati dovolj kadra, gradiva in sredstev za delovanje mladinskih oddelkov. 
Knjižničarji na mladinskih oddelkih bi morali imeti dovolj časa in znanja, da se ukvarjajo z 
mladimi obiskovalci. Vse to mora biti definirano v standardih, upoštevano v drugih 
dokumentih slovenskega knjižničarstva in osmišljeno v razvojno vizionarski podobi 
slovenskega knjižničarstva.« (prav tam, str. 74 - 75). 
 
T. Jamnik (1998b) dodaja, da študij bibliotekarstva in izobraževalni tečaji za knjižničarje, ki 
jih pripravlja NUK, ne obsegajo predmetov, ki bi usposabljali knjižničarje za 
bibliopedagogiko. Vzporedno s standardizacijo bibliopedagoškega dela bi bilo treba 
oblikovati tako v študiju bibliotekarstva kot v tečajih za knjižničarje predmete in vsebine, ki 
bi usposabljali za delo z mladimi in za delo z bralci sploh. Treba bi bilo organizirati 
izobraževanje knjižničarjev za vse segmente dela (v študiju bibliotekarstva in v knjižničarskih 
tečajih oz. v drugih oblikah dopolnilnega ter permanentnega izobraževanja), vanj vključiti 
nekatera psihološka, pedagoška in andragoška znanja in vsebine, kot npr.: svetovna in 
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slovenska književnost, mladinska književnost, študij medijev idr., da bi knjižničarji bolje 
poznali in vrednotili knjižnično gradivo in da bi bili bolje usposobljeni za svetovalno-
izobraževalno delo in komuniciranje z bralci. Oblike bibliopedagoškega dela (priprave in 
izvedbe oblik) pa bi bilo treba standardizirati, jih časovno omogočiti in finančno ovrednotiti, 
saj so dobra osnova, da na njih vnaprej razvijamo sodobnejše oblike knjižne in knjižnične 
vzgoje (prav tam).  
 
V izobraževalnih programih je torej po mnenju T. Jamnik manjkalo psiholoških, pedagoških 
in andragoških predmetov, manjkalo je književnih vsebin in predvsem tudi takšnih vsebin, ki 
bi usposabljale študente (v okviru študija) ali pa knjižničarje (preko tečajev) za 
bibliopedagoško delo ter za delo z bralci. Tako je avtorica kritično ovrednotila stanje oz. 
ponudbo izobraževanja na področju knjižničarstva pred dobrim desetletjem.   
 
Danes je na tem področju prišlo do nekaterih sprememb, vsaj kar se tiče formalnega 
terciarnega (univerzitetnega) izobraževanja, ki ga Filozofska fakulteta oz. Oddelek za 
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo ponuja na voljo študentom. S študijskim 
letom 2006/2007 so na oddelku začeli izvajati prenovljene univerzitetne študijske programe, 
in sicer tri leta trajajoč prvostopenjski bolonjski študijski program Bibliotekarstvo in 
informatika. S tem so se nekoliko spremenile tudi študijske vsebine oz. predmeti, saj nov 
študijski program vsebuje med drugim tudi naslednje predmete: Književnost za bibliotekarje 
in založnike, Knjižne vsebine v popularni kulturi, Komunikacija v informacijski dejavnosti, 
Osnove psihologije ter predmete Splošna knjižnica, Šolska knjižnica, Visokošolska knjižnica 
in Specialno knjižničarstvo (zadnji štirje predmeti so bili vključeni tudi v »starem« 
univerzitetnem študijskem programu Bibliotekarstvo) (Prvostopenjski univerzitetni … 2009). 
Študentje se preko teh predmetov seznanijo s književnostjo (nadgradijo srednješolsko 
književnost) ter temeljnimi besedili svetovne književnosti v zgodovinskem in družbenem 
kontekstu; spoznavajo uporabo knjižnih vsebin v različnih medijih popularne kulture, 
ugotavljajo oblike in stopnje prilagoditve v posameznih medijskih preobrazbah ter s tem 
povezane spremembe bralčevega oz. poslušalčevega oz. gledalčevega doživljanja; spoznavajo 
teoretične in praktične vidike dela z uporabniki, se usposobijo za opravljanje informacijske 
funkcije v referenčni službi, pridobivajo osnovna komunikacijsko-didaktična znanja za 
individualno in skupinsko delo z uporabniki; pridobijo si znanja s področij psihologije 
(razvojne, osebnostne, socialne in pedagoške psihologije ter psihologije delovnega okolja), 
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pridobijo pa tudi znanja o pomenu in vlogi različnih tipov knjižnic (npr. o vlogi šolske 
knjižnice za uspeh izobraževalnega programa in opismenjevanja ali o vlogi, ki jo ima splošna 
knjižnica pri razširjanju znanja in razvijanju pismenosti) (prav tam). S tem študentje pridobijo 
kar nekaj znanj s področij, za katere je T. Jamnik leta 1998 menila, da so za knjižničarja 
potrebne, hkrati pa jih v študijskih programih ali usposabljanjih oz. tečajih za knjižničarje 
manjka. Vendar pa je treba izpostaviti tudi, da so zgoraj omenjeni predmeti prvostopenjskega 
študijskega programa vsi izbirni (z izjemo predmeta Osnove psihologije, ki je opredeljen kot 
usmeritveni strokovni predmet). Večina od teh obsega (le) 15 ur predavanj in 15 ur seminarja 
(prav tam). Posebej o bibliopedagoških oblikah dela in o vsebinah, ki bi usposabljale študente 
za delo z mladimi bralci, pa tudi v sklopu prvostopenjskega programa Bibliotekarstvo in 
informatika ni zaslediti (mogoče se podobne vsebine vendarle nekoliko pojavijo pri predmetih 
kot so Šolska knjižnica in Splošna knjižnica). Zato pa je v drugostopenjske študijske 
programe9, ki so se začeli na oddelku izvajati letošnje študijsko leto, tj. 2009/2010, vključen 
prav predmet Bibliopedagoško delo (Pedagoški študijski … 2009). V okviru tega predmeta se 
študent usposobi za izvajanje informacijskega opismenjevanja v šolah vseh vrst. Spozna 
pedagoško-psihološki vidik bibliopedagoškega dela, njegovo vlogo v procesu informacijskega 
opismenjevanja ter se seznani z medpredmetnim povezovanjem (prav tam). Sicer je ta 
predmet izbirni, vendar pa je med vsemi ponujenimi izbirnimi predmeti ovrednoten z največ 
kreditnimi točkami (prinaša 8 KT; obsega 45 ur predavanj, 30 ur seminarja in 290 ur študijske 
obremenitve, medtem ko vsi ostali izbirni predmeti prinašajo le 4 KT, obsegajo le 15 ur 
predavanj in prav toliko ur seminarja ter 120 ur študijske obremenitve študenta). V okviru 
drugostopenjskega študijskega programa Šolsko knjižničarstvo je tudi več pedagoško 
psiholoških predmetov. V predmetnik so med drugimi vključeni tudi naslednji predmeti: 
Psihologija za učitelje; Obča didaktika; Pedagogika – teorija vzgoje in andragogika; 
Bibliopedagoško delo s prakso (prav tam). Vse to kaže, da se načrtovalci in izvajalci 
omenjenih programov zavedajo tudi pomembnosti književnih vsebin pa tudi bibliopedagoških 
in psihološko-pedagoških vsebin, ki so pri delu z mladimi bralci, npr. v splošnih ali šolskih 
knjižnicah, še kako pomembne.  
 
                                                 
9 Med drugostopenjskimi študijski programi bodo lahko študentje izbirali med več usmeritvami: Bibliotekarstvo; 
Informacijska znanost z bibliotekarstvom; Založniški študiji; Šolsko knjižničarstvo. 
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Zato se v nadaljevanju naloge osredotočam na posebno obliko dela z mladimi »bralci« v 
splošnih knjižnicah. Gre za t. i. Ure pravljic – pomembno bibliopedagoško obliko dela, ki je 
namenjena predšolskim uporabnikom splošnih knjižnic.  
5.2 URA PRAVLJIC 
 
V zvezi z Uro pravljic, izvajanjem te bibliopedagoške oblike dela s predšolskimi otroki v 
splošnih knjižnicah in vlogo, ki jo ima pri tem knjižničar oz. pravljičar, ni veliko napisanega. 
Tudi raziskav na tematiko pravljičnih ur, o izvajanju te oblike, vplivu Ur pravljic na otrokov 
(govorni) razvoj in vlogi, ki jo ima pri vsem tem pravljičar, manjka. Vendarle pa v 
nadaljevanju predstavljamo Uro pravljic – bibliopedagoško obliko dela s predšolskimi otroki, 
ki jo izvajajo splošne knjižnice.  
5.2.1 POSREDOVANJE ZGODB (PRAVLJIC) 
 
Zgodbe oz. pravljice lahko knjižničar pri Uri pravljic posreduje otrokom na več načinov. 
Lahko jim pravljice bere, lahko jim jih pripoveduje, si pri tem pomaga s knjižnimi 
ilustracijami ali vzame v roke lutke … Kakšen način posredovanja zgodb si bo pravljičar 
izbral, je odvisno zgolj od njega in njegovega znanja o posameznem načinu posredovanja. 
Vendarle pa avtorji (Kobe 1972; Isbell idr. 2004; Štefan 2003 in Sturm 2008) svetujejo, naj 
pravljičarji pri Urah pravljic zgodbe otrokom pripovedujejo (in ne berejo).  
 
Čeprav sta branje in pripovedovanje podobna po vsebini, ki jo posredujeta, se med seboj 
razlikujeta. Pri pripovedovanju si pripovedovalec besed ne zapomni na pamet, temveč jih 
oblikuje in izraža skozi spontano in energično pripoved, za katero sta značilna sodelovanje in 
interakcija s poslušalci (Isbell idr. 2004). Gre za eno ključnih razlik med branjem in 
pripovedovanjem, kjer pri slednjemu pravljičar spodbuja otroke k ponavljanju fraz, refrenov 
in k vsesplošnemu sodelovanju (kjer lahko otroci npr. sooblikujejo določene svobodne 
elemente zgodbe). V teh primerih je v pripovedovanje vključena dvosmerna komunikacija 
med pripovedovalcem in otroki, česar pri branju ne zasledimo (tu je morebitno sodelovanje 
omejeno le na pogovore o ilustracijah). Po Ellis (1997 v Isbell idr. 2004) je pripovedovanje 
najučinkovitejši način razvijanja spretnosti poslušanja, ki nudi otrokom priložnost, da lahko 
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sami izkusijo razliko med tihim in aktivnim poslušanjem (za katerega je značilno sodelovanje 
v procesu pripovedovanja).  
 
Poleg omenjenega sodelovanja s poslušalci – otroki, je druga pomembna značilnost 
pripovedovanja, ki že takoj na začetku posredovanja zgodbe loči pripovedovanje od branja, 
očesni stik, ki se vzpostavi med pripovedovalcem in otroki (Davey Zecce 1997; Isbell idr. 
2004). Pri branju se bralec osredotoča le na tekst in ilustracije. Pri pripovedovanju, kjer za 
razliko od branja ni prisotne knjige, pa so otroci osredotočeni na pripovedovalca, 
pripovedovalec pa nanje. Gre za intenzivnejšo interakcijo, ki se vzpostavi skozi t. i. očesni 
stik in ki naredi (literarno) izkušnjo bolj osebno (Isbell idr. 2004). Ko M. Kobe (1972) piše o 
branju in pripovedovanju ter o pomembnem očesnem stiku oz. o živem pripovedovanju iz oči 
v oči, kot ga sama poimenuje, omeni, da je pri branju pravljičar »vezan« oz. osredotočen na 
besede, stavke in odstavke v knjigi, zato svoje publike, medtem ko bere, tudi ne vidi in ne 
more spremljati njenih reakcij, se ji prilagajati ali nanjo vplivati. »Pripovedovalec zgodbe pa 
je svoboden.« (prav tam, str. 46). Pomeni, da ni osredotočen na knjigo in besede v njej. Tako 
lahko tudi med pripovedovanjem ustvarja primerno vzdušje, razpleta vezi med sabo in 
publiko (otroki) in utrjuje medsebojno naklonjenost in zaupanje. Čim večja je medsebojna 
simpatija in zaupanje otrok v pripovedovalca, tem bolj se otroci počutijo ob njem na varnem, 
večja je otrokova sposobnost pozornosti in koncentracije ob poslušanju, hkrati s tem, pa je 
tudi zmožnost doživljanja pravljice večja (prav tam). Pripovedovalec naj otroke pri 
pripovedovanju dobro vidi, pri čemer je pomembno, da tudi oni vidijo pripovedovalca, še 
posebej takrat, kadar nimajo pred seboj knjige, v katero bi usmerjali svojo pozornost. Z 
očesnim stikom se personalizira in poveča intenzivnost interakcije med pripovedovalcem in 
poslušalci, hkrati pa preko očesnega stika sporočamo otroku: Glej in poslušaj. Ta zgodba je 
namenjena tebi! (Davey Zeece 1997, str. 40). Ker pripovedovalec gleda otroke, se lahko tudi 
vsak trenutek prilagodi njihovim reakcijam in nanje vpliva. Tako lahko zgodbo skrajša, 
razširi, morebiti tudi prekine, lahko poudari mesta, ki se mu v danem trenutku zdijo vredna 
posebnega poudarka, lahko pa celo spremeni program pravljičnih ur, saj ima možnost »/…/ da 
pove otrokom zgodbo tako rekoč natanko ob pravem času, se pravi, kadar vidi in s tem čuti, 
da je ustvaril zanjo primerno vzdušje.« (Kobe 1972, str. 46). Skozi pripovedovanje doseže 
pravljičar najvišjo mero osebne sugestivnosti v pripovedi (saj na knjigo in besede ni vezan, 
temveč je notranje svoboden). Čimbolj pa je pripovedovalec sugestiven, tem večja je 
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možnost, da bo zgodba zaživela pred otroki v vseh svojih razsežnostih, s tem pa je večja tudi 
možnost, da jo bodo tudi poslušalci tako doživeli (prav tam).  
 
V raziskavi (ki bo podrobneje predstavljena v nadaljevanju naloge), kjer so R. Isbell, J. Sobol, 
L. Lindauer in A. Lowrance (2004) skušali raziskati učinke pripovedovanja in branja na 
otrokovo kompleksnost govora in njegovo razumevanje zgodbe, so otroke razdelili v dve 
skupini. V eni skupini so otrokom brali zgodbe, v drugi so jim zgodbe pripovedovali. Kmalu 
so opazili, da pripovedovanje zgodb poveča tudi otrokovo pozornost. Pojavile so se namreč 
razlike med skupinama otrok, in sicer je bilo v pripovedovalni skupini zaznati manj distrakcij, 
ko otroci niso tako zlahka odvrnili pozornosti od pripovedovanja in sledenja pripovedovani 
zgodbi. Ti otroci so bili v zgodbo tudi bolj vpleteni, kot je bilo to moč prepoznati iz njihovih 
obrazov in izrazov, predvsem pa so izražali napeto pričakovanje. Otroci v bralni skupini so 
bili sicer tudi zainteresirani za zgodbo, vendar pa takšnega interesa in napetega pričakovanja, 
kot so ga izražali otroci pripovedovalne skupine, ni bilo videti na njihovih obrazih, poleg tega 
so, v primerjavi s pripovedovalno skupino, od poslušanja veliko hitreje odvrnili svojo 
pozornost (Isbell idr. 2004, str. 162).  
 
Pripovedovanje prispeva tudi k razvijanju otrokove domišljije. Sicer oboje, tako 
pripovedovanje kot branje, razvija otrokovo domišljijo in ga spodbuja k oblikovanju 
mentalnih slik oz. predstav, vendar pa pripovedovanje, v primerjavi z branjem, v večji meri 
razvija vizualno domišljijo, saj otrok pri poslušanju pripovedovane zgodbe ni osredotočen na 
knjižne ilustracije, temveč si mora čisto sam v zvezi z zgodbo ustvarjati svoje mentalne 
predstave (prav tam). Pripovedovalec pa lahko ob pripovedovanju vseeno uporabi tudi knjižne 
ilustracije, ki služijo predvsem temu, da lahko otroci zgodbi lažje sledijo. M. Kobe (1972) 
svetuje, da naj pravljičar pripoveduje ob knjižnih ilustracijah le tiste zgodbe, ki jih v knjižni 
obliki spremljajo še posebej domiselne, likovno kakovostne in starostni stopnji otrok primerne 
ilustracije. Pripovedovalec naj sedi med otroki kot pri običajnem pripovedovanju in drži 
slikanico pred seboj, obrnjeno proti otrokom, v njim primerni višini, tako da jo vidijo vsi. Ob 
pripovedovanju zgodbe naj obrača liste in ustrezne ilustracije vpleta v pravljico, da zgodbo s 
slikami in podrobnostmi na slikah še precizira. Obenem pa s tem daje (predvsem domišljijsko 
manj domiselnim in razgibanim poslušalcem) trdno oporno točko za razpletanje otrokovih 
lastnih domišljijskih predstav. 
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Ker je pripovedovanje socialna in kulturna izkušnja, ki je za otroke prijetna, in ker je 
pripovedovanje dejavnost, ki spodbuja govorni razvoj otroka ter tudi spretnosti in sposobnosti 
porajajoče se pismenosti, sledi, da je pripovedovanje zgodb učinkovita izkušnja, preko katere 
na otrokom prijeten in zabaven način spodbujamo razvoj govora in zgodnje pismenosti. Kot 
piše L. Phillips (1999), predstavlja pripovedovanje most do zgodnje pismenosti; s 
pripovedovanjem se namreč otroci srečajo s širokim spektrom jezika: novimi besedami, 
arhaičnimi izrazi, frazami, rimami, vrtenjem jezika [ang.tongue twisters] (kot npr.: Pešci 
sčistite cestišče! ali Klop pod klopjo.), metaforami, dialogom … Vse to pa oblikuje veliko 
govorno bazo (otrokovo besedišče se širi), na kateri se gradi pismenost in spretnosti ter 
sposobnosti, kot npr.: zaznavanje besed, črkovanje, razvijanje slovnice (in slovnično 
pravilnejših stavkov), pridobivanje razumevanja o različnih žanrih zgodb in njihovih 
značilnostih, razumevanje zgodb.  
 
Razvoj otrokovega govora (in porajajoče se  pismenosti) je treba spodbujati tudi s tem, da 
otrokom zagotovimo možnosti, da se bodo lahko igrali z besedami, tekstom in zgodbo. Zato 
pripovedovalec v svoja pripovedovanja vključuje besedne igre, rimanje, izštevanke ipd. 
Dober pripovedovalec zgodb pa povabi otroke, da tudi sami sodelujejo pri omenjenih 
besednih aktivnostih, ki se pojavljajo in ponavljajo v zgodbi. Otroci se bodo s temi besedami 
(rimami, vrtenjem jezika …) igrali tudi po zaključku zgodbe in s tem razvijali svoj govor 
(prav tam). 
5.2.2 KDO NAJ POSREDUJE ZGODBE 
 
Različne avtorice (Jamnik 1998a, Žnidarič 1993, Pogačnik Toličič 1992, Erženičnik Pačnik 
1992) poudarjajo, da je izredno pomembno, da otroku pravljico pripoveduje ali bere oseba, ki 
je otroku blizu (največkrat so te osebe starši). Tako se estetski dražljaj povezuje z 
zadovoljevanjem otrokove potrebe po varnosti in pripadnosti. »Kasetofon sicer lahko 
posreduje pravljico, ne more pa nadomestiti živega pripovedovanja, ker otroku ne posreduje 
tako pomembnega občutka varnosti in topline.« (Jamnik 1998a, str. 14). Podobno meni tudi 
D. Žnidarič (1993, str. 73), ko zapiše, da pripovedovanja ali branja pravljic, prijetnega ozračja 
in skupnega doživljanja ne more nadomestiti nobena pravljica s kasete, pa tudi S. Pogačnik 
Toličič (1992, str. 5), ko navaja, da otrok ob pripovedovanju pravljice ne doživi le njene 
vsebine, temveč čuti tudi pripovedovalca. Če je v branje oz. pripovedovanje vključen še 
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pogovor o pravljici, otrok počasi odkriva del sebe; še več, spoznava tudi odraslega, njegov 
odnos do problema, situacije, ljudi … Če pravljico poslušajo še bratje ali sestre, je pogovor še 
bolj pester; vsak pove kaj o pravljici, o sebi, o svojih občutkih, hkrati pa tudi drug o drugem, 
o svojih željah, pričakovanjih ipd. (Matko Lukan 2007). Otrok se ob tem počuti varnega in 
sprejetega, doživlja občutek, da je ljubljen, da njegovo mnenje in razmišljanje štejeta ter sta 
pomembna tudi ostalim. Vse to pa udeležence skupnega branja oz. pripovedovanja med seboj 
zbližuje. Tega poslušanje ali gledanje pravljic na kateremkoli slušnem in/ali vizualnem 
mediju otroku ne more dati. Pogačnik Toličič dodaja še, da je »otrok, ki nima možnosti 
poslušati pravljice v naročju svojih staršev, osebnostno osiromašen! /…/ Manjka mu 
pomembna izkušnja, da sam doživiš osebno srečo, če daš drugemu lepo in dobro.« (1992, str. 
5). Neposreden stik otroka z osebo, ki pripoveduje ali bere, je bistvenega pomena še iz druge 
perspektive. Otrok starše namreč pri branju pozorno opazuje, tudi neverbalna sporočila, kar 
mu olajša razumevanje prebranega. Prav tako opazuje naše govorilne organe, kar olajšuje 
njegovo učenje pravilne artikulacije, hkrati pa imamo tudi mi možnost, da opazujemo 
otrokove reakcije in branje po potrebi prekinemo ali pa nerazumljivo pojasnimo in razširimo 
(Erženičnik Pačnik 1992). 
 
Knjižničar v otroškem oddelku splošne knjižnice naj bi v prvi vrsti dobro poznal mladinsko 
knjižno produkcijo za določeno starostno obdobje, ne samo slovensko, ampak tudi evropsko 
in svetovno, založniške programe in teoretska spoznanja literarne znanosti, saj lahko le široko 
in vsestransko razgledan knjižničar dobro informira svoje bralce in nanje učinkuje (Mlakar 
2003). Tudi Sturm (2008) navaja, da mora dober pripovedovalec dobro poznati otroške knjige 
(in jih veliko brati). Dobro pa mora poznati tudi otroka; njegov razvoj (na kognitivni, 
emocionalni, socialni ravni), njegove interese (prav tam). Pomembno je, katere knjige izbire 
knjižničar za otroka, da bo s tem ponudil v roke pravemu otroku pravo knjigo in to ob pravem 
času. Za to je potrebno veliko truda in znanja in je včasih precej težka naloga. Izbor gradiva 
za otroka naj bi ustrezal: otrokovi starosti, njegovim razvojnim sposobnostim, različnim 
individualnim interesom in potrebam, različnim problemom, ki jih prinašajo faze njegovega 
telesnega in duševnega razvoja, problemom, ki se dotikajo tudi temnih plati otroštva in 
odraščanja (problemskim temam) – gre za knjige, ki so staršem in vzgojiteljem v pomoč kot 
osnova za razgovor z otrokom (o temah kot so strah, nesoglasja med vrstniki, ločitev, smrt, 
drugačnost ipd.), otrokovi vedoželjnosti, ko si želi spoznavati realni svet, potrebi po estetskem 
doživljanju, potrebi po zabavi in sprostitvi ob knjigi (Mlakar 2003, str. 90). 
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Kadar pripovedujemo oz. beremo enemu otroku, ni tako težko najti prave zgodbe zanj. V 
nasprotju z individualnim pripovedovanjem oz. branjem, pa je pri Uri pravljic prisotna večja 
ali manjša skupina otrok, vsak s svojimi individualnimi značilnostmi, potrebami, interesi, 
izkušnjami in fazami v razvoju. Tu se pravljičar ne more ravnati zgolj po enem otroku, 
temveč je postavljen pred izziv, da ugotovi potrebe in značilnosti skupine otrok, na podlagi 
tega pa izbere primerno pravljico (Sturm 2008). Tako se pripoveduje vsakokrat različno, 
predvsem pa odvisno od trenutne publike. J. Milčinski in S. Pogačnik Toličič (1992) prav 
tako poudarjata, kako pomembno je poznavanje otrok, katerim pripovedujemo in prav tako 
svetujeta, da naj si pravljičar pri izbiri zgodb pomaga s poznavanjem psihičnega ustroja in 
razvojnih značilnosti različno starih otrok, tako da bo lahko izbral primerne zgodbe tako za 
otroke do šestega leta starosti, kakor tudi za tiste, stare od sedem do osem let. Na vsaki 
razvojni stopnji mora biti pravljica prilagojena otrokovim potrebam. Otroci različne starosti 
različno dojemajo pravljice, zato npr. potrebujeta 4-letni in 7-letni otrok po vsebini in obliki 
svojo pravljico (prav tam, str. 21).   
 
Za namene izbora (kakovostnega) gradiva, namenjenega otrokom pri Urah pravljic (pa tudi 
sicer), bo mladinski knjižničar najprej proučil razvojno obdobje otrok, s katerimi se bo 
ukvarjal (Mlakar 2003). Otrok je namreč lahko pri programiranju vzgojnega dela v prvem 
planu le, če dovolj dobro poznamo njegove značilnosti, kaj se z otrokom dogaja, zakaj in 
kako. Poznati moramo njegove razvojne zakonitosti, razvojne potrebe, ugotoviti stopnjo 
njegovega razvoja oz. zrelosti ter posebnosti v razvoju (Medved 1998a, str. 110).  
 
Če poznamo predšolskega otroka, njegove (razvojne) posebnosti, zmožnosti in interese, lahko 
pri Uri pravljic, poleg primernih zgodb, ki jih zanje izberemo, upoštevamo še načelo 
postopnosti. Postopnost pomeni, da bomo pri pripovedovanju dali najprej prednost tistemu, 
kar je otroku lažje in bližje, in ne tisto, kar se pravljičarju zdi enostavneje. Za predšolskega 
otroka ne zbirajmo prezahtevnih vsebin, ki jih še ni sposoben razumeti in predelati, prav tako 
pa ne zbirajmo le najlažja in najpreprostejša dela, saj lahko otroka s tem odvrnemo od knjig in 
ga, zato ker so dela lahka in preprosta, dolgočasimo (Horvat Perne 1992).  
5.2.3 KATERE ZGODBE POSREDOVATI 
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Otroku berejo otroške knjige odrasli (starši, stari starši, knjižničarji …) ali starejši vrstniki, 
pomembno pri tem pa je, kaj in kako berejo, če želimo, da bi branje pomenilo pozitivno 
spodbudo za otrokov govorni razvoj (pa tudi miselni, čustveni in socialni razvoj). Kriterij za 
izbor otroške knjige mora biti kakovost besedila in kakovost ilustracij (Marjanovič Umek in 
Zupančič 2003, str. 29). Poslušanje kakovostnih besedil otroka sprosti, mu da občutek 
varnosti, to pa pozitivno vpliva na njegovo čustveno doživljanje, vživljanje v junake, 
domišljijsko ustvarjanje, iskanje novih povezav in odnosov hkrati pa je pomembno za 
kasnejše razumevanje bolj celovitih tekstov in samostojno ustvarjanje besedil (prav tam, str. 
29). O kakovostnem gradivu piše M. Dolinšek Bubnič (1999, str. 146), in sicer ga opredeljuje 
kot gradivo, ki otroka usmerja v svet družbeno sprejemljivih vrednot. Meni, da slikanice, 
otrokove prve knjige, odločilno sooblikujejo otrokov svetovni in osebnostni nazor, vrednostni 
sistem in odnos do sebe in okolice ter da je zato še posebej pomembno, da smo (starši, 
vzgojitelji, knjižničarji) pri izbiri knjig pazljivi in izbiramo takšne, ki bodo otroka ne le 
zanimale, temveč tudi vzgajale. Tudi P. Davey Zeece (1997, str. 39) opredeljuje kakovostne 
knjige za pripovedovanje; in sicer so to tiste knjige, ki so kulturno avtentične, ki ustrezajo 
otrokovemu razvoju in so primerne njegovi starosti. Kakovost dajejo knjigam tudi književne 
osebe, vsebina, okoliščine in tema, zaradi česar se proces pripovedovanja lažje odvija. Osebe 
tvorijo hrbtenico dobre pripovedi; otroci so fascinirani, ko osebe oživijo preko besed in 
dogajanj pripovedovalca. Pomembna je vsekakor tudi vsebina; ponavljanje besed, fraz ali 
dogodkov »ujame« otrokovo pozornost in spodbudi njihovo sodelovanje pri pripovedovanju. 
Opisovanje okoliščin pa lahko napravi pripoved še bolj živo in poudari kontekst, v katerem se 
zgodba dogaja (prav tam). 
 
Še vedno smo pri vprašanju Katere knjige posredovati otrokom?. B. W. Sturm (2008) svetuje, 
naj pripovedovalec izbira zgodbe, ki govorijo o podobnih življenjskih dogodkih in 
okoliščinah, kot jih poznajo oz. so jih doživeli ali jih trenutno otroci še doživljajo. Hkrati pa 
naj ne pozabijo v svoje pripovedi vključiti nenavadnega, presenetljivega in nepričakovanega, 
saj je to ravno tisto, kar otroka »popelje« preko vsakdanjih izkušenj in okolij. Oboje, poznano 
in nepoznano v zgodbah, se sinergijsko prepleta in ustvarja občutke izmenjujoče se sprostitve 
oz. ugodja ter napetosti, kar otroke še bolj pritegne k poslušanju. Podobno navajata tudi L. 
Marjanovič Umek in M. Zupančič: »Pri izbiri otroških knjig, ki jih želimo brati velja, 
podobno kot pri igračah, da je smiselno kombinirati otroške knjige, ki opisujejo realnost, 
vsakdanje življenje in domišljijske zgodbe /…/. Otroci imajo v knjigah radi tudi humor.« 
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(2003, str. 29). Dodajata še, da so pravljice, v katerih se dogajajo najbolj nenavadne in 
nemogoče stvari pomembne, saj tako otroku posredno pomagamo, da si ustvari mejo med 
resničnostjo in domišljijo ter sam ugotovi Saj to ni zares ali Tako je samo v pravljici (prav 
tam).  
 
Sturm (2008, str. 14) navaja sedem elementov, zaradi katerih je zgodba še posebej primerna 
za pripovedovanje: jasno definirana (ena!) tema; vsebina, ki se dobro razvija; slikovite 
besede, prijetni zvok in ritem; osebe, ki so podobne vsakdanjim, življenjskim osebam; zgodbe 
ki niso spremenjene ali predelane (pripoved naj temelji na originalu); dramatično privlačne 
zgodbe oz. zgodbe, ki dovoljujejo in omogočajo otrokom, da v varnem okolju izkusijo strah 
in žalost (pri čemer je zgodba zanj še vedno prijetna, saj v njej še vedno uživa in se ne počuti 
ogroženega); primerne poslušalcem (tj. otrokom). 
 
Pripovedovalec si lahko pri izbiri primernega gradiva za najmlajše otroke pomaga z 
upoštevanjem naslednjih osnovnih kriterijev (Kobe 1972, str. 50):  
 dogodki in dogajanja v pravljičnih zgodbah naj potekajo nepretrgoma, brez 
preobsežnih opisov, premišljevanj in čustvovanj glavnih junakov;  
 zgodbo naj sestavlja čim več otroku že znanih elementov (živali, ljudje, predmeti), ki 
pa nastopajo v zgodbi v otroku novih, nenavadnih zvezah, okoliščinah;  
 zgodba naj ima po možnosti določeno število ponavljanj, pri katerih otrok spočije 
svojo domišljijo (npr: trojno ponavljanje v Zgodbi o treh pujskih, ko želi volk priti kar 
trikrat na obisk k prvemu, drugemu in tretjemu pujsku, in ko tretji pujsek kar trikrat 
prelisiči volka. Gre za trikratno ponavljanje istega kalupa, vendar je vsaka epizoda 
nekoliko drugačna. Isti kalup epizod, ki ga poslušalec, ko ga sliši drugič, že pozna, je 
počivališče za njegovo domišljijo, vsakokratne spremembe v okviru teh kalupov pa 
povzročijo, da poslušalčevo zanimanje ne upade, nasprotno: da celo narašča). 
 
Z naraščajočo starostjo poslušalcev lahko zahteva po ponavljanju elementov zgodbe odpade. 
Mlajši poslušalci imajo nadvse radi živalske pravljice, zlasti tiste, v katerih so glavni junaki 
zelo velike ali zelo majhne živali (npr.: miška in slon, ki otroke navadno še posebno očarata, 
saj sta kljub svoji velikosti in moči v zgodbah navadno izredno dobrosrčni, šegavi in 
dobrodušni). Načeloma so pri pripovedovanju učinkovite in primerne predvsem tiste zgodbe, 
v katerih se nekaj zgodi, po možnosti nekaj nenavadnega in napetega, skratka zgodbe s 
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poudarkom na notranji dramatičnosti in trdnem (čeprav še rahlo preprostem) akcijskem jedru 
(Kobe 1972, str. 51). V starostnem obdobju od 7. do 8. leta starosti do konca pravljične dobe, 
bodo otroke duhovno potešile in obogatile predvsem bolj zapletene in bolj zahtevne pravljične 
zgodbe, v katerih je poudarek že na pravih pravcatih nenavadnih in čudežnih dogodivščinah 
bodisi bralčevih vrstnikov bodisi živali, ki pa so še vedno personificirane. Pri delu s to 
starostjo otrok ima pripovedovalec pri Urah pravljic še zlasti ugodno priložnost za kultiviranje 
njihovega posluha za duhovitost in humor. Eden od pomembnih ciljev literarno-vzgojnega 
prizadevanja je lahko oblikovanje in brušenje otrokovega posluha za različne vrste 
subtilnejšega humorja tako s pomočjo klasične pravljice kot z moderno fantazijsko zgodbo 
(prav tam). 
 
Pomembno je tudi upoštevati otrokovo izbiro knjige. »Če bo izbral knjigo sam, je bolj 
verjetno, da jo bo poslušal s še večjim zanimanjem.« (Matko Lukan 2007, str. 36). Če torej 
želimo, da bo knjigo otrok resnično in z zanimanjem poslušal, mu omogočimo samostojno 
izbiro knjig, saj je le tisto, kar sliši, tudi dejanska spodbuda v otrokovem razvoju (Marjanovič 
Umek in Zupančič 2003). 
5.2.4 KAKO POSREDOVATI ZGODBE 
 
Glede vprašanja kako posredovati pravljice T. Jamnik (1998a, str. 15 - 16) svetuje, da 
pripovedujemo oz. berimo tako, da bodo otroci tej dejavnosti lahko sledili, hkrati je 
pomembno, da jih odrasli pri tem opazujejo in spremljajo njihov odziv (kajti pripovedovanje 
in poslušanje pravljice je kompleksno dogajanje: skupno doživetje ustvarita besedilo in 
ilustracija, torej pravljica sama po sebi, pripovedovalec pravljice s svojo psihofizično 
navzočnostjo in seveda otroci, ki poslušajo). Da bi branje pri otroku doseglo želene učinke z 
vidika otrokovega razvoja in učenja so pomembna tudi naslednja načela (Marjanovič Umek in 
Zupančič 2003, str. 30): 
 Branje zahteva čas, umirjenost, zainteresiranost bralca in morebitno prekinitev (kadar 
otrok to želi), ne more pa biti branje nekaj, kar se dogaja mimogrede, na hitro; 
 Pri branju ne smemo hiteti ali izpuščati posameznih delov zgodbe, ker se nam zdi, da 
so za otroka nezanimive, jih nemara ne bo razumel, smo jih že večkrat prebrali ali ker 
želimo čim prej končati z branjem; 
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 Na otrokova vprašanja o knjigi (npr.: Kdo in zakaj je to napisal?; Ali lahko ta in ta 
junak postane živ?) je treba vedno odgovoriti; 
 Tisti, ki bere, se mora pri tem potruditi in smiselno vključiti v pripovedovanje 
poudarke in intonacije, v branju naj bi bila prepoznavna čustvena izraznost, kar 
pomeni, da otrok prepozna, kdaj gre za nekaj veselega, strašnega, občutljivega;  
 Branje mora biti za otroka ritual (npr.: otrok je zvečer v postelji, ob njem medvedek, 
ki ga čvrsto stiska); 
 Otroku morajo biti knjige dosegljive že od prvega leta dalje. Nekatere morajo biti tudi 
samo njegove, pomembno je, da ima možnost da sam »bere«; 
 Smiselno je spodbujati tudi druge otrokove dejavnosti, npr. igro z lutkami, igro vlog 
oz. sociodramsko igro, likovno izražanje, gibalne igre, v kateri otroci prenesejo 
vsebino knjige in jo na različne načine pretvorijo ali nadgradijo.  
 
Pripoved sama mora biti jasna in razumljiva, govorica pa čim lepši in čim naravnejši 
pogovorni jezik. Pravljičarjev glas ne sme biti monoton, dolgočasen, utrujen ali recitatorski. 
Hitrost pripovedovanja je sicer v večji meri odvisna od dogajanja in vzdušja v zgodbi, vendar 
pa naj pripovedovalec načeloma govori raje počasneje kakor prehitro, da si bodo otroci uspeli 
zgodbo predstavljati. Pripovedovalcu tudi ni treba napenjati glasu, saj je polglasna pripoved 
dosti bolj sugestivna kakor preglasna. Sicer pa tudi glasnost pripovedovanja zavisi od 
splošnega značaja teksta, kakor tudi od značajev nastopajočih junakov v zgodbi. Otroci 
morajo sami iz glasnosti, barve ali lege glasu prepoznati, kateri pravljični osebi pripada glas, s 
katerim pripovedovalec pripoveduje (Kobe 1972, str. 48).  
 
Pri pripovedovanju naj pripovedovalec govori jasno in dovolj glasno, njegove geste pa naj 
bodo spontane in naravne. Pripovedovalec se mora zavedati treh osnov pripovedovanja 
(pripovedovalčev glas, besede in obrazni izrazi) in cilja pripovedovanja (zmožnost ustvariti 
zgodbo, jo narediti bolj živo med pripovedovanjem in vzbuditi čustva pri poslušalcih,  npr.: 
smeh, veselje, čudenje …) (Sturm 2008, str. 18). L. Kociper (1996, str. 77) še svetuje, da 
kadar beremo, berimo počasi, saj otroci jezik še spoznavajo in se ga uče. Z različno 
modulacijo glasu razjasnimo smisle zgodbe, nakažemo spremembe ter zvišujemo interes 
otrok. Pri tem priporoča, da se izogibamo ilustracij. Otroke naj bi namreč odvračale od 
poslušanja, napeto pa bi pričakovali le dogodke, predstavljene na sliki. Ilustracije naj bi 
preusmerile njihovo domišljijo, da ne bi mogli povsem samostojno doživeti zgodbe. Poleg 
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tega pravi, da ilustracije strašnih dogodkov izzovejo strah, besede v pravljicah pa niso tako 
brutalne.    
5.2.5 RUTINA IN PONAVLJANJE PRAVLJIC 
 
Nič manj pomembno od tega kdo, kaj in na kakšen način nekdo otroku pravljice bere oz. 
pripoveduje, nista za otrokov govorni razvoj rutina in ponavljanje pravljic. »Ponavljanje je 
temeljna značilnost človekovega delovanja in učenja.« (Marjanovič Umek in Zupančič 2003, 
str. 26). Je biološko načelo razvoja, ki otroku omogoča utrjevanje izkušenj, poleg tega pa 
ponavljanje otroka veseli. Že malčki ob poslušanju zgodbe spontano ponavljajo posamezne 
besede, dele stavka ali celotni stavek (npr.: Mama: Tukaj je pa kuža Runo. Otrok: Runo.), 
kasneje pa pri njih opazimo tudi že odloženo ponavljanje tistega, kar je izkusil pri gledanju in 
pripovedovanju oz. branju slikanice z odraslim. Zdaj bo otrok ob posameznih slikah sam 
poimenoval določeno sliko, pripovedoval oz. »bral« podobno kot je pripovedoval oz. bral 
odrasli. Tudi kasneje, v obdobju zgodnjega otroštva, bosta otroku ponavljanje in ritual 
pomenila veliko. Rituali se ponavljajo znova in znova na enak način, hkrati pa imajo 
izstopajoče značilnosti. V ritualu se združujejo ponavljanja in doživetja »izstopanja sebe« iz 
okolja. Slednje (doživetje izstopanja sebe iz okolja) se pogosto pojavlja v situacijah, v katerih 
prihaja do izmeničnih izkušenj napetosti in sprostitve, ko vnaprej vemo, kaj bo sledilo, to 
napeto pričakujemo, potem se nekaj, kar bolj ali manj ustreza našemu pričakovanju, res zgodi, 
čemur sledi sprostitev. Otroku vzbudi veselje in zanimanje že sam ritual glasnega branja oz. 
pripovedovanja in dopolnjevanja razumevanje besedila z vprašanji, ki se zaporedno 
izmenjujejo v obliki besedilo – vprašanje – odgovor – novo besedilo, pa tudi ritual skupnega 
gledanja slikanice, ko otrok in odrasli v interakciji izmenično izvajata dejavnosti, kot so: 
listanje, iskanje, kazanje, poimenovanje, spraševanje. Pri vsem tem otrok pričakuje določene 
znane zaplete, razplete, vrhunce zgodbe, konec zgodbe pa doživlja kot trenutek sprostitve. 
Vrednost ritualov in ponavljanja je tudi v tem, da se otrok v ritualnem kontekstu počuti 
varnega (vse je po starem, vse lahko predvidi), ob tem zadovoljuje svojo potrebo po skupni 
pozornosti in skupnem doživljanju prijetnih čustev ob istem predmetu (vsebini, ki jo 
predstavlja slikanica), ob tem pa se uri še v spretnosti usmerjene pozornosti (prav tam). 
Velikokrat pa ne gre zgolj za ponavljanje rutinske dejavnosti, ampak tudi za ponavljane 
določene zgodbe oz. pravljice, ki si jo otrok želi slišati znova in znova in to vsakič v  enaki 
obliki (sprememb v pripovedovanji oz. branju največkrat ne odobrava). Če pri tem izpustimo 
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kakšen stavek, nas otroci hitro dopolnijo, kontekst v katerem beremo, se ne sme spremeniti 
(npr.: otrok vedno sedi v naročju, ko mu pripovedujemo), zahtevajo pa tudi, da zgodbe ne 
obnovimo, temveč da jo zares preberemo. Včasih zahtevajo celo enak način poudarjanja 
besed in isto intonacijo, kot pri predhodnem branju (prav tam, str. 26 - 27).  
 
Otrok čuti, katera od številnih pravljic trenutno najbolj odgovarja njegovemu notranjemu 
stanju. Redkokdaj pa to spoznanje nastopi ob prvem poslušanju pravljice. Šele po ponovnem 
poslušanju določene pravljice (ko ima dovolj časa, da se z njo ukvarja), lahko otrok izkoristi 
to, kar mu pravljica ponuja, za razumevanje sebe in svojega doživljanja sveta. Takrat pa bo 
otrok sam zahteval, da mu pravljico preberemo ponovno. Samo če otrok pravljico sliši 
večkrat, lahko vanjo verjame tako, da njen optimistični pogled postane del njegovega 
doživljanja sveta. Če pravljico sam izvaja, jo dramatizira, jo dela še bolj »resnično in 
stvarno«. Končno pride tudi čas, ko otrok določene pravljice ne bo več hotel poslušati. Iz nje 
je izvedel vse, kar je lahko. Vendar bodo probleme, ki so ga vzpodbudili, da je na določeno 
pravljico reagiral, nadomestili drugi problemi, ki imajo boljšo rešitev v drugi pravljici 
(Kociper 1996). 
5.2.6 POMEN ODMOROV IN DEJAVNOSTI V SKLOPU PRAVLJIČNE URE 
 
Želimo si, da bi se otroci predali poslušanju pravljice, zgodbi sami in lastnemu doživljanju, 
želimo zbuditi podoživljanje, doživljanje, doživljaje in doživetja (Horvat Perne 1992). »Pri 
Uri pravljic nam gre predvsem za to, da omogočimo otroku čim močnejše estetsko doživetje 
literarne umetnine kot celote, v oddihu po zgodbi pa nam gre za to, da si poslušalec z lastno in 
našo pomočjo to doživetje čim bolj utrdi.« (Kobe 1972, str. 55). Zato naj pripovedovalec 
izkoristi kratek odmor med posameznimi zgodbami (v katerem naj se otroci sprostijo, 
spočijejo, si utrdijo doživetje zgodbe ter se pripravijo za poslušanje in doživljanje nove 
pravljice) za pogovor z otroki, s katerim jim pomaga pospraviti po otroških glavah, odstraniti 
morebitne nesporazume v zvezi s pravljico, prav tako pa jim s pogovorom pomaga doživetje 
zgodbe utrditi (prav tam). Tudi I. Matko Lukan omenja podoben odmor, ki ga naredimo po 
branju (2007), pa tudi M. Erženičnik Pačnik, ki imenuje tak odmor čustveni premor in ki je 
namenjen otrokom, da lahko utrdijo svoja doživetja (2009). Avtorica po kratkem čustvenem 
odmoru svetuje, da pripovedovalec še enkrat prebere otrokom pravljico. To argumentira s 
tem, ko navaja, da so otroci pri prvem branju pogosto nestrpni, ker ne poznajo vsebine, 
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zapleta in rešitve, pri drugem branju pa lahko doživljajo vsebino globlje in opazijo tudi 
prvine, ki jih ob prvem poslušanju še niso. Zato je zanje ponovno branje zelo pomembno 
(Erženičnik Pačnik 2009, str. 21). Kadar je skupina otrok starostno vsaj približno izenačena in 
so si njihove želje po ponovnem branju oz. pripovedovanju zgodbe iste, jim pravljičar lahko 
ugodi (Horvat Perne 1992). Sturm (2008) poudarja, naj nikoli ne podcenjujemo pavze ter da 
naj pripovedovalec naredi pavzo pred in po predstavitvi, saj da s tem občinstvu čas, da se 
pripravijo in poslušajo. Pavza še poveča pričakovanja, umiri še zadnje otroke in povzroči, da 
se nenazadnje vsi skoncentrirajo na pripovedovalčev obraz in oči (prav tam).  
 
Upoštevajoč starostno stopnjo otrok (in s tem zmogljivost poslušalcev in njihove 
koncentracije), si bo pripovedovalec vnaprej določil predvideno število pravljic: 7- oz. 8-
letnikom bo pripovedoval več zgodb (4 - 6 zgodb) kot mlajšim otrokom, starim 5 oz. 6 let. 
Slednjim bo pripovedoval od dve do štiri zgodbe, med katerimi so lahko tudi takšne, ki so jih 
otroci že večkrat slišali. »Kot si večji otroci želijo zmerom novih zgodb, tako manjši z isto 
zavzetostjo ali morda še bolj, uživajo ob zgodbah, ki jih že poznajo.« (Kobe 1972, str. 54). Ko 
si pripovedovalec sestavi starostni stopnji primeren izbor zgodb, ki se dajo učinkovito 
pripovedovati, si ta svoj program še primerno uredi, kar pomeni, da bo veseli zgodbi sledila 
resnejša pravljica, iskrivo razigrani bolj umirjena, krajši zgodbi daljša, ljudski pravljici 
moderna fantazijska zgodba, zimski pravljici poletna pravljica ipd. Tako je že s samo 
raznolikostjo tekstov poskrbljeno za razgibanost Ure pravljic (prav tam). Dolžina in obseg 
vsakega pripovedovanja morata biti odvisna od pozornosti in zanimanja poslušalcev (Roberts 
1982). Da je pripovedovanje bolj zanimivo, naj se pripovedovalec ne omejuje zgolj na en stil 
predstavitve zgodb ali samo na en stil zgodb, saj bo tako za vsako naslednjo zgodbo, ki jo bo 
pripovedovalec povedal, pozornost poslušalcev padla, zgodbe pa bodo vedno manj 
učinkovite. Avtor, ki tudi sam nastopa v vlogi pripovedovalca, podeli z nami svoje izkušnje: 
Ko pripovedujem zgodbe otrokom, je moja prva zgodba najmanj aktivna od vseh, ki sem jih 
izbral. Enostavno sedim in pripovedujem. Druga zgodba vključuje lutko ali prstno igro, da s 
tem ponudim nekaj vizualno zanimivega. Pri tretji zgodbi se v pripoved vključijo tudi otroci; 
in sicer so govorno aktivni (ponavljajo določene besede ipd.), v zadnji, četrti zgodbi, pa so 
tudi fizično aktivni. Tako vzdržujem visoko stopnjo pozornosti in zanimanja (prav tam, str. 6). 
Visoka stopnja pozornosti se lahko poleg spreminjanja načina pripovedovanja vzdržuje tudi s 
spreminjanjem tipov zgodb, ki jih pripovedovalec pripoveduje. Slednjo tehniko uporablja 
avtor pogosteje, kadar pripoveduje starejšim otrokom (prav tam).  
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Pred samim pripovedovanjem bo pravljičar poskrbel tudi za primerno urejen prostor, kjer se 
bodo lahko otroci predali pripovedovanju in se sprostili. Izredno pomembno je namreč, da se 
otrok v knjižnici počuti dobro, da mu je v knjižnici všeč. Privlačne pravljične sobe in otroški 
kotički so lahko tisti, ki preženejo strah in monotonijo, ki ju pri majhnem otroku lahko zbuja 
notranjost knjižnice (ozki prehodi, visoke police ipd.) (Dolinšek Bubnič 1999, str. 58). 
Najbolje je, da pripovedovalec popelje otroke v pravljično sobo, kjer so najboljše in najlepše 
pravljične knjige, iz katerih pripovedovalec izbira zgodbe za svoje programe. Po teh knjigah 
lahko otroci brskajo in listajo pred in po pravljični uri, kolikor želijo. Na ta način uvaja 
pedagog otroke pravljične starosti v svet knjige in literature in ga na ta svet navaja že s samim 
okoljem in vzdušjem v prostoru, v katerem otroci poslušajo zgodbe, ki jim jih pripoveduje 
pravljičar (Kobe 1972, str. 47). Pripovedovalec bo nato poslušalce razporedil v krogu, 
najbolje okoli mize, sam pa bo sedel mednje. Predvsem pri mlajših poslušalcih bo na začetku 
Ure pravljic in po potrebi pred vsako novo zgodbo navezal z otroki krajši pogovor bodisi v 
zvezi s tematiko, ki jo zgodba obravnava, bodisi o okolju, v katerem se pravljica dogaja ali pa 
bo domiselno predstavil glavne junake in otroke ob tem povprašal, ali morda že poznajo 
katero podobno zgodbo s podobnimi junaki (npr. miško, konjem, slonom …). Na ta način bo 
pripovedovalec vzpostavil uvodni čustveni stik s svojimi poslušalci, obenem pa jih opogumil 
in vlil samozavesti ter jim s tem pomagal k sprostitvi in posledično večji koncentraciji ob 
poslušanju (prav tam, str. 48). Morebiti bo pripovedovalec pred začetkom pripovedi razložil 
tudi kakšne težje razumljive besede, ki jih bo kasneje vključil v svojo pripoved (lahko pa 
otrokom da priložnost, da pomen teh besed sami razberejo iz konteksta zgodbe) (Sturm 2008, 
str. 18). 
 
Med pripovedovanjem se bo pripovedovalec neprestano sprehajal po očeh svojih poslušalcev 
in se tu in tam zaustavil pri tistih, pri katerih bo začutil, da njegovo pripovedno sugestijo 
najbolj potrebujejo. Če bo le šlo, svoje pripovedi ne bo prekinjal sredi zgodbe, da bi npr. 
pojasnil kakšno manj običajno besedo ali utišal malo manj mirnega otroka in ga spodbudil k 
poslušanju. Pozornost nemirnežev pa ne bo izsiljeval z grajo, temveč jo bo skušal vzbuditi s 
povečano sugestivnostjo v pripovedovanju (Kobe 1972, str. 47).  
Po končani pripovedi pripovedovalca sledi premor, nato pa lahko zgodbo, pravljico odigramo 
(Matko Lukan 2007). Pri 5 - 6 let starih otrocih bo pripovedovalec uporabil npr. igralno 
pavzo, vprašal bo npr. Kaj bi bil ti, Peter, če bi se šli pravljico igrat? In ti, Polonca?. Tako se 
bodo otroci pričeli odločati za vloge in bodo nemudoma pripravljeni se preseliti v nov svet, 
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svet igre, v katerem se počutijo prav tako domače, kot v svetu pravljičnih zgodb (Kobe 1972, 
str. 34). Pri starejši publiki pa bo previdno poskusil s pogovorom o zgodbi, v katerem bo 
otroke še enkrat opozoril na najbolj intenzivne in najlepše trenutke v zgodbi ali pa bo le-te 
skušal ugotoviti skupaj z otroki (prav tam, str. 55). Otrok intenzivno podoživlja pravljico in si 
utrjuje doživetje zgodbe tudi takrat, kadar po zgodbi, ki jo je pravkar poslušal, riše, slika ali 
modelira. Risanje, slikanje ali oblikovanje iz gline prestavlja tudi sicer eno od najbolj 
priljubljenih oblik otrokove ustvarjalne igre. Pripovedovalec lahko poskuša iz otrokovega 
likovnega izdelka razbrati, kako je poslušalec dojel in razumel zgodbo in tipično okolje, v 
katerem se zgodba odvija, ali se ga je in kako se ga je dotaknilo tipično vzdušje ipd. So pa 
likovni izdelki spontani, kakor je spontano doživljanje pravljične zgodbe. Lahko pa zgodbo, 
ki so jo otroci poslušali na Urah pravljic s pedagogovo pomočjo dramatizirajo in zaigrajo, 
bodisi da predstavljajo glavne junake sami, bodisi da jih predstavljajo lutke, ki jih izdelajo 
otroci. Pripovedovano zgodbo lahko poslušalci tudi uglasbijo in zapojejo ali izrazijo v 
ritmični obliki. Nenazadnje pa je Ura pravljic lahko tudi samo motivacija za otroško igro, tako 
da se otroci s pravljicami, ki so jih slišali na Uri pravljic, samo sproščeno igrajo in razigrajo 
(Kobe 1972, str. 55 - 58). 
 
S. Horvat Perne (1992) svetuje, naj ima pravljičar že vnaprej pripravljeno shemo aktivne 
udeležbe otrok na pravljični uri. Vsebuje naj kar nekaj različic, tako da ima ob zadostnem 
interesu vsak udeleženec možnost sodelovati. Možnosti je veliko. Otroci lahko po končani 
pravljici rišejo in skušajo upodobiti svoje vedenje ob doživetju zgodbice, drugi (pasivnejši, 
manj kreativni) lahko le barvajo že vnaprej pripravljene risbe, ki se nanašajo na povedano 
pravljico. Lahko pa se le pogovarjajo (kaj bi naredi, če bi bila na mestu …). Pravljičar lahko 
uporabi tudi glino, papir, plastelin, volno in nasploh vse materiale, kar si jih domisli in kar je 
obenem tudi uporabno in izvedljivo. Tudi lažje izštevanke in družabne igrice so dobrodošle in 
pripomorejo k sproščenemu vzdušju. Najbolj pomembno pa je, da nam je, medtem ko z otroki 
nekaj skupaj počnemo (slikamo, se igramo, pojemo, plešemo, izmišljamo zgodbe, jih 
poslušamo, ustvarjamo …), lepo. Užitek otroka najbolj spodbudi k sodelovanju (le če otrok 
uživa, je pripravljen sodelovati) (Matko Lukan 2007, str. 52). 
5.2.7 RAZISKAVA: Učinki pripovedovanja in branja na otrokovo govorno 
kompleksnost in razumevanje zgodbe 
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V raziskavi so R. Isabell, J. Sobol, L. Lindauer in A. Lowrance (2004) skušali raziskati kako 
pripovedovanje in branje zgodb vpliva na otrokov razvoj govora in razumevanje zgodbe. V 
raziskavi, ki je trajala 12 tednov, je sodelovalo 38 tri- in štiriletnih otrok. Polovica otrok je 
sestavljala skupino A, druga polovica skupino B. V obeh skupinah so otrokom posredovali 
zgodbe dvakrat tedensko (skupaj 24 zgodb), le da so jim v skupini A zgodbe pripovedovali, v 
skupini B pa brali. Na začetku in koncu raziskave so morali otroci zgodbo obnoviti oz. jo 
sami pripovedovati (po predhodnem poslušanju zgodbe) in pripovedovati zgodbo s pomočjo 
slikanice brez teksta (pri čemer so se opirali samo na ilustracije).  
 
Govor otrok so analizirali glede na dolžino stavkov, fluentnost (število vseh besed) in 
raznolikost besedišča (število različnih besed). Ko so morali otroci zgodbo, ki so jo 
predhodno slišali, ponovno povedati sami, so raziskovalci bili še posebej pozorni na formalno 
zgradbo zgodbe in razumevanje zgodbe (še posebno na vključevanje tipičnih začetkov in 
koncev zgodb, teme, okoliščin, moralnega nauka zgodbe, dialogov, oseb, ki nastopajo v 
zgodbi in zaporedja zgodbe).  
 
Na osnovi rezultatov so avtorji zaključili, da se je skupina otrok, ki je bila vseskozi deležna 
pripovedovanja zgodb (skupina A), v primerjavi z otroki iz bralne skupine (skupine B), 
odrezala bolje, ko so tudi sami morali obnoviti oz. pripovedovati (že predhodno slišano) 
zgodbo. Ti otroci so v času raziskave predvsem izboljšali svoje razumevanje zgodbe 
(pogosteje so vključevali v svoje pripovedi tipične začetke in konce zgodb, temo, okoliščine 
itd.). Otroci skupine B pa so se odrezali bolje od otrok skupine A, ko so morali pripovedovali 
zgodbo ob ilustrirani slikanici brez teksta. Skupina B je izboljšala predvsem svojo jezikovno 
kompleksnost, merjeno z dolžino stavkov, fluentnostjo in raznolikostjo besednjaka. Avtorji so 
zaključili, da se je posamezna skupina odrezala najbolje takrat, ko je predstavljala zgodbo ob 
enakem mediju, kot je bil v posamezni skupini otrok uporabljen v času raziskave 
(pripovedovalna skupina se je odrezala bolje, ko je pripovedovala, bralna skupina pa se je 
odrezala bolje, kadar je »brala« s pomočjo slikanice). 
 
Pri tem je pomembno omeniti,  da se je skupina B pri svojem pripovedovanju zgodbe, ko so 
obnavljali predhodno slišano zgodbo, močno nanašala na ilustracije. Pogosto so otroci te 
skupine opisovali ilustracije in si na tak način pomagali sestaviti zgodbo (neki otrok je imel 
težave, saj se ni mogel spomniti besede koza, zato jo je opisal kot črno stvar z rogovi). To se 
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sklada tudi s tem, da si otroci, kadar imajo na voljo ilustracije, oblikujejo specifične vizualne 
asociacije (mentalne predstave), medtem ko so si otroci skupine A izoblikovali svoje 
raznolike predstave, ki so jih kasneje vključili tudi v svoje pripovedi.  
 
Razlika med skupinama je bila tudi ta, da so se otroci skupine A (pripovedovalne skupine) 
odrezali bolje pri zaključevanju zgodb, saj so pogosteje zaključevali svoje pripovedi z 
uporabo značilnih koncev. Bolje so se odrezali tudi pri vključevanju okoliščin in moralnega 
nauka v pripovedovanje ter pri zapomnitvi knjižnih oseb. 
 
Rezultati študije kažejo, da tako pripovedovanje kot branje pripomoreta k razvijanju 
otrokovega govora in k njegovemu razumevanju zgodbe. Ker ta raziskava nakazuje, da otroci 
ob poslušanju pripovedovanih zgodb še dodatno pridobijo na področju govornega razvoja, 
svetujejo, da se pripovedovanje vključi v različne programe (opismenjevanja), namenjene 
predšolskim otrokom, v katerih je do sedaj tradicionalno prevladovalo branje. Vključitev 
pripovedovanja namreč razširi otrokovo razumevanje zgodbe, ustno pripovedovanje in 
razumevanje elementov zgodbe. Avtorji zaključujejo, da z združevanjem obeh pristopov 
(branjem in pripovedovanjem) omogočamo otrokom intenzivnejše literarne izkušnje, ki 
vplivajo na njihov govor in razumevanje zgodbe – oboje pa sta pomembna dejavnika pri 
razvijanju otrokove (zgodnje) pismenosti. 
 
V podobni raziskavi so raziskovalci (Isbelll v Phillips 1999) v osmih tednih primerjali dve 
skupini 3 - 6 let starih otrok. Trikrat tedensko so jim posredovali zgodbe; v eni skupini so jim 
zgodbe brali, v drugi pripovedovali. Ko so otroci iz pripovedovalne skupine obnovili oz. 
pripovedovali zgodbo (ki so jo predhodno slišali), se je izkazalo, da so bili tega bolj zmožni 
kot otroci bralne skupine. Otroci, ki so osem tednov poslušali pripovedovane zgodbe, so v 
primerjavi z otroki, ki so vseskozi poslušali brane zgodbe, v svoje pripovedi vključili več 
elementov značilnih za zgodbo, pripovedovali so daljše zgodbe, vanje so ustrezneje 
vključevali zaporedje dogodkov (njihove zgodbe so bile bolj sosledne), imeli pa so tudi bolj 
raznoliko besedišče. 
Ker knjižnice izvajajo svoje dejavnosti (tudi Uro pravljic) tudi z namenom spodbujanja branja 
in razvijanja interesa za branje (skupno in kasneje samostojno), v nadaljevanju naloge 
prikazujemo raziskavo o povezanosti knjižničnih dejavnosti oz. storitev z zgodnjim bralnim 
uspehom otrok.  
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5.2.8 RAZISKAVA: Povezava med storitvami splošnih knjižnic in zgodnjim 
bralnim uspehom 
 
»Število ur, ki jih posvetimo predšolskemu otroku, kadar mu beremo, je najboljši pokazatelj 
otrokovega kasnejšega bralnega uspeha v šoli.« (Wells v Isbell idr. 2004, str. 158).  
Ker so pravljične ure in ostale storitve, namenjene predšolskim otrokom, pomemben in 
sestavni del splošnih knjižnic in ker naj bi te storitve igrale pomembno vlogo pri oblikovanju 
otroka v uspešnega bralca, se K. Curry Lance in R. Bravman Marks (2008) sprašujeta, ali 
lahko resnično povežemo knjižnične storitve z merljivimi, dolgoročnimi, pozitivnimi 
spremembami v življenjih otrok oz., ali imajo storitve splošne knjižnice resnično kakšne 
učinke na otrokov kasnejši uspeh pri branju. Odgovor na to je pritrdilen (prav tam). 
 
Ameriški NCES (National Center for Educational Statistics), ki med drugim zbira tudi 
osnovne podatke o splošnih knjižnicah (vključujoč izposojo otroških materialov oz. gradiva in 
udeležbo pri programih, ki jih za otroke izvajajo splošne knjižnice) in ki je prav tako opravil 
nacionalno raziskavo o tem, kaj znajo ameriški učenci v določenih razredih na različnih 
področjih (tudi na področju branja), je novembra 2007 pokazal, da obstaja močna in pozitivna 
povezanost med bralnim uspehom četrtošolcev in izposojanjem otroških materialov v splošnih 
knjižnicah. Primerjava istih bralnih rezultatov z vključenostjo v programe, ki jih izvajajo 
splošne knjižnice za otroke (med temi so tudi Ure pravljic), pa kaže na šibkejšo, a tudi 
pozitivno povezanost.  
 
Ameriške države so, glede na bralni rezultat četrtošolcev, rangirali v zgornjo in spodnjo 
polovico (države rangirane v zgornjo polovico imajo boljše bralne rezultate, tiste, rangirane  v 
spodnjo polovico, pa slabše bralne rezultate). Kar 82 % od držav, ki so rangirane v zgornjo 
polovico po bralnem uspehu, je tudi rangiranih v zgornjo polovico, glede na izposojo otroških 
materialov (kar pomeni, da se v državah z boljšim bralnim rezultatom izposoja tudi več 
otroških materialov). In obratno: kar 83 % od držav, ki so rangirane v spodnjo polovico po 
bralnem uspehu, je tudi rangiranih v spodnjo polovico, glede na izposojo otroških materialov. 
Ali drugače: v državah s slabšim bralnim rezultatom se izposoja tudi manj knjig. 
 
Podobna je relacija med vključenostjo v programe, ki jih splošne knjižnice namenjajo 
otrokom in bralnim rezultatom četrtošolcev. Kar 70 % od držav, ki so rangirane v zgornjo 
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polovico po bralnem rezultatu, je tudi rangiranih v zgornjo polovico, glede na vključenost v 
otroške knjižnične programe (to pomeni, da je v državah z boljšim bralnim rezultatom tudi 
udeležba otrok v knjižničnih programih večja). Obratna situacija pa je značilna za države, ki 
so po bralnem dosežku v spodnjem rangu. In sicer jih je od teh kar 71 % takšnih, ki tudi 
sodijo v spodnjo polovico, glede na vključenost v otroške knjižnične programe (v državah s 
slabšim bralnim rezultatom se tudi manj otrok udeležuje knjižničnih programov, ki so 
namenjeni njim).  
 
Ti rezultati podpirajo naslednjo pozicijo: več kot se izposoja otroškega gradiva in večja kot je 
udeležba pri otroških knjižničnih programih, večja je tudi verjetnost, da bodo otroci 
uspešnejši pri branju (prav tam, str. 45).   
 
Ko obravnavamo Ure pravljic ne smemo iti mimo pomembne vloge, ki jo ima pri tem 
knjižničar – pravljičar. Od njega zavisi namreč celotna pravljična ura; on je tisti, ki bo izvajal 
celoten program, ki bo izbiral zgodbe, jih otrokom posredoval (bral, pripovedoval, s slikanico 
ali brez, z lutko ipd.) in z njimi izvajal različne dejavnosti (pred, med ali po branju oz. 
pripovedovanju). Kako bo knjižničar izvajal Uro pravljic, je odvisno od njega samega in 
njegovega znanja (o otroku, otrokovih razvojnih fazah, interesih, potrebah in bralnemu okusu; 
o knjigah in vsebinah knjig, številu zgodb, ki jih bo posredoval pri pravljični uri ter 
nenazadnje tudi o posameznih načinih posredovanja zgodb, o dejavnostih, ki spodbujajo 
doživljanje zgodb in otrokov razvoj, o pomenu odmorov …). Zato je nadvse pomembno, da 
se knjižničarji stalno izobražujejo. Na ta vidik opozarjajo H. Perne, I. Mlakar in M. Kobe: 
 »Pravljičar v knjižnici mora biti skrbno izbrana oseba, ki ji je treba omogočiti kar 
najboljše pogoje za delo in nuditi možnost nenehnega dodatnega izobraževanja.« 
(Horvat Perne 1992, str. 87). 
 »/…/ knjižnično bogastvo posreduje le usposobljen strokovnjak, mladinski knjižničar, 
ki je zadolžen za delo s predšolskim otrokom (in njihovimi starši ali vzgojitelji) ter se 
v okviru svojega dela in iz svojega dela specializira.« (Mlakar 2003, str. 88 - 89). 
 »Zato se zdi, da je prav, če svoj del referata o pedagoških vidikih dela s predšolsko in 
šolsko mladino v knjižnici sklenemo s ponovnim opozorilom na potrebo po 
specializiranem strokovnem profilu knjižničnega delavca, ki dela z mladino. /…/ z 
ustrezno strokovno usposobljenostjo ter pedagoško učinkovitostjo knjižničarskega 
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kadra stoji in pade uresničitev vizije o sodobnem knjižničarstvu pri nas.« (Kobe 1974, 
str. 39). 
 
Naj za konec dodamo še naslednji citat: »Branje in pripovedovanje majhnim otrokom je pravi 
ustvarjalni proces. Vsako prebiranje slikanice pa umetniška predstava. Odrasli, ki sami 
uživajo v branju, mu bodo ustvarili najlepšo umetniško predstavo, katere odlika bo toplina 
odnosa odraslega do otroka, pospremljena z glasbo besed, s plesom celega telesa ter z 
razkošjem barv in oblik v knjigi.« (Dolinšek Bubnič 1999, str. 70). 
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6 EMPIRIČNI DEL 
6.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
 
V diplomskem delu bomo obravnavali problematiko spodbujanja otrokove govorne 
kompetentnosti s pomočjo knjige, kar pomeni, da bomo ugotavljali povezanosti med 
nekaterimi dejavniki družinskega okolja in govorno kompetentnostjo otrok, starih od 3 do 6 
let. Zanimajo nas načini, na katere starši kot prvi pomembni Drugi (natančneje matere otrok v 
zgodnjem otroštvu) spodbujajo otrokovo govorno kompetentnost z različnimi dejavnostmi, 
povezanimi s knjigo (npr.: število knjig, ki jih ima doma otrok in so samo njegove, pogostost 
skupnega branja, obiskovanja knjižnice, vključevanje otroka v dejavnost imenovano Ura 
pravljic, katero izvajajo knjižnice za svoje najmlajše uporabnike …). Ob tem bomo 
ugotavljali tudi otrokovo govorno kompetentnost ter raziskovali, ali obstajajo povezanosti 
med izobrazbo matere in kakovostjo spodbujanja otroškega govora, med izobrazbo matere, 
kakovostjo družinskega okolja in govorno kompetentnostjo otroka. Ker menimo, da je 
pomembno, kako se izvaja bibliopedagoška dejavnost s knjigo pri Urah pravljic v 
knjižničnem okolju, da le-ta čimbolj podpira otrokov govorni razvoj, bomo v diplomskem 
delu raziskovali tudi, kako to dejavnost knjižničarji  -  pravljičarji izvajajo (ali otrokom 
pravljice pripovedujejo ali berejo, koliko pravljic posredujejo otrokom, kaj delajo otroci med 
odmori med posameznimi zgodbami in ob zaključku posredovanih pravljic), pa tudi, ali 
menijo, da Ura pravljic spodbuja otrokov govorni razvoj, ali to dejavnost reflektirajo in 
osmišljajo, ali poznajo razvojne potrebe, značilnosti in interese otrok, ki prihajajo k Uram 
pravljic, ali menijo, da so za izvajanje te dejavnosti dovolj usposobljeni, ali se 
samoizobražujejo na področju te bibliopedagoške dejavnosti ter področju dela s predšolskimi 
otroki, nenazadnje pa tudi, na kakšen način oglašujejo Ure pravljic. 
 
Omenjeni raziskovalni problem izpostavljamo, ker menimo, da je pomembno spodbujati, 
podpirati in razvijati otrokov govor in njegovo govorno kompetentnost (v družinskem in 
knjižničnem okolju), ki ju otrok v obdobju zgodnjega otroštva potrebuje za uspešno 
komunikacijo (in vključevanje) tako z vrstniki kot z odraslimi, kasneje pa tudi v šoli (in v 
življenju nasploh), v povezavi z razvojem govora pa se razvija tudi otrokovo mišljenje. Čim 
zgodnejše, raznolike in kakovostne so spodbude za govorni razvoj, tem bolje je, saj se otrok 
preko teh spodbud govora uči in si ga razvija; bogati si besednjak, usvaja nova slovnična 
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pravila, izboljša se njegovo govorno izražanje ter poveča razumevanje govora ali branih oz. 
poslušanih besedil. Vse to pa otrok nenazadnje potrebuje za čim lažje funkcioniranje v družbi 
(najprej v družini, šoli, z vrstniki, kasneje pa tudi v stiku z drugimi ljudmi in institucijami).  
 
V diplomskem delu se osredotočamo še posebej na spodbujanje otrokove govorne 
kompetentnosti s pomočjo knjige, za katero menimo, da služi staršem (in tudi drugim) kot 
učinkovit pripomoček za podpiranje in spodbujanje otrokovega govornega razvoja (in razvoja 
nasploh), k čemur še posebno pripomore dejstvo, da ima otrok knjige rad in so mu v zabavo. 
Tako lahko starši in knjižničarji preko otroške knjige, na način, ki je otroku prijeten in 
zanimiv, podpirajo njegov razvoj. Tudi v tem pa se po našem mnenju skriva vrednost otroške 
knjige. 
6.1.1 EMPIRIJA, VEZANA NA PEDAGOŠKI VPRAŠALNIK 
6.1.1.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
1. Ali se pojavljajo razlike med otroki različno izobraženih mater glede števila otroških 
knjig, ki jih imajo otroci doma? 
2. Ali se pojavljajo razlike med različno izobraženimi materami glede pogostosti branja 
svojemu otroku? 
3. Ali se pojavljajo razlike med različno izobraženimi materami glede pomena, ki ga 
pripisujejo skupnemu branju?  
4. Ali se pojavljajo razlike med različno izobraženimi materami glede dovoljevanja otroku, 
da jih med skupnim branjem prekinja, zastavlja vprašanja ali pripoveduje lastne zgodbe? 
5. Ali se pojavljajo razlike med različno izobraženimi materami glede pogostosti pogovora 
o vsebini knjige z otrokom? 
6. Ali se pojavljajo razlike med otroki različno izobraženih mater glede pogostosti 
zastavljanja prošnje njihovim staršem, da mu berejo knjige? 
7. Ali se pojavljajo razlike med različno izobraženimi materami glede pozitivnega odziva 
na otrokovo prošnjo po branju knjig? 
8. Ali se pojavljajo razlike med različno izobraženimi materami glede pogostosti zahajanja 
v otroške oddelke knjižnice, kjer si skupaj z otrokom in za otroka izposojajo otroške 
knjige? 
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9. Ali se pojavljajo razlike med otroki različno izobraženih mater glede pogostosti 
udeleževanja na Urah pravljic? 
10. Ali se pojavljajo razlike med otroki različno izobraženih mater glede otrokove govorne 
kompetentnosti, kot so jo ocenile matere na osnovi liste govorne kompetentnosti?  
6.1.1.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE  
 
1. Otroci visoko izobraženih mater imajo doma več otroških knjig (ki so namenjene 
otroku) kot otroci srednje izobraženih mater. Slednji pa imajo doma več otroških knjig 
kot otroci nizko izobraženih mater.  
2. Visoko izobražene matere pogosteje berejo svojemu otroku otroške knjige kot matere 
s srednjo izobrazbo. Slednje pa berejo otroku otroške knjige pogosteje kot nizko 
izobražene matere.  
3. Visoko izobražene matere so pogosteje prepričane, da berejo knjige svojemu otroku 
zato, ker s tem spodbujajo otrokov (govorni) razvoj kot matere s srednjo izobrazbo. 
Slednje pa so pogosteje o tem prepričane kot nizko izobražene matere.  
4. Visoko izobražene matere pogosteje dovoljujejo otroku, da jih med skupnim branjem 
prekinja, postavlja vprašanja ali pripoveduje lastne domišljijske zgodbe kot matere s 
srednjo izobrazbo. Slednje pa svojemu otroku to dovoljujejo pogosteje kot nizko 
izobražene matere.  
5. Visoko izobražene matere se pogosteje z otrokom pogovarjajo o vsebini knjige kot 
matere s srednjo izobrazbo. Slednje pa se o tem pogovarjajo z otroki pogosteje kot 
nizko izobražene matere.   
6. Otroci visoko izobraženih mater pogosteje prosijo svoje starše, da jim berejo knjige 
kot otroci mater s srednjo izobrazbo. Slednji pa pogosteje izražajo to željo kot otroci 
nizko izobraženih mater.  
7. Visoko izobražene matere se na otrokovo željo, da mu starši berejo knjige, pogosteje 
odzovejo v pozitivnem smislu (in mu knjigo preberejo) kot matere s srednjo 
izobrazbo. Slednje pa se pogosteje odzovejo pozitivno kot nizko izobražene matere.  
8. Visoko izobražene matere pogosteje obiščejo s svojim otrokom otroški oddelek 
knjižnice, kjer si izposodijo knjige za otroka, kot matere s srednjo izobrazbo. Slednje 
pa obiščejo knjižnico s svojim otrokom pogosteje kot nizko izobražene matere.  
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9. Otroci visoko izobraženih mater se pogosteje udeležujejo Ur pravljic kot otroci mater 
s srednjo izobrazbo. Slednji pa se udeležujejo Ur pravljic pogosteje kot otroci nizko 
izobraženih mater.  
10. Otroci visoko izobraženih mater so govorno kompetentnejši od otrok srednje 
izobraženih mater. Slednji pa so govorno kompetentnejši od otrok nizko izobraženih 
mater (pri čemer otrokovo govorno kompetentnost ocenjujejo matere na osnovi liste 
govorne kompetentnosti).  
6.1.1.3 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA  
 
Za namene naše empirične raziskave smo uporabili deskriptivno neeksperimentalno metodo, 
kar pomeni, da s pomočjo te metode opisujemo pojave in stanje na področju, ki ga 
raziskujemo. 
6.1.1.4 ZBIRANJE PODATKOV IN OPIS PRIPOMOČKA 
 
Podatke smo zbrali tako, da smo materam junija 2009 razdelili vprašalnike po različnih 
vrtčevskih enotah na celjskem območju. Razdelili smo jih 150, po enem tednu pa smo dobili 
nazaj le 78 izpolnjenih in vrnjenih vprašalnikov, kar v deležih pomeni, da so matere izpolnile 
in vrnile le malo več kot polovico od vseh vprašalnikov (52 %). Ocenili smo, da imajo 
anketiranke dovolj en teden časa, da vprašalnik dobijo v roke, ga rešijo in prinesejo nazaj v 
vrtec, kjer so vprašalnik dobile. Če bi imele na voljo več časa, bi najbrž obstajala večja 
možnost, da bi se (ne)hote zatekle k odložitvi izpolnjevanja vprašalnika (vprašalnik bi 
najverjetneje prinesle domov, a bi ga sčasoma pozabile izpolniti) ali pa k odložitvi vrnitve 
vprašalnika (vprašalnik bi izpolnile, pa bi ga pozabile prinesti nazaj v vrtec).   
 
Podatke smo zbirali s pomočjo vprašalnika, ki smo ga oblikovali sami. Vprašalnik je 
sestavljen iz dveh delov; prvi del sestoji iz 16 vprašanj, drugi del pa vsebuje en sklop 
vprašanj. Prvih pet vprašanj se nanaša na strukturo vzorca, v nadaljevanju sprašujemo po 
nekaterih dejavnikih družinskega okolja, ki so povezani s knjigo oz. (skupnim) branjem. Pri 
zadnjem sklopu vprašanj pa preko materinih ocen otrokovega govora ugotavljamo otrokovo 
govorno kompetentnost. Vsa vprašanja so zaprtega tipa, kjer je potrebno obkrožiti ustrezno 
črko pred enim izmed več ponujenih odgovorov, izjema je le deveto vprašanje, kjer je možno 
obkrožiti več odgovorov ter zadnji sklop vprašanj, kjer imajo matere na voljo dvanajst trditev, 
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ki opisujejo značilnosti otrokovega govora v zgodnjem otroštvu. Ob vsaki od trditev imajo na 
voljo dva odgovora: DA ali NE, obkrožiti pa morajo samo enega; katerega bodo obkrožile, je 
odvisno od tega, ali pri otroku prepoznajo rabo govora, ki jo opisujejo trditve v navedenem 
sklopu vprašanj ali ne.   
 
Podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS, prikazali smo jih tabelarično, s 
pomočjo frekvenčnih in strukturnih tabel, izračunali pa smo tudi hipoteze neodvisnosti, ki 
smo jih preverjali s χ2-preizkusom (Hi-kvadrat preizkusom) in s 2Î-preizkusom (Kullback-
ovim preizkusom). Vse to zato, ker smo v naši raziskavi skušali na podlagi empiričnih 
podatkov, dobljenih v našem vzorcu, posploševati spoznanja na celotno osnovno množico – 
množico mater 3- do 6-letnih otrok. V ta namen smo potrebovali poleg zgoraj navedenih 
desetih raziskovalnih hipotez tudi statistične hipoteze (v našem primeru je bila to hipoteza 
neodvisnosti, ki pravi, da sta spremenljivki v osnovni množici neodvisni), ki smo jih 
preizkušali s χ2-preizkusom. Ta preizkus uporabljamo večinoma pri raziskovanju povezanosti 
med posameznimi pojavi oz. med dvema spremenljivkama (v našem primeru smo raziskovali 
povezanosti med neodvisno spremenljivko izobrazba matere in odvisno spremenljivko, npr.: 
število otroških knjig; pogostost skupnega branja; pogovor o knjigi …). Hipotezo 
neodvisnosti smo nato na podlagi χ2-preizkusa ali zavrnili ali obdržali. Ob zavrnitvi hipoteze 
neodvisnosti (ko se je izkazala vrednost χ2 na ravni do P = 0,05 in ob določenih prostostnih 
stopnjah g za statistično pomembno), smo sprejeli nasprotno hipotezo, s katero smo dokazali 
ravno obratno – da sta spremenljivki odvisni. Na podlagi te ugotovitve pa smo lahko potrdili 
tudi našo raziskovalno hipotezo. Kadar pa se je izkazalo, da vrednost χ2 ni bila statistično 
pomembna, smo hipotezo neodvisnosti obdržali in o osnovni množici nismo mogli trditi 
ničesar (niti da sta spremenljivki v osnovni množici odvisni niti da sta neodvisni), pa tudi naše 
raziskovalne hipoteze nismo mogli potrditi. Po 2Î-preizkusu pa smo posegli, kadar ni bil 
izpolnjen vsaj eden izmed dveh pogojev za χ2-preizkus. Oba pogoja se nanašata na teoretične 
ali pričakovane frekvence; pri prvem ne sme biti več kot 20 % teoretičnih frekvenc manjših 
od 5, drugi pogoj pa je, da ne sme biti nobena izmed njih manjša od 1.  
6.1.1.5 OPIS VZORCA 
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V vzorec smo zajeli matere predšolskih otrok, starih od 3 do 6 let; to so otroci v obdobju 
zgodnjega otroštva. Rezultate bomo posploševali na osnovno množico mater, katerih otroci so 
stari od 3 do 6 let.  
 
Od skupno 78 mater, ki so izpolnile in vrnile vprašalnike, je bila večina (69,2 %) stara od 30 
do 40 let, starost slabe četrtine mater (23,1 %) je bila od 20 do 30 let, medtem ko je bilo 
mater, ki so bile stare nad 40 let slaba desetina (7,7 %). Večina od teh mater je bilo visoko 
izobraženih (56,4 %), slaba polovica srednje izobraženih (43,6 %), nobena izmed njih pa ni 
bila nizko izobražena. Matere so imele v večini (51,3 %) po dva otroka, dobra tretjina mater 
(38,5 %) je imela enega otroka, slaba desetina (7,7 %) tri otroke, zanemarljiv delež mater (2,6 
%) pa je imel več kot tri otroke. Ker smo prosili matere, da podajo tudi spol in starost otroka, 
starega od 3 do 6 let, na katerega so se nanašala tudi nekatera vprašanja v vprašalniku, smo 
ugotovili, da so otroci večinoma (61,5 %) deklice, dečkov je manj (38,5 %) ter da je slaba 
polovica otrok zajetih v naš vzorec (48,7 %) starih pet let, dobra tretjina (35,9 %) štiri leta, 
nekaj več kot desetina otrok (12,8 %) je šestletnikov, najmanj (2,6 %) pa je otrok, starih tri 
leta. 
6.1.1.6 SLABOSTI OZ. POMANJKLJIVOSTI VZORCA 
 
Ker smo dobili od 150 vprašalnikov vrnjenih le 78 (52 %), lahko sklepamo, da se je že na 
začetku naredila nekakšna pozitivna selekcija, saj so najbrž odgovarjale samo tiste matere, ki 
so imele voljo in interes in ki imajo tudi sicer voljo in interes do branja, katerim branje 
pomeni vrednoto in tiste, ki tudi same več berejo ter posledično tudi otroku. Tiste matere pa, 
ki niti same ne berejo (toliko), niti ne berejo pogosto otrokom ter jih ne spodbujajo k 
poslušanju oz. »branju« knjig, pa vprašalnikov najbrž niso oddale.  
 
Vse to pomeni, da imamo opraviti z majhnim vzorcem, s tem pa se poveča tudi verjetnost, da 
kot tak ne bo dovolj reprezentativen (ne bo dovolj podoben osnovni množici – množici mater 
otrok v zgodnjem otroštvu) in je zato možno, da tudi rezultati raziskave ne bodo pokazali 
dejanskega stanja na področju družinskega okolja in spodbud ter podpore, ki jih v povezavi s 
knjigo in branjem otroci različno izobraženih mater dobivajo doma.   
Zanimivo je tudi, da med vsemi, ki so izpolnile vprašalnik, ni bilo nobene nižje izobražene 
matere; vse so bile srednje ali višje izobražene. Sklepamo lahko, da se ravno te matere, tj. 
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matere z (ne)dokončano osnovno šolo, niso lotile izpolnjevanja vprašalnikov. Razlogi, zaradi 
katerih niso sodelovale pri raziskavi, so lahko npr.: strah pred tem, da se bodo podatki 
uporabljali za kakšne druge namene, kar bi po njihovem mnenju lahko na kakršenkoli način 
škodovalo njihovemu otroku (stigmatizacija otrok); ker menijo, da jim reševanje vprašalnikov 
nikoli ne bo nič (do)prineslo in nimajo nič od tega; ker se jim zdi anketiranje popolnoma 
nepomembno in v tem ne vidijo nobenega smisla – sklepamo, da se najbrž zaradi nizke 
izobrazbe in posledično nizkega socialno-ekonomskega statusa soočajo z materialnimi, 
finančnimi, emocionalnimi in drugimi stiskami in se namesto »brez pomenskega reševanja 
vprašalnikov« raje lotevajo resničnih življenjskih problemov in težav. Posledica tega je že 
prej omenjeni manjši vzorec ter homogenost le-tega glede na izobrazbeni status mater, kar 
posledično pomeni, da se najbrž pri obdelavi teh podatkov ne bodo pokazale statistično 
pomembne razlike med različno izobraženimi materami in ostalimi spremenljivkami, zato 
torej takšnih rezultatov najverjetneje ne bo mogoče posplošiti na osnovno množico.   
6.1.1.7 REZULTATI IN KVALITATIVNA ANALIZA 
 
6.1.1.7.1 RAZLIKE MED RAZLIČNO IZOBRAŽENIMI MATERAMI GLEDE ŠTEVILA 
OTROŠKIH KNJIG, KI JIH NUDIJO DOMA SVOJEMU OTROKU 
 
Tabela 1: Razlike med različno izobraženimi materami glede števila otroških knjig, ki 
jih imajo doma in ki so namenjene njihovemu otroku  
 
Število otroških knjig  
 
  
Do 10 10-30 30-50 Nad 50 
Skupaj 
Število 2 15 9 8 34 
Srednja 
Odstotek 5,9% 44,1% 26,5% 23,5% 100,0% 
Število  1 10 24 9 44 
Izobrazba matere 
Visoka  
Odstotek 2,3% 22,7% 54,5% 20,5% 100,0% 
Število  3 25 33 17 78 
Skupaj  
Odstotek 3,8% 32,1% 42,3% 21,8% 100,0% 
 
Med srednje in visoko izobraženimi materami se glede števila otroških knjig, ki jih doma 
nudijo svojemu otroku, niso pokazale statistično pomembne razlike (2Î = 7,195; g = 3; P = 
0,066). Hipotezo neodvisnosti zato obdržimo in o povezanosti med različno izobraženimi 
materami in številom otroških knjig, ki jih ima doma njihov otrok v osnovni množici, ne 
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moremo trditi ničesar. Tudi naše prve hipoteze (Otroci visoko izobraženih mater imajo doma 
več otroških knjig (ki so namenjene otroku) kot otroci srednje izobraženih mater. Slednji pa 
imajo doma več otroških knjig kot otroci nizko izobraženih mater) v tem trenutku še ne 
moremo potrditi.  
 
Izkazalo se je namreč, da nudi svojemu otroku doma do 10 knjig zanemarljiv delež srednje 
izobraženih mater (5,9 %) ter še manjši delež visoko izobraženih mater (2,3 %). Nad 10 knjig, 
natančneje od 10 do 30 knjig, ima doma slaba polovica otrok srednje izobraženih mater (44,1 
%) ter dobra petina otrok visoko izobraženih mater (22,7 %). Še več knjig, od 30 do 50, ima 
doma dobra četrtina otrok srednje izobraženih mater (26,5 %) ter dobra polovica otrok visoko 
izobraženih mater (54,5 %). Največ knjig (več kot 50) pa ima doma dobra petina otrok mater 
s srednjo izobrazbo (23,5 %) ter malo manjši delež otrok mater z visoko izobrazbo (20,5 %). 
 
Če pa združimo prvi dve kategoriji v skupno kategorijo do 30 knjig ter zadnji dve kategoriji v 
skupno, imenovano nad 30 knjig, pa opazimo, da ima doma več kot 30 knjig polovica otrok 
srednje izobraženih mater (50 %) ter velika večina otrok visoko izobraženih mater (75 %). Na 
novo izračunana vrednost χ2 (χ2 = 5,209) pa se ob eni prostostni stopnji (g = 1) na ravni P = 
0,022 izkaže za statistično pomembno. Na tej podlagi lahko hipotezo neodvisnosti vendarle 
zavrnemo (s tveganjem 2,2 %) in sprejmemo nasprotno hipotezo, ki pravi, da v osnovni 
množici obstajajo razlike med srednje in visoko izobraženimi materami glede števila knjig, ki 
jih nudijo svojemu otroku oz. da sta izobrazba matere in število knjig, ki jih mati nudi doma 
svojemu otroku, odvisni. Visoko izobražene matere svojim otrokom nudijo več otroških knjig 
kot srednje izobražene matere oz. povedano drugače: otroci visoko izobraženih mater imajo 
doma več otroških knjig kot otroci srednje izobraženih mater. S tem pa se naša prva 
raziskovalna hipoteza potrdi.  
 
Sklepamo, da imajo visoko izobražene matere zaradi svoje stopnje izobrazbe ugodnejši 
socialno-ekonomski status (predvsem pa tudi večje dohodke), kar jim omogoča, da kupujejo 
svojim otrokom (in morebiti tudi sebi) več knjig. Sklepamo lahko tudi, da visoko izobraženim 
materam branje pomeni vrednoto in da preko otroških knjig k branju in h knjigam navajajo 
tudi svoje predšolske otroke, saj se zavedajo, da je branje potrebno v večini življenjskih 
situacij, tako v šoli kot v službi, nenazadnje v vsakdanjem življenju. Ker se materialni pogoji 
družinskega okolja povezujejo z otrokovim razvojem govora (kot so npr. v raziskavi iz leta 
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2002 ugotovili L. Marjanovič Umek idr.), lahko sklepamo, da pomeni večje število otroških 
knjig, ki jih ima otrok doma, posredno večjo spodbudo v njegovem govornem razvoju kot 
manjše število otroških knjig. Starši dajejo otrokom preko branja otroških knjig pogosteje 
priložnosti za spoznavanje literature, različnih besedil in značilnosti jezika, če pa imajo starši 
doma še sami več knjig in sklepamo, da tudi sami več berejo, dajejo s tem tudi svojim 
otrokom večji zgled ali model, ki je pomemben na vseh področjih otrokovega učenja in 
razvoja. Na podlagi vsega omenjenega lahko zaključimo, da dobivajo otroci mater z visoko 
izobrazbo, ki imajo doma tudi več otroških knjig, večjo podporo pri govornem razvoju, kot 
otroci mater z nižjo izobrazbo.  
6.1.1.7.2 RAZLIKE MED RAZLIČNO IZOBRAŽENIMI MATERAMI GLEDE POGOSTOSTI 
SKUPNEGA BRANJA Z OTROKOM 
 
Tabela 2: Razlike med različno izobraženimi materami glede pogostosti branja svojemu 
otroku 
 
Pogostost branja otroku 
 
 
  Enkrat 
dnevno 
Večkrat 
dnevno 
Enkrat 
tedensko 
Nekajkrat 
tedensko 
Enkrat 
mesečno 
Nekajkrat 
mesečno 
Skupaj 
Število 13 1 5 12 0 3 34 
Srednja 
Odstotek 38,2% 2,9% 14,7% 35,3% ,0% 8,8% 100,0% 
Število  25 3 2 13 1 0 44 
Izobrazba 
matere 
Visoka  
Odstotek 56,8% 6,8% 4,5% 29,5% 2,3% ,0% 100,0% 
Število  38 4 7 25 1 3 78 
Skupaj  
Odstotek  48,7% 5,1% 9,0% 32,1% 1,3% 3,8% 100,0% 
 
Med srednje in visoko izobraženimi materami se glede pogostosti branja svojemu otroku niso 
pokazale statistično pomembne razlike (2Î = 10,529; g = 5; P = 0,062). Hipotezo neodvisnosti 
obdržimo in o povezanosti med različno izobraženimi materami in pogostostjo branja 
svojemu otroku v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Prav tako še v tem trenutku ne 
moremo potrditi naše druge hipoteze (Visoko izobražene matere pogosteje berejo svojemu 
otroku otroške knjige kot matere s srednjo izobrazbo. Slednje pa berejo otroku otroške knjige 
pogosteje kot nizko izobražene matere).   
 
Kot je razvidno iz tabele zelo majhen delež srednje izobraženih mater (2,9 %) in malo večji 
delež visoko izobraženih mater (6,8 %) bere svojemu otroku knjige večkrat dnevno. Enkrat 
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dnevno bere svojemu otroku knjige dobra tretjina srednje izobraženih mater (38,2 %) ter 
dobra polovica visoko izobraženih mater (56,8 %). Nekajkrat tedensko bere otroku dobra 
tretjina srednje izobraženih staršev (35,3 %) ter slaba tretjina visoko izobraženih staršev (29,5 
%). Enkrat tedensko bere otroku dobra desetina srednje izobraženih mater (14,7 %) in 
zanemarljiv odstotek visoko izobraženih mater (4,5 %). Nekajkrat mesečno bere otroku slaba 
desetina srednje izobraženih mater (8,8 %), od visoko izobraženih mater ni nobene (0,0 %), ki 
bi svojemu otroku brala nekajkrat mesečno. Enkrat mesečno ne bere svojemu otroku nobena 
od srednje izobraženih mater (0,0 %) ter le majhen delež visoko izobraženih mater (2,3 %). 
Odgovora redkeje kot enkrat mesečno ni obkrožila nobena od mater.  
 
Če združimo kategorije dnevno, večkrat dnevno ter nekajkrat tedensko branje otroku (v 
skupno kategorijo pogosto branje), enkrat tedensko in nekajkrat mesečno branje (v skupno 
kategorijo občasno branje) ter enkrat mesečno in redkeje kot enkrat mesečno (v skupno 
kategorijo redko branje), se izkaže, da bere pogosto svojemu otroku (tj. enkrat, večkrat 
dnevno ali nekajkrat tedensko) velika večina mater s srednjo izobrazbo (76,4 %) ter še večji 
delež mater z visoko izobrazbo (93,1 %). Občasno bere svojim otrokom dobra petina srednje 
izobraženih mater (23,5 %) in majhen delež visoko izobraženih mater (4,5 %), redko pa 
svojim otrokom bere le ena visoko izobražena mati (2,3 %), med srednje izobraženimi 
materami pa ni nobene, ki bi brala knjige otroku redko (tj. enkrat mesečno ali redkeje). Ob 
ponovnem računanju χ2, ki je osnovano na omenjenih združenih kategorijah pogostosti 
materinega branja otroku in dveh izobrazbenih kategorijah mater, se je izkazalo, da se 
vendarle pokažejo med srednje in visoko izobraženimi materami, glede pogostosti branja 
svojemu otroku, statistično pomembne razlike (2Î = 7,342; g = 2; P = 0,025) oz. da je 2Î 
statistično pomemben na ravni P = 0,025. To pomeni, da lahko hipotezo neodvisnosti 
zavrnemo (s tveganjem 2,5 %) in sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da sta 
materina izobrazba in pogostost materinega branja otroku v osnovni množici odvisna in da 
obstajajo razlike med srednje in visoko izobraženimi materami glede pogostosti branja 
svojemu otroku. S tem pa se potrdi naša druga hipoteza (Visoko izobražene matere pogosteje 
berejo svojemu otroku otroške knjige kot matere s srednjo izobrazbo). 
 
Sklepamo, da se visoko izobražene matere najbrž bolj zavedajo pomena in pomembnosti 
branja tako za otrokov (govorni) razvoj, kot tudi za otrokovo kasnejše učenje, ter tudi tega, da 
je branje nujno potrebna spretnost in sposobnost, ki jo pismen človek potrebuje v vseh 
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življenjskih okoliščinah. Zato svojemu otroku pogosteje berejo knjige (kot matere s srednjo 
izobrazbo), najverjetneje pa se tudi bolj zavedajo pomembnosti spodbujanja in podpiranja 
otroka in njegovega razvoja (tudi na drugih področjih) od njegovih najzgodnejših obdobij 
dalje. Govorno področje tukaj ni izjema, saj so še posebno pri slednjem toliko bolj pomembne 
zgodnje bralne izkušnje in govorne spodbude za razvoj otrokovega govora in njegove govorne 
kompetentnosti, saj se pozneje, po otrokovem kritičnem in občutljivem obdobju za usvajanje 
in razvijanje govora, otrok težje (na)uči govora. Takrat pa je tudi težje nadomeščati 
primanjkljaje oz. depriviranosti v njegovem govornem razvoju. Zato je spodbujanje govora 
tudi v smislu skupnega branja v otrokovih najzgodnejših letih še toliko bolj pomembno. Prav 
gotovo se vsaj nekatere izmed visoko izobraženih mater zavedajo tudi tega in tudi iz tega 
razloga, v smislu pravočasnega spodbujanja in podpiranja otrokovega (govornega) razvoja, 
svojemu otroku v obdobju zgodnjega otroštva pogosteje berejo.  
6.1.1.7.3 POMEN BRANJA OTROŠKIH KNJIG OTROKU IN RAZLIKE MED RAZLIČNO 
IZOBRAŽENIMI MATERAMI GLEDE TEGA, ALI BEREJO OTROŠKE KNJIGE SVOJEMU 
OTROKU Z NAMENOM SPODBUJANJA OTROKOVEGA GOVORNEGA RAZVOJA ALI NE 
 
Pri devetem vprašanju vprašalnika smo prosili matere, da obkrožijo trditev oz. trditve, ki še 
najbolj opisuje(jo) njihov pogled na branje otroških knjig njihovemu otroku. Na voljo so 
imele štiri dane odgovore, obkrožile pa so jih lahko več. 
 
Tabela 3: Pomen branja otroških knjig otroku 
 
  Število Odstotek 
  
 
 f   f%  
Zabava 30 38,5 
Govorni razvoj 65 83,3 
 
Pomen 
branja 
Zgodnja pismenost 10 12,8 
Iz zgornje tabele je razvidno, da velika večina mater (83,3 %) bere svojemu otroku knjige 
zato, ker meni, da s tem spodbuja njegov govorni razvoj. Dobra tretjina mater (38,5 %) bere 
otroku knjige zgolj za njegovo zabavo, ker otrok rad posluša zgodbe. Malo več kot desetina 
mater (12,8 %) pa bere otroku zato, ker meni, da se bo tako otrok prej naučil brati in pisati, iz 
česar sledi, da je zanje branje način spodbujanja otrokove zgodnje pismenosti. Matere so 
imele na voljo še en odgovor (Branje otroku je le zapolnitev prostega časa in nima nobene 
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pomembne vrednosti.), za katerega pa se ni odločila niti ena. To nam kaže, da se matere 
zavedajo, da ima branje svoj pomen in vrednost: glede na dane rezultate je najpomembnejša 
vloga, ki jo pripisujejo branju, spodbujanje otrokovega (govornega) razvoja, sledi branje za 
zabavo ter branje kot način spodbujanja otrokove porajajoče se pismenosti.  
 
Tako velik delež mater (83,3 %), ki bere svojemu otroku knjige zaradi spodbujanja in 
razvijanja njegovega govornega razvoja, bi lahko v neki meri pripisali tudi socialno 
sprejemljivim oz. zaželenim odgovorom. Že v uvodu k vprašalniku je bilo namreč jasno 
izpostavljeno, da želimo ugotavljati povezanosti med nekaterimi dejavniki družinskega okolja 
in otrokovo govorno kompetentnostjo. Vendarle pa je delež teh mater (ki berejo zato, da s tem 
spodbujajo otrokov govorni razvoj) tako velik, da vendarle ne moremo trditi, da so vse te 
matere obkrožile omenjeni odgovor izključno zato, ker je bil za naš vprašalnik le-ta najbolj 
logičen oz. zaželen. Verjamemo, da se matere tudi sicer same vključujejo v skupne bralne 
dejavnosti z otrokom iz razloga spodbujanja otrokovega (govornega) razvoja in da se 
zavedajo pomena teh dejavnosti za otrokov (govorni) razvoj. 
 
V povezavi s tem vprašanjem smo postavili hipotezo, ki pravi, da so visoko izobražene matere 
pogosteje kot srednje izobražene matere prepričane, da berejo knjige svojemu otroku zato, ker 
s tem spodbujajo otrokov (govorni) razvoj. Ali je temu res tako, je razvidno iz tabele številka 
4. 
 
Izkazalo se je, da se med srednje in visoko izobraženimi materami glede tega, ali so obkrožile 
odgovor Otroku berem knjige, ker s tem spodbujam njegov (govorni) razvoj ali ne, niso 
pokazale statistično pomembne razlike (χ2 = 0,667; g = 1; P = 0,414), zato naše tretje hipoteze 
(Visoko izobražene matere so pogosteje prepričane, da berejo knjige svojemu otroku zato, ker 
s tem spodbujajo otrokov (govorni) razvoj kot matere s srednjo izobrazbo. Slednje pa so 
pogosteje o tem prepričane kot nizko izobražene matere.) ne moremo potrditi.  
 
Tabela 4: Razlike med različno izobraženimi materami glede tega, ali menijo da berejo 
otroku knjige z namenom spodbujanja otrokovega (govornega) razvoja ali ne 
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Spodbujanje govornega razvoja  
 
 
  Ne berejo s tem 
namenom 
Berejo s tem 
namenom 
Skupaj 
Število  7 27 34 
Srednja 
Odstotek  20,6% 79,4% 100,0% 
Število  6 38 44 
Izobrazba 
matere 
Visoka  
Odstotek  13,6% 86,4% 100,0% 
Število  13 65 78 
Skupaj  
Odstotek  16,7% 83,3% 100,0% 
 
Pokazalo se je, da je odgovor, ki priča o tem, da matere berejo svojim otrokom knjige, ker 
želijo s tem spodbuditi njihov govorni razvoj, obkrožila velika večina srednje izobraženih 
mater (79,4 %) ter še večji delež visoko izobraženih mater (86,4 %).  
6.1.1.7.4 RAZLIKE MED RAZLIČNO IZOBRAŽENIMI MATERAMI GLEDE POGOSTOSTI 
DOVOLJEVANJA OTROKU, DA SKUPNO BRANJE PREKINJA  
 
Tabela 5: Razlike med različno izobraženimi materami glede pogostosti dovoljevanja 
otroku, da jih med branjem prekinja, sprašuje ali pripoveduje svoje domišljijske zgodbe 
 
Otrok med branjem prekinja, sprašuje, 
pripoveduje zgodbe 
 
 
  
Da, 
vedno 
Da, 
pogosto 
Da, 
redko 
Ne, sprašuje 
me lahko  
po koncu 
branja 
Skupaj 
Število  13 9 10 2 34 
Srednja  
Odstotek 38,2% 26,5% 29,4% 5,9% 100,0% 
Število  12 19 11 2 44 
Izobrazba 
matere 
Visoka  
Odstotek  27,3% 43,2% 25,0% 4,5% 100,0% 
Število  25 28 21 4 78 
Skupaj  
Odstotek 32,1% 35,9% 26,9% 5,1% 100,0% 
 
Med srednje in visoko izobraženimi materami se glede pogostosti dovoljenja svojemu otroku, 
da jih med branjem prekinja, sprašuje ali pripoveduje svoje domišljijske zgodbe niso pokazale 
statistično pomembne razlike (2Î = 2,454; g = 3; P = 0,484). Hipotezo neodvisnosti obdržimo 
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in o povezanosti med različno izobraženimi materami in pogostostjo dovoljevanja svojemu 
otroku, da jih med branjem prekinja, sprašuje ali pripoveduje svoje zgodbe, v osnovni 
množici ne moremo trditi ničesar. Zato tudi ne moremo potrditi četrte hipoteze (Visoko 
izobražene matere pogosteje dovoljujejo otroku, da jih med skupnim branjem prekinja, 
postavlja vprašanja ali pripoveduje lastne domišljijske zgodbe kot matere s srednjo 
izobrazbo. Slednje pa svojemu otroku to dovoljujejo pogosteje kot nizko izobražene matere). 
 
Med tistimi materami, ki svojim otrokom vedno dovoljujejo, da jih med branjem prekinjajo, 
sprašujejo ali pripovedujejo svoje lastne zgodbe je dobra tretjina (38,2 %) srednje 
izobraženih, dobra četrtina (27,3 %) pa visoko izobraženih. Dobra četrtina srednje izobraženih 
mater (26,5 %) ter slaba polovica visoko izobraženih mater (43,2 %) dovoljuje pogosto, da jih 
otrok prekinja, sprašuje in pripoveduje domišljijske zgodbe med branjem. Omenjene 
dejavnosti med branjem redkokdaj dovoljuje slaba tretjina srednje izobraženih mater (29,4 %) 
ter četrtina (25 %) visoko izobraženih mater. Prekinjanje branja, spraševanje in 
pripovedovanje zgodb med branjem pa ne dovoljuje majhen delež srednje izobraženih mater 
(5,9 %) ter še manjši delež visoko izobraženih mater (4,5 %) (le-te so obkrožile odgovor Ne, 
sprašuje me lahko kasneje, po prebrani zgodbi). Nobena izmed mater pa ni na vprašanje Ali 
med skupnim branjem dovoljujete otroku, da vas prekinja, postavlja vprašanja in morebiti 
pripoveduje lastne domišljijske zgodbe? obkrožila odgovora Ne, naj si otrok sam razlaga 
zgodbo ali pa postavlja vprašanja drugim.  
6.1.1.7.5 RAZLIKE MED RAZLIČNO IZOBRAŽENIMI MATERAMI GLEDE POGOSTOSTI 
POGOVARJANJA Z OTROKOM O KNJIGI 
 
Med srednje in visoko izobraženimi materami se glede pogostosti pogovarjanja z otrokom o 
vsebini (pre)brane knjige niso pokazale statistično pomembne razlike (2Î = 4,494; g = 2; P = 
0,106). Hipotezo neodvisnosti obdržimo in o povezanosti med različno izobraženimi 
materami in pogostostjo pogovarjanja o vsebini knjige z otrokom v osnovni množici ne 
moremo trditi ničesar. Naša peta hipoteza (Visoko izobražene matere se pogosteje z otrokom 
pogovarjajo o vsebini knjige kot matere s srednjo izobrazbo. Slednje pa se o tem pogovarjajo 
z otroki pogosteje kot nizko izobražene matere) se ne potrdi.  
 
Tabela 6: Razlike med različno izobraženimi materami glede pogostosti pogovarjanja z 
otrokom o vsebini knjige 
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Pogovor o knjigi  
 
  
Da, vedno Da, pogosto Da, redko 
Skupaj 
Število 17 17 0 34 
Srednja 
Odstotek 50,0% 50,0% ,0% 100,0% 
Število 28 14 2 44 
Izobrazba matere  
Visoka  
Odstotek 63,6% 31,8% 4,5% 100,0% 
Število  45 31 2 78 
Skupaj  
Odstotek 57,7% 39,7% 2,6% 100,0% 
 
Z otrokom se o knjigi vedno pogovarja polovica srednje izobraženih mater (50 %) in večina 
visoko izobraženih mater (63,6 %). Pogosto se o knjigi z otrokom pogovarja polovica srednje 
izobraženih mater (50 %) in slaba tretjina visoko izobraženih mater (31,8 %). Redko pa se z 
otrokom o knjigah ne pogovarja nobena od mater s srednjo izobrazbo (0,0 %) ter le 
zanemarljiv delež mater z visoko izobrazbo (2,5 %). Nobena od mater ni odgovorila, da se z 
otrokom o vsebini knjige ne pogovarja nikoli.  
6.1.1.7.6 RAZLIKE MED RAZLIČNO IZOBRAŽENIMI MATERAMI GLEDE POGOSTOSTI 
OTROKOVE PROŠNJE MATERI, DA OTROKU PREBERE KNJIGO 
 
Tabela 7: Razlike med različno izobraženimi materami glede pogostosti otrokove 
prošnje, da mu mati bere knjige 
 
Otrokova prošnja za branje 
 
 
  Da, 
vsak 
dan 
Da, 
enkrat 
tedensko 
Da, 
nekajkrat 
tedensko 
Da, 
enkrat 
mesečno 
Da, 
nekajkrat 
mesečno  
Skupaj 
Število  16 4 12 0 2 34 
Srednja 
Odstotek 47,1% 11,8% 35,3% ,0% 5,9% 100,0% 
Število  23 5 15 1 0 44 
Izobrazba 
matere 
Visoka  
Odstotek 52,3% 11,4% 34,1% 2,3% ,0% 100,0% 
Število  39 9 27 1 2 78 
Skupaj  
Odstotek 50,0% 11,5% 34,6% 1,3% 2,6% 100,0% 
 
Med srednje in visoko izobraženimi materami se glede pogostosti otrokove prošnje materam, 
da mu berejo knjige, niso pokazale statistično pomembne razlike (2Î = 4,583; g = 4; P = 
0,333). Hipotezo neodvisnosti obdržimo in o povezanosti med različno izobraženimi 
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materami in pogostostjo otrokove prošnje materi o tem, da mu bere knjige, v osnovni množici 
ne moremo trditi ničesar. Hkrati tudi ne moremo potrditi šeste hipoteze (Otroci visoko 
izobraženih mater pogosteje prosijo svoje starše, da jim berejo knjige kot otroci mater s 
srednjo izobrazbo. Slednji pa pogosteje izražajo to željo kot otroci nizko izobraženih mater). 
 
Na vprašanje Ali vas vaš otrok prosi, da mu berete in če vas, kako pogosto je to? so matere s 
srednjo in matere z visoko izobrazbo odgovarjale različno: Slaba polovica otrok srednje 
izobraženih mater (47,1 %) in dobra polovica otrok visoko izobraženih mater (52,3 %) prosi 
svoje starše, da mu berejo vsak dan. Dobra tretjina otrok srednje izobraženih mater (35,3 %) 
ter podoben, a malo manjši delež otrok visoko izobraženih mater (34,1 %) prosi svoje matere, 
da mu berejo nekajkrat tedensko. Enkrat tedensko izraža prošnje za branje dobra desetina 
otrok srednje izobraženih mater (11,8 %) ter podoben delež otrok visoko izobraženih mater 
(11,4 %). Enkrat mesečno izrazi takšno prošnjo svojim materam zanemarljiv delež otrok 
visoko izobraženih mater (2,3 %) in nihče izmed otrok srednje izobraženih mater (0,0 %). 
Nekajkrat mesečno pa prosi majhen delež otrok, katerih matere imajo dokončano srednjo 
izobrazbo (5,9 %) ter nihče izmed otrok visoko izobraženih mater (0,0 %). Nobena od mater 
ni dejala, da je otrok nikoli ne prosi, da mu bere.  
6.1.1.7.7 RAZLIKE MED RAZLIČNO IZOBRAŽENIMI MATERAMI GLEDE MATERINEGA 
ODZIVA NA OTROKOVO PROŠNJO PO BRANJU KNJIG 
 
Tabela 8: Razlike med različno izobraženimi materami glede odziva na otrokovo 
prošnjo, da mu mati prebere knjigo 
 
Odziv matere na otrokovo prošnjo o branju 
knjig 
 
 
  
Preberem 
nemudoma 
Preberem še 
isti dan 
Preberem, kadar 
mu jo želim 
prebrati 
Skupaj 
Število  3 31 0 34 
Srednja 
Odstotek 8,8% 91,2% ,0% 100,0% 
Število  10 33 1 44 
Izobrazba 
matere 
Visoka  
Odstotek 22,7% 75,0% 2,3% 100,0% 
Število  13 64 1 78 
Skupaj  
Odstotek 16,7% 82,1% 1,3% 100,0% 
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Med srednje in visoko izobraženimi materami se glede odziva na otrokovo prošnjo materam, 
da mu berejo knjige niso pokazale statistično pomembne razlike (2Î = 4,140; g = 2; P = 
0,126). Hipotezo neodvisnosti obdržimo in o povezanosti med različno izobraženimi 
materami in materinim odzivom na otrokovo prošnjo o branju v osnovni množici ne moremo 
trditi ničesar. Naša sedma hipoteza (Visoko izobražene matere se na otrokovo željo, da mu 
starši berejo knjige, pogosteje odzovejo v pozitivnem smislu (in mu knjigo preberejo) kot 
matere s srednjo izobrazbo. Slednje pa se pogosteje odzovejo pozitivno kot nizko izobražene 
matere) se ne potrdi. 
 
Takoj ko otrok prosi svojo mater, da mu prebere knjigo, začne z branjem slaba desetina 
srednje izobraženih mater (8,8 %) in dobra petina visoko izobraženih mater (22,7 %), kar 
pomeni, da otrokovi prošnji ugodijo nemudoma. Še isti dan otroku prebere želeno knjigo 
velika večina srednje izobraženih mater (91,2 %) ter tri četrtine visoko izobraženih mater (75 
%). 0,0 % srednje izobraženih mater in 2,3 % visoko izobraženih mater je obkrožilo odgovor 
Knjige mu ne berem, kadar otrok izrazi željo. Preberem mu jo, kadar mu jo jaz želim brati oz. 
kadar imam čas za to. Nihče pa ni obkrožil odgovora Knjige mu ne preberem. Naročim mu 
raje, da si jo »prebere« sam.  
6.1.1.7.8 RAZLIKE MED RAZLIČNO IZOBRAŽENIMI MATERAMI GLEDE POGOSTOSTI 
OBISKOVANJA KNJIŽNICE Z OTROKOM 
 
Med srednje in visoko izobraženimi materami se glede pogostosti obiskovanja knjižnice, kjer 
si matere z otrokom in za otroka izposojajo otroške knjige, niso pokazale statistično 
pomembne razlike (2Î = 2,627; g = 5; P = 0,757). Hipotezo neodvisnosti obdržimo in o 
povezanosti med različno izobraženimi materami in pogostostjo obiskovanja otroškega 
oddelka splošne knjižnice, kjer si z otrokom in za otroka izposojajo otroške knjige, v osnovni 
množici ne moremo trditi ničesar. Prav tako ne moremo potrditi naše osme hipoteze (Visoko 
izobražene matere pogosteje obiščejo s svojim otrokom otroški oddelek knjižnice, kjer si 
izposodijo knjige za otroka, kot matere s srednjo izobrazbo. Slednje pa obiščejo knjižnico s 
svojim otrokom pogosteje kot nizko izobražene matere). 
 
Tabela 9: Razlike med različno izobraženimi materami glede pogostosti obiskovanja 
otroških oddelkov knjižnic s svojim otrokom, kjer si zanj izposojata otroške knjige 
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Pogostost obiskovanja otroških oddelkov knjižnice 
 
 
  Enkrat 
tedensko 
Enkrat 
mesečno 
Nekajkrat 
mesečno 
Enkrat 
na dva 
meseca 
Nekajkrat 
letno 
Nikoli 
Skupaj 
Število  8 6 9 2 3 6 34 
Srednja  
Odstotek 23,5% 17,6% 26,5% 5,9% 8,8% 17,6% 100,0% 
Število  14 9 12 3 3 3 44 
Izobrazba 
matere 
Visoka  
Odstotek 31,8% 20,5% 27,3% 6,8% 6,8% 6,8% 100,0% 
Število  22 15 21 5 6 9 78 
Skupaj  
Odstotek 28,2% 19,2% 26,9% 6,4% 7,7% 11,5% 100,0% 
 
Enkrat tedensko zahaja s svojim otrokom v  knjižnico dobra petina srednje izobraženih mater 
(23,5 %) ter slaba tretjina visoko izobraženih mater (31,8 %). Nekajkrat mesečno v knjižnico 
zahaja dobra četrtina srednje izobraženih mater (26,5 %) ter malenkost večji delež visoko 
izobraženih mater (27,3 %). Slaba petina srednje izobraženih (17,6 %) in ena petina visoko 
izobraženih mater (20,5 %) obiskuje z otrokom knjižnico enkrat na mesec, enkrat na dva 
meseca pa zelo majhen delež srednje izobraženih mater (5,9 %) in skoraj enak delež, a 
nekoliko večji, visoko izobraženih mater (6,8 %). Nekajkrat letno zahaja v knjižnico s svojim 
otrokom slaba desetina srednje izobraženih mater (8,8 %) ter nekoliko manjši delež visoko 
izobraženih mater (6,8 %). Tudi takšnih mater, ki nikoli na zahajajo v knjižnico z otrokom je 
nekaj – kar slaba petina srednje izobraženih mater (17,6 %) ter slaba desetina visoko 
izobraženih mater (6,8 %). 
6.1.1.7.9 RAZLIKE MED RAZLIČNO IZOBRAŽENIMI MATERAMI GLEDE POGOSTOSTI 
UDELEŽITVE NJIHOVEGA OTROKA NA URAH PRAVLJIC 
 
Med otroki srednje in visoko izobraženih mater se glede pogostosti obiskovanja knjižničnih 
Ur pravljic niso pokazale statistično pomembne razlike (2Î = 4,175; g = 5; P = 0,524). 
Hipotezo neodvisnosti obdržimo in o povezanosti med otroki različno izobraženih mater in 
pogostostjo njihovega obiskovanja pravljičnih ur v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
Tudi predzadnje hipoteze (Otroci visoko izobraženih mater se pogosteje udeležujejo Ur 
pravljic kot otroci mater s srednjo izobrazbo. Slednji pa se udeležujejo Ur pravljic pogosteje 
kot otroci nizko izobraženih mater.) ne moremo potrditi. 
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Tabela 10: Razlike med različno izobraženimi materami glede pogostosti otrokovega 
obiskovanja Ur pravljic 
 
Pogostost obiskovanja Ur pravljic 
 
 
  Enkrat 
tedensko 
Enkrat 
mesečno 
Nekajkrat 
mesečno 
Enkrat 
na dva 
meseca 
Nekajkrat 
letno 
Nikoli 
Skupaj 
Število  1 3 2 3 7 18 34 
Srednja  
Odstotek 2,9% 8,8% 5,9% 8,8% 20,6% 52,9% 100,0% 
Število  2 5 2 2 17 16 44 
Izobrazba 
matere 
Visoka  
Odstotek 4,5% 11,4% 4,5% 4,5% 38,6% 36,4% 100,0% 
Število  3 8 4 5 24 34 78 
Skupaj  
Odstotek 3,8% 10,3% 5,1% 6,4% 30,8% 43,6% 100,0% 
 
Na vprašanje Kako pogosto se vaš otrok udeleži Ure pravljic? so matere odgovarjale: Enkrat 
tedensko zahaja k Uram pravljic zelo majhen delež otrok srednje izobraženih mater (2,9 %) 
ter nekoliko višji, a še vedno majhen delež otrok visoko izobraženih mater (4,5 %). Enkrat 
mesečno gre k Uram pravljic slaba desetina otrok srednje izobraženih mater (8,8 %) ter dobra 
desetina otrok visoko izobraženih mater (11,4 %). Nekajkrat mesečno se udeleži ure pravljic 
majhen delež otrok srednje izobraženih mater (5,9 %) ter še manjši delež otrok visoko 
izobraženih mater (4,5 %). Enkrat na dva meseca pride k Uram pravljic slaba desetina otrok 
srednje izobraženih mater (8,8 %) ter skoraj enkrat manj otrok visoko izobraženih mater (4,5 
%). Več otrok hodi k Uram pravljic nekajkrat letno; in sicer petina otrok srednje izobraženih 
mater (20,6 %) ter dobra tretjina otrok visoko izobraženih mater (38,6 %). Nikoli pa k Uram 
pravljic ne pride dobra polovica otrok srednje izobraženih mater (52,9 %) ter dobra tretjina 
otrok visoko izobraženih mater (36,4 %). 
 
Rezultati kažejo, da je Ura pravljic sicer dobro obiskana dejavnost splošnih knjižnic (saj se je 
udeležuje kar dobra polovica otrok - 56,4 %), da pa otroci ne prihajajo k pravljičnim uram 
prav pogosto (enkrat tedensko obišče Uro pravljic le 3,8 % otrok, nekajkrat mesečno 5,1 % 
otrok, enkrat mesečno 10,3 % otrok, enkrat na dva meseca 6,4 % otrok, tretjina – 30,8 % –  pa  
nekajkrat letno). Rezultati niso pokazali pomembnejših razlik v pogostosti obiskovanja 
pravljičnih ur med otroki srednje in visoko izobraženih mater. Niti otroci srednje, niti otroci 
visoko izobraženih mater ne obiskujejo pogosto pravljičnih ur. Če bi želeli, da bi 
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pripovedovanje pravljic resnično pomenilo vzpodbudo otrokovemu govornemu razvoju, bi 
otroci morali obiskovati takšne in podobne dejavnosti ali prireditve pogosteje.  
6.1.1.7.10 RAZLIKE MED RAZLIČNO IZOBRAŽENIMI MATERAMI GLEDE GOVORNE 
KOMPETENTNOSTI NJIHOVEGA OTROKA 
 
Pri zadnjem sklopu vprašanj smo prosili matere, da podajo oceno govorne kompetentnosti 
njihovega otroka, da bi tako lahko ugotovili, ali so otroci visoko izobraženih mater govorno 
kompetentnejši od otrok srednje izobraženih mater (kot smo predvidevali v naši zadnji, deseti 
hipotezi). Da bi materam pri podajanju ocen otrokove govorne kompetentnosti bilo lažje, smo 
oblikovali dvanajst trditev, ki so opisovale značilnosti otrokovega govora v zgodnjem 
otroštvu, matere pa so pri vsaki lahko obkrožile Da ali Ne, odvisno od tega, ali prepoznajo 
rabo govora, ki jo opisujejo posamezne trditve v zadnjem sklopu vprašanj (v tem primeru so 
obkrožile Da) ali ne (v tem primeru so obkrožile Ne). Trditve so bile naslednje: Otrok tvori 
večbesedne izjave; Otrok uporablja govor za opisovanje čustev; Otrok uporablja govor v 
povezavi s socialnimi odnosi; Otrok rabi govor za pretvorbo v simbolni igri (npr.: Otrok drži 
v roki kuhalnico, v igri pa se pretvarja, da je kuhalnica letalo. To tudi izrazi.); Otrok tvori 
nikalne stavke; Otrok tvori vprašalne stavke; Otrok govori slovnično pravilneje (osvaja nova 
slovnična pravila); Otrokov besednjak je obsežen in raznolik; Otrok ima rad humor, metafore; 
Otrok rabi govor v jezikovnih igrah (poimenovanje neznanih predmetov, oblikovanje smešnih 
besed, pripovedovanje šal, ugank); Otrokov govor je razumljiv in tekoč; Otrok pripoveduje 
zgodbe, v katerih si dogodki sledijo po nekem logičnem zaporedju, otrokove zgodbe imajo 
rdečo nit in so razumljive tudi ostalim (ne le otroku). 
 
Vsak obkrožen Da smo točkovali z dvema točkama, vsak Ne z eno točko. Najmanjše skupno 
število doseženih točk je 12, največje 24. Tako smo lažje oblikovali tri kategorije govorne 
kompetentnosti (visoka, srednja in nizka govorna kompetentnost), v katere smo, glede na 
doseženo število točk, razporejali otroke. V kategorijo nizke govorne kompetentnosti so 
spadali otroci, ki so dosegli od 12 do 16 točk, v kategorijo srednje govorne kompetentnosti 
tisti, ko si dosegli od 17 do 20 točk, v kategorijo visoke  govorne kompetentnosti pa tisti, z 
doseženimi 21 točkami in več. V spodnji tabeli je ponazorjeno, v frekvencah in deležih, 
koliko otrok spada po govorni kompetentnosti v kategorijo srednje in visoke govorne 
kompetentnosti (v kategorijo nizke govorne kompetentnosti ni spadal noben otrok). 
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Tabela 11: Razlike med različno izobraženimi materami glede govorne kompetentnosti 
njihovih otrok 
 
Govorna kompetentnost otroka  
 
  
Srednja  Visoka  
Skupaj 
Število  0 34 34 
Srednja 
Odstotek ,0% 100,0% 100,0% 
Število  1 43 44 
Izobrazba matere 
Visoka  
Odstotek 2,3% 97,7% 100,0% 
Število  1 77 78 
Skupaj  
Odstotek 1,3% 98,7% 100,0% 
 
Med otroki srednje in visoko izobraženih mater se glede njihove govorne kompetentnosti niso 
pokazale statistično pomembne razlike (2Î = 1,155; g = 1; P = 0,282). Hipotezo neodvisnosti 
obdržimo in o povezanosti med otroki različno izobraženih mater in njihovo govorno 
kompetentnostjo v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Tudi zadnje hipoteze (Otroci 
visoko izobraženih mater so govorno kompetentnejši od otrok srednje izobraženih mater. 
Slednji pa so govorno kompetentnejši od otrok nizko izobraženih mater (pri čemer otrokovo 
govorno kompetentnost ocenjujejo matere na osnovi liste govorne kompetentnosti)) ne 
moremo potrditi.  
 
Kot je razvidno iz tabele, ni nihče od otrok srednje izobraženih mater (0,0 %) srednje govorno 
kompetenten, od otrok visoko izobraženih mater pa je srednje govorno kompetenten le eden 
(2,3 %). Visoko govorno kompetentnih je kar 100 % otrok srednje izobraženih mater ter 
nekoliko manjši delež otrok visoko izobraženih mater (97,7 %). 
Skorajda bi lahko zapisali, da so vsi otroci visoko govorno kompetentni (tako otroci srednje 
izobraženih, kot otroci visoko izobraženih mater), pri čemer moramo upoštevati pozitivno 
izkrivljene materine ocene o otrokovi govorni kompetentnosti ter manj občutljiv merski 
pripomoček za ocenjevanje otrokove govorne kompetentnosti.  
Nujno je treba poudariti tudi, da govorna kompetentnost otrok (pa naj bo nizka, srednja ali 
visoka), ni nujno njihova dejanska govorna kompetentnost, temveč je zgolj govorna 
kompetentnost, kot jo ocenjujejo matere (tj. približna ocena otrokove dejanske govorne 
kompetentnosti). Materine ocene so namreč nekoliko pristranske (nepristranske ocene o 
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otrokovi govorni kompetentnosti bi lahko podal npr. psiholog) in tudi pozitivno izkrivljene, 
saj matere v določeni meri podajajo socialno zaželene odgovore oz. obkrožijo Da tudi v 
primerih, ko bi kak neodvisen strokovnjak obkrožil Ne (npr.: na trditev Otrok tvori nikalne 
stavke matere obkrožijo Da, četudi otrok ne tvori nikalnih stavkov pravilno. Otrok npr. govori 
Mleka bom ne, kar ni pravilno zanikan stavek, vendarle pa je to izražanje zanikanja, zaradi 
česar matere obkrožijo Da, ko bi dejansko morale obkrožiti Ne). Kritični pa moramo biti tudi 
do samega merskega pripomočka otrokove govorne kompetentnosti. Uporabljen pripomoček 
je očitno manj občutljiv, zato prihaja do odstopanj materinih ocen otrokove govorne 
kompetentnosti od dejanske govorne kompetentnosti otroka. Če bi ocenjeval govorno 
zmožnost otrok psiholog, bi uporabljal drugačne in natančnejše pripomočke, s katerimi bi 
točneje podal oceno otrokove govorne kompetentnosti.  
 
Ker so bili v naš vzorec posredno zajeti različno stari otroci (od tri do šest let) smo 
pričakovali tudi, da bodo matere pri odgovarjanju na zadnji sklop vprašanj na podlagi liste 
govorne kompetentnosti (kjer je maksimalno možno število doseženih točk 24), ocenile 
triletne otroke kot govorno najmanj kompetentne, štiriletnike kot nekoliko kompetentnejše, 
petletnike kot še kompetentnejše, šestletnike pa kot govorno najbolj kompetentne oz. kot 
visoko kompetentne. Kot je bilo že razvidno iz zgornje tabele, so bili po materinih ocenah vsi 
otroci (z izjemo enega) visoko govorno kompetentni.  
 
Vseeno smo želeli za vsako starostno kategorijo otrok posebej izračunati aritmetično sredino 
(mean) doseženih točk (točke so bile namreč temelj razvrščanja otrok v kategorijo nizke, 
srednje ali visoke govorne kompetentnosti), da bi preverili, ali se v povprečju po doseženih 
točkah govorne kompetentnosti različno stari otroci razlikujejo oz. da bi preverili, ali so v 
povprečju tri leta stari otroci dosegli najmanj točk, leto starejši otroci več točk, petletniki še 
več in šest let stari otroci največ točk. Ko smo primerjali aritmetične sredine ocen govorne 
kompetentnosti različno starih otrok, pa smo ugotovili, da ni prišlo do omenjenih 
pričakovanih razlik oz. da le-te niso bile zelo očitne. Povprečna ocena govorne 
kompetentnosti tri leta starih otrok je bila 22,5000; povprečje točk, ki so jih »dosegli« štiri 
leta stari otroci je bilo 23,4286; petletniki so v povprečju dosegli 23,3947 točk; najstarejši 
otroci (šestletniki) pa 23,4000. Izkaže se, da so matere tri leta starih otrok res ocenile njihovo 
govorno kompetentnost v povprečju z najmanj točkami (22,5000), vendar pa je pri tem treba 
poudariti, da sta bila tri leta stara otroka le dva, kar je veliko premalo, da bi lahko 
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posploševali tak rezultat na osnovno množico (prav tako je bilo premalo šestletnikov, saj jih 
je bilo le 10; malo je bilo tudi štiri leta starih otrok – bilo jih je 28 – še deset več pa je bilo 
petletnikov). V povprečju so dosegli največje število točk štiri leta stari otroci – 23,4286 (in 
ne šestletniki, kot smo pričakovali), nekoliko manj so jih dobili šestletniki (23,4000), še 
malenkost manj pa pet let stari otroci (23,3974). Vendar pa so razlike med povprečji ocen 
govorne kompetentnosti štiri-, pet- in šestletnikov zelo male. Sklepamo, da bi se razlike v 
povprečjih še povečale, če bi bilo otrok vsake starostne skupine več. Takrat bi dobili tudi 
realnejšo sliko o govorni kompetentnosti otrok, kot so jo ocenile matere in bi morebiti lahko 
posploševali rezultate tudi na osnovno množico.  
6.1.1.8 INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 
V naši raziskavi smo preučevali, kakšne so povezanosti med kakovostjo spodbujanja 
otroškega govora v družini in izobrazbo matere ter med izobrazbo matere, kakovostjo 
družinskega okolja in govorno kompetentnostjo otrok, kot so jo ocenile matere otrok. V 
namen preučevanja smo oblikovali Anketni vprašalnik za matere 3- do 6-letnih otrok, ki 
vključuje vprašanja o dejavnikih družinskega okolja (o skupnem branju, o materinem pogledu 
na skupno branje, o pogovoru z otrokom o prebranem, o dovoljevanju prekinjanja skupnega 
branja, o odzivu matere na otrokovo prošnjo po skupnem branju, o otrokovem obiskovanju 
knjižnice in Ur pravljic), vprašanja oz. listo na podlagi katere matere ocenjujejo otrokovo 
govorno kompetentnost ter seveda nekaj demografskih vprašanj, povezanih z raziskavo, med 
katerimi je za nas še posebno pomembno vprašanje o materini izobrazbi. Slovenski avtorji 
(Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc in Lešnik Musek 2002) so kakovost družinskega okolja 
opredelili z materialnimi možnostmi, ki jih družina nudi otroku ter z dejavnostmi v družini, ki 
spodbujajo otrokov govorni razvoj. Število knjig, ki jih ima otrok doma in mu jih nudijo 
starši, spada med materialne možnosti družinskega okolja.  
 
Rezultati naše raziskave so pokazali, da imajo otroci visoko izobraženih mater doma več 
otroških knjig kot otroci srednje izobraženih mater. Več otroških knjig potencialno pomeni, 
da ima otrok v domačem okolju več možnosti, da se sreča s pisano besedo, da sam lista po 
knjigah in sam »bere«, pa tudi da mu starši več berejo, vse to pa pomeni spodbudo 
otrokovemu govornemu razvoju. Tudi tuji avtorji (Apostolos in Napoleon 2001; Bornstein in 
Haynes 1998; Silven, Ahtola in Niemi 2003 v Marjanovič Umek in Bajc 2005) in rezultati 
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njihovih raziskav kažejo, da je izobrazba matere dejavnik, ki ima pomemben učinek na 
otrokov govorni razvoj v obdobju zgodnjega otroštva, natančneje, da matere z višjo izobrazbo 
nudijo svojim otrokom bolj stimulativno družinsko okolje (kamor med drugim spada tudi 
nudenje različnega gradiva otroku v družinskem okolju). Podobno ugotavlja tudi A. Browne 
(1996 v Fekonja 2005) ko piše, da starši z višjo stopnjo izobrazbe (in ugodnejšim socialno-
ekonomskim statusom) lažje in v večji meri otroku omogočajo različne materiale, ki 
spodbujajo njihov govorni razvoj, ter jim tako nudijo priložnosti za pridobivanje izkušenj o 
pisani in govorjeni besedi. Nenazadnje so tudi izsledki slovenske raziskave (Marjanovič 
Umek idr. 2002) pokazali, da se materialni pogoji družinskega okolja, kot npr. število 
otroških knjig, (pa tudi dejavnosti, s katerimi starši spodbujajo otrokov govorni razvoj) 
pomembno pozitivno povezujejo z dosežki otrok na lestvici govornega razvoja ter podlestvici 
govornega razumevanja. 
 
Poleg materialnih možnosti opredeljujejo kakovost družinskega okolja tudi dejavnosti v 
družini, ki spodbujajo otrokov govorni razvoj. Materina izobrazba pa se ne povezuje le z 
materialnim vidikom družinskega okolja (npr. številom otroških knjig), temveč tudi z 
omenjenimi družinskimi dejavnostmi, povezanimi z otrokovim govornim razvojem. Ne le da 
imajo višje izobražene matere v povprečju več znanja o razvojnih značilnostih otrok in 
zgodnjem poučevanju, izkazalo se je tudi, da ponujajo otrokom tudi bolj kakovostno 
družinsko okolje, in sicer z dejavnostmi kot so: skupno branje, pogovarjanje, obisk kulturnih 
prireditev za otroke (Bornstein, Hahn, Suwalsky in Haynes 2003; Hoff 2003 v Marjanovič 
Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek 2008). Ker takšne in podobne dejavnosti v družinskem 
okolju (ki poleg materialnih možnosti spodbujajo otrokov govorni razvoj) opredeljujejo 
kakovost družinskega okolja, smo po njih spraševali tudi matere v našem vprašalniku – 
natančneje smo jih spraševali po pogostosti skupnega branja, po prepričanju o pomenu 
skupnega branja, po tem, ali dovoljujejo otrokovo prekinjanje skupnega branja, ali se z njim 
pogovarjajo o knjigi, ali jih otrok prosi, da mu berejo knjige in kako se na takšno prošnjo 
matere odzovejo, po pogostosti obiskovanja knjižnice z otrokom in pogostosti udeleževanja 
otroka na knjižničnih Urah pravljic.  
Izkazalo se je namreč, da so vse te dejavnosti podporni dejavniki otrokovemu govornemu 
razvoju in da otrokova izpostavljenost različnim literarnim dejavnostim (to so dejavnosti in 
govorne interakcije otroka in/ali starša ob različnih besedilih; npr. skupno branje, samostojno 
prebiranje slikanice, glasno branje, pripovedovanje zgodbe, pogovor o prebrani vsebini …) 
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predstavlja kontekst za razvoj njegove govorne kompetentnosti (Foy in Mann 2003 v Fekonja, 
Marjanovič Umek in Kranjc 2005). Avtorici sta tako tudi v svojih raziskovanjih spraševali 
starše (poleg vprašanja o številu otroških knjig, ki jih ima otrok doma) po dejavnostih v 
družini, ki spodbujajo otrokov razvoj govora, tj. po pogostosti skupnega branja, pogostosti 
otrokove prošnje staršem, da mu glasno berejo, pogostosti obiskovanja knjižnice z otrokom. 
Tudi drugi avtorji (the American Medical Association 2003; Anning 2003; Hemphill in Snow 
1996; Kress 1997 v Marjanovič Umek, Podlesek in Fekonja 2005) so označili takšne 
dejavnike družinskega okolja kot primerne za razvijanje otrokovih spretnosti poslušanja, 
razvijanja govora, vzpostavljanja govornih interakcij, pripovedovanja, razlaganja in 
povezovanja govorjenega jezika s pisnim.  
 
Med vsemi dejavnostmi v družini, povezanimi s spodbujanjem otrokovega govornega razvoja, 
pa se še posebno izpostavlja skupno branje kot tisti pomemben kazalec kakovosti družinskega 
okolja, ki je povezan z otrokovim govornim razvojem oz. kot tista dejavnost otroka in starša, 
ki predstavlja optimalen kontekst za spodbujanje otrokovega govora, še posebno, če se pri 
tem spodbuja dekontekstualiziran pogovor, pripovedovanje, postavljanje odprtih vprašanj in 
modeliranje novih besed (DeBaryshe 1995 v Marjanovič Umek in Bajc 2005). Rezultati 
avtoričinih raziskav kažejo, da v družinah srednjega in višjega socialno-ekonomskega statusa 
skupno branje zelo pogosto predstavlja dnevno rutino. Raziskovalci so ugotovili (Evans idr. 
2000; Foy in Mann 2003 v Marjanovič Umek in Bajc 2005), da so bolj izobraženi starši 
skupno branje pogosteje vključili v družinsko rutino in s tem otroku ponudili več kakovostnih 
govornih spodbud. Podobno ugotavljajo tudi nekateri drugi tuji avtorji (Bornstein idr. 2003; 
Bradley idr. 2006; Hoff 2003; Wray in Medwell 2002 v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in 
Podlesek 2008), ko izpostavljajo, da se pogostost skupnega branja pomembno povezuje z 
otrokovim govornim razvojem ter da se bolj izobražene matere s svojimi otroki pogosteje 
vključujejo v skupno branje in druge dejavnosti, povezane z govornim razvojem (npr. 
obiskovanjem knjižnice). Za stopnjo izobrazbe matere pa je bilo nasploh ugotovljeno, da se 
pomembno povezuje z nekaterimi značilnostmi družinskega okolja, ki pomembno učinkujejo 
na individualne razlike v govornem in kognitivnem razvoju otrok, npr. pogostost in delež 
spodbud, ki jih je otrok deležen v svojem družinskem okolju (Lewis in Goldberg 1969; Bee 
idr. 1982 v Fekonja 2005). 
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Naši rezultati so pokazali, da se z izobrazbo matere pozitivno povezuje le pogostost skupnega 
branja (kar pomeni, da visoko izobražene matere pogosteje berejo svojim otrokom kot srednje 
izobražene matere), ne pa tudi vse ostale družinske dejavnosti omenjene zgoraj. Slednje je v 
nasprotju z nekaterimi zgoraj omenjenimi izsledki raziskav tujih avtorjev, pa tudi z rezultati 
slovenske raziskave (Marjanovič Umek, Podlesek in Fekonja 2005), v kateri je bilo 
ugotovljeno, da se kar štirje faktorji družinskega okolja pozitivno povezujejo z materino 
izobrazbo (Spodbujanje rabe jezika in razlaga - F1; Knjige, knjižnica in lutke - F2; Skupna 
dejavnost in pogovor o dejavnosti - F3; Skupno branje - F4), med temi pa se s stopnjo 
mamine izobrazbo najvišje povezujeta F2 in F4 (to pomeni, da matere z višjo stopnjo 
izobrazbe ocenjujejo, da otroke pogosteje spodbujajo h govornemu izražanju, jim pogosteje 
berejo, jim berejo, kadar si to sami želijo, z njimi pogosteje obiskujejo knjižnico, kjer si otrok 
izposodi knjige, ki ji jih želi, se z otrokom pogovarjajo o knjigah, jim za darilo kupijo knjige 
ali slikanice, pogosteje dopuščajo, da jih otrok med skupnim branjem prekinja, postavlja 
vprašanja in pripoveduje lastne domišljijske zgodbe ter se tudi med skupnim branjem z njim 
pogovarjajo o prebrani vsebini, se pogosteje vključujejo v skupne dejavnosti in govorne 
interakcije). Vendar pa se naši rezultati ne skladajo s temi, saj ni opaziti statistično 
pomembnih razlik med odgovori različno izobraženih mater. To je možno pripisati socialno 
zaželenim odgovorom, ki so jih podajale matere. Mogoče bi do omenjenih pomembnih razlik 
vendarle prišlo, če bi bil vzorec večji in bi v njem imeli tudi nizko izobražene matere. Tako bi 
bil vzorec bolj heterogen glede na materino izobrazbo (pa tudi bolj reprezentativen). Najbrž bi 
se potem pokazale večje razlike – vsaj med nizko in visoko izobraženimi materami. Poleg 
tega morajo biti v majhnem vzorcu, kot je naš, razlike (med odgovori različno izobraženih 
mater) zelo velike, da se izkažejo za statistično pomembne. Kar pomeni, da bi se ob večjem 
vzorcu lahko tudi manjše razlike izkazale kot statistično pomembne in bi lahko morebiti 
pričakovali več statistično pomembnih razlik. Iz naših rezultatov pa je možno razbrati le, da 
se tako srednje kot visoko izobražene matere enako dobro zavedajo pomembnosti družinskih 
dejavnosti, ki spodbujajo otrokov govorni razvoj. Izjema je le skupno branje, za katerega se je 
izkazalo (na podlagi ugotovljenih statistično pomembnih razlik), da ga visoko izobražene 
matere izvajajo pogosteje od srednje izobraženih, zato bi lahko dejali, da se visoko izobražene 
matere bolj zavedajo doprinosa, ki ga ima lahko skupno branje za otrokov razvoj govora. Ne 
glede na to, da se ostale razlike med odgovori različno izobraženih mater glede preostalih 
dejavnosti v družini, ki spodbujajo otrokov govorni razvoj, niso izkazale za statistično 
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pomembne, pa so vendarle visoko izobražene matere v našem vzorcu, v primerjavi s srednje 
izobraženimi materami, v nekoliko večjem deležu ocenile, da: 
 berejo svojim otrokom knjige z namenom spodbujanja njihovega govornega razvoja 
(tako ocenjuje velika večina  -  79,4 %  -  srednje izobraženih mater ter še več  -  96,4 
%  -  visoko izobraženih mater); 
 svojim otrokom pogosto dovoljujejo, da jih med branjem prekinjajo, sprašujejo ali 
pripovedujejo svoje lastne zgodbe (četrtina oz. 26,5 % srednje izobraženih mater 
pogosto dovoljuje prekinjanje, medtem ko je visoko izobraženih mater, ki to 
dovoljujejo, bistveno več – kar slaba polovica oz. 43,2 %), vendar pa se izkaže, da je 
delež visoko izobraženih mater (27,3 %), ki prekinjanje s strani otroka dovoljujejo 
vedno, manjši kot delež srednje izobraženih mater (38,2 %); 
 se z otrokom vedno pogovarjajo o knjigi (tako meni polovica oz. 50,0 % srednje in 
dve tretjini oz. 63,6 % visoko izobraženih mater); 
 jih njihov otrok vsakodnevno prosi, da mu preberejo kakšno knjigo (tako ocenjuje 
slaba polovica  -  47,1 %  -  srednje izobraženih mater in dobra polovica  -  52,3 %  -  
visoko izobraženih mater);  
 svojemu otroku, takoj po otrokovi prošnji, da mu mati prebere knjigo, matere knjigo 
tudi nemudoma začnejo brati (tako meni slaba desetina oz. 8,8 % srednje izobraženih 
mater in petina oz. 22,7 % visoko izobraženih mater);  
 zahajajo s svojim otrokom enkrat tedensko v knjižnico, kjer si z otrokom in za otroka 
izposojajo otroku primerne knjige (tako meni slaba četrtina oz. 23,5 % srednje 
izobraženih in slaba tretjina oz. 31,8 % visoko izobraženih mater).  
 
Na podlagi tega bi lahko povzeli, da se kaže tendenca, da izvajajo visoko izobražene matere 
vendarle nekoliko pogosteje omenjene družinske dejavnosti, ki delujejo spodbudno na 
otrokov govorni razvoj, in s tem otroku omogočajo tudi kvalitetnejše družinsko okolje. 
Vendar pa so razlike med odgovori srednje in visoko izobraženih mater vseeno premajhne, da 
bi se izkazale za statistično pomembne. Razlike torej niso statistično pomembne, se pa kažejo 
trendi v smeri pogostejših in kakovostnejših spodbud, povezanih z otrokovim razvojem 
govora, s strani visoko izobraženih mater in družinskega okolja, ki ga visoko izobražene 
matere sooblikujejo in katerega del so.    
Pričakovali smo še, da se bo izkazalo, da bodo matere, ki imajo visoko izobrazbo višje ocenile 
govorno kompetentnost svojih otrok kot matere, ki imajo nižjo izobrazbo, pa se tudi tukaj niso 
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pokazale statistično pomembne razlike. Tudi to je v nasprotju z naslednjimi ugotovitvami: 
matere z visoko izobrazbo imajo višja (in zgodnejša) pričakovanja o sposobnostih svojih 
otrok – tudi o govorni kompetentnosti svojega otroka, imajo pa tudi več znanja o otrokovem 
razvoju (Marjanovič Umek in Bajc 2005). Ravno otroci teh mater pa kažejo tudi višjo 
govorno kompetentnost. Tudi v drugi slovenski raziskavi (Marjanovič Umek, Kranjc in 
Fekonja 2005) so ugotovili, da je mamina izobrazba pomemben dejavnik, ki v obdobju 
zgodnjega otroštva (natančneje v obdobju med tretjim in četrtim letom) pozitivno učinkuje na 
dosežke otrok na lestvici govornega razvoja ter njihovo kompetentnost pripovedovanja zgodb 
ob slikanici. Podobno kažejo tudi izsledki tuje raziskave (Bornstein in Haynes 1998 v Fekonja 
2005), in sicer, da so otrokovi rezultati na podlestvici govornega razumevanja (dobljeni s 
pomočjo standardizirane lestvice govornega razvoja RDLS) pozitivno povezani s stopnjo 
izobrazbe otrokove matere (in socialno-ekonomskim statusom družine), otrokovi rezultati na 
podlestvici govornega izražanja pa so pomembno pozitivno povezani s stopnjo izobrazbe 
otrokove matere. Tudi Apostolos in Napoleon (2001 v Fekonja, Marjanovič Umek in Kranjc 
2005) sta v svoji raziskavi ugotovila, da ima stopnja izobrazbe otrokovih staršev pomemben 
učinek na razvoj otrokovega govornega razumevanja in izražanja ter zaključila, da lahko 
variabilnost v govornem razvoju (govornem razumevanju ter raznolikosti besed, ki jih otrok 
rabi v svojem govoru) med otroki delno pojasnimo z variabilnostjo v stopnji izobrazbe 
njihovih staršev. 
 
Ena od možnih razlag, zakaj v naši raziskavi ni prišlo do statistično pomembnih razlik med 
različno izobraženimi materami glede govorne kompetentnosti otrok, kot so jo ocenile matere 
same, je ta, da so bile visoko izobražene matere (v primerjavi s srednje izobraženimi) pri 
ocenjevanju otrokove govorne kompetentnosti preveč kritične. Kot navajajo avtorji (Dale, 
Bates, Reznick in Morisset 1989 v Fekonja, Marjanovič Umek in Kranjc 2005) imajo morda 
matere z visoko izobrazbo večje jezikoslovno znanje od mater s srednjo in nizko izobrazbo, 
kar lahko vpliva na bolj kritično in natančno ocenjevanje otrokove govorne kompetentnosti in 
zato tudi nekoliko nižje ocene v primerjavi z materami s srednjo izobrazbo. Če bi v našem 
vzorcu imeli tudi nizko izobražene matere, bi se mogoče pojavile statistično pomembne 
razlike med ocenami govorne kompetentnosti otrok različno izobraženih mater ali vsaj med 
visoko in nizko izobraženimi. Seveda je potrebna tudi določena mera kritičnosti do samega 
merskega pripomočka na podlagi katerega so matere ocenjevale govorno kompetentnost 
svojega otroka – najbrž je pripomoček manj občutljiv in se zato ne pokažejo pomembne 
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razlike v materinih ocenah govorne kompetentnosti otrok srednje in visoko izobraženih mater. 
Naš merski pripomoček bi moral biti bolj občutljiv in natančen, da ne bi mogle matere pri 
nekaterih trditvah, ki opisujejo različne vidike otrokovega govora, obkrožiti da (kar pomeni, 
da trditev za njenega otroka velja), ko bi pravzaprav morale obkrožiti ne, npr. pri trditvi Otrok 
tvori nikalne stavke. Mati je v naši raziskavi lahko dejansko obkrožila da, ko je njen otrok 
sicer tvoril nikalne stavke, a nepravilno (npr.: Kuhal bom ne.), pa je bil to še vedno nikalni 
stavek (le da je šlo za nepravilno zanikanje, saj otrok ni izražal zanikanja na pravilen način). 
Trditev bi se morala glasiti Otrok tvori pravilno nikalne stavke, kjer bi po možnosti v oklepaju 
tudi razložili, morebiti tudi na primeru, kaj pomeni pravilno zanikan stavek.  
 
Najverjetneje pa tiči razlog, zakaj se niso pokazale statistično pomembne razlike med 
ocenami govorne kompetentnosti otrok srednje in visoko izobraženih mater ter statistično 
pomembne razlike med različnimi drugimi dejavniki družinskega okolja in izobrazbo matere 
nasploh skozi našo celotno raziskavo v tem, da so matere podajale socialno zaželene 
odgovore. Pri anketnih vprašalnikih, sploh kjer gre za samoocenjevanje materinega vedenja, s 
katerim spodbujajo govorni razvoj svojega otroka, pa tudi kjer gre za materine ocene otrokove 
govorne kompetentnosti, gre vselej v določeni meri za pristranske ocene, saj matere 
odgovarjajo bolj ali manj zaželeno (kot se od njih pričakuje) in ne realno, zato so tudi njihove 
ocene pozitivno izkrivljene. Tudi Senechal in sodelavke (1998 v Marjanovič Umek, Fekonja 
Peklaj in Podlesek 2008) menijo, da so branje knjig in tudi druge dejavnosti, ki spodbujajo 
otrokov govorni razvoj, dejavnosti, ki jih visoko vrednoti večina staršev (npr. branje knjig 
ocenjujejo kot pomembno za otrokov govorni razvoj), zato so odgovori staršev na vprašanja o 
tem, kako pogosto berejo svojim otrokom, lahko v veliki meri socialno zaželeni in prispevajo 
k nizkim povezavam med pogostostjo skupnega branja in otrokovim govorom. Senechal in 
LeFevre (2002 v Marjanovič Umek in Bajc 2005) v eni izmed raziskav ugotavljata še, da 
samoocena staršev o pogostosti branja ter o drugih dejavnostih v družini, povezanih s 
spodbujanjem govornega razvoja in pismenosti (npr. obisk knjižnice), ni pomemben 
napovednik otrokovega govornega razvoja, pač pa se kot pomembnejši napovednik izkaže 
izpostavljenost otrok otroški literaturi, merjena s pomočjo ček list naslovov in avtorjev 
otroških knjig. 
 
Zato bi lahko tudi v naši raziskavi (če bi se je ponovno lotili, seveda ob večjem in 
reprezentativnejšem vzorcu) oz. pri ponovnih raziskovanjih podobnega raziskovalnega 
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problema merili izpostavljenost otroka otroški literaturi (in posredno s tem skupno branje 
staršev in otrok) preko omenjenih ček list naslovov in avtorjev otroških knjig. Da pa bi 
pridobili realnejše informacije o otrokovi govorni kompetentnosti, pa bi se polastili uporabe 
standardizirane lestvice govornega razvoja (ter se mogoče tudi lotili ocenjevanja otrokove 
pragmatične rabe jezika s poslušanjem otrokovega prostega pripovedovanja zgodbe ob 
slikanici). Namreč, kot ugotavlja Dale s sodelavci (1989 v Fekonja Peklaj in Marjanovič 
Umek 2008), so z otrokovim govornim razvojem ocene staršev o otrokovi govorni 
kompetentnosti vedno manj zanesljive, zato je potrebno njegovo govorno razumevanje, rabo 
daljših izjav in usvajanje zapletenih slovničnih pravil jezika preučiti tudi s standardnimi 
lestvicami govornega razvoja. Kombinacija pristopov in instrumentov, s katerimi raziskujemo 
nek raziskovalen problem, nam daje več (podrobnejših) informacij o predmetu raziskovanja 
kot uporaba le enega raziskovalnega pristopa. Tako so npr. slovenske avtorice (Marjanovič 
Umek, Fekonja in Kranjc 2005; Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek 2008) v svojih 
raziskovanjih uporabile lestvice govornega razvoja, preizkus pripovedovanja zgodbe s 
pomočjo slikanice, vprašalnik o otrokovi govorni kompetentnosti, ki so ga izpolnile matere 
oz. vprašalnik družinskega okolja, ki je bil prav tako namenjen materam.  
 
Na koncu lahko zaključimo z edinimi (statistično pomembnimi) razlikami, ki smo jih 
ugotovili v naši raziskavi. Visoko izobražene matere nudijo, v primerjavi s srednje 
izobraženimi, svojim otrokom doma več otroških knjig, poleg tega pa s svojim otrokom tudi 
pogosteje skupaj berejo.  
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6.1.2 EMPIRIJA, VEZANA NA BIBLIOTEKARSKI VPRAŠALNIK 
6.1.2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
1. Ali knjižničarji – pravljičarji menijo, da je Ura pravljic dejavnost, ki spodbuja in 
podpira otrokov govorni razvoj? 
2. Kako knjižničarji – pravljičarji izvajajo Uro pravljic?  
3. Koliko pravljic posredujejo otrokom v sklopu ene Ure pravljic?  
4. Kaj počno otroci med odmori med posameznimi pravljicami oz. katere dejavnosti 
knjižničar – pravljičar predvidi v odmoru med pravljicami? 
5. Kaj počno otroci ob zaključku posredovanja pravljice oz. katere dejavnosti knjižničar 
– pravljičar predvidi po koncu vseh posredovanih pravljic? 
6. Ali knjižničarji – pravljičarji Ure pravljic reflektirajo, osmislijo, preverjajo ustreznost 
dela z otroki in razmišljajo o morebitnih spremembah izvedbe te dejavnosti? 
7. Ali knjižničarji – pravljičarji menijo, da je pri njihovem delu (pri Urah pravljic) 
pomembno poznavanje razvojnih značilnosti, interesov, potreb in problemov otrok, 
katerim pripovedujejo v sklopu te dejavnosti? 
8. Ali knjižničarji – pravljičarji menijo, da so usposobljeni za izvajanje Ur pravljic? 
9. Ali knjižničarji – pravljičarji menijo, da obstaja zanje dovolj programov izobraževanja 
s področja pravljičnih ur in nasploh s področja dela s predšolskimi otroki? 
10. Ali se knjižničarji – pravljičarji samoizobražujejo na področju Ur pravljic oz. področju 
dela s predšolskimi otroki?  
11. Na kakšen način splošna knjižnica, v kateri potekajo Ure pravljic, oglašuje to svojo 
bibliopedagoško obliko dela z otroki? 
6.1.2.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
 
1. Knjižničarji – pravljičarji večinoma menijo, da je Ura pravljic dejavnost, ki spodbuja 
in podpira otrokov govorni razvoj. 
2. Knjižničarji – pravljičarji največkrat izvajajo Uro pravljic tako, da otrokom zgodbo 
pripovedujejo (a ne na pamet), pri tem pa kažejo otrokom knjižne ilustracije.  
3. Knjižničarji – pravljičarji največkrat v sklopu ene Ure pravljic posredujejo eno samo 
pravljico.  
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4. Knjižničarji – pravljičarji, ki posredujejo v sklopu ene Ure pravljic otrokom več 
zgodb, večinoma napravijo med posameznimi zgodbami odmore, med katerimi se z 
otroki pogovarjajo o pravkar prebrani pravljici.  
5. Ob zaključku pravljic otroci večinoma (po)ustvarjajo iz različnih materialov, ki jih je 
zanje pripravil knjižničar – pravljičar.   
6. Knjižničarji – pravljičarji večinoma Ure pravljic reflektirajo, osmislijo, preverjajo 
ustreznost dela z otroki in razmišljajo o morebitnih spremembah izvedbe te dejavnosti.  
7. Knjižničarji – pravljičarji večinoma menijo, da je za njihovo delo pri Urah pravljic 
pomembno poznavanje razvojnih značilnosti, interesov, potreb in problemov otrok, 
katerim v sklopu Ure pravljic posredujejo zgodbe.  
8. Knjižničarji – pravljičarji večinoma menijo, da so usposobljeni za izvajanje Ur 
pravljic.  
9. Knjižničarji – pravljičarji najpogosteje menijo, da za knjižničarje, ki izvajajo Ure 
pravljic, ne obstaja dovolj programov izobraževanja s področja pravljičnih ur in 
nasploh s področja dela s predšolskimi otroki, bi si pa obojega želeli več.  
10. Knjižničarji – pravljičarji se najpogosteje samoizobražujejo tako na področju Ur 
pravljic kot na področju dela s predšolskimi otroki. 
11. Splošna knjižnica, ki izvaja Ure pravljic, pri oglaševanju te bibliopedagoške oblike 
dela s predšolskimi otroki največkrat uporabi način verbalne komunikacije 
knjižničarjev, ki je usmerjena k uporabnikom knjižnice (največkrat k staršem 
predšolskih otrok).  
6.1.2.3 ZBIRANJE PODATKOV IN OPIS PRIPOMOČKA  
 
Podatke smo zbrali tako, da smo knjižničarjem – pravljičarjem, torej tistim, ki v slovenskih 
splošnih knjižnicah izvajajo Ure pravljic, poslali po e-pošti spletno povezavo do Anketnega 
vprašalnika za knjižničarje, ki izvajajo Ure pravljic v splošnih knjižnicah 
(http://www.surveygizmo.com/s/155122/urepravljic). Na spletnih straneh slovenskih splošnih 
knjižnic smo poiskali kontaktne naslove (e-pošto) tistih knjižničarjev, za katere je bilo 
navedeno, da ali izvajajo Ure pravljic ali pa so vodje otroških oddelkov. Če ni bila posebej 
navedena njihova funkcija, pa smo poslali e-pošto kar vodji knjižnice, s prošnjo, da posreduje 
našo e-pošto tistim knjižničarjem, ki v njihovi splošni knjižnici izvajajo Ure pravljic. Ker je 
splošnih knjižnic v Sloveniji le 60 (njihovih enot je sicer več), v vsaki splošni knjižnici pa so 
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le redki posamezniki tisti, ki izvajajo omenjeno bibliopedagoško obliko dela s predšolskimi 
otroki, se je zdela edina možna rešitev za to, da vključimo v naš vzorec čim več knjižničarjev 
– pravljičarjev, takšna, ki bi bila elektronske narave. Obiskovanje vsake slovenske splošne 
knjižnice posebej bi vzelo preveč časa, prav tako tudi pošiljanje anketnih vprašalnikov po 
pošti, kjer bi morali anketiranci rešiti vprašalnike in jih v priloženi kuverti poslati po pošti 
nazaj na naš naslov. Oba postopka bi bila preveč zamudna in kompleksna, z elektronsko 
oblikovanim vprašalnikom pa smo olajšali delo tako anketirancem (ki so za reševanje in 
odpošiljanje vprašalnika potrebovali le nekaj klikov), pa tudi nam, saj smo na relativno 
enostaven in hiter način pridobili želene podatke. Spletno povezavo smo po e-pošti poslali 
knjižničarjem julija 2009, njihove odgovore oz. rešene vprašalnike pa smo (še posebej zaradi 
časa dopustov in počitnic) prejemali vse do septembra. Rešenih anketnih vprašalnikov je bilo 
na koncu skupaj 59, kar je glede na število splošnih knjižnic v Sloveniji dober delež celotne 
populacije knjižničarjev, ki izvajajo Ure pravljic. Sicer pa je za statistično obdelavo podatkov 
numerus 59 nekoliko (pre)majhen. 
 
Podatke smo zbirali s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika, ki smo ga oblikovali sami. 
Le-ta vsebuje 18 vprašanj. Prva štiri vprašanja se nanašajo na strukturo vzorca, peto vprašanje 
se navezuje na stališča knjižničarjev – pravljičarjev do Ur pravljic, pri čemer ugotavljamo, 
preko šestih trditev o Urah pravljic, kakšen pomen ima za knjižničarje – pravljičarje omenjena 
dejavnost. Ostala vprašanja se navezujejo na izvajanje pravljičnih ur, na število posredovanih 
pravljic v sklopu pravljične ure, na dejavnosti med posameznimi pravljicami in ob zaključku 
Ure pravljic. V zadnjem sklopu vprašanj pa sprašujemo knjižničarje – pravljičarje po 
morebitni refleksiji pravljičnih ur, sprašujemo jih o tem, ali se jim zdi pomembno poznavanje 
razvojnih značilnosti otrok, ki prihajajo k pravljičnim uram, zanima nas, koliko sami menijo, 
da so usposobljeni za to delo, ali se (samo)izobražujejo, nenazadnje pa nas zanimajo tudi 
načini oglaševanja omenjene bibliopedagoške oblike dela s predšolskimi otroki. Podatke, 
pridobljene s pomočjo omenjenega anketnega vprašalnika, smo nato obdelali s statističnim 
programom SPSS, prikazali smo jih tabelarično, s pomočjo frekvenčnih in strukturnih tabel, 
izračunali pa smo tudi hipoteze enake verjetnosti, ki smo jih preverjali s χ2-preizkusom.    
6.1.2.4 OPIS VZORCA 
 
Anketirancev, ki so reševali Anketni vprašalnik za knjižničarje, ki izvajajo Ure pravljic v 
splošnih knjižnicah, je bilo skupaj 59, od tega kar 56 žensk (94,9 %), moški pa so bili le 3 (5,1 
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%). Žensk je tudi sicer na področju opravljanja knjižničarskega poklica zaposlenih več kot 
moških, kar sicer ni na kakršen koli način nujno ali določeno, je pa dejanska stvarnost v 
knjižničarstvu. Očitno je, da tudi na področju izvajanja Ur pravljic – bibliopedagoške oblike 
dela s predšolskimi otroki – ni drugače in da je zato naš vzorec glede na spol knjižničarjev, ki 
izvajajo pravljične ure, še kako homogen. Izobrazbena struktura anketirancev je naslednja: 
največji delež, tj. dobra četrtina knjižničarjev – pravljičarjev (27,1 %), je končal študij 
bibliotekarstva. Slaba četrtina (23,7 %) pa je dokončala študij na eni izmed drugih visokih šol 
oz. fakultet. Prav tolikšen delež knjižničarjev – pravljičarjev (23,7 %) ima opravljeno srednjo 
šolo. Slaba petina naših anketirancev (16,9 %) je opravila višjo šolo, samo trije (5,1 %) pa so 
opravili višjo šolo – smer knjižničarstvo. Podiplomsko stopnjo (opravljen magisterij ali 
doktorat) ima le zanemarljiv delež knjižničarjev, ki izvajajo Ure pravljic (3,4 %). Če naj 
pogledamo kolikšen delež knjižničarjev – pravljičarjev je srednje, višje in visoko izobraženih, 
moramo združiti kategoriji višja šola ter višja šola – smer knjižničarstvo v skupno kategorijo 
višje izobraženi knjižničarji, kategorije visoka šola, fakulteta; študij bibliotekarstva ter 
magisterij, doktorat v skupno kategorijo imenovano visoko izobraženi knjižničarji. Izkaže se, 
da je slaba četrtina (23,7 %) srednje izobraženih knjižničarjev – pravljičarjev, še nekoliko 
manj je višje izobraženih knjižničarjev – pravljičarjev (22,0 %), medtem ko je visoko 
izobraženih knjižničarjev – pravljičarjev malo več kot polovica (54,2 %). Glede knjižničarjev 
– pravljičarjev in njihovih izkušenj na področju bibliotekarstva se izkaže, da ima dobra 
tretjina knjižničarjev (37,3 %) od 1 do 8 let izkušenj, slaba tretjina (30,5 %) ima od 9 do 16 let 
izkušenj, še več izkušenj (od 17 do 24 let) ima slaba četrtina knjižničarjev (23,7 %), največ 
izkušenj (od 25 do 32 let) pa ima najmanjši delež knjižničarjev (8,5 %). Tudi na področju 
izkušenj z Urami pravljic se kaže podobno kot pri izkušnjah na področju bibliotekarstva. 
Izkaže se namreč, da ima najmanj izkušenj (od 1 do 8 let) največji delež knjižničarjev oz. 
dobra polovica knjižničarjev (54,2 %). Delež tistih, ki imajo od 9 do 16 let izkušenj s 
pravljičnimi urami je manjši, in sicer znaša dobro četrtino (27,1 %), še manjši delež – slaba 
petina (16,9 %) – ima od 17 do 24 let izkušenj z urami pravljic, največ izkušenj (od 25 do 32 
let) pa ima zanemarljiv delež knjižničarjev (1,7 % oz. le en knjižničar). 
6.1.2.5 REZULTATI IN KVALITATIVNA ANALIZA 
 
6.1.2.5.1 MNENJA KNJIŽNIČARJEV O POMENU UR PRAVLJIC 
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Ker nas je zanimalo, kakšen pomen pripisujejo Uri pravljic knjižničarji – izvajalci pravljičnih 
ur, smo jih pri petem vprašanju pozivali, da na posamezne trditve od a) do e) o Urah pravljic 
na petstopenjski ocenjevalni lestvici označijo, koliko se z dano trditvijo strinjajo, pri čemer je 
pomenila ocena 1, da se anketiranec s trditvijo sploh ne strinja, ocena 2, da se ne strinja, 
ocena 3, da se ne more odločiti, ocena 4, da se strinja ter ocena 5, da se s trditvijo zelo strinja.    
 
a) 
 
Tabela 12: Mnenja knjižničarjev o tem, koliko se strinjajo s trditvijo, da je Ura pravljic 
dejavnost, ki nima nobene pomembne vrednosti 
  Število Odstotek 
 
 
 f f (%) 
Se sploh ne strinjam 51 86,4 
Se ne strinjam 7 11,9 
Se ne morem odločiti 1 1,7 
Ura pravljic le zapolnjuje prosti čas  
in nima nobene pomembne vrednosti 
Skupaj  59 100,0 
 
S trditvijo Ura pravljic je dejavnost, ki pomeni otroku zgolj zapolnitev prostega časa in nima 
nobene pomembne vrednosti se z obkroženo oceno 1 nikakor ni strinjala velika večina 
knjižničarjev – pravljičarjev (86,4 %). Oceno 2, ki pomeni da se s trditvijo anketiranec ne 
strinja, je obkrožila dobra desetina knjižničarjev – pravljičarjev (11,9 %), eden (1,7 %) pa je 
obkrožil oceno 3 in se ne more odločiti, koliko se s trditvijo strinja oz. ne strinja.  
 
Iz tabele je razvidno, da se nihče izmed knjižničarjev – pravljičarjev (zelo) ne strinja s to 
trditvijo (nihče ni obkrožil ocene 4 ali 5) in da se jih velika večina s trditvijo sploh ne strinja. 
Na podlagi ocen, ki so jih podali knjižničarji, še posebno ocen 1 in 2 (98,3 %), lahko 
sklenemo, da se knjižničarji – pravljičarji zavedajo, da je Ura pravljic za otroka pomembna 
dejavnost in ni zgolj brez pomenska aktivnost, ki zapolnjuje otrokov prosti čas. 
 
b)  
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Tabela 13: Mnenja knjižničarjev o tem, koliko se strinjajo s trditvijo, da je Ura pravljic 
dejavnost za izvajanje knjižne vzgoje 
  Število Odstotek 
 
 
 f f (%) 
Se ne morem odločiti 4 6,8 
Se strinjam 5 8,5 
Se zelo strinjam  50 84,7 
Ura pravljic je dejavnost  
za izvajanje knjižne vzgoje 
Skupaj  59 100,0 
 
S prav nasprotnimi ocenami pa so knjižničarji – pravljičarji ocenili drugo trditev: Ura pravljic 
je dejavnost, skozi katero izvajamo knjižničarji knjižno vzgojo – vzgojo ob knjigi in za knjigo 
ter spodbujamo k branju. S to trditvijo se zelo strinja velika večina knjižničarjev (84,7 %), 
slaba desetina se z njo strinja (8,5 %), najmanjši delež knjižničarjev (6,8 %) pa se ne more 
odločiti, ali in v kolikšni meri se s trditvijo (ne)strinja. Nihče pa ni obkrožil oceni 1 oz. 2.  
Razvidno je, da skoraj vsi knjižničarji (93,2 %) – tisti, ki so obkrožili oceno 4 in 5 – menijo, 
da lahko preko Ure pravljic knjižničarji (učinkovito) izvajajo knjižno vzgojo (vzgojo ob knjigi 
in za knjigo) in navajajo predšolske otroke na (otroške) knjige in branje. 
 
c) 
 
Tabela 14: Mnenja knjižničarjev o tem, koliko se strinjajo s trditvijo, da je Ura pravljic 
dejavnost, preko katere otrok spoznava odnose, svet in stvarnost 
  Število Odstotek 
 
 
 f f (%) 
Se sploh ne strinjam 1 1,7 
Se ne morem odločiti 3 5,1 
Se strinjam 20 33,9 
Se zelo strinjam 35 59,3 
Z Uro pravljic otroci spoznavajo  
odnose, svet in stvarnost 
Skupaj  59 100,0 
 
S trditvijo Ura pravljic je dejavnost, preko katere otrok na zabaven način spoznava odnose, 
svet in stvarnost, se je največji delež, tj. dobra polovica knjižničarjev – pravljičarjev (59,3 %), 
zelo strinjal, tretjina knjižničarjev (33,9 %) se s trditvijo strinja, trije anketiranci (5,1 %) so 
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obkrožili oceno 3, kar pomeni, da se ne morejo odločiti, eden (1,7 %) pa se s to trditvijo sploh 
ne strinja, zato je obkrožil oceno 1. Nihče pa ni obkrožil ocene 2. 
Če združimo kategoriji se strinjam in se zelo strinjam, ki ustrezata ocenama 4 in 5, vidimo, da 
se trditev zdi  smiselna – in se z njo (zelo) strinjajo – skoraj vsem knjižničarjem, ki izvajajo 
Ure pravljic (93,2 %). 
 
č) 
 
Tabela 15: Mnenja knjižničarjev o tem, koliko se strinjajo s trditvijo, da je Ura pravljic 
dejavnost, preko katere otrok razvija svojo domišljijo 
  Število Odstotek 
 
 
 f f (%) 
Se sploh ne strinjam 1 1,7 
Se ne strinjam 2 3,4 
Se ne morem odločiti 5 8,5 
Se strinjam 14 23,7 
Se zelo strinjam  37 62,7 
Ura pravljic razvija  
otrokovo domišljijo 
Skupaj  59 100,0 
 
Koliko se knjižničarji – pravljičarji strinjajo oz. ne strinjajo s trditvijo Ura pravljic je 
dejavnost, ki dodobra zadovolji otrokovo potrebo po domišljijskem in razvija njegovo 
domišljijo, so izvajalci pravljičnih ur ponazorili z obkroževanjem kar vseh petih ocen, pri 
čemer je še največji delež knjižničarjev (62,7 %) obkrožil oceno 5, kar nam sporoča, da se s 
trditvijo zelo strinjajo. Slaba četrtina knjižničarjev se s trditvijo strinja (23,7 %), malo manj 
kot desetina (8,5 %) se jih ne more odločiti, še manjši delež (3,4 %) je obkrožil oceno 2 in se 
s trditvijo ne strinja, zgolj eden (1,7 %) pa se s trditvijo sploh ne strinja. 
Še vedno se velika večina knjižničarjev – izvajalcev Ur pravljic – (86,4 %) (zelo) strinja s 
tem, da Ura pravljic razvija otrokovo domišljijo in zadosti otrokovi potrebi po domišljijskem. 
 
d) 
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Tabela 16: Mnenja knjižničarjev o tem, koliko se strinjajo s trditvijo, da je Ura pravljic 
dejavnost, ki spodbuja in podpira otrokov govorni razvoj 
  Število Odstotek 
 
 
 f f (%) 
Se ne morem odločiti 4 6,8 
Se strinjam 16 27,1 
Se zelo strinjam  39 66,1 
Ura pravljic spodbuja in podpira 
otrokov govorni razvoj 
Skupaj  59 100,0 
 
 
S tem, da je ura pravljic dejavnost, ki spodbuja in podpira otrokov govorni razvoj, se dve 
tretjini knjižničarjev – pravljičarjev, ki izvajajo pravljične ure (66,1 %), zelo strinjata, dobra 
četrtina (27,1 %) se s tem strinja, le štirje knjižničarji (6,8 %) pa se, z obkroženo oceno 3, ne 
morejo določiti.  
 
Skupno lahko zaključimo, da se skoraj vsi knjižničarji – tisti, ki so obkrožili oceni 4 in 5 - 
(93,2 %) strinjajo, da je Ura pravljic dejavnost, ki spodbuja in podpira otrokov govorni razvoj. 
 
e) 
 
Tabela 17: Mnenja knjižničarjev o tem, koliko se strinjajo s trditvijo, da je Ura pravljic 
dejavnost, ki podpira in spodbuja otrokov razvoj 
  Število Odstotek 
 
 
 f f (%) 
Se sploh ne strinjam 1 1,7 
Se ne strinjam 1 1,7 
Se ne morem odločiti 5 8,5 
Se strinjam 14 23,7 
Se zelo strinjam 38 64,4 
Ura pravljic spodbuja 
otrokov razvoj 
Skupaj  59 100,0 
 
Na zadnjo trditev (Ura pravljic je dejavnost, ki spodbuja otrokov razvoj nasploh) so 
knjižničarji – pravljičarji obkrožili vse ocene (od 1 do 5), pri čemer je bilo tistih, ki so se s 
trditvijo zelo strinjali, največ – več kot polovica (64,4 %), slaba četrtina (23,7 %) se je s 
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trditvijo strinjala, slaba desetina (8,5 %) se ni mogla odločiti, po en knjižničar (1,7 %) pa se s 
trditvijo ne strinja oz. se sploh ne strinja.  
Na podlagi rezultatov, prikazanih v tabeli, lahko zaključimo, da je knjižničarjev, ki se s 
trditvijo (zelo) strinjajo, največ – velika večina (88,1 %).  
 
Ker želimo na tem mestu preveriti našo prvo hipotezo (Knjižničarji – pravljičarji večinoma 
menijo, da je Ura pravljic dejavnost, ki spodbuja in podpira otrokov govorni razvoj) in ker je 
knjižničarjev – pravljičarjev, ki se s to trditvijo zelo strinjajo in ki so obkrožili oceno 5, kar 
dve tretjini (64,4 %), takšnih pa, ki so obkrožili oceno 4 in se s trditvijo strinjajo, dobra 
četrtina (23,7 %) – kar skupaj pomeni, da se skoraj vsi oz. velika večina knjižničarjev (88,1 
%) strinja s tem, da skozi Uro pravljic spodbujamo in podpiramo tudi otrokov govorni razvoj 
– lahko na tej podlagi našo prvo hipotezo potrdimo.  
 
Pri tem vprašanju smo od knjižničarjev – pravljičarjev skušali izvedeti, kakšno vlogo 
pripisujejo Uram pravljic in kaj jim Ure pravljic pomenijo, oz. koliko se s posameznimi 
trditvami o Urah pravljic (ne)strinjajo. Pričakovali smo, da se bodo pokazale največje razlike 
pri ocenjevanju prve trditve in vseh nadaljnjih. Tako se je tudi zgodilo. Skoraj vsi knjižničarji 
(98,3 %) so na prvo trditev Ura pravljic je dejavnost, ki pomeni otroku zgolj zapolnitev 
prostega časa in nima nobene pomembne vrednosti, obkrožili oceno 1 oz. 2, kar pomeni, da 
se (sploh) niso strinjali s trditvijo in da se, ravno obratno, zavedajo, da je Ura pravljic 
pomembna dejavnost. Da je temu res tako, je bilo moč razbrati tudi iz stališč knjižničarjev do 
vseh nadaljnjih trditev o Urah pravljic. Kar velika večina knjižničarjev (93,2 %) se s trditvijo 
Ura pravljic je dejavnost, skozi katero izvajamo knjižničarji knjižno vzgojo – vzgojo ob knjigi 
in za knjigo ter spodbujamo k branju, (zelo) strinja (saj jih je toliko obkrožilo oceno 4 oz. 5), 
enak delež knjižničarjev (93,2 %) se (zelo) strinja tudi z naslednjo trditvijo Ura pravljic je 
dejavnost, preko katere otrok na zabaven način spoznava odnose, svet in stvarnost, prav 
toliko (93,2 %) pa tudi s trditvijo Ura pravljic je dejavnost, ki spodbuja in podpira otrokov 
govorni razvoj. Nekoliko manjši delež, a še vedno velika večina knjižničarjev (88,1 %), se 
(zelo) strinja s trditvijo Ura pravljic je dejavnost, ki spodbuja otrokov razvoj nasploh, še malo 
manjši delež (86,4 %) pa se jih (zelo) strinja z tudi naslednjim: Ura pravljic je dejavnost, ki 
dodobra zadovolji otrokovo potrebo po domišljijskem in razvija njegovo domišljijo. Vse to 
dokazuje, da je knjižničarjem Ura pravljic še kako pomembna dejavnost, preko katere, na 
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otrokom zabaven in prijeten način, spodbujajo otrokov (govorni) razvoj, pa tudi zanimanje za 
knjige. 
6.1.2.5.2 NAČINI IZVAJANJA UR PRAVLJIC 
 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kako knjižničarji – pravljičarji izvajajo Ure pravljic, saj 
izvajanje pravljičnih ur predstavlja velik del dejavnosti knjižničarja – pravljičarja, pa tudi 
otrok. 
Tabela 18: Načini izvajanja Ur pravljic 
  Število Odstotek 
 
 
 f f (%) 
Pripovedovanje na pamet 2 3,4 
Pripovedovanje (a ne na pamet) 11 18,6 
Pripovedovanje na pamet ob ilustracijah 7 11,9 
Pripovedovanje ob ilustracijah (a ne na pamet) 21 35,6 
Pripovedovanje (a ne na pamet) z uporabo lutke 1 1,7 
Drugo  17 28,8 
Način izvajanja  
Ur pravljic 
Skupaj  59 100,0 
 
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni P = 0,000 (χ2 = 33,034; g = 5; P = 0,000). 
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti in da se tudi v osnovni 
množici pojavlja kot najpogostejši odgovor tisti, ki je bil najpogostejši v našem vzorcu; in 
sicer, da knjižničarji – pravljičarji Uro pravljic izvajajo najpogosteje s pripovedovanjem ob 
ilustracijah (pri čemer zgodb oz. pravljic ne posredujejo na pamet). Našo drugo hipotezo 
(Knjižničarji – pravljičarji največkrat izvajajo Uro pravljic tako, da otrokom zgodbo 
pripovedujejo (a ne na pamet), pri tem pa kažejo otrokom knjižne ilustracije) lahko na tej 
osnovi potrdimo. 
 
Iz tabele je razvidno, da največji delež, tj. dobra tretjina knjižničarjev – pravljičarjev (35,6 %) 
Ure pravljic izvaja tako, da otrokom prosto pripoveduje zgodbe (kar pomeni, da ne 
pripovedujejo na pamet), pri čemer predstavljajo in kažejo otrokom knjižne ilustracije. Kar 
dobra četrtina knjižničarjev – pravljičarjev (28,8 %) je obkrožila odgovor Drugo, ki je 
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dopuščal možnost, da anketiranci sami navedejo svoj najpogostejši način izvajanja pravljičnih 
ur. Sklepamo, da knjižničarji izvajajo pravljične ure različno oz. na več načinov in da se 
najverjetneje niso mogli odločiti med ponujenimi možnimi odgovori za zgolj enega. K 
takšnemu sklepu nas vodijo predvsem njihovi odgovori, saj so knjižničarji pod odgovor 
Drugo večinoma navajali, da izvajajo pravljične ure na več različnih načinov, odvisno od 
otrok, pravljice, priložnosti, večini od njih pa je skupno, da najpogosteje pripovedujejo – ob 
ilustracijah, pa tudi z lutko, nekateri uporabijo kakšne druge rekvizite, posebna oblačila in 
sceno. En knjižničar je odgovoril, da pri urah pravljic za uvod uporabi različne poučne knjige, 
drugi skuša dodati pravljičnim uram še pesmice, tretji pa zgodbo najprej pove brez knjige, 
nato še enkrat ob ilustracijah. Slaba petina knjižničarjev (18,6 %) otrokom zgodbe zgolj 
pripoveduje (a ne na pamet in ne ob slikanici). Desetina (11,9 %) jih pripoveduje zgodbe na 
pamet ob ilustracijah, dva knjižničarja (3,4 %) sta obkrožila, da zgodbe pripovedujeta 
otrokom na pamet, eden (1,7 %) pa otrokom pripoveduje zgodbe prosto (ne na pamet), pri 
čemer uporablja lutko. Nihče ni obkrožil odgovora e) Zgodbe otrokom pripovedujem na 
pamet, pri tem uporabljam lutko. Prav tako nihče ni obkrožil prvega danega odgovora 
(Zgodbe berem otrokom iz knjige). 
 
Kot je torej razvidno iz tabele, še največji, približno tretjinski delež knjižničarjev – 
pravljičarjev (35,6 %) iz našega vzorca pripoveduje otrokom zgodbe ob ilustracijah (ne na 
pamet). Knjižničarjev, ki na takšen način izvajajo Ure pravljic, pa je pravzaprav še več, saj je 
veliko tistih, ki so svoj odgovor podali pod točko Drugo, navedlo, da Ure pravljic sicer 
izvajajo različno, da pa je tudi omenjeni način eden izmed načinov izvajanja, ki ga 
uporabljajo. 
  
Glede na odgovore naših anketirancev sklepamo, da se knjižničarji zavedajo vloge 
pripovedovanja pri Urah pravljic, saj nihče ni dejal, da zgodbe otrokom bere iz knjig, malo pa 
je bilo tudi tistih, ki so dejali, da zgodbe otrokom pripovedujejo na pamet. S (prostim) 
pripovedovanjem se krepi otrokova sposobnost poslušanja in koncentracije, razvija se 
domišljija, ustvarjajo se temelji za večjo samostojnost in ustvarjalnost v mišljenju, krepi se 
sposobnost dojemanja jezikovnega sporočila, otrokov besedni zaklad in sposobnost 
jezikovnega izražanja, s pripovedovanjem knjižničarji vzdržujejo očesni stik s poslušalci 
(otroki), pa tudi njihovo pozornost. Ob vključevanju in kazanju knjižnih ilustracij k 
pripovedovanju pa otrokovo pozornost usmerijo še h knjigi, kar (še posebno mlajšim) 
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otrokom omogoča, da lažje izoblikujejo svoje mentalne predstave ter lažje sledijo zgodbi in 
njeni sporočilni ter spoznavni funkciji. Knjižničarjev, ki bi posredovanje pravljic obogatili z 
lutkami, je malo. Najbrž zaradi tega, ker takšna dejavnost zahteva več priprav ali pa ker 
knjižničarji nimajo na razpolago (dovolj) primernih lutk. 
6.1.2.5.3 ŠTEVILO PRAVLJIC, KI JIH KNJIŽNIČARJI POSREDUJEJO V ENI URI 
PRAVLJIC 
 
Poleg načina izvajanja pravljičnih ur nas je zanimalo tudi število pravljic oz. zgodb, ki jih 
knjižničarji – pravljičarji posredujejo otrokom v eni pravljični uri. S tem bomo pridobili še 
dodatne informacije o poteku omenjene bibliopedagoške oblike dela knjižničarjev s 
predšolskimi otroki. 
 
Tabela 19: Število posredovanih pravljic v sklopu ene pravljične ure 
  Število Odstotek 
 
 
 f f (%) 
Ena  48 81,4 
Dve  8 13,6 
Tri 2 3,4 
Več kot pet  1 1,7 
Število posredovanih pravljic 
Skupaj  59 100,0 
 
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni P = 0,000 (χ2 = 101,881; g = 3; P = 0,000). 
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti in da se tudi v osnovni 
množici pojavlja kot najpogostejši odgovor tisti, ki je bil najpogostejši v našem vzorcu; in 
sicer, da knjižničarji – pravljičarji v sklopu ene Ure pravljic posredujejo zgolj eno zgodbo oz. 
pravljico. Na tej osnovi lahko našo tretjo hipotezo (Knjižničarji – pravljičarji največkrat v 
sklopu ene Ure pravljic posredujejo eno samo pravljico) potrdimo.  
 
Izkazalo se je, da velika večina knjižničarjev (81,4 %) posreduje le eno pravljico, dobra 
desetina (13,6 %) dve pravljici, dva knjižničarja (3,4 %) posredujeta otrokom v času ene Ure 
pravljic tri zgodbe, eden (1,7 %) pa jih posreduje kar več kot pet.  
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Sicer je res, da število pravljic oz. zgodb, ki naj bi jih knjižničar – pravljičar posredoval 
otrokom na Urah pravljic, ni predvideno ali kakorkoli zaukazano, saj je le od knjižničarja 
odvisno, koliko zgodb bo posredoval otroku, pa tudi način posredovanja in skratka celotna 
izpeljava pravljične ure, sta odvisni le od knjižničarja. Očitno pa je, da se slovenski 
knjižničarji – pravljičarji raje odločajo za posredovanje ene pravljice, v povezavi s katero 
izpeljejo tudi vse nadaljnje dejavnosti, kot pa da bi vključili v pravljično uro več zgodb in jih 
posredovali vsako na različen način (ter na tak način vzdrževali tudi otrokovo pozornost, kot 
to navaja npr. Roberts).  
6.1.2.5.4 DEJAVNOSTI OTROK V ODMORIH MED PRAVLJICAMI 
 
Na vprašanje, Ali imate med posameznimi pravljicami odmore in kaj otroci počno v tem 
času?, so odgovarjali samo tisti knjižničarji – pravljičarji, ki so pri predhodnem vprašanju 
izjavili, da otrokom v sklopu ene pravljične ure posredujejo več kot eno pravljico. Takšnih 
knjižničarjev je 11 oz. slaba petina (18,7 %) celotnega vzorca.  
 
Tabela 20: Dejavnosti otrok v odmorih med pravljicami, kadar jim knjižničar v sklopu 
ene pravljične ure posreduje več kot eno pravljico 
  Število Odstotek 
 
 
 f f (%) 
Ni odmorov med zgodbami 2 18,2 
Otroci počno, kar želijo 1 9,1 
Spraševanje in pogovor 5 45,5 
Dejavnosti v odmorih  
med pravljicami 
Drugo  3 27,3 
Skupaj  11 100,0 
 
Pri preverjanju hipoteze enake verjetnosti se je izkazalo, da vrednost χ2 ni statistično 
pomembna (χ2 = 3,182; g = 3; P = 0,36). Zato hipotezo enake verjetnosti obdržimo, o 
odgovorih v osnovni množici pa ne moremo trditi ničesar. Prav tako iz tega razloga tudi ne 
moremo potrditi naše četrte hipoteze (Knjižničarji – pravljičarji, ki posredujejo v sklopu ene 
Ure pravljic otrokom več zgodb, večinoma napravijo med posameznimi zgodbami odmore, 
med katerimi se z otroki pogovarjajo o pravkar prebrani pravljici). Treba je omeniti še, da je 
vzorec knjižničarjev, ki posredujejo otrokom več kot le eno pravljico, veliko premajhen, da bi 
se lahko pokazale statistično pomembne razlike.  
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Kot je razvidno iz tabele se pet knjižničarjev oz. slaba polovica tistih (45,5 %), ki pri Uri 
pravljic posredujejo otrokom več zgodb, v odmorih pogovarja z otroki o pravkar posredovani 
pravljici, jih o pravljici sprašuje in vodi pogovor, da se jim vtisi še bolj utrdijo. Trije oz. dobra 
četrtina (27,3 %) je navedla svoje dejavnosti v odmorih med pravljicami pod odgovor Drugo, 
kjer so izpostavili, da se med odmori pogovarjajo, zapojejo kakšno pesmico (ki se navezuje na 
zgodbo), štejejo, ponavljajo stavke, se igrajo kakšno umirjeno igrico, rešujejo uganke. Dva oz. 
slaba petina knjižničarjev (18,2 %) sploh nima odmorov med posameznimi pravljicami, eden 
(9,1 %) pa je obkrožil odgovor b) (Med odmori pustim otrokom nekaj časa, da se pripravijo 
na naslednjo zgodbo in si oddahnejo  od prejšnje. V tem času lahko delajo, kar želijo). Nihče 
pa ni obkrožil odgovorov č) (Med odmori povprašam otroke o tem, katera oseba iz pravljice 
bi si želeli biti, če bi zgodbo zaigrali, nato pa otroci zgodbo tudi zaigrajo), d) (Med odmori 
otroci nekaj narišejo, ustvarjajo iz različnih vnaprej pripravljenih materialov ipd.) in e) (Ne 
vem, kaj počnejo otroci med odmorom). 
 
Dejavnosti (gibalne, igralne, likovne, glasbene, verbalne, domišljijske), ki sledijo posredovani 
pravljici, so namenjene temu, da si lahko otroci utrdijo vtise in poglobijo doživljanje zgodbe. 
Tudi med odmori naj knjižničar »pospravi po otroških glavah« in predvidi dejavnost, ki se bo 
navezovala na pravljico, ki so jo otroci pravkar poslušali. Verbalne dejavnosti, kot so npr. 
pogovor o pravljici, razlaganje (neznanih) besed ali določenih dogodkov v pravljici, 
spodbujanje otrokove govorne aktivnosti, ponavljanje besed, petje pesmi …, še posebej 
spodbujajo in podpirajo otrokov govorni razvoj in ravno te dejavnosti izvajajo knjižničarji v 
našem vzorcu najpogosteje med odmori med posameznimi zgodbami. Vendar pa je pri tem 
potrebno ponovno omeniti, da je takšnih knjižničarjev, ki posredujejo otrokom več pravljic in 
imajo odmore med posameznimi zgodbami, le slaba petina celotnega vzorca, od slednjih pa se 
le polovica (oz. zgolj pet knjižničarjev) z otroki pogovarja o posredovani zgodbi.  
6.1.2.5.5 DEJAVNOSTI OTROK PO POSREDOVANIH PRAVLJICAH 
 
Pomemben del pravljičnih ur sestavljajo tudi dejavnosti po zaključku ene ali več 
posredovanih zgodb. Zanimalo nas je, katerih dejavnosti se večinoma lotevajo otroci ob 
koncu Ur pravljic. 
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Tabela 21: Dejavnosti otrok ob zaključku Ur pravljic oz. po vseh posredovanih 
pravljicah 
  Število Odstotek 
 
 
 f f (%) 
Otroci zaigrajo zgodbo 1 1,7 
Otroci ustvarjajo 38 64,4 
Pogovor z otroki 3 5,1 
Drugo  17 28,8 
Dejavnosti ob zaključku 
Ur pravljic 
Skupaj  59 100,0 
 
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni P = 0,000 (χ2 = 59,169; g = 3; P = 0,000). 
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti in da se tudi v osnovni 
množici pojavlja kot najpogostejši odgovor tisti, ki je bil najpogostejši v našem vzorcu; in 
sicer, da knjižničarji – pravljičarji po posredovanju pravljic(e), konec pravljične ure zaključijo 
s (po)ustvarjanjem otrok: otroci rišejo, ustvarjajo iz različnih vnaprej pripravljenih materialov 
… Našo peto hipotezo (Ob zaključku pravljic otroci večinoma (po)ustvarjajo iz različnih 
materialov, ki jih je zanje pripravil knjižničar – pravljičar) lahko zato potrdimo. 
 
Večina knjižničarjev (64,4 %) predvidi zgoraj omenjeni zaključek pravljične ure, ko otroci 
rišejo, barvajo, izdelujejo in ustvarjajo iz različnih materialov. Dobra četrtina (28,8 %) jih je 
navedla svoje načine zaključevanja pravljičnih ur pod odgovorom Drugo. Na podlagi teh 
odgovorov smo razbrali, da knjižničarji zaključujejo Ure pravljic na več različnih načinov – 
omenjali so namreč tako risanje in ustvarjanje iz različnih materialov, kot tudi pogovarjanje o 
zgodbah in obnavljanje zgodb, petje, vključujejo pa tudi dramatizacijo (tako lahko iz 
odgovorov teh knjižničarjev, ki so navedli svoje odgovore pod Drugo, razberemo, da je 
knjižničarjev – pravljičarjev, ki zaključujejo pravljične ure tako, da otrokom pripravijo 
različne materiale, s katerimi otroci ustvarjajo (rišejo, izdelujejo …), dejansko še več kot 64 
%). En anketiranec je navedel, da skuša otroke v zaključnem delu čimbolj aktivno vključiti, 
tako da skupaj štejejo (npr. paglavce, ki nastopajo v pravljici), ugibajo barve, obnavljajo 
vsebino, nato pa otroci npr. sami izdelajo knjigo. Drug zanimiv odgovor, ki ponazarja 
aktivnost ob zaključku Ur pravljic pa je sproščanje z vajami joge. Trije (5,1 %) zaključijo Uro 
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pravljic s pogovorom, zgolj eden (1,7 %) pa je obkrožil, da ob koncu posredovanja zgodb(e) 
otroci tudi zaigrajo, nastopajo v vlogah, ki so jih spoznali v pravljici.  
 
Podoben pomen kot imajo dejavnosti med odmori med posameznimi zgodbami, imajo tudi na 
koncu posredovane zgodbe oz. posredovanih zgodb. Le da je najbrž za dejavnosti, ki sledijo 
ob koncu pravljičnih ur, na voljo več časa in se lahko otroci posamezni dejavnosti bolj 
posvetijo. Večinoma otroci ob koncu pravljičnih ur ustvarjajo iz različnih vnaprej 
pripravljenih materialov in preko takšne likovne aktivnosti poglabljajo svoja doživetja 
pravljice. Izdelke, ki jim lahko kadarkoli služijo kot opora pri pripovedovanju oz. obnavljanju 
zgodbe, ki so jo poslušali pri Urah pravljic, pa lahko najverjetneje odnesejo s seboj domov. 
6.1.2.5.6 REFLEKSIJA URE PRAVLJIC 
 
Kot vsako dejavnost, naj bi tudi Uro pravljic reflektirali, osmislili, razmišljali o morebitnih 
spremembah izvajanja pravljične ure … Vse to z namenom, da bi Uro pravljic izboljšali, da bi 
bila le-ta še učinkovitejša (pa naj bo to v smislu razvijanja otrokovega govornega razvoja oz. 
v smislu vodenja pogovora in spodbujanja govorne aktivnosti otrok; v smislu razvijanja ali 
morebitnega spreminjanja dejavnosti med in ob zaključku pravljic, ko si otroci utrjujejo vtise; 
v smislu povezovanja pravljice s stvarnostjo in realnim svetom …). 
 
Tabela 22: Odgovori knjižničarjev na vprašanje o refleksiji Ur pravljic 
 
  Število Odstotek 
 
 
 f f (%) 
Da 42 71,2 
Ne 1 1,7 
Včasih 16 27,1 
Refleksija pravljične ure 
Skupaj 59 100,0 
 
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni P = 0,000 (χ2 = 43,763; g = 2; P = 0,000). 
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti in da se tudi v osnovni 
množici pojavlja kot najpogostejši odgovor tisti, ki je bil najpogostejši v našem vzorcu; in 
sicer, da knjižničarji svoje Ure pravljic reflektirajo. Našo šesto hipotezo (Knjižničarji – 
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pravljičarji večinoma Ure pravljic reflektirajo, osmislijo, preverjajo ustreznost dela z otroki 
in razmišljajo o morebitnih spremembah te dejavnosti) lahko zato potrdimo. 
 
Večina knjižničarjev (71,2 %) reflektira Ure pravljic, jih osmisli, preverja ustreznost dela z 
otroki in razmišlja o morebitnih spremembah izvedbe te bibliopedagoške dejavnosti. Dobra 
četrtina (27,1 %) dela refleksijo le včasih, le eden izmed knjižničarjev (1,7 %) pa Ur pravljic 
nikoli ne reflektira.  
 
Knjižničarji, ki reflektirajo svojo dejavnost, se sprašujejo in razmišljajo o svojem delu, so tisti 
knjižničarji, ki jim ni vseeno, kako pravljična ura poteka, kaj od pravljične ure pridobijo 
otroci, na kakšen način in na katerih področjih pravljična ura spodbuja otroka in njegov razvoj 
… Zato so Ure pravljic, ki jih izvaja takšen knjižničar (potencialno) kvalitetnejše od tistih, ki 
jih izvaja knjižničar, ki nikoli ne reflektira svojega dela. Slednjih pa je, glede na rezultate v 
razpredelnici, zelo malo.  
6.1.2.5.7 KNJIŽNIČARJEVA MNENJA O POMEMBNOSTI POZNAVANJA RAZVOJNIH 
ZNAČILNOSTI, POTREB, INTERESOV OTROK 
 
Ker se Ur pravljic udeležujejo otroci in ker izvaja knjižničar – pravljičar to dejavnost prav z 
njimi, nas je zanimalo, kako pomembno se slednjim zdi poznavanje otrok (njihovih razvojnih 
značilnosti, potreb, interesov, problemov …), ki prihajajo k Uram pravljic. 
 
Tabela 23: Odgovori knjižničarjev o pomembnosti poznavanja otrok, ki prihajajo k 
Uram pravljic 
  Število Odstotek 
 
 
 f f (%) 
Da 57 96,6 
Ne 2 3,4 Poznavanje razvojnih značilnosti otrok 
Skupaj 59 100,0 
 
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni P = 0,000 (χ2 = 51,271; g = 1; P = 0,000). 
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti in da se tudi v osnovni 
množici pojavlja kot najpogostejši odgovor tisti, ki je bil najpogostejši v našem vzorcu; in 
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sicer, da je za knjižničarje – pravljičarje pomembno poznavanje razvojnih značilnosti, 
interesov, potreb in problemov otrok, katerim v okviru pravljičnih ur posredujejo pravljice. 
Na podlagi teh rezultatov smemo našo sedmo hipotezo (Knjižničarji – pravljičarji večinoma 
menijo, da je za njihovo delo pri Urah pravljic pomembno poznavanje razvojnih značilnosti, 
interesov, potreb in problemov otrok, katerim posredujejo zgodbe v sklopu te dejavnosti) 
potrditi. 
Izkazalo se je, da je skoraj za vse knjižničarje (96,6 %) pomembno, da poznajo razvojne 
značilnosti otrok, ki so udeleženi na njihovih Urah pravljic. Le dva knjižničarja (3,4 %) 
menita, da to pri njihovem delu (izvajanju pravljičnih ur) ni pomembno.  
 
Ker je skoraj vsem knjižničarjem – pravljičarjem pomembno poznavanje značilnosti otrok, ki 
prihajajo k njihovim Uram pravljic, lahko zaključimo, da se naši knjižničarji zavedajo, da 
bodo le s poznavanjem otrok lahko izbrali njim (naj)primernejšo pravljico, način 
posredovanja pravljice, pa tudi ostale dejavnosti (npr. pogovor z otroki) bodo potekale na 
ustreznejši ravni, pogovarjali se bodo npr. o težavah, ki pestijo otroke in ne npr. o težavah, ki 
pestijo najstnike. Osnova dela z otroki je poznavanje otrok, njihovega razvoja in značilnosti. 
To velja za kakršnokoli delo z otroki, za Ure pravljic in tudi za knjižničarje, ki to (glede na 
prikazane rezultate) dobro vedo. 
6.1.2.5.8 MNENJA KNJIŽNIČARJEV O NJIHOVI USPOSOBLJENOST ZA IZVAJANJE UR 
PRAVLJIC 
 
Pri tem vprašanju so nas zanimala mnenja knjižničarjev o njihovi lastni usposobljenosti za 
izvajanje pravljičnih ur. 
 
Tabela 24: Mnenja knjižničarjev o lastni usposobljenosti za izvajanje pravljičnih ur 
  Število Odstotek 
 
 
 f f (%) 
Izvrstno usposobljen 5 8,5 
Dovolj usposobljen 44 74,6 
Nisem dovolj usposobljen 10 16,9 
Usposobljenost za izvajanje pravljičnih ur 
Skupaj  59 100,0 
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Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni P = 0,000 (χ2 = 45,797; g = 2; P = 0,000). 
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti in da se tudi v osnovni 
množici pojavlja kot najpogostejši odgovor tisti, ki je bil najpogostejši v našem vzorcu; in 
sicer, da so knjižničarji – pravljičarji, po njihovem mnenju, dovolj usposobljeni za izvajanje 
pravljičnih ur. Našo osmo hipotezo (Knjižničarji – pravljičarji večinoma menijo, da so 
usposobljeni za izvajanje Ur pravljic.) zato potrdimo.  
 
Na vprašanje, Ali menite, da ste dovolj usposobljeni za izvajanje Ur pravljic?, je tri četrtine 
knjižničarjev (74,6 %) obkrožilo odgovor b) (Menim, da sem dovolj usposobljen za to delo.). 
Slaba četrtina knjižničarjev (16,9 %) meni, da ni dovolj usposobljena za izvajanje pravljičnih 
ur, slaba desetina (8,5 %) pa je mnenja, da so izvrstno usposobljeni za izvajanje omenjene 
dejavnosti s predšolskimi otroki.  
 
Če združimo tiste, ki menijo, da so dobro usposobljeni za izvajanje pravljičnih ur in tiste, ki 
menijo, da so za to izvrstno usposobljeni, vidimo, da spada v to skupno kategorijo kar velika 
večina (83,1 %) knjižničarjev – pravljičarjev. Manjšina (16,9 % oz. 10 knjižničarjev – 
pravljičarjev) pa jih meni, da niso dovolj usposobljeni za izvajanje te dejavnosti. Mogoče je ta 
manjšina ravno začela z izvajanjem pravljičnih ur ali pa jih ne izvaja dovolj dolgo časa, da bi 
se lahko tudi preko prakse usposobila oz. si povečala občutek lastne usposobljenosti.  Ko smo 
to (povezanost med leti delovnih izkušenj na področju izvajanja Ur pravljic in mnenjem 
knjižničarjev – pravljičarjev o svoji lastni usposobljenosti za izvajanje pravljičnih ur) 
preverjali s hipotezo neodvisnosti, smo ugotovili, da ni prišlo do statistično pomembnih razlik 
(2Î = 9,529; g = 6; P = 0,146), tako da hipotezo neodvisnosti obdržimo, o povezanosti med 
številom let delovnih izkušenj na področju izvajanja pravljičnih ur in njihovim mnenjem o 
lastni usposobljenosti za izvajanje te dejavnosti v osnovni množici, pa ne moremo trditi 
ničesar. Se je pa vseeno pokazalo, da ima več kot polovica (60 %) knjižničarjev – 
pravljičarjev, ki so odgovorili, da menijo, da niso dovolj usposobljeni za izvajanje pravljičnih 
ur, tudi najmanj let delovnih izkušenj na področju izvajanja pravljičnih ur, tj. 1 - 8 let. Tretjina 
(30 %) jih ima 9 - 16 let izkušenj, desetina (10 % oz. en anketiranec) pa 17 - 24 let.   
6.1.2.5.9 KNJIŽNIČARJI O IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH NA PODROČJU UR 
PRAVLJIC IN DELA S PREDŠOLSKIMI OTROKI 
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Tabela 25: Mnenja knjižničarjev o tem, ali menijo da obstaja zanje dovolj programov 
izobraževanja s področja pravljičnih ur in dela s predšolskimi otroki 
  Število Odstotek 
 
 
 f f (%) 
Izobraževalnih programov je 
dovolj 
15 25,4 
Izobraževalnih programov ni 
dovolj, želeli bi si jih več  
44 74,6 
Izobraževalni programi s področja Ur 
pravljic in dela s predšolskimi otroki 
Skupaj  59 100,0 
 
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni P = 0,000 (χ2 = 14,254; g = 1; P = 0,000). 
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti in da se tudi v osnovni 
množici pojavlja kot najpogostejši odgovor tisti, ki je bil najpogostejši v našem vzorcu; in 
sicer, da knjižničarji menijo, da zanje ni dovolj izobraževalnih programov s področja Ur 
pravljic in nasploh s področja dela s predšolskimi otroki. Zato lahko našo deveto hipotezo 
(Knjižničarji – pravljičarji najpogosteje menijo, da za knjižničarje, ki izvajajo Ure pravljic, 
ne obstaja dovolj programov izobraževanja s področja pravljičnih ur in nasploh s področja 
dela s predšolskimi otroki, bi si pa obojega želeli več.) potrdimo. 
Na vprašanje o tem, ali knjižničarji menijo, da obstaja zanje dovolj izobraževalnih programov 
s področja pravljičnih ur in dela s predšolskimi otroki, je tri četrtine knjižničarjev (74,6 %) 
odgovorilo nikalno (pri čemer so dodali, da bi si želeli več takšnih izobraževanj), četrtina 
(25,4 %) pa jih meni, da je takšnih programov dovolj. Nihče ni obkrožil odgovora c) (Ne in 
tudi ne zdi se mi, da so takšna izobraževanja potrebna). 
 
Knjižničarji – pravljičarji večinoma menijo (kljub temu, da imajo občutek, da so sami dovolj 
usposobljeni za izvajanje Ur pravljic, kot smo izvedeli pri predhodnem vprašanju), da zanje ni 
na voljo dovolj izobraževalnih programov s področja pravljičnih ur in dela s predšolskimi 
otroki, ter da bi si tega želeli več. Takšnega mnenja je 90 % tistih knjižničarjev – 
pravljičarjev, ki menijo, da niso dovolj usposobljeni za izvajanje pravljičnih ur, 75 % tistih, ki 
menijo da so za to dovolj usposobljeni in 40 % tistih, ki ocenjujejo, da so izvrstno 
usposobljeni za izvajanje Ur pravljic (vrednost 2Î se pri računanju povezanosti med 
omenjenima spremenljivkama – občutkom usposobljenosti za izvajanje Ur pravljic in mnenju 
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o tem, da zanje obstaja dovolj izobraževalnih programov – sicer ni izkazala za statistično 
pomembno: 2Î = 4,182; g = 2; P = 0,124). Očitno pa je, da bi vsi ti knjižničarji – pravljičarji, 
ki so zajeti v zgoraj omenjene deleže (90 %, 75 % in 40 %), radi svoje znanje in izkušnje 
nadgradili in razširili, ter da so vsebine – pa naj bodo pravljične ali takšne, ki se navezujejo na 
predšolske otroke in delo z njimi, – dobrodošle.  
6.1.2.5.10 SAMOIZOBRAŽEVANJE KNJIŽNIČARJEV 
 
Zanimalo nas je tudi, koliko so knjižničarji sami aktivni, željni znanja oz. 
(samo)izpopolnjevanja na področju, ki ga opravljajo.  
 
Tabela 26: Samoizobraževanje knjižničarjev na področju pravljičnih ur oz. področju 
dela s predšolskimi otroki 
 
  Število Odstotek 
 
 
 f f (%) 
Na področju Ur pravljic 19 32,2 
Na področju dela s predšolskimi otroki 6 10,2 
Na področju Ur pravljic in področju dela s 
predšolskimi otroki 
32 54,2 
Se ne samoizobražujem 2 3,4 
Samoizobraževanje  
Skupaj  59 100,0 
 
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni P = 0,000 (χ2 = 37,610; g = 3; P = 0,000). 
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti in da se tudi v osnovni 
množici pojavlja kot najpogostejši odgovor tisti, ki je bil najpogostejši v našem vzorcu; in 
sicer, da se knjižničarji – pravljičarji samoizobražujejo tako na področju pravljičnih ur, kot 
tudi na področju dela s predšolskimi otroki. Tudi deseto hipotezo (Knjižničarji – pravljičarji 
se najpogosteje samoizobražujejo tako na področju Ur pravljic kot na področju dela s 
predšolskimi otroki.) lahko zato potrdimo.  
 
Dobra polovica (54,2 %) jih je v zvezi z vprašanjem o samoizobraževanju knjižničarjev – o 
tem, ali si preberejo kakšno knjigo, članek, spletno stran ipd., ki obravnava pravljične ure oz. 
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delo s predšolskimi otroki – odgovorila, da se samoizobražuje na obeh področjih (na področju 
pravljičnih ur in področju dela s predšolskimi otroki), tretjina (32,2 %) se izobražuje samo na 
področju Ur pravljic, desetina (10,2 %) samo na področju dela s predšolskimi otroki, 
zanemarljiv delež knjižničarjev (3,4 %) pa je odgovorilo, da se sploh ne samoizobražujejo.  
 
Tako kot so pri predhodnem vprašanju knjižničarji – pravljičarji večinoma odgovarjali, da bi 
si želeli več izobraževalnih programov s področja pravljičnih ur in dela s predšolskimi otroki, 
so pri tem vprašanju, tj. pri vprašanju o njihovem samoizobraževanju, večinoma odgovorili, 
da se samoizobražujejo – in to na obeh omenjenih področjih. Če imajo občutek, da zanje ni 
dovolj izobraževalnih programov, knjižničarji – pravljičarji očitno sami posežejo po literaturi 
in gradivu, pa naj bo to knjiga, članek, spletna stran …, in si tako pridobijo želene informacije 
ter nadgradijo svoje znanje.  
6.1.2.5.11 OGLAŠEVANJE UR PRAVLJIC 
 
Pri zadnjem vprašanju so nas zanimali načini, s katerimi splošna knjižnica oglašuje Uro 
pravljic. Preko oglaševanja te dejavnosti knjižnica privablja (najverjetneje preko staršev) 
otroke k pravljičnim uram. Če oglaševanje poteka izključno v knjižnici in je vezano samo na 
knjižnične prostore, Uro pravljice obiskujejo le tisti otroci, ki so že uporabniki knjižnice. Če 
pa je oglaševalna strategija pravljičnih ur zastavljena nekoliko širše in sega izven knjižničnih 
prostorov, pa lahko knjižnica k omenjeni bibliopedagoški obliki dela knjižničarjev s 
predšolskimi otroki, pritegne tudi tiste otroke, ki še ne zahajajo v knjižnico. S tem si knjižnica 
pridobi ne le otroke, ki bi zahajali k pravljičnim uram, temveč hkrati tudi otroke, ki bodo 
postali uporabniki splošne knjižnice. Tako bo imela knjižnica od tega korist (zaradi 
pridobivanja novih članov  -  to je navsezadnje eden izmed njenih ciljev), pa tudi otroci, saj 
bodo koristili knjižnične storitve in se vključevali v knjižnične dejavnosti ter si preko tega 
pridobivali nova znanja, izkušnje …, in se vzporedno s tem tudi razvijali. 
 
Knjižničarji – pravljičarji so lahko pri zadnjem vprašanju obkrožili več danih odgovorov oz. 
načinov oglaševanja pravljičnih ur ali pa so pripisali pod točko Drugo svoje načine 
oglaševanja, tiste, ki jih med danimi odgovori ni bilo zaslediti.  
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Tabela 27: Načini, s katerimi splošne knjižnice oglašujejo svoje Ure pravljic 
  Število Odstotek 
 
 
 
f f (%) 
Plakati v knjižnici 47 79,7 
Plakati izven knjižnice 28 47,5 
Letaki  28 47,5 
Komunikacija knjižničarjev 46 78,0 
Spletna stran knjižnice 45 76,3 
Druge spletne strani 21 35,6 
Lokalni mediji 52 88,1 
Oglaševanje Ur pravljic 
Drugo  1 1,7 
 
Največji delež splošnih knjižnic (88,1 %) oglašuje Ure pravljic preko lokalnih medijev 
(lokalni časopisi, lokalna TV, radio …). Približno 10 % manj knjižnic (79,7 %) oglašuje 
pravljične urice preko plakatov, razobešenih v knjižničnih prostorih, v podobnem, a še 
nekoliko manjšem deležu (78,0 %) v knjižnicah privablja otroke k pravljičnih uram 
knjižničar, in to z verbalno komunikacijo, medtem ko dobre tri četrtine knjižnic (76,3 %) 
oglašuje Ure pravljic preko svoje spletne strani. Vse ostale oglaševalske strategije uporablja 
manj kot polovica knjižnic, natančneje oglašuje Uro pravljic preko plakatov, izobešenih izven 
knjižničnih prostorov (npr. v vrtcih) 47,5 % knjižnic, prav tolikšen delež knjižnic (47,5 %) 
oglašuje svojo dejavnost preko letakov. Dobra tretjina knjižnic (35,6 %) pa oglašuje Ure 
pravljic tudi na drugih spletnih straneh. Le eden knjižničar (1,7 %) je obkrožil odgovor Drugo 
in pojasnil, da njihova splošna knjižnica oglašuje pravljične ure tudi preko vabil za prvo 
pravljično uro v sezoni, namenjenih vrtčevskim otrokom.  
 
Našo zadnjo, enajsto hipotezo smo zastavili takole: Knjižnica, ki izvaja Ure pravljic, pri 
oglaševanju te bibliopedagoške oblike dela s predšolskimi otroki največkrat uporabi način 
verbalne komunikacije knjižničarjev, ki je usmerjena k uporabnikom knjižnice (največkrat so 
to starši predšolskih otrok). Ker se je na podlagi odgovorov naših anketirancev izkazalo, da 
največji del splošnih knjižnic (88,1 %) oglašuje Uro pravljic preko lokalnih medijev, verbalne 
komunikacije pa se poslužuje nekoliko manjši delež knjižnic (78,0 %), naše zadnje hipoteze 
ne moremo potrditi.  
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Očitno je, da so Ure pravljic dobro oglaševana knjižnična dejavnost, saj oglaševalska mreža 
pri večini knjižnic vključuje lokalne medije, verbalno komunikacijo knjižničarjev, plakate 
(izobešene v knjižnici) in spletne knjižnične strani. V približno slabi polovici knjižnic so v 
oglaševalsko mrežo vključeni tudi plakati (izven knjižnice), letaki in ne-knjižnične spletne 
strani. To, da so Ure pravljic deležne razvejane oglaševalske mreže, ugotavlja tudi P. Južnič 
(2009): »Očitno je, da so ure pravljic postale zelo standardna storitev knjižnice /…/. 
Doživljajo tudi dovolj medijske in druge pozornosti /…/.« Avtor še dodaja: »/…/ (četudi žal 
premalo strokovne in raziskovane pozornosti).« Tudi slednje bi lahko potrdili, saj je gradiva 
in raziskav o Urah pravljic v slovenskem prostoru resnično zelo malo.   
6.1.2.6 INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 
Ker v diplomskem delu obravnavamo problematiko spodbujanja otrokove govorne 
kompetentnosti s pomočjo knjige in ker je ravno knjiga tisti pripomoček, s katerim lahko 
spodbujamo in podpiramo otrokov (govorni) razvoj, hkrati pa ga tudi knjižničarji – 
pravljičarji uporabljajo pri svojem bibliopedagoškem delu, natančneje pri Urah pravljic, se 
nam zdi pomembno, kako se ta bibliopedagoška dejavnost s knjigo, namenjena še posebno 
otrokom v obdobju zgodnjega otroštva izvaja, da bo kar v največji meri podpirala otrokov 
(govorni) razvoj. V ta namen smo oblikovali spletno zasnovan Anketni vprašalnik za 
knjižničarje, ki izvajajo Ure pravljic v splošnih knjižnicah, preko katerega smo preučevali: 
kakšen pomen pripisujejo knjižničarji – pravljičarji Uri pravljic (še posebno nas je zanimalo, 
ali menijo, da je Ura pravljic dejavnost, ki spodbuja otrokov govorni razvoj); kako izvajajo 
pravljično uro, koliko pravljic posredujejo v sklopu ene Ure pravljic, katere dejavnosti se 
odvijajo v času odmorov med posameznimi pravljicami in ob koncu pravljične ure; pa tudi, 
ali knjižničarji – pravljičarji Uro pravljic reflektirajo in osmišljajo, ali se jim zdi pomembno 
poznavanje razvojnih potreb, značilnosti in interesov otrok, ki prihajajo k Uram pravljic, ali 
menijo, da so za izvajanje te dejavnosti dovolj usposobljeni, ali se samoizobražujejo na 
področju Ur pravljic ter področju dela s predšolskimi otroki, nenazadnje pa tudi na kakšen 
način oglašujejo to bibliopedagoško obliko dela z otroki. Interpretacijo rezultatov bi lahko na 
podlagi teh vprašanj razdelili na vsebinsko tri ločene dele: (1) Knjižničarji – pravljičarji o 
pomenu in vlogi Ur pravljic; (2) Izvedba pravljične ure; (3) (Strokovna) usposobljenost 
knjižničarjev – pravljičarjev za izvajanje Ur pravljic. 
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(1) Knjižničarji – pravljičarji o pomenu in vlogi Ur pravljic: Rezultati naše raziskave so 
pokazali, da knjižničarji – pravljičarji pripisujejo Uri pravljic pomembno vlogo.  
Skoraj vsi knjižničarji (98,3 %) so namreč pri prvi trditvi (Ura pravljic je dejavnost, ki 
pomeni otroku zgolj zapolnitev prostega časa in nima nobene pomembne vrednosti) obkrožili 
oceno 1 oz. 2, kar pomeni, da se s trditvijo (sploh) niso strinjali in zato sklepamo, da se, ravno 
obratno, zavedajo, da je Ura pravljic pomembna dejavnost, ki spodbuja otrokov razvoj. K 
takšnemu sklepu nas vodijo tudi ocene knjižničarjev – pravljičarjev do vseh nadaljnjih trditev 
o Urah pravljic, katere so knjižničarji – pravljičarji ocenjevali v veliki večini z ocenama 4 in 
5, kar pomeni, da so se z njimi v veliki večini strinjali oz. zelo strinjali.   
Skoraj vsi knjižničarji (93,2 %) so namreč obkrožili oceno 4 oz. 5 pri trditvi Ura pravljic je 
dejavnost, skozi katero izvajamo knjižničarji knjižno vzgojo – vzgojo ob knjigi in za knjigo ter 
spodbujamo k branju. O tem, da s pomočjo knjige pri Uri pravljic knjižničarji – pravljičarji 
izvajajo knjižno vzgojo – vzgojo ob knjigi za knjigo, ki uporabnike postopno oblikuje v 
bralce oz. uporabnike knjižnega gradiva, piše T. Jamnik (2006), ko navaja da knjižničarji – 
pravljičarji to počno tako, da pri delu z otroki uporabijo knjige, jim berejo pravljice, pesmice 
in drugo leposlovje (pa tudi poučne knjige). Avtorica poudarja še, da je potrebno otroke 
navajati h knjigi, da bo knjiga postala neločljiv del njihovega življenja ter da je kot vsaka 
vzgoja tudi knjižna vzgoja dolgoročna naložba – naložba v prihodnost (prav tam).  
Ura pravljic pa ni le dejavnost, skozi katero izvajajo knjižničarji – pravljičarji knjižno vzgojo, 
temveč je tudi dejavnost, skozi katero otroci spoznavajo svet, stvarnost in odnose. Tudi s to 
trditvijo so se prav tako (zelo) strinjali skoraj vsi knjižničarji – pravljičarji (93,2 %), kar je v 
skladu tudi s tem, o čemer piše npr. Brown (v Marjanovič Umek idr. 2002), ko navaja, kaj vse 
otroška knjiga nudi otroku na posameznih področjih razvoja. Avtor piše, da je vpliv otroške 
knjige prepoznaven pri predstavitvi perspektiv drugih, ugotavljanju in razumevanju 
medsebojnih odnosov, refleksiji o družbenih dogajanjih, percepciji in razumevanju različnih 
kulturnih tradicij in vrednot (prav tam). Tudi Z. Zalokar Divjak piše o tem, da lahko preko 
knjige otrok spoznava odnose, svet in stvarnost oz. da se lahko otrok » /…/ ob pomoči 
pravljice nauči doživljati značilen vrednostni odnos do stvari, okolja, oseb in dogodkov ter 
spozna, kaj je prijetnost in neprijetnost, privlačnost in neprivlačnost. Nauči se tudi spoznavati 
temne in svetle strani življenja. Spoznava dobre, hudobne, poštene, zavistne, črnoglede in 
vesele ljudi /…/. V pravljici otrok spoznava posledice neustreznega ravnanja. Gre za 
konfliktna, zapletena stanja, v katerih se ljudje v življenju pogosto znajdemo.« (2002, str. 80 - 
81). Avtorica piše, da pravljice (junaki, situacije in čudeži v pravljicah) otroka na svojevrsten 
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način pripravljajo na svet in življenje. Po Bettelheimu (1999) pa pravljice pomagajo otroku 
poiskati smisel v življenju, pomagajo mu pri razumevanju samega sebe v zapletenem svetu (in 
razumevanju sveta), priznavajo mu probleme in jih pomagajo reševati. Prikazujejo, kako naj 
se otrok ukvarja z eksistencialnimi problemi, ki so v pravljicah prikazani jasno in zgoščeno, 
prav zato da se otrok lažje spopade z bistvom problema, hkrati pa otroka seznanjajo tudi z 
osnovnimi človekovimi situacijami (rojstvo, smrt, staranje, obisk zobozdravnika …).  
Enak delež knjižničarjev – pravljičarjev (93,2 %) se je prav tako strinjal s trditvijo, da je Ura 
pravljic dejavnost, ki spodbuja in podpira otrokov govorni razvoj. Tudi to potrjujejo različni 
avtorji. L. Philips (1999) piše, da preko pripovedovanja zgodb spodbujamo otrokov razvoj 
govora in zgodnjo pismenost, saj se otroci ob pripovedovanju srečajo s širokim spektrom 
jezika, spoznavajo nove besede, izraze, rime, fraze, metafore …, kar vse oblikuje govorno 
bazo, na kateri se gradi pismenost ter spretnosti in sposobnosti, kot so: zaznavanje besed, 
črkovanje, razvijanje slovnice, razumevanje zgodb. Tudi L. Marjanovič Umek in M. Zupančič 
(2003) izpostavljata, da je eden izmed dejavnikov, ki v predšolskem obdobju pomembno 
pripomore k razvoju otrokovega govora, tudi branje ali pripovedovanje pravljic, pesmic, rim, 
ugank, zgodb, namenjenim otrokom, pa tudi skupno gledanje slikanic. Tudi M. Erženičnik 
Pačnik (2009) navaja, da s pripovedovanjem oz. branjem pravljic otroku spodbujamo njegovo 
govorno kompetentnost, izražanje, pripovedovanje, skladenjsko bogastvo jezika, pa tudi A. 
Štefan (2003), ko izpostavlja, da se s pripovedovanjem krepi sposobnost dojemanja 
jezikovnega sporočila, otrokov besedni zaklad in njegova sposobnost izražanja.  
Ura pravljic oz. posredovanje pravljic pa ne spodbuja in podpira le otrokov govor, temveč 
tudi ostala področja razvoja pri otroku. Razvija se otrokova empatija, predstavljajo se 
perspektive drugih ljudi, v povezavi s knjigo in zgodbami otroci ugotavljajo in širijo 
razumevanje o medsebojnih odnosih, okolju, družbenih dogajanjih, spoznavajo različne 
kulture in vrednote, razvijajo občutljivost za moralne dileme, oblikujejo stališča in vrednote, 
razvijajo svoj govor, v povezavi s slednjim pa se razvija tudi otrokovo mišljenje (Brown v 
Marjanovič Umek idr. 2002). Bettelheim omenja v povezavi s pravljicami tudi otrokov 
moralni razvoj, ko piše, da pravljice domiselno in posredno približajo otroku »/…/ prednosti 
moralnega vedenja, ne z abstraktnimi etičnimi koncepti, temveč z vsebino, ki se zdi otroku 
otipljivo pravilna in zato smiselna.« (1999, str. 10). V naši raziskavi so knjižničarji – 
pravljičarji na trditev Ura pravljic je dejavnost, ki spodbuja otrokov razvoj nasploh v malo 
manjšem deležu kot na prejšnje trditve, a še vedno večinskem deležu (88,1 %), obkrožili 
oceno 4 oz. 5, kar pomeni, da so se večinoma s trditvijo (zelo) strinjali.  
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Še nekoliko manj knjižničarjev – pravljičarjev, a še vedno velika večina (86,4 %), se je (zelo) 
strinjala tudi z naslednjim: Ura pravljic je dejavnost, ki dodobra zadovolji otrokovo potrebo 
po domišljijskem in razvija njegovo domišljijo. Tudi to tezo podpirajo različni avtorji 
(Goljevšček 1991; Marjanovič Umek in Fekonja 2006; Kociper 1996; Zalokar Divjak 1998). 
Pravljice prikazujejo svet, ki je nasprotje realnosti, so fantazija, ki izvira iz želja in nadomešča 
tisto, kar v realnosti ne moremo doseči (Goljevšček 1991). Tudi liki v pravljici so izmišljeni 
in zato imajo kot plod domišljije več moči in nadzora nad dogodki, ki se dogajajo v zgodbi 
(bojujejo se npr. proti laži ali revščini), kot ga imajo otroci v resničnem življenju (Marjanovič 
Umek, Kranjc in Fekonja 2006). Junak v pravljici je npr. tak, da lahko izvede čudovite 
podvige. S pomočjo identifikacije (poistovetenja) lahko otrok v svoji domišljiji nadoknadi vse 
pomanjkljivosti (dejanske ali zamišljene) lastnega telesa. Če so otrokove grandiozne želje 
tako zadovoljene v domišljiji, potem se lažje sprijazni s svojim telesom in samim seboj 
(Kociper 1996). Tudi Z. Zalokar Divjak (1998) navaja, da pravljice spodbujajo otrokovo 
domišljijo, saj presegajo časovno dimenzijo tukaj in zdaj ter otrokom omogočajo, da si 
zamišljajo in oblikujejo predstave o osebah, prostoru, dogodkih … Dodaja še, da pravljice 
negujejo otrokovo potrebo po domišljijskem svetu, saj mu dajejo potrebno namišljeno 
gotovost o svetu, v katerem živi. Za A. Goljevšček pa pravljice predstavljajo (domišljijsko) 
zatočišče pred realnostjo, kamor se lahko otrok umakne in ne doživlja pritiskov in omejevanj 
kakor v realnosti in kjer lahko nekaznovano izživi vse tisto, kar si sam želi. Pravljice mu 
omogočijo »/…/ oddih od disciplinskega pritiska realitete in mu dajo možnost, da se 
egocentrično potopi v svet, ki se ravna po principu užitka.« (1991, str. 174). Za avtorico so 
otroku pravljice potrebne in osrečujoče zato, ker se ob njih lahko potopi v fantastičen, 
domišljijski, nerealen svet, ki vseh teh pritiskov, ki jih občuti otrok v realnem življenju, ne 
izvršuje.  
 
(2) Izvedba pravljične ure: V nadaljevanju smo spraševali knjižničarje, ki v slovenskih 
splošnih knjižnicah izvajajo Ure pravljic, po načinih izvajanja omenjene bibliopedagoške 
dejavnosti, po številu pravljic, ki jih v sklopu ene pravljične ure posredujejo otrokom ter po 
dejavnostih, ki jih izvajajo otroci bodisi med odmori med posameznimi pravljicami bodisi ob 
koncu pravljične ure.  
Rezultati naše raziskave so pokazali, da knjižničarji – pravljičarji najpogosteje izvajajo 
pravljično uro tako, da otrokom pripovedujejo zgodbe ob knjižnih ilustracijah, pri čemer se 
zgodb ne naučijo na pamet, temveč jih prosto pripovedujejo. Takšen način posredovanja 
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pravljic je tudi po mnenju različnih avtorjev (Kobe 1972; Isbell idr. 2004; Štefan 2003 in 
Sturm 2008) ustrezen, saj le-ti svetujejo, naj pravljičarji pri Urah pravljic zgodbe otrokom 
(prosto) pripovedujejo (in ne berejo). Kot piše Isbell s sodelavci (2004) si pri pripovedovanju 
pripovedovalec besed ne zapomni na pamet, temveč jih oblikuje in izraža skozi spontano in 
energično pripoved. Tudi M. Kobe (1972) in B. W. Sturm (2008) navajata, da naj bo pripoved 
spontana, razumljiva, jasna ter dovolj glasna, govorica pa čim lepši in čim naravnejši 
pogovorni jezik. Prav tako je za razliko od branja za pripovedovanje značilna intenzivnejša 
interakcija poslušalcev in njihovo sodelovanje (ponavljanje besed, fraz, refrenov ipd.), pri 
čemer je ključen očesni stik, ki se pri pripovedovanju vzpostavi med poslušalci in 
pripovedovalcem in ki naredi (literarno) izkušnjo še bolj osebno (Davey Zecce 1997; Isbell 
idr. 2004). P. Davey Zecce (1997) piše, da se z očesnim stikom personalizira in poveča 
intenzivnost interakcije med pripovedovalcem in poslušalci, hkrati pa preko očesnega stika 
pripovedovalec sporoča otroku: Glej in poslušaj. Ta zgodba je namenjena tebi! 
Pripovedovanje poveča tako tudi otrokovo pozornost. Kot so avtorji (R. Isbell, J. Sobol, L. 
Lindauer in A. Lowrance 2004) opazili ob siceršnjem raziskovanju učinkov pripovedovanja in 
branja na otrokovo jezikovno kompleksnost in njegovo razumevanje zgodbe (v eni skupini so 
otrokom brali zgodbe, v drugi pa pripovedovali), je bilo v pripovedovalni skupini, v 
primerjavi z bralno skupino, zaznati manj distrakcij, otroci niso tako zlahka odvrnili 
pozornosti od pripovedovanja in sledenja pripovedovani zgodbi, v zgodbo so bili bolj 
vpleteni, kot je bilo to moč prepoznati iz njihovih izrazov, predvsem pa so izražali napeto 
pričakovanje. M. Kobe (1972) navaja še eno prednost pripovedovanja, in sicer, da se lahko 
pripovedovalec, ki zgodbo otrokom pripoveduje in za katerega je značilno, da ob svojih 
pripovedih vzdržuje z otroki očesni stik ter je z njimi vseskozi v kontaktu, lažje vsak trenutek 
prilagodi reakcijam otrok in nanje vpliva, kot pa če bi jim zgodbo bral, saj je v slednjem 
primeru preveč osredotočen na besede v knjigi (in ne na otroke, katerim pravzaprav namenja 
zgodbo in tudi celotno Uro pravljic). Avtorica piše še, da lahko pripovedovalec ob 
pripovedovanju uporabi tudi knjižne ilustracije, ki služijo predvsem temu, da lahko otroci 
zgodbi lažje sledijo ter svetuje, da naj pravljičar pripoveduje ob knjižnih ilustracijah le tiste 
zgodbe, ki jih v knjižni obliki spremljajo še posebej domiselne, likovno kakovostne in 
starostni stopnji otrok primerne ilustracije. Ob pripovedovanju zgodbe naj obrača liste in 
ustrezne ilustracije vpleta v pravljico, da zgodbo s slikami in podrobnostmi na slikah še 
precizira. Obenem pa s tem daje (predvsem domišljijsko manj domiselnim in razgibanim 
poslušalcem) trdno oporno točko za razpletanje otrokovih lastnih domišljijskih predstav. 
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Naša raziskava je prav tako pokazala, da knjižničarji – pravljičarji v sklopu ene pravljične ure 
večinoma posredujejo zgolj eno pravljico, nato pa se v odmoru po pravljici posvetijo 
dejavnostim, ki so jih pripravili otrokom za zaključek pravljične ure. Odmori in dejavnosti po 
pravljici so po mnenju različnih avtorjev (Horvat Perne 1992; Kobe 1972; Matko Lukan 
2007; Erženičnik Pačnik 2009) namenjen temu, da si otroci svoja doživetja (ki so jih 
doživljali ob poslušanju pravljice) čimbolj utrdijo. Zato knjižničar – pravljičar v odmorih (po 
ali med pravljicami) predvidi dejavnosti (gibalne, igralne, likovne, glasbene, verbalne, 
domišljijske), ki pomagajo pri njihovem utrjevanju in poglabljanju doživetij ter vtisov. 
Verbalne dejavnosti, kot npr. pogovor o pravljici, razlaganje (neznanih) besed ali določenih 
dogodkov v pravljici, spodbujanje otrokove govorne aktivnosti, ponavljanje besed, petje 
pesmi …, še posebej spodbujajo in podpirajo otrokov govorni razvoj in ravno te dejavnosti 
izvajajo knjižničarji – pravljičarji v našem vzorcu najpogosteje med odmori med 
posameznimi zgodbami. Vendar pa je pri tem treba omeniti, da je takšnih knjižničarjev – 
pravljičarjev, ki posredujejo otrokom več pravljic in imajo odmore med posameznimi 
zgodbami, le slaba petina celotnega vzorca (18,7 %), od slednjih pa se le polovica (oz. zgolj 
pet knjižničarjev) z otroki pogovarja o posredovani zgodbi. Ker se je izkazalo, da vrednost χ2 
ni statistično pomembna (χ2 = 3,182; g = 3; P = 0,36), to pomeni, da o odgovorih v osnovni 
množici ne moremo trditi ničesar (ne moremo trditi niti da se knjižničarji – pravljičarji v 
osnovni množici v odmorih med zgodbami najpogosteje pogovarjajo z otroki o posredovani 
pravljici niti da se ne). Pri naslednjem vprašanju, ki se je navezovalo na dejavnosti, ki jih 
knjižničarji – pravljičarji predvidijo za konec Ure pravljic, pa se je izkazala vrednost χ2 za 
statistično pomembno (χ2 = 59,169; g = 3; P = 0,000), kar pomeni, da tudi v osnovni množici 
prevladuje tisti odgovor, ki so ga v našem vzorcu večinoma obkrožili knjižničarji – 
pravljičarji. To torej pomeni, da knjižničarji – pravljičarji v osnovni množici ob koncu 
pravljičnih ur najpogosteje pripravijo otrokom različne materiale in jim tako nudijo različne 
možnosti za njihovo (po)ustvarjanje, otroci pa preko takšne (likovne) aktivnosti poglabljajo 
svoja doživetja pravljice. Tudi L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2003) omenjata, da je 
smiselno spodbujati otrokove dejavnosti (kot npr. igro z lutkami, igro vlog oz. sociodramsko 
igro, likovno izražanje, gibalne igre), v katerih otroci prenesejo vsebino knjige in jo na 
različne načine pretvorijo ali nadgradijo. Podobno piše o dejavnostih po končani pravljici M. 
Kobe: »Otrok intenzivno podoživlja pravljico in si tako utrjuje doživetje zgodbe takrat, kadar 
po tekstu, ki ga je pravkar slišal, riše, slika ali modelira /…/. Risanje, slikanje ali oblikovanje 
iz gline predstavlja tudi sicer eno od najbolj priljubljenih oblik otrokove ustvarjalne igre.« 
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(1972, str. 55), pa tudi I. Matko Lukan (2007) omenja različne dejavnosti otroka po 
posredovani pravljici: risanje in upodabljanje doživetja zgodbe, barvanje vnaprej pripravljenih 
risb, pogovarjanje o pravljici, ustvarjanje z različnimi materiali (glina, papir, plastelin, volna 
…), »igranje« izštevank in družabnih igric. 
 
(3) (strokovna) usposobljenost knjižničarjev – pravljičarjev za izvajanje Ur pravljic: Za konec 
smo spraševali knjižničarje – pravljičarje po refleksiji pravljične ure (ali jo izvajajo ali ne); po 
pomembnosti poznavanja razvojnih in drugih značilnosti otrok, ki prihajajo k Uram pravljic 
(ali se jim zdi to pomembno ali ne); po občutku lastne usposobljenosti za izvajanje omenjene 
dejavnosti (ali menijo, da so dovolj usposobljeni ali ne); po izobraževalnih programih s 
področja Ur pravljic in dela s predšolskimi otroki (ali menijo, da je teh programov dovolj ali 
ne); po samoizobraževanju na področju Ur pravljic in dela s predšolskimi otroki (ali se 
samoizobražujejo na omenjenih področjih); nazadnje pa tudi o tem, kako njihova knjižnica 
oglašuje omenjeno bibliopedagoško obliko dela.  
Rezultati naše raziskave so pokazali, da večina knjižničarjev reflektira pravljične ure (o njih 
razmišlja, jih osmisli, preverja ustreznost dela z otroki in razmišlja o morebitnih spremembah 
izvedbe te bibliopedagoške dejavnosti). Iz tega ugotovimo, da se knjižničarji – pravljičarji 
sprašujejo o svojem delu in o njem razmišljajo, da jim ni vseeno, kako pravljična ura poteka, 
kaj od pravljične ure pridobijo otroci, na kakšen način in na katerih področjih pravljična ura 
spodbuja otroka in njegov razvoj ipd. Zato lahko sklepamo, da so Ure pravljic, ki jih izvaja 
knjižničar – pravljičar, ki reflektira svoje delo, (potencialno) kvalitetnejše od tistih, ki jih 
izvaja knjižničar – pravljičar, ki svojega dela nikoli ne reflektira. 
Raziskava je tudi pokazala, da je za večino knjižničarjev pomembno, da poznajo razvojne 
značilnosti, potrebe, interese, probleme ipd. otrok, ki prihajajo k Uram pravljic (saj lahko le 
na tej osnovi lažje izberejo zanje primerne knjige, ki jih potem predstavijo in posredujejo 
otrokom na Urah pravljic). O pomembnosti poznavanja (razvojnih značilnosti, problemov, 
interesov …) otrok, ki prihajajo k Uram pravljic piše več avtorjev. Sturm (2008) navaja, da 
mora dober pripovedovalec dobro poznati (poleg otroških knjig) otroka, njegov razvoj (na 
kognitivni, emocionalni, socialni ravni) in interese. Tudi I. Mlakar (2003) meni podobno, ko 
piše, da naj ustreza izbor gradiva otrokovi starosti, njegovim razvojnim sposobnostim, 
različnim individualnim interesom in potrebam, različnim problemom, ki jih prinašajo faze 
njegovega telesnega in duševnega razvoja, otrokovi vedoželjnosti, ko si želi spoznavati realni 
svet, potrebi po estetskem doživljanju, potrebi po zabavi in sprostitvi ob knjigi. Poleg tega 
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tudi J. Milčinski in S. Pogačnik Toličič (1992) poudarjata, kako pomembno je poznavanje 
otrok in svetujeta, da naj si pravljičar pri izbiri zgodb pomaga s poznavanjem psihičnega 
ustroja in razvojnih značilnosti različno starih otrok (zato da bo lahko izbral primerne zgodbe 
za različno stare otroke, saj menita, da mora biti pravljica na vsaki razvojni stopnji prilagojena 
otrokovim potrebam in da zato potrebujeta npr. 4-letni in 7-letni otrok po vsebini in obliki 
svojo pravljico). 
Ugotovili smo tudi, da imajo knjižničarji – pravljičarji občutek, da so dovolj usposobljeni za 
izvajanje pravljičnih ur, da pa hkrati menijo, da zanje ne obstaja dovolj programov 
izobraževanja s področja Ur pravljic in s področja dela s predšolskimi otroki, bi si pa obojega 
želeli več. Podobno je, v zvezi s pomanjkanjem ustreznih izobraževalnih programov, pred 
dobrim desetletjem ugotavljala T. Jamnik (1998b), ko je pisala o tem, da v izobraževalnih 
programih manjka poleg psiholoških, pedagoških in andragoških predmetov ter književnih 
vsebin, pa tudi takšnih vsebin, ki bi usposabljale (tako študente kot knjižničarje) za 
bibliopedagoško delo ter delo z bralci. Žal (novejših) raziskav, s katerimi bi lahko primerjali 
naše rezultate in ugotovitve nimamo, zato smo se zadovoljili z omenjeno sorodno raziskavo 
T. Jamnik, ki se je sicer ukvarjala z raziskovanjem bibliopedagoških oblik dela, vendar pa žal 
ne podrobno s pravljičnimi uricami in izvajanjem le-teh (na kar smo se osredotočali pri našem 
raziskovanju).  
Naša raziskava je še pokazala, da se knjižničarji – pravljičarji, kljub temu, da menijo, da zanje 
ne obstaja dovolj izobraževalnih programov s področja njihovega dela (in da bi si tega želeli 
več), vseeno trudijo pridobiti znanje, ki bi jim pri njihovem delu koristilo, saj se je izkazalo da 
se večina knjižničarjev – pravljičarjev samoizobražuje tako na področju Ur pravljic kot tudi 
na področju dela s predšolskimi otroki. Če imajo knjižničarji – pravljičarji torej občutek, da 
zanje ni dovolj izobraževalnih programov, očitno sami posežejo po literaturi in gradivu, ki 
obravnava pravljične ure oz. delo s predšolskimi otroki, pa naj bo to knjiga, članek, spletna 
stran …, in si tako pridobijo želene informacije ter nadgradijo svoje znanje.  
Nenazadnje smo s pomočjo raziskave ugotovili še, da splošne knjižnice najpogosteje ne 
oglašujejo Ur pravljic preko verbalne komunikacije knjižničarjev (usmerjene bodisi k 
otrokom bodisi k njihovim staršem), kot smo to predvidevali v naši zadnji hipotezi, ampak 
najpogosteje (88,1 %) oglašujejo Uro pravljic preko lokalnih medijev (radio, televizija, 
časopisi oz. revije). Izkazalo se je, da so Ure pravljic dobro oglaševana knjižnična dejavnost, 
saj oglaševalska mreža pri veliki večini knjižnic vključuje lokalne medije, plakate (izobešene 
v knjižnici), verbalno komunikacijo knjižničarjev in spletne knjižnične strani, v približno 
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slabi polovici knjižnic pa so v oglaševalsko mrežo vključeni tudi plakati (izven knjižnice), 
letaki in ne knjižnične spletne strani. To, da so Ure pravljic deležne razvejane oglaševalske 
mreže, ugotavlja tudi P. Južnič (2009): »Očitno je, da so ure pravljic postale zelo standardna 
storitev knjižnice /…/. Doživljajo tudi dovolj medijske in druge pozornosti /…/.« Avtor še 
dodaja: »/…/ (četudi žal premalo strokovne in raziskovane pozornosti).« 
 
Seveda smo želeli pogledati tudi, ali obstajajo statistično pomembne razlike med neodvisno 
spremenljivko (npr.: izobrazba knjižničarja – pravljičarja; delovne izkušnje knjižničarja - 
pravljičarja) in odvisnimi spremenljivkami (npr.: izvajanje Ur pravljic; dejavnosti ob 
zaključku pravljičnih ur; refleksija pravljičnih ur; poznavanje razvojnih značilnosti otrok 
ipd.), pa se je vedno znova izkazalo, ob računanju statističnih hipotez neodvisnosti pri 
različnih kombinacijah neodvisnih in odvisnih spremenljivk, da statistično pomembnih razlik 
ni, tako da ne moremo npr. govoriti o povezanosti izobrazbe knjižničarja – pravljičarja in 
načinom izvajanja pravljičnih ur v smislu: visoko izobraženi knjižničarji – pravljičarji, 
pogosteje od nižje izobraženih, pri Urah pravljic prosto pripovedujejo otrokom pravljice, pri 
čemer jim kažejo knjižne ilustracije. Sklepamo, da je bil naš vzorec premajhen, da bi se lahko 
pokazale statistično pomembne razlike. Razlike v odgovorih (različno izobraženih 
knjižničarjev – pravljičarjev oz. knjižničarjev – pravljičarjev z različno dobo delovnih 
izkušenj) bi morale biti pri našem (tj. majhnem) vzorcu namreč res zelo velike, da bi se 
izkazale za statistično pomembne. Očitno pa temu ni bilo tako. Zato smo naše rezultate lahko 
posploševali na osnovno množico samo na podlagi izračunanih statističnih hipotez enake 
verjetnosti, kjer se je, ob statistično pomembni vrednosti χ2 izkazalo, da tudi v osnovni 
množici knjižničarjev – pravljičarjev prevladuje tisti odgovor, ki je bil največkrat obkrožen 
tudi v našem vzorcu.  
 
Žal, nismo mogli rezultatov in ugotovitev naše raziskave primerjati z rezultati in ugotovitvami 
drugih podobnih raziskav, saj jih tako v slovenskem kot tudi tujem prostoru, nismo zasledili. 
Pri interpretaciji smo se tako lahko opirali le na teoretična dela različnih avtorjev, pri čemer je 
treba dodati, da so avtorji, ki bi obravnavali Ure pravljic, sploh pa izvajanje le-teh, resnično 
redki.  
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7 SKLEP  
 
V diplomskem delu smo se osredotočali na obravnavanje spodbujanja otrokove govorne 
kompetentnosti s pomočjo knjige, natančneje s pomočjo pravljice. Pravzaprav smo se 
osredotočali na dve okolji (družinsko in knjižnično), ki sta za otroke v obdobju zgodnjega 
otroštva pomembni, obema pa je skupno, da pri spodbujanju otrokovega govornega razvoja 
uporabljata knjigo. V družinskem okolju se odvija t. i. skupno branje med staršem in otrokom, 
v knjižničnem okolju pa knjižničar – pravljičar posreduje otrokom pravljice v sklopu 
bibliopedagoške dejavnosti, imenovane Ura pravljic. Ker smo raziskovali dve različni okolji, 
smo oblikovali tudi dva anketna vprašalnika (enega smo naslovili na matere otrok v zgodnjem 
otroštvu, drugega pa na knjižničarje – pravljičarje, ki v slovenskih splošnih knjižnicah 
izvajajo Ure pravljic).  
 
S pomočjo Anketnega vprašalnika za matere 3- do 6-letnih otrok smo raziskovali, ali 
obstajajo povezanosti med izobrazbo matere in kakovostjo družinskega okolja oz. kakovostjo 
spodbujanja otroškega govora v družini ter med materino izobrazbo in govorno 
kompetentnostjo otrok, kot so jo ocenile matere same. Ob dobljenih statistično pomembnih 
razlikah smo ugotovili, da imajo otroci visoko izobraženih mater, v primerjavi z otroki 
srednje izobraženih mater, doma več otroških knjig ter da visoko izobražene matere berejo 
svojemu otroku otroške knjige pogosteje kot to počno srednje izobražene matere. Trendi, ki 
so se skozi raziskavo pokazali, se kažejo v smeri pogostejšega in kakovostnejšega 
spodbujanja otrokovega govora s strani visoko izobraženih mater. Izkazalo se namreč je, da 
le-te, v primerjavi s srednje izobraženimi materami, nekoliko pogosteje berejo svojim 
otrokom knjige z namenom spodbujanja njihovega govornega razvoja; da svojim otrokom 
med skupnim branjem pogosteje dovoljujejo prekinjane, spraševanje ali pripovedovanje 
lastnih zgodb; da se z otrokom pogosteje pogovarjajo o (pre)brani knjigi; da njihov otrok 
pogosteje izraža željo po skupnem branju knjig, visoko izobražene matere pa se na otrokovo 
željo pogosteje odzovejo pozitivno in mu knjigo tudi preberejo. Prav tako se je pokazal trend, 
ki kaže na to, da visoko izobražene matere zahajajo s svojim otrokom tudi nekoliko pogosteje 
v knjižnico, kjer si z njim in zanj izposojajo otroku primerno gradivo. Vse omenjene 
dejavnosti predstavljajo kontekst za razvoj otrokove govorne kompetentnosti. Na osnovi 
opisanih trendov in rezultatov naše raziskave pa smemo zaključiti, da visoko izobražene 
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matere nudijo svojim otrokom nekoliko bolj stimulativno družinsko okolje, saj jim nudijo 
kakovostnejše in pogostejše spodbude na področju otrokovega razvoja govora.  
 
Žal v našo raziskavo niso bile vključene nizko izobražene matere, lahko pa sklepamo (in to 
potrjujejo tudi različne raziskave omenjene v diplomskem delu), da so družinska okolja, kjer 
ima mati nizko izobrazbo, za otroka manj stimulativna, spodbude in podpore za razvoj 
otrokovega govora in govorne kompetentnosti pa so manj kakovostne. Da bi tudi otrokom 
nizko izobraženih staršev bilo omogočeno kakovostnejše in stimulativnejše okolje, bi bilo 
dobro, da bi tem staršem proces oz. dejavnost skupnega branja knjig predstavili in približali, 
da bi tudi oni razumeli zakaj je skupno branje pomembno, kako ga izvajati, da bo le-to 
pomenilo kar najboljšo možno podporo otrokovemu govoru, hkrati pa bi jim s tem tudi 
približali koncept skupnega branja kot učinkovitega načina za spodbujanje otrokove govorne 
kompetentnosti ter tudi razumevanje, da pomeni branje knjig otroku lahko veliko več kot le 
morebitna zapolnitev odvečnega časa. 
 
Ni pa družinsko okolje edino, ki uporablja knjigo za namene spodbujanja otrokovega 
(govornega) razvoja. Tudi v knjižničnem okolju, pri Urah pravljic, uporabljajo knjižničarji – 
pravljičarji otroške knjige. Zato nas je še posebej zanimalo, v okviru Anketnega vprašalnika 
za knjižničarje, ki izvajajo Ure pravljic v splošnih knjižnicah, kako se ta bibliopedagoška 
dejavnost v splošnih knjižnicah izvaja, da bi kar v največji meri podpirala otrokov govorni 
razvoj. Na podlagi odgovorov, ki so jih podali knjižničarji – pravljičarji, se je izkazalo, da le-
ti menijo, da je Ura pravljic dejavnost, ki spodbuja in podpira otrokov govorni razvoj; da 
izvajajo pravljično uro tako, da otrokom prosto pripovedujejo pravljico, pri čemer jim kažejo 
knjižne ilustracije; da večinoma v eni pravljični uri posredujejo otrokom le eno pravljico; da 
ob zaključku pravljice pripravijo otrokom različne materiale, s katerimi lahko (po)ustvarjajo; 
da svojo dejavnost tudi reflektirajo in osmišljajo; da se jim zdi poznavanje razvojnih 
značilnosti, interesov in potreb otrok, ki se udeležujejo pravljičnih ur, pomembno; da sami 
menijo, da so usposobljeni za izvajanje Ur pravljic; da menijo, da zanje ne obstaja dovolj 
programov izobraževanja s področja pravljičnih ur in dela s predšolskimi otroki, da pa bi si 
obojega želeli več ter da se na obeh omenjenih področjih tudi samoizobražujejo. Rezultati 
raziskave so kar spodbudni in kažejo na to, da se izvajalci Ur pravljic zavedajo pomembnosti 
njihove bibliopedagoške dejavnosti za (govorni) razvoj otroka.  
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Slednje je še toliko bolj pomembno, ker Ure pravljic »dosežejo« velik delež otrok (kot so 
pokazali rezultati predzadnjega vprašanja anketnega vprašalnika, namenjenega materam otrok 
v obdobju zgodnjega otroštva, ki se nanaša na pogostost udeleževanja otrok na Urah pravljic). 
Matere so namreč odgovorile, da obiskuje Ure pravljic skupaj kar dobra polovica otrok (56,4 
%). Le-ti pa so preko pravljičnih ur deležni podpore in spodbud njihovega govornega razvoja. 
Zato je dobro, da knjižničarji – pravljičarji še naprej stremijo k temu, da bodo čimbolj 
kakovostno izpeljali svojo bibliopedagoško dejavnost. Še naprej naj se (samo)izobražujejo na 
področju pravljičnih ur in dela s predšolskimi otroki, še naprej naj v izvedbo pravljične ure 
vključujejo otroke (tako da le-ti ponavljajo določene besede ali fraze, pojejo pesmi, se 
pogovarjajo o vsebini knjige) in jim dajejo možnost da preko (gibalnih, igralnih, likovnih, 
glasbenih, verbalnih, domišljijskih) dejavnosti ob koncu pravljične ure svoja doživetja 
pravljice utrdijo in poglobijo, vsebino knjige pa prenesejo, jo pretvorijo in nadgradijo. Prav 
tako naj še naprej svojo dejavnost reflektirajo, osmišljajo in preverjajo ustreznost dela z 
otroki, saj bodo le na tak način Ure pravljic izpeljane kakovostneje, otroci pa bodo deležni 
kakovostnejših spodbud njihovemu govornemu razvoju in govorni kompetentnosti.  
 
Prebiranje knjig, skupno branje, pogovarjanje z otrokom o knjigi in podobne dejavnosti 
delujejo stimulativno za otrokov razvoj govora; s tem spodbujamo otrokovo govorno 
kompetentnost, besedni zaklad, izražanje, pripovedovanje, razumevanje poslušanih in branih 
besedil … Čimbolj razvita govorna kompetentnost je tako pomembna ne le za otrokovo 
komunikacijo in vključevanje z otroki – vrstniki, temveč tudi kasneje za doseganje boljših 
uspehov v šoli in službi ter navsezadnje za boljše in lažje funkcioniranje v vsakdanjem 
življenju v družbi (za namene večje (funkcionalne) pismenosti, učinkovitega komuniciranja, 
razumevanja drugih in sveta v katerem živimo …). Čim zgodnejše, raznolike in kakovostne 
so spodbude za otrokov govorni razvoj, tem bolje je, saj se otrok preko teh spodbud uči 
govora in si ga razvija. Zato spodbujajmo in podpirajmo otrokov razvoj govora od 
najzgodnejših let dalje. Pri tem pa uporabimo knjigo, saj so knjige otrokom v zabavo, otroci 
pa radi poslušajo brane oz. pripovedovane zgodbe, zato menimo, da je tak način spodbujanja 
otrokovega govornega razvoja in govorne kompetentnosti še toliko bolj uporaben, saj otroka 
knjiga pritegne in mu je zanimiva, otrokov interes za poslušanje posredovanih pravljic pa je 
velik. Zato poteka spodbujanje govornega razvoja z uporabo knjige še lažje, saj se otrok ne 
zaveda da se ob pravljici tudi uči, si razvija govor, bogati besednjak, izboljšuje govorno 
razumevanje in izražanje. Zaveda se le, da mu je skupno branje všeč in da v tem uživa. Zakaj 
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ne bi tega (še bolj) izkoristili tako starši otrok kot tudi knjižničarji pri svojem delu ter pri 
otrocih na njim zabaven način, spodbujali njihov (govorni) razvoj in govorno kompetentnost? 
Izkaže se, da je ravno (otroška) knjiga za doseganje tega namena učinkovit pripomoček, v tem 
pa se, po našem mnenju, skriva tudi njena vrednost.  
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9 PRILOGE 
 
Priloga A: Anketni vprašalnik za matere 3- do 6-letnih otrok  
 
Pozdravljeni! 
 
Sem Ines Klavžar, absolventka Oddelka za pedagogiko ter Oddelka za bibliotekarstvo, 
informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete v Ljubljani. Pišem diplomsko 
nalogo z naslovom Knjiga in otrokova govorna kompetentnost v povezavi z družinskim in 
knjižničnim okoljem, kjer skušam, preko pričujočega anketnega vprašalnika, ugotavljati 
povezanosti med nekaterimi dejavniki družinskega okolja in otrokovo govorno 
kompetentnostjo. Za dosego tega namena potrebujem vašo pomoč, zato bi želela, da si 
vzamete nekaj minut časa in izpolnite anketni vprašalnik. Vprašalnik je anonimen, podatki pa 
bodo uporabljeni zgolj za namene moje diplomske naloge. 
 
 
Lep pozdrav,  
 
Ines Klavžar  
 
 
 
I. DEL VPRAŠALNIKA 
 
1. Vaša starost: 
 
a) Pod 20 let 
b) 20 - 30 let 
c) 30 - 40 let 
č) Nad 40 let 
 
2. Koliko otrok imate? 
 
a) Enega 
b) Dva 
c) Tri 
č) Več kot tri 
 
Če imate več otrok, starih od tri do šest let, imejte skozi reševanje celotnega vprašalnika v 
mislih le enega otroka, saj se bodo nanj nanašala nekatera vprašanja. 
 
3. Koliko je star vaš otrok? 
 
a) Tri leta 
b) Štiri leta 
c) Pet let 
č) Šest let 
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4. Katerega spola je vaš otrok? 
 
a) Moškega 
b) Ženskega  
 
5. Stopnja vaše izobrazbe: 
 
a) Nedokončana osnovna šola 
b) Dokončana osnovna šola  
c) Dokončana srednja šola  
č) Dokončana višja šola, visoka šola (dodiplomska stopnja)  
d) Magisterij, doktorat, specializacija 
 
6. Koliko knjig ima doma vaš otrok in so namenjene samo njemu (so njegove)? 
 
a) Manj kot 10 
b) 10 - 30 
c) 30 - 50 
č) Več kot 50 
 
7. Kako pogosto berete otroku otroške knjige? 
 
a) Enkrat dnevno  
b) Večkrat na dan  
c) Enkrat na teden  
č) Nekajkrat tedensko  
d) Enkrat mesečno  
e) Nekajkrat mesečno  
f) Redkeje kot enkrat mesečno 
 
8. Obkrožite trditev, ki še najbolj opisuje vaš pogled na branje otroških knjig 
vašemu otroku (obkrožite lahko več odgovorov): 
 
a) Branje otroku je le zapolnitev prostega časa in nima nobene pomembne vrednosti. 
b) Otroku berem knjige zgolj za njegovo zabavo, ker jih rad posluša. 
c) Otroku berem knjige, ker s tem spodbujam njegov (govorni) razvoj. 
č) Otroku berem knjige, ker se bo tako prej naučil brati in pisati. 
 
9. Ali med skupnim branjem dovoljujete otroku, da vas prekinja, postavlja 
vprašanja in morebiti pripoveduje lastne domišljijske zgodbe? 
 
a) Da, vedno. 
b) Da, pogosto. 
c) Da, redko. 
č) Ne, sprašuje me lahko kasneje, po prebrani zgodbi. 
d) Ne, naj si otrok sam razlaga zgodbo ali pa postavlja vprašanja drugim. 
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10. Se z otrokom pogovarjate o vsebini knjige, ki jo berete? 
 
a) Da, vedno. 
b) Da, pogosto. 
c) Da, redko. 
č) Ne.  
 
11. Ali vas vaš otrok prosi, da mu berete in če vas, kako pogosto je to?  
 
a) Da, vsak dan. 
b) Da, enkrat tedensko. 
c) Da, nekajkrat tedensko. 
č) Da, enkrat mesečno. 
d) Da, nekajkrat mesečno. 
e) Ne.  
 
12. Kako se odzovete, kadar vaš otrok izrazi željo, da mu berete knjige? 
 
a) Preberem mu jo nemudoma, takoj ko me prosi. 
b) Preberem mu jo še isti dan, takrat ko imam čas. 
c) Knjige mu ne berem, kadar otrok izrazi željo. Preberem jo, kadar mu jo jaz želim 
brati oz. kadar imam čas za to. 
č) Knjige mu ne preberem. Naročim mu raje, da si jo »prebere« sam.   
 
13. Kako pogosto obiskujete otroški oddelek splošne knjižnice z otrokom, kjer si 
sposojata knjige za otroka? 
 
a) Enkrat tedensko. 
b) Nekajkrat na teden. 
c) Enkrat mesečno. 
č) Nekajkrat na mesec. 
d) Enkrat na dva meseca. 
e) Enkrat letno. 
f) Nekajkrat letno. 
g) Z otrokom ne obiskujeva knjižnice. 
 
14. Kako pogosto se vaš otrok udeleži Ure pravljic (bibliopedagoške oblike dela z 
otroki, ki jo izvaja vaša splošna knjižnica)? 
 
a) Enkrat tedensko. 
b) Enkrat mesečno. 
c) Nekajkrat mesečno. 
č) Enkrat na dva meseca. 
d) Nekajkrat letno. 
e) Moj otrok se ne udeležuje pravljičnih ur. 
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II. DEL VPRAŠALNIKA 
 
15. Naslednje trditve opisujejo značilnosti otrokovega govora v zgodnjem otroštvu. 
Obkrožite DA, če dana trditev za vašega otroke drži (če opazite dano značilnost 
pri govoru svojega otroka). V nasprotnem primeru obkrožite NE.   
 
a) Otrok tvori večbesedne izjave.         DA     NE 
       
b) Otrok uporablja govor za opisovanje čustev.     DA     NE
  
c) Otrok uporablja govor v povezavi s socialnimi odnosi.    DA     NE 
     
č) Otrok rabi govor za pretvorbo v simbolni igri (npr: Otrok drži v roki       DA     NE        
kuhalnico, v igri pa se pretvarja, da je kuhalnica letalo. To tudi izrazi.).  
  
d) Otrok tvori nikalne stavke.         DA     NE
   
e) Otrok tvori vprašalne stavke.        DA     NE 
      
f) Otrok govori slovnično pravilneje (usvaja nova slovnična pravila).  DA     NE 
    
g) Otrokov besednjak je obsežen in raznolik.       DA     NE 
     
h) Otrok ima rad humor, metafore.        DA     NE 
      
i) Otrok rabi govor v jezikovnih igrah (poimenovanje neznanih                  DA     NE 
predmetov, oblikovanje smešnih besed, pripovedovanje šal, ugank). 
 
j) Otrokov govor je razumljiv in tekoč.       DA     NE
  
k) Otrok pripoveduje zgodbe, v katerih si dogodki sledijo po nekem              DA     NE        
logičnem zaporedju, otrokove zgodbe imajo rdečo nit in so razumljive                     
tudi ostalim (ne le otroku).  
 
 
 
Najlepša hvala 
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Priloga B: Anketni vprašalnik za knjižničarje, ki izvajajo ure pravljic v 
splošnih knjižnicah  
 
Pozdravljeni! 
 
Sem Ines Klavžar, absolventka Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in 
knjigarstvo ter Oddelka za pedagogiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Pišem diplomsko 
nalogo z naslovom Knjiga in otrokova govorna kompetentnost v povezavi z družinskim in 
knjižničnim okoljem, kjer skušam med drugim, preko pričujočega anketnega vprašalnika, 
ugotavljati, kakšno je stanje na področju pripovedovanja pravljic otrokom v okviru pravljičnih 
ur, ki jih izvajajo slovenske splošne knjižnice. Ker so Ure pravljic pomembna dejavnost 
knjižnic in ker je vprašalnik namenjen zgolj pravljičarjem – knjižničarjem, ki izvajajo Ure 
pravljic, teh pa v slovenskem knjižničarskem prostoru ni prav veliko, mi vsak vrnjen 
izpolnjen vprašalnik veliko pomeni, zato bi resnično želela, da si vzamete nekaj minut časa in 
ga izpolnite. Vprašalnik je anonimen, podatki pa bodo uporabljeni zgolj za namene moje 
diplomske naloge. 
 
Lep pozdrav,  
 
Ines Klavžar 
 
 
 
1. Spol:  
 
a) Moški 
b) Ženski 
 
2. Stopnja vaše izobrazbe: 
 
a) Dokončana srednja šola 
b) Dokončana višja šola 
c) Dokončana višja šola – smer knjižničarstvo  
d) Dokončana visoka šola, fakulteta (dodiplomska stopnja) 
č) Dokončan študij bibliotekarstva 
d) Magisterij, doktorat 
 
3. Koliko let delovnih izkušenj imate na področju bibliotekarstva? Odgovor zapišite na 
črto: 
____________________ 
 
 
4. Koliko let delovnih izkušenj imate na področju izvajanja Ur pravljic? Odgovor 
zapišite na črto: 
____________________ 
 
5. Na petstopenjski lestvici označite, koliko se s posamezno trditvijo strinjate oz. ne 
strinjate (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se s trditvijo 
popolnoma strinjate).  
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a) Ura pravljic je dejavnost, ki pomeni otroku zgolj zapolnitev prostega časa in nima 
nobene pomembne vrednosti. 
1        2        3        4        5 
 
b) Ura pravljic je dejavnost, skozi katero izvajamo knjižničarji knjižno vzgojo – 
vzgojo ob knjigi in za knjigo ter spodbujamo k branju. 
1        2        3        4        5 
 
c) Ura pravljic je dejavnost, preko katere otrok na zabaven način spoznava odnose, 
svet in stvarnost. 
1        2        3        4        5 
 
č) Ura pravljic je dejavnost, ki dodobra zadovolji otrokovo potrebo po domišljijskem 
in razvija njegovo domišljijo. 
1        2        3        4        5 
 
d) Ura pravljic je dejavnost, ki spodbuja in podpira otrokov govorni razvoj. 
1        2        3        4        5 
 
e) Ura pravljic je dejavnost, ki spodbuja otrokov razvoj nasploh. 
1        2        3        4        5 
 
6. Kako izvajate Ure pravljic? 
 
a) Zgodbe berem otrokom iz knjige. 
b) Zgodbe otrokom pripovedujem na pamet. 
c) Zgodbe otrokom pripovedujem, vendar ne na pamet. 
č) Zgodbe otrokom pripovedujem na pamet in ob ilustracijah, ki jih med 
pripovedovanjem kažem otrokom. 
d) Zgodbe otrokom pripovedujem (vendar ne na pamet) ob ilustracijah, ki jih med 
pripovedovanjem kažem otrokom.  
e) Zgodbe otrokom pripovedujem na pamet, pri tem uporabljam lutko. 
f) Zgodbe otrokom pripovedujem (vendar ne na pamet), pri tem uporabljam lutko. 
g) Drugo:__________________________________________________________ 
 
7. Koliko pravljic preberete oz. pripovedujete v sklopu ene Ure pravljic? 
 
a) Eno. 
b) Dve. 
c)  Tri. 
č) Štiri. 
d) Pet. 
e) Več kot pet. 
 
Če v sklopu Ure pravljic preberete oz. pripovedujete več kot eno pravljico, nadaljujte z 
reševanjem naslednjega vprašanja. Če otrokom v Uri pravljic preberete oz. pripovedujte zgolj 
eno pravljico, izpustite naslednje vprašanje in nadaljujte z 12. vprašanjem.  
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8. Ali imate med posameznimi pravljicami odmore in kaj otroci počno v tem času? 
 
a) Med posameznimi zgodbami nimam odmorov, saj sledi eni zgodbi takoj že 
naslednja. 
b) Med odmori pustim otrokom nekaj časa, da se pripravijo na naslednjo zgodbo in si 
oddahnejo od prejšnje. V tem času lahko delajo, kar želijo.  
c) Med odmori otroke sprašujem o pravkar prebrani oz. pripovedovani zgodbi in 
vodim o tem pogovor, zato da se jim vtisi še bolj utrdijo. 
č) Med odmori povprašam otroke o tem, katera oseba iz pravljice bi si želeli biti, če 
bi zgodbo zaigrali, nato pa otroci zgodbo tudi zaigrajo.  
d) Med odmori otroci nekaj narišejo, ustvarjajo iz različnih vnaprej pripravljenih 
materialov ipd. 
e) Ne vem, kaj počnejo otroci med odmorom. 
f) Drugo:__________________________________________________________ 
 
9. Kaj se dogaja ob zaključku Ur pravljic, po prebranih oz. pripovedovanih zgodbah? 
 
a) Ko je konec pripovedovanja oz. branja, otroci takoj odidejo domov. 
b) Ob koncu otroci zaigrajo zgodbo, kjer nastopajo v vlogah, ki so jih spoznali v 
pravljici. 
c) Otroci ob zaključku (po)ustvarjajo: rišejo, ustvarjajo iz različnih vnaprej 
pripravljenih materialov … 
č) Ob koncu ur pravljic se z otroki pogovarjamo o vsebini zgodbe. 
d) Drugo:__________________________________________________________ 
 
10. Ali Uro pravljic reflektirate, osmislite, preverjate ustreznost dela z otroki, 
razmišljate o morebitnih spremembah izvedbe Ur pravljic, da bi bile le-te še bolj 
učinkovite ipd.?  
 
a) Da. 
b) Ne. 
c) Včasih. 
 
11. Se vam zdi pomembno poznavanje razvojnih značilnosti, interesov, potreb, 
problemov ipd. otrok, katerim pripovedujete v sklopu Ur pravljic? 
 
a) Da, to se mi zdi pomembno, saj otrokom tako lažje izberem knjige in jim pripoved 
pripovedujem na njim razumljiv in primeren način. 
b) Ne, to se mi ne zdi pomembno. 
 
12. Ali menite, da ste usposobljeni za izvajanje Ur pravljic? 
 
a) Menim, da sem izvrstno usposobljena za to delo. 
b) Menim, da sem dovolj usposobljena za to delo. 
c) Menim, da nisem dovolj usposobljena za to delo. 
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13. Menite, da obstaja za knjižničarje, ki izvajajo Ure pravljic dovolj programov 
izobraževanja s področja Ur pravljic in nasploh s področja dela s predšolskimi otroki? 
 
a) Da. 
b) Ne, pa bi si želel/a več takšnih izobraževanj. 
c) Ne in tudi ne zdi se mi, da so takšna izobraževanja potrebna. 
 
14. Ali se samoizobražujete na področju Ur pravljic oz. področju dela s predšolskimi 
otroki (preberete kakšen članek, knjigo, spletne strani ipd.)? 
 
a) Da, samoizobražujem se na področju Ur pravljic. 
b) Da, samoizobražujem se na področju dela s predšolskimi otroki. 
c) Da, samoizobražujem se tako na področju Ur pravljic, kot tudi na področju dela s 
predšolskimi otroki. 
č) Ne, se ne samoizobražujem. 
 
15. Na kakšen način vaša knjižnica oglašuje Ure pravljic – bibliopedagoško obliko dela z 
otroki? Obkrožite tiste načine, s katerimi vaša knjižnica privablja uporabnike k tej 
dejavnosti.  
 
a) Plakati (razobešeni v knjižnici). 
b) Plakati (razobešeni tudi drugje, ne le v knjižnici). 
c) Letaki. 
č) Verbalna komunikacija s strani knjižničarjev. 
d) Internet (oglašujemo zgolj preko spletne strani knjižnice). 
e) Internet (oglašujemo tudi drugje, ne le na spletni strani knjižnice). 
f) Lokalni mediji (radio, časopis, lokalna TV … ). 
g) Drugo:__________________________________________________________ 
 
 
Najlepša hvala 
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IZJAVA 
 
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje lastno avtorsko delo. 
 
Ines Klavžar 
